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A l s e r a r r e s t a d a e n V a r s o v i a l a n a i n i s t r o d e l a G u e r r a , b o l s h e v í k i , f u e r o n 
H o n r o s a e l o c c i ó n d e d o s c u b a ' 
i n e n t e s 
o c u p a d o s s e i s m i l l o n e s d e m a r c o s e n s u h a b i t a c i ó n 
B O L S H E V I K I S A U I I E S T A B O S 
Ginebra, diciembre 28. 
L a h i ja de L e ó n Trozky , e l HOnis tr í 
bolsbevikl de guerra y mar ina y nn 
TolheTlsta de apellido L e w o w fueron 
nnaudo los aplausos y y í t o r e s hasta 
que a b a n d o n ó el local . 
Algunos de los p e r í o d o s de su dis-
curso que fueron premiados con aplau 
sos, fueron su tributo a los e j é r c i t o s 
arrestados ayer en Varsovia , s e ^ ú n l a de las naciones asociadas y sus mani-
ngoncla polaca en Lausanne . 
Se hal laron seis millones de marcos 
en l a h a b i t a c i ó n que ocupaban. 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N E N 
GrUILD H A L L 
festaciones de que los pueblos del 
mundo quieren l a paz y l a quieren in-
mediatameate, no por conquista, sino 
por acuerdo de ideas. 
E n t r e los coniTidados prominentes 
que fueron rpcvb' ?t>s ?>or el L o r d Ma* 
antes que l legara e l Presidente 
"Wii^on, se liaila)Sí*in el P r i m e r Minis-
L l o y d George, M a r i s c a l S i ? 
Londres , diciembre 28. 
E l Presidente Wilson se p r e s e n t ó | trotro 
en publico en esta ciudad hoy ntsr «1- i Douglas Haig , e l Secretario de R e l a -
I tima Tez, L o s funcionar'os de la ciu-1 clones Exteriores , Mr. Baifonr, e l A l -
j dad de Londres le ofrecieron una r e - ' mirante Sims, Mr. Asquith, Andreir 
j c e p c i ó n de bienvenida en e l antiguo ¡ Bonar L a w , Secretario de Hacienda 
j C n ü d H a l l , donde otros famosos ame-1 y los Embajadores de los principales 
I r icanos, entre ellos e l General Grant | gobiernos aliados, 
y e l ex-Presidente Roosevelt fueron | A l l legar e l Presidente TTilson to 
recibidos. D e s p u é s fué obsequialo con 
un lunch en el Egyptians H a l L 
Durante las formalidades obserTa-
lanc ia celosa? 'y *un antagonismo d e 0 
ir!tcrese8w. 
L o s hombres que combatieron en l a 
guerra proceden de naciones l ibres 
que e s t á n dispuestas a acabar p a r a 
siempre con semejante cosa.'* 
L a idea de un concierto de poderes 
p a r a substituir a l a balanza del po-
der es un irer sa l . 
E l concierto r e ñ i d e r o no debe ser 
u n a balanza del poder, n i u n grupo de 
naciones colocadas unas frente a las 
otras, sino un solo grupo abrumador 
y fuerte de naciones que garanticen 
l a paz del mundo. 
" l os pueblos del mundo quieren l a 
paz y l a quieren ahora, no tan solo 
por conquistas de las armas, sino por 
ncuerdo de ideas.** 
Se dijo que el discurso del Pres i -
dente era l a c i a r e de las conferencias 
que ha estado celebrando con los es* 
t a ó í s t a s ingleses. 
A l empezar su discurso e l Pres iden-
ta dijo que é l no se hacia l a i l u s i ó n 
dos1 se agruparon, ocupando el cen 
tro e l L o r d Mayor, teniendo a l P r e s i 
dente a su derecha, a l lado del Duque 
das en l a M a n s i ó n House, Ocurrió un de Connaught. L a Banda R e a l de A r - de que é l recibimiento que so le ha 
! episodio en parte alegre y en parte t iHor ía que se hal laba en l a g a l e r í a i hecho en P a r í s y en Londres eran pu-
triste. E l Pr imer Ministro Lloj 'd Geor- , t r e ó rar ios aires americanos. j ramente personal, sino m á s bien l a 
i ge, e l eual ocupaba un asiento cerca í E n su discurso, el Presidente d e c í a - , vos del pueblo, expresando no solo 
i del Presidente Wilson, se enteraba de ró que los soldados h a b í a n comba» 1 sos emociones de a l e g r í a por haber i 1̂ p r ó x i m o d í a primero de E n e r o 
¡ su v ictor ia en las elecciones celebra I tido p a r a cabar con el antiguo regi- j tei minado l a g u e r r a ; sino su concep- i q u e d a r á n suprimidas todas las ofi-
das. H . H . Asquitii, su jefe en un tiem- men y establecer e l nuevo. E l antiguo; f ) de que l a paz que se haga debo [ c i ñ a s que fueron instaladas en l a 
pe adversario p o l í t i c o hoy ocupaba r é g i m e n , dijo el Presidente, t e n í a por | g í i rant i zar que l a g ü e r a no p o d r á re- i H a b a n a por el Gobierno de los B s t a -
otro asiento y oyó que su c a r r e r a po- su base "algo que no era estable,, l i a - | petirse. dos para e l Delegado del W a r T r a d e 
L a s o f i c i n a s d e M r . M o r g a n e n 
l a H a b a n a s e r á n s u p r i m i d a s 
a f i n d e m e s 
Bote cargado de dinamita que z o z o b r ó . Un barco que pide auxilio. 
Et personal de m á q u i n a del "Habana" lo a b a n d o n ó . Noticias de 
- los correos e s p a ñ o l e s . Una r e c l a m a c i ó n . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L a s oficinas de Mister Morgan 
Cumpliendo lo dispuesto por el Go-
bierno de los Estados Unidos, desdo 
Doctor S á n c h e z Bustamante 
E n s e s i ó n celebrada en Noviembre 
filtlino en la Universidad peruana, 
fueron elegidos nuestros i lustres ami-
gos los doctores Antonio S á n c h e z da 
Buetamánte y Cosme de la Torriente» 
Miembros Honorarios de l a F a c u l t a d 
de Ciencias P o l í t i c a s y Administrat i -
vas de la Universidad do S a n Mar 
eos. de L i m a . 
La h o n r o s í s i m a d i s t i n c i ó n hecha, 
jqnfi só lo puede a lcanzar a las per- j 
!tonalidade,« qve han dad,a, como las ¡ 
figuras designadas, pruebas gal lardas 1 
de su talento y* do su cu l tura y qu& ^ 
Doctor Cosme de l a Torrlente 
ban llegado en las esferas de l a v i d a 
públ i ca a las m á s altas posiciones, de-
bv? enorgullecer l e g í t i m a m e n t e a los 
elegidos y a l a vez producilr honda sa-
t ihfacc ión en el p a í s , donde tan admi-
rados son uno y otro., tanto por su In-
tel%encia privilegiada como por su 
acrisolado patriotismo. 
Kosotros que estimamos mucho ,por 
su va ler intelectual y por sus v ir -
tudes p ú b l i c a s , a l doctor Antonio S á n -
chfiv, de Bu^tamant^ v tí* -'octor Cr * 
me de l a Torr iente les envaimos n ú e s 
t r a cordial enhorabuena por l a enal-
tfcedora d e s i g n a c i ó n . 
l í t l c a de m á s de treinta a ñ o s hab la ' mado l a balanza del poder, deterral-
R.'do interrumpida. I nado por intereses encontrados, **vtei-
E l Presidente a d e m á s de as is t ir a ! — 
r ' i í S S J o f í . s ^ T S M C o n g r e s o P e d a g ó g i c o 
g i ó l a palabra a var ias delegaciones 
y a s i s t i ó a l banquete que se c e l e b r ó 
en l a residencia del P r i m e r Ministro Por falta de espacio hemos tenido 
y a l cua l asistieron los miembros del que diferir la p u b l i c a c i ó n de^ la ex 
gabinete. 
¡ D e s p u é s del banquete t o m ó e l tren 
para Carlfsle, donde v i s i t a r á m a ñ a n a 
e l lugar donde n a c i ó su madre. E l lu-
! nes v i s i t a r á a Manchester. E l Presi-
c u r s i ó n real izada ayer a l Mariel , que 
insertaremos m a ñ a n a . 
E l acto de hoy, a las diez a. m., se-
r a en la Normal de Maestrod con ua. 
Informa: 
dente p r o n u n c i a r á un discurso en e l : selecto y ameno programa de recita-
| F r e e T r a d e H a l l de Manchester, e l ciones y cact 
'• c u a l ilvne capacidi íd para 4.000 per-
sonas; t a n m i é n h a b l a r á en un lunch 
i donde les s e r á n presentadas otras de-
legaciones. 
S e c r e a r á l a l e g i s l a c i ó n s o c i a l 
k p o r t a n t í s i m a m o c i ó n q u e s e p r e s e n t a r á 
a l S e n a d o 
toa s e ñ o r e s senadores Cosme de l a 
Torrlente, Vida l Morales, Manuel A j u -
rla, Manuel María Coronado 7 P . A . i 
Golcoecbea, dando una a l ta prueba; 
patriotismo, p r e v i s i ó n , y cordura , ' 
«au dirigido a la A l ta C á m a r a una 
tooción para tratar de adoptar e l 
acuerdo ds nombrar una c o m i s i ó n 
Parlamentaria intercameral Jiue re-
Presente todas las tendencias p o l í t i -
raa que existen hoy en el Poder L e -
gislativo capacitada para estudiar y 
Proponer las leyes de c a r á c t e r social 
<1U6 aconsejen l a conveniencia del 
fstado y el bienestar del pueblo 
m s e el tex*x> de la m o c i ó n : 
^ A L S E N A D O : 0 
FOR C U A N T O : el armisticio cele-
brado en 11 del mes de noviembre pró-
imo pasado entre los aliados y el 
«^Perlo A l e m á n p r á c t i c a m e n t e h a ter-
^ nado la gran guerra internacional 
^"tra loa Imperios Centrales de E u -
íe, ! n que la R e p ü b l i c a de Cuba h a 
«surado como beligerante, restando 
^lo para el advenimiento de la 
definitiva la c o n c e r t a c i ó n del t ra-
«00 correspondiente. 
• ^ O R C U A N T O las consecuencias 
, gran guerra en todo el mun-
i fZ* Clvilizado son de naturaleza ta l 
efeft110 8610 h a b r á n de sentirse sus 
obliíT8 I)0r mucllos a ñ o s , sino que Mauri a cambios profundos en las 
J tn *ne3 d8 de la humanidad 
<la« a transformaciones hon-
^'steíite18 instituciOTies y l e g i s l a c i ó n 
la i?Íl<.?UA:NTT0 no obstante figurar 
res * lica Cubana Pntre las nacio-
tm¡ _ adelantadas del orbe en lo 
refiere a su sistema constitu-clonaT so^: y a los principios en que é s t e 
Que 11 ^ 63 el caso que en los a ñ o s 
i0 a i Va de existencia no ha logra-
Aas n 1 desenvolver en leyes a d e c ú a 
¿í i ! ^ 8 necesidades de su pueblo y 
aquén tlemP09 actuales muchos de 
I W 8 Princlpios. 
Ha o** CUantO Ia R e p ú b l i c a Cuba-
«a: t e aan áe UIia l e g i s l a c i ó n so-
fiu-0bstaute haberse votado en 
tuna» i"P^08 afios por el Congreso a l -
Qtfe r ? las leyes sobre la m^-eria,. 
sea,, 1endan a amparar, en cuanto 
^cwJ3138', en ^ ^ « n a s de sus aspi-
kl^T a loa trabajadores, sin per-
SiUtW . sa lvasuardar a su vez los le-
t ^ ^ B derecbos de los patrouos, do-
te d e / 8 * a la R e p í b l i c a de un C u e r 
h r„i.. eyes 5ue procuren evitar en 
.ft» ¿ la RepColica de un C u e r 
v!^tcUro' en cuanto sea posible las 
ns ent 
tanto perjudican al d e s e n v o l v í -
meija- ' c" ^ ui  se  sime l s 
fn„7ltre el ^ P i t a l y el trabajo 
^'entr i 0 r ;i i  l l i-
ó l o ni v- ri<3ueza nacional y ñ o r 
^ebu fc,ieiiestar y a la felicidad del 
^ 0 cubano. 
£ \ C U A N T o a l Poder Legis lat ivo 
Rl» la o Ublica le e s t á atribuida, se-
^ Const i tuc ión , l a in ic iat iva de 
las leyes y es a é l a l que corresponde 
comenzar cuanto antes las tareas pa-
r a dotar a la N a c i ó n «m esta é p o c a , en 
que comienza una nueva era para l a 
humanidad, de ese cuerpo de leyes tan 
indispensable para su normal 'desen-
volvimiento y su progreso entre los 
pueblos l ibres de l a t ierra 
P O R C U A N T O l a experiencia en 
o í r o s pueblos de o r g a n i z a c i ó n pol í t i -
c a a n á l o g a a la nuestra demuestra 
que m á s f r u c t í f e r a que l a iniciat iva 
a is lada de los congresistas, o a ú n de 
é s t a o de l a otra c o m i s i ó n de alguno 
de los Cuerpos Coleglsladores, es l a 
labor de una C o m i s i ó n Par lamentar ia 
o Congresional, formada por un n ú -
mero igual de miembros de las dos 
C á m a r a s Legis lat ivas , en que figuren 
individuos de todas las tendencias 
p o l í t i c a s , que r e u n i é n d o s e tantas ve-
ces como sea necesario y oyendo los 
informes de cuantos individuos, so-
ciedades, corporaciones u organiza-
ciones de toda clase, acudan a su lla-
mamiento, preparen y presenten, en 
el orden que acuerden, a las C á m a -
ras que forman el Poder L e g i s í a t i v o , 
aquellos Proyectos de L e y que acon-
sejan los estudios y trabajos que ha-
y a n realizado a l objeto de rcgulav 
las relaciones entre el capital "y el 
t i abajo y a ú n aquellas otras leyes 
que estimen indispensables para el 
normal desenvolvimiento de los prc-
coptes constitucionales. 
L o s Senadores que suscriben tienen 
el honor de proponer a l Senado los 
siguientes 
A C U E R D O S -
P R I M E R O . E l Senado res"elve i n -
vi ta i a l a C á m a r a de Representantes 
a que concurran a la c o n s t i t u c i ó n de 
una C o m i s i ó n Congresional, compuett-
ta de ocho Representantes y ocho 
Senadores, que representen todas las 
tendencias p o l í t i c a s existentes actual-
mente en el Poder Legislativo, para 
que procedan cuanto antes a reunir-
se y a l levar a cabo los trabajos 
a que se contrae el p r e á m b u l o de es-
ta m o c i ó n . 
S E G U N D O . S i l a C á m a r a aceptase 
la i n v i t a c i ó n y designase sus repre-
sentantes en la C o m i s i ó n de que s « 
t r a í a , el Sanado p r o c e d e r á a nombrar 
imnediatatnente los suyos 
T E R C E E O . L a i n v i t a c i ó n a la Cá-
raara se hará poi1 l a Presidencia del 
Senado a d j u n t á n d o l e copia l i teral do 
la m o c i ó n que motiva estos acuer-
dos. 
Palacio del Senado, Habana 13 de 
diciembre de 1918. 
C'ÁYO E L G A B I N E T E D E ~ E " E R T 
Amsterdam, diciembre 28. 
C a y ó e l gabinete de Ebert , s e c ú n 
e l « K r e u z z e l t u n p ^ de B e r l í n . Se for-
m a r á un gabinete L i e b k n e c h - L c d e -
bour-Eichorn. 
E l Presidente Wilson en su discur-
so pronunciado hoy en el h i s t ó r i c o 
Gui ld H a l l , delante de los estadistas 
Ingleses m á s distinguidos, r e a f i r m ó su 
Erlncipio de que no debe exist ir una a lanza do poder que pueda compro-
mol er l a paz del mundo; sino que e l 
porvenir debe producir un c o n d e r t * 
de poderes que l a conserve. 
E l recibimiento hecho a l Presidente 
en Gul ld H a l l fué e x p o n t á n e o y calu-
roso y l levaba la s e ñ a l de amistad y 
a d m i r a c i ó n . 
A l levantarse para hacer uso de l a 
palabra fué aclamado. 
A l terminar su discurso e l auditorio 
se puso de pie y lo v i t o r e ó , c o n t í -
n o q n e a a n i n 0 S 
L o s siete individuos que a ú n per-
m a n e c í a n internados por motivos da 
la guerra, fueron puestos en libertad 
ayer. 
Se nombran Otto Haferland, ale-
m á n ; Samuel Glaukoff, S. Wohlman 
y H e n r y Leng , americanos; Percy 
Edjckson-Lund, sueco; John Stronse 
y Benito Andrade, americanos. 
E s t o s individuos se hal laban rec luí -
dos a la d i s p o s i c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de l a G u e r r a , r a z ó n por l a cual no 
fueron puestos en libertad con los 
otios internados que hace unos d ía s 
por orden del Secretarlo de Gober-
n a c i ó n abandonaron sus prisiones. 
A l sa l i r e l Presidente del G u l l d - M r . Morgan y p a r a e l servicio contra 
I fa l l , d e s p u é s de pronunciar su dis-! el espionaje. 
curso, l a multitud que se haMa reu-1 L a casa que t e n í a arrendado todo 
nido en e l p a t í o r e p i t i ó las a c l a m a » I e l mobiliario de esas oficinas h a re -
dones que h a b í a n repercutido dentro i cibido l a ord^n de recoger todas sus 
del edificio. E l Presidente a c o m p a ñ a - í propiedades p a r a esa fecha. 
do de M r s . Wilson, e n t r ó en s u ca- Mr Morgan no v o i v e r á a l a Haba-
rruaje . y a l jmsar por entre l a bnlU-1 j de delegado del W a I 
ciosa multitud, que saenndia f r e n é ! i _ ^„„^*r„„ xt„^+*»« 
ticamente sus sombreros y p a ñ u e l o s . Trade. y el Comandante V a n Nanttan, 
alguien propuso tres vivas á Wilson. í attacLÓ mil i tar , ha sido designado a 
que se dieron con tanto vigor j ex- j l a E m b a j a d a n o r t e a m é n c a n a en Ma-
poutaneidad que e l Presidente se son- \ ^ " d , permaneciendo por ahora el C o -
rlo, se puso en pie y s a l u d ó repeti-
das veces. 
E l programa del luncheon en l a 
JJans ión House fué r e l a t í v a m e n t o In-
f01 mal , s i se e x c e p t ú a n los brindis. 
Cuando e l anciano maestro de cere 
mandante Cucachs en l a Habana con 
su actual cargo . 
Zozobró e l bote de l a dinamita 
E l aduanero de guardia en los pol 
. vorines de este puerto dió cuenta 
monias, con las l ibres de l a ciudad, j ayer tarde a sus jefes, de que el bo-
de pie e t r á e de las v i l las del L o r d | te "pior ¿e A l e j a n d r í a " , que como 
Alcalde e x c l a m ó : ^ I y a publicamos estaba cargado con 
^ ¡ T u e s t r a alteza r e a l ( d i r i g i é n d o s e ! ciento diez cajas de dinamita, h a b í a 
a l Duque de Sonnaught) , mis lores , ! zozobrado y que tres cajas de dicho 
m í ^ s t r a s excelencias, s e ñ o r a s T ca"i explosivo h a b í a n sido arrastradas 
balleros, os ruego que h a g á i s sl len- j las corrieDtes hac ia el r ío de L u -
cio de entusiasmo cordial , aunque i*; ó 
df coroso, a b u s o s , golpes sobre l ^ j y A 1 - a c u d i ó el i n s . . 
" « s c ^ d l r P i c a n t e fu* d e U t o r Te v is i tas s e ñ o r T r i s t á n ^ G a r -
Alonso ; el hecho de que el vapor 
"Jul ia" de dicha E m p r e s a , que llega-
r á m a ñ a n a lunes, ha invertido dos 
meses y diez d í a s en rendir el viaje 
redondo, cuando antes tardaba s ó l o 
veinte d í a s ; lo eual impl ica que no 
hay poder humano posible de soste-
ner un it inerario con la indisciplinr-
que re ina en la actualidad a bordo ds 
los barcos cesteros desde que se p.i-
so en vigor el reglamento que hoy r i -
f e a obreros y patronos. 
L o s que se esperan 
L a Empresa de vapores F lota B l a n -
ca espera los siguientes vapores: 
Voldfugl, Morganza, Coppename y T e 
guclgalpa, todos de Nueva Orleansi 
L a k e Wel , de New Y o r k , y Mandevi-
Ue, de Bos tos . 
Se cr impl ió e l acuerdo 
Cumpliendo el acuerdo de los gré-
t n í o s de bah ía de úo concurrir al tra -
bajo para poder as is t ir a la asam-
blea obrera, ayer y durante las horas 
de las once do l a m a ñ a n a a las cinco 
de la tarde, no se m o v i ó un solo bul-
to n i en la b a h í a ni a bordo de los 
barcos n i en los muel les . 
*nua vena m á s l i j era con cierto matiz 
personal . D i j o : 
Me h a b é i s hecho sentir otra vez e l 
c ía , y e l sargento de guardia de l a 
P o l i c í a del Puerto, con personal d^ 
los propietarios de dicho cargamento 
Q u e d ó n o m b r a d a l a c o m i s i ó n e s p a ñ o l a e n c a r -
g a d a d e e s t u d i a r l a a u t o n o m í a 
L A S G E S T I O N E S D E L SEÑOR V E N T O S A E N P A R I S R E S U L T A R O N I N F R U C T U O S A S . S E H A S E N T I -
D O UN T E M B L O R D E T I E R R A E N V I G O Y P O N T E V E D R A . A C U E R D O S D E L G O B I E R N O P O R T U G U E S 
asombro y l a generosidad de esta bien I quienes lograron a l f in guardar las 
venida a l a gran ciudad y me h a b é i s cajas en los polvorines d e s p u é s de 
haber sufrido d a ñ o el cargamento. 
De l caso se d ló cuenta a l s e ñ o r C a -
p i t á n del Puerto, h a c i é n d o s e constar 
que l a causa del naufragio f u é 1» 
fuerte marejada, que hizo que la3 
amarras se rompieran . 
( C o n t i n ú a en l a D I E C I S E I S ) 
F R A C A S A R O N L A S G E S T I O N E S 
D E L S R , V E N T O S A E N P A R I S 
Barce lona , 28. 
H a llegado a esta capital , proceden-
¡3 de P a r í s , el s e ñ o r Ventosa. A poro 
de l legar, se e n t r e v i s t ó con el s e ñ o r 
C a m b ó , a l que dió cuenta de lo in 
'ructuosas que resultaron las gestio-
nes que lo llevaron: a l a capital de 
F r a n c i a . 
E n vista de ello los s e ñ o r e s C a m b ó 
y R o d é s i r á n a P a r í s p a r a proseguir 
las gestiones. % 
C O N M E M O R A N D O U N A N I V E R -
S A R I O 
Barce lona, 28. 
E l Centro Autonomista de Depen-
dientes del Comercio y de l a Indus-
t i l a , organiza una solemne velada con 
motivo del aniversario del fnsilamien 
to de R i z a l . 
l .A C O M I S I O N E X T R A P A R L A M E N -
T A R I A 
Madrid, 28. 
H a sido nombrada l a c o m i s i ó n ex-
traparlamentaria encargada de estu-
diar l a c o n c e s i ó n de l a a u t o n o m í a . 
F o r m a n dicha c o m i s i ó n los s e ñ o r e s 
L c r r o u x , Alvarez (don M e l q u í a d e s ) , 
G o n z á l e z Besada y Torner . 
E l s e ñ o r Gonzá lez Besada forma 
psrte de e l la como representante de 
Gal i c ia . 
L o s nombramientos de los comisio-
nados han sido remitidos a los jefes 
de las m i n o r í s s del Parlamento. 
C O N S E J O P R E S I D I D O P O R E L R E Y 
Madrid, 28. 
Se ha celebrado Consejo de Min í s -
tios presidido por el Rey . 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Conde 
de Romanones, dió cuenta al Monar 
es dé las favorables impresiones que 
rec ib ió en su viaje a P a r í s . 
Dijo i a m b i é n que el Gobierno estu-
dia con gran inferes l a c o n c e s i ó n do 
vr indulto general. 
S I E T E O B R E R O S M U E R T O S 
Oviedo, 28. 
Lomnnlcan de AtIIcs que han muer-
to siete obreros que iban en el es tr i -
bo de nn tren. 
Otros varios obreros, que t a m b i é n 
í l a n en el estribo, resultaron heri-
dos. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Vigo, 28. 
E n varios pueblos se ha sentido n n 
moTimiento s í s m i c o , que c a u s ó enor-
me a l a r m a entre los vecindarios. 
L o s fieles que llenaban l a iglesia 
de l a aldea del Rubio, huyeron pre-
cipitadamente a l sentir el temblor de 
t ierra , resultando varios heridos. L a 
torre de la iglesia se h u n d i ó . T a m b i é n 
so hundieron las techumbres de v a -
rios edificios. 
E N P O N T E V E D R A 
Pontevedra, 28. 
T a m b i é n aquí se s in t ió e l temblor 
de t i e r r a ; pero f u é de corta d u r a c i ó n . 
S in embargo l a a larma que produjo 
ha sido enorme. 
C O N M E M O R A C I O N D E L T E R C E R 
S I T I O D E B I L B A O 
E N D E F E N S A D E E S P A Ñ A 
Bilbao, 28. 
Se han celebrado las fiestas" conmo-
morativas del levantamiento del ter-
cer sitio de esta ciudad. 
E n dichas fiestas, que resultaron 
solemnes, tomaron parte las autori-
dades todas. 
E l concejal , s e ñ o r Brandes , l e y ó 
desde la escalinata del Ayuntamien-
to, un discurso d e c l a r á n d o s e vasco 
a c é r r i m o ; pero a ñ a i d e n d o que las 
-vascoJigadas deben a E s p a ñ a grandos 
beneficios. 
"Todos—dijo—los que sienten las 
ideas liberales, deben unirse para de, 
fmder a la madre patria''. 
T e r m i n ó con v í t o r e s a E s p a ñ a , que 
fueron contestados con entusiasmo. 
E l gobernador f e l i c i t ó a l sefior 
B i andes. 
L A B A N D E R A E S P A Ñ O L A 
Bilbao, 28. 
L o s concejales republicanos presen-
taron a l Ayuntamiento una m o c i ó n , 
p'diendo que en lo sucesivo, en todas 
libS fiestas y solemnidades, se coloque 
la bandera e s p a ñ o l a en e l A y u n t a 
miento* 
N O M B R A M I E N T O 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
Madrid, 28. 
E l Rey firmó nn decreto nombran-
do Director de E n s e ñ a n z a a l Rector 
de la Univers idad de Oviedo, don A n i -
ceto Se l a . 
T a m b i é n firmó otro decreto á i u n e n -
tando las tarifas ferroviarias . 
R E G R E S O D E L A COMPAÑIA G U E -
R R E R O - M E N D O Z A 
Cádiz, 28. 
Procedente de Buenos AIrse f o n d e ó 
en este puerto e l t r a s a t l á n t i c o **Vlc-
toria Eugenia, , . 
Vino en este buque la c o m p a ñ í a Gue 
rrero-Mendoza. Todos los artistas vie-
nen s a t i s f e c h í s i m o s de les grandos 
é x i t o s alcanzados, especialmente en 
la Argentina y Chi le , 
E L « I N F A N T A I S A B E L » 
Barcelona, 28. 
H a zarpado de este puerto con rum-
bo a Buenos Aires , el vapor correo 
"Infanta I s a b e P . 
D E P O R T U G A L 
Lisboa , 28. 
E l Gobierno p o r t u q u é s acordó con. 
t iuuar la obra de r e g e n e r a c i ó n n a -
cional emprendida por e l Presidente 
asesinado, Sldonlo Paes , y desmentir 
la c a m p a ñ a difamatoria que se viene 
haciendo en el extranjero contra 
Paes. 
• T a m b i é n a c o r d ó ordenar una rlgu-
l o s a i n v e s t i g a c i ó n del atentado que 
c o s t ó la vida a l a n t o i í o r Presidente. 
B O L S A D E M A D Ü I I ) 
Madrid, 28. 
Se han cotizado las l ibras esterl i -
nas a 28,28. 
L o s francos a 91,50. 
E l aCoyote,, viene averiado 
Sus consignatarios en esta p laza 
han recibido u n cablegrama del va-
por americano "Coyote" Informando 
que v e n í a navegando rumbo a la H a 
b a ñ a con m a l gobierno y por lo cual 
p e d í a que se le preparara un remol-
cador que lo aux i l i ara en l a entrada 
puerto. 
E l P r á c t i c o mayor, sefior Prado,-
dispuso que el p r á c t i c o que le tocara 
entrar a dicho barco, s i lo h a c í a db 
noche, í n d i c a i i a l C a p i t á n de la na-
ve que era mejor esperar el d ía por 
el estado del tiempo para abordar el 
puerto. 
Noticias sobre vapores e s p a ñ o l e s 
L a C o m p a ñ í a de Plni l los e Izquier-
do r e c i b i ó a y f r tarde un cablegrama 
de sus corresponsales en Canarias-
I n f o r m á n d o l e que el hermoso buque 
de s u bandera "Barcelona", s a l i ó de 
Canar ias el día 20 del corriente, rum-
bo a l a H a b a n a , por v í a de Santiago 
de C u b a . 
L o s vapores "Conde Wifredo" T 
"Catal ina", t a m b i é n de dicha empre-
sa, Irán directamente a E s p a ñ a des-
de Galveston. por tener y a cargamen-
tos completos de duelas y a l g o d ó n 
para E s p a ñ a . 
L a Trasat - .ónt ica E s p a ñ o l a r e c i b i ó 
ayer tarde un cablegrama de Puerto 
Rico i n f o r m á r d e l e que el vapor " C a -
t a l u ñ a " s a l ; ó ayer de San Juan de 
uerto Rico T^.ra la Habana, directa 
mente. 
^También r e c i b i ó l a noticia cable-
grá f i ca de haber llesrado a Cádiz s in 
novedad el vapor "Montserrat", que 
h a b í a salido de la H a b a n a . 
R e c l a m a c i ó n 
L a "Cuban Dest i l l ing C o . ha pre-
sentado una r e c l a m a c i ó n a la C o m p á -
p a ñ í a Nacional de N a v e g a c i ó n por 
el auxilio qut le prestara hace a l g ú n 
tiempo en laa costas de Cuba el va • 
por "Pit irre" al de igual clase " E s -
trada Palma", que estaba en peli-
gro. 
E l *<Parismina,, 
Anoche t o m ó puerto el vapor /ame-
ricano "Parismina", de la F lo ta B l a n -
ca , que trajo 1,650 toneladas de car-
r a g eneral, 1 í paasjeros para la H a -
bana y 60 de t r á n s i t o para Coló-i . 
P a n a m á . 
Lesionados 
L o s jornaiOios Antonio Adoga y 
Ezequiel Bergaondo, trabajando e-1 
bahía , se lesionaron de manera ca -
s u a l . 
L a slesiones son de c a r á c t e r leve 
Sal idas 
A y e r sal ieron los siguientes yapo* 
res : Mascotte. H e n r y M . F l a e e r y 
Tosph R . P^rrot , para K e y Ves* : 
Nickcrie, para New Orleans; Cosa 
para Mobila. y E l í s a b e t h M . Mars lc 
para Ñ i p e . 
L a a r m o n í a e n 
p o l í t i c a 
a 
E l personal de m á q u i n a s del vapor 
^Habana" 
Don J u l i á n Alonso. Gerente de la 
Empvesa Naviera de Cuba, ha parti-
clnado a l a Capitana de! Puerto que 
todo el personal de m á q n ' n a s del v a 
por de dicha E m p r e s a "Habana, h a -
b ía abandonado el barco porciue ha-
b ía pedido la c e s a n t í a del p a ñ o l e r o 
alegando cine les daba mal trato; pe-
ro s e ^ ú n ha podido comprobar el 
s e ñ o r Alonso el verdadero motivo es 
que la m a y o r í c de los paleros fogone-
ros y engrasadores de referencia s o » 
enemigos personales del acusado-
T a m b i é n c o m e n t ó el s e ñ o r J u l i á n 
C o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e las g, o 
nes que se iniciaron para encentrar 
ana s o l u c i ó n conciliadora que deic es-
tablecida la a r m o n í a entre los narti-
dos p o l í t i c o s y suavice las asperezas 
enrre l a o p o s i c i ó n y el Gobierno. 
Se han celebrado varios cambios de 
impresiones entre personalidades 
preeminentes del l iberalismo y del 
partido conservador y en el Senado 
se e f e c t u a r á una r e u n i ó n de los comi-
sionados liberales m a ñ a n a a las tres 
de la tarde, para solicitar del General 
J o t ó Miguel G ó m e z y del doctor Oras-
tes F e r r a r a que tomen parte activa en 
los trabajos que la C o m i s i ó n va " ini-
c iar para establecer la concordia en-
tre todos los cubanos. 
A esa reunión han sido citados e\ 
doctor Alfredo Zayas , el doctor C a r -
los J^endieta, el doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante, el General Ar--
bertj el s e ñ o r J u a n Gualberto Gó-
mez, el s e ñ o r Manuel Márquez Ster-
b'ng, el General Faust ino Guerra el 
doctor J o s é M. Cortina, el doctor Ro-
berto M é n d e z P é ñ a t e , el doctor F e -
lipe Gonzá lez S a r r a í n , el s e ñ o r Mar-
ceHno Díaz de Vi l legas y el s e ñ o r M a -
t í a s Duque. 
Se h a acordado y a seguir con la 
mayor actividad l a labor de armoni-
zar la vida p o l í t i c a y se estima .aece-
s;trio ampl iar el n ú m e r o do asisten-
tes a los cambios de impresiones i n -
vitando a las personas de maror sig-
n i f i cac ión de ambos partidos para qna 
traten de buscar la fórmula concilia-
Tanto el Gobierno como los leadera 
liberales mucstranse animados de lo^ 
mejores p r o p ó s i t o s a ese respecto. 
FAGíinA d o s 
P A G I N A 
MiiUMHIIIIII1 3 S S S 
E l B a n c o d e l a L i b e n 
F e l i c i t a p o r e s t e m e d i o a s u s c l i e n -
t e s , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 




S C H M O L L r F I L S &c C o . 
"Sinoeros amigos y sinceros co^lírato8.', 
G o m e r o a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Netr Y o r k , H a b a n a , P a r í s , B a s i c 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FAToréxcanos con sus o íor tas por correo o í Apartado n ú m e r o 1677. Habana. 
Direcetóm C a b l e a r á í i c a t FÍCOCUHRO. 
Eeferenc las : BAJÍCO N A C I O N A L D E C U B A . 
O'Bfiílly r Cvhfi, I w ^ i r í a m c n t o s 80k|r803>S(Kt^-TnÍ^foa<t M.2551. 
d e N e w Y o r k 
NEW Y O R K STOCK E X C H A N G E D I C I E M B R E 27 D E 1918 
COTIZA CIONES 
Div. Valores Cierro 
de ayer 
AZUCARES Y TABACOS: 
$ S.00 American Beet Sugar. . . . . . . 01% 
íjlü.OO Cuhan Amer. Sugar 150 
Cuba Cañe Sugaí Corp t'O'/ó 
$ 7.00 Cuba Cano Hugar preü Ts^i 
Punta Alegre Sugar 50' 
American Sumatra p yo 
General Cigar 40 
l ' E T K O L E U Y GAS: 
California I'etroleum aO ŝ 






















Obio Cities Gas, . . 
People's Gas. . . . . 
Cousolidate Gas. . . 
C O B R E S Y A C E R O S : 
$ 8.00 Anaconda Copper. 60% 
8 fc>.00 Chino Copper .".IVá 
$ S.tX) Inspiration Copper 45% 
Kennecott Copper .'5;{>/s 
'Miaml Copper 22:;3 
Ray. ConsoL Copper 20 
Bethlehem Steel II G0ys 
Crucible Steel. . . . . . . . . . . . W-'s 
Lackwanna Steel 67% 
Midv-ale Stee C 42% 
Itepublic Iron <& Steel. . . . . . . 74Í4 
U. S. Steel Com 93% 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can 40% 
$ 6.00 American Smelting & Reeff Co. . 7<iMi 
Amer. Car. Foundry 89vk 
American Locomotive (>0% 
Bald Locomotive 73% 
General Motors 130% 
Westinghouse fílectric 42% 
I N D U S T U I A B E S : 
$ 4.00 Central Leatber 53% 
Corn Products . 471/j 
2 010 Distillors Securities 51 
U. S. Industrial Alcohol. . . . . lOl^ó 
F E R R O V I A R I A S : 
$10.00 Canadian Paciíic 155% 
. ChL Mil. St. Paul 70% 
Id. id. id Com 39 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Id. id. prf 
$ 5X0 Lehigh Valley 
Missouri Pacific Certifícate. , 
$ 500 New York Cfentral 
$ 4.00 Reading Com 
§ 6.00 Southern Pacific . 
Southran Railway Comm. . . 
$ 8.00 Union Pacific 
MARITIMAS: 
$ 6.00 1. Mer. Mar. Pref 

































































































































































letro, 6^6; por ca-L i r a s . — P o r 
ble, 6.85. 
Rublos .—Por letra , 13.1 ¡2; por ca-
ble» 14 nominal . 
Peso mejicano, 77.12. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f á c i l e s ; bonos 
um :: . üjrioM. firmes. 
Ofertas dinero, f lojas; l a m á s 
al ta 6; la m á s baja 6; promedio 
6; cierre, 5.1|2; oferta, a 6 ¡ ú l t i m o 
I ivéstamo, 6. 
Londres , Diciembre 27. 
Unidos; No so cotizaron. 
Consolidados: No ŝ í cotizaron. 
\ to en los primeros día^ del a ñ o p r ó - 1 
ximo. 
j S e g ú n h a b í a m o s anticipado, la D!-
¡ r e c t i v a de la C o m p a ñ í a Naviera de 
i Cuba a c o r d ó el reparto del dividendo 
¡ tr imestral que vence el 81 del co-
' rriente mes, de 1.3¡4 por ciento recrla-
; mentarlo a las acciones Preferidas y 
j dos por ciento a las Comunes, el que 
I e m p e z a r á a pagarse a partir del día 
15 del mes de E n e r o p r ó x i m o . L a s 
j Preferidas de esta E m p r e s a se coti-
¡i 'an a distancia de 90 a 100 y las Co-
l m u ñ e s de 69.1|2 a 72. Como en los 
¡ p'rimeros dfas del a ñ o los accionistas 
i que resultaron agraciados en el sor-
teo de amnrtizacdón do los ?400,000 de 
acciones Preferidas, p e r c i b i r á n en 
efectivo el valor de ju ? acciones a la 
par, ese dinero ba dfi buscar de nue-
vo i n v e r s i ó n en los valorea de esta 
E m p r e s a y con preferencia en las C o -
munes, poique ademAs de producir 
mayor dividendo brindan rtüls ancbo 
margen de utilidad desde el momento 
en que este papel ba de buscar un ni-
vel de la par, en consonancia con lo 
que produce y ante l a perspectiva de 
que ha de quedar d u e ñ o absoluto de 
l a E m p r e s a a medida que se vayan 
amortizando las Preferidas 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a do 
J a r c i a experimentaron notable mejo-
r í a a l conocerse el acuerdo del divi-
dendo de cuatro por ciento a las Co-
munes, el que s e r á aumentado en la 
misma p r o p o r c i ó n de los ingresos. 
E l papel del T e l é f o n o se mantuvo 
muy firme toda la semana y a l cerrar 
quedan solicitadas las Preferidas a 
95.1|2 y a 87.7|8 las Comunes. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos estuvieron inactivas toda la 
semana y a l cerrar se o p e r ó en un lo- , 
te a 91.1|2, cerrando f irmes y con ten- | 
C o m i z a s , F r i s o s , E m b o s a d o s , B a s e s 
TELEFONO A-0494. 
m e n é a n o s de ü x ü , 5 x 3 y 4 i x 4 ^ 
L o z a s V i d r i a d a s F o g ó n . 
M A S I A Y G A R R I D O 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e A P A R T A D O 2 4 2 7 
H A C E 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
P a r í s , Dic iembre 28. 
L o s precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa, 
Renta tres por ciento, 61 francos 
55 c é n t i m o s ex>enpón ai contado. 
Cambio de Londres , 25 francos 
98 c é n t i m o s . 
Eniprt suto cinco por ciento^ 
f.viincos 25 céní imos . -
8S 
cotiza-
dencia de alza. 
T a m b i é n se mantiene muv firme el : 
papel de la Havana E l e c t r i c , part icu-
larmente las Comunes, por las que I 
pagaban a l cerrar a 98.1,4. 
L a s acciones de !a C o m p a ñ í a M a - ! 
nufacturera Nacional experimentarron! 
ráp ida r e a c c i ó n , particularmente las j 
Comunes, que ganaron en la semana 
licerca de tres enteros, h a b i é n d o s e 
j operado en un lote de 50 acciones a 
45.l!4. C ierran cotizadas a distancia 
de 45 a 48, sin nuevas operaciones, i 
E s p é r a n s e precios m á s altos en este I 
papel, teniendo en cuenta los p r o g r é -
sos de esta C o m p a ñ í a y l a proximidad 
Influenciado por las fechas y la l i - ' d e l dividendo del semestre. Se ven-
q u i d a c i ó n del a ñ o abr ió este mercado ' d,eí;<j)n en el c ierre 50 Preferidas a 
a l empezar la semana que r e s e ñ a - 1 
mos; pero los que esperaban oportu I. Muy fírmes y con s e ñ a l a d a s ten-
uidad para comprar a tipos bajos en ! ciencias a mejorar cerraron las Comu-
ia creencia de que s a l d r í a papel a ;.Iies ^ ]a C o m p a ñ í a L i c o r e r a , d e s p u é s 
ofrecerse, quedaron defraudados de- de haber sî do adquiridas todas las quo 
bido a lo limitado de las operaciones 
M o t o r e s d e V a o o r 
d e 
1 0 0 H . P . d e c a p a c i d a d a 6 0 l i b r a s d e p r e s i ó n . 
Nota.—No se han recibido 
clones de Londres . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Matas Advertising Agency.—I-28Sri. 
C A S A T U R U L I 
a plazos de pAróximo vencimiento. Y 
es que los que tal esperaban no se 
dan cuenta de que las operaciones a 
plazos han dejado de ser factor en el 
mercado, puesto que é s t a s puede de-
cirse que hace tiempo han desapare-
cido casi por completo del mercado. 
Desde que el dinero abunda y se ofre-
ce a m ó d i c o i n t e r é s las operaciones 
salieron a la venta en las ú l t i m a s dos 
semanas. 
L a s gestiones que se e s t á n pract i -
cando para el advenimiento do la 
u n i ó n de todos los cubanos han sid^ 
acogidas con extraolrdir.ario entusias-
mo en nuestros c í r c u l o s financieros, 
ya que tal acontecimiento s e r í a nun-
cio de tranquilidad y armenia, que es 
lo que el pa í s necesita para el desea-
se e f e c t ú a n a base de contado, bien i volvimiento de sus actividades, apro 
vecbando los actuales momentos en 
que raudales de dinero entran en C u -
ba, producto de sus tres ú l t i m a s za -
fras, y ante la perspectiva de otra 
cnc(rme zafra, que s e g ú n todos los 
c á l c u l o s e x c e d e r á con creces a las a n -
. recibiendo el valor directamente en 
¡ caja o bien p i g n o r á n d o l o con el co-
j i respondiente margen. Y a ú n en lor-
i ú l t i m o s meses muchos contratos de 
; p i g n o r a c i ó n han sido cancelados, por 
i lo que se advierte la tendenciáj..'a í n - . 
I vert ir el dinero en valores, sobre to- i P r i o r e s , con la g a r a n t í a de estar ven-
!do en aquellos que producen dividen- d;da en su totalidad al tipo de 5.1|2 
¡dos para cubr ir el i n t e r é s . L o s i t ú a - ' c e n t a v o s ' llbre 9. bordo, que es el m á s 
Ic ión, pues, del mercado es s ó l i d a y ^ promedio alcanzada en muchos 
! por eso existe la creencia entre mu-
chos financieros de que las cotiza-
ciones han de buscar un nivel m á s a l -
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
H a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e n a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-5358, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a á w a y . N e w Y o r k 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Frenan Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
de dos puntos, seguida de un salto en 
que esta p é r d i d a se r e s a r c i ó con cre-
A Z ü C A R E S 
New Yorlr , Diciembre 28. 
Solo d e s p u é s del i n t e r é s despertado 
por las ferrocarr i leras de alto grado 
e m p e z ó el curso ascendente del mer-
cado. L a s transcontinentales subieron 
Joven cubano do 33 a ñ o s y con 15 
de experiencia en ingenios como 
l ! contable, corresponsal , c a ñ a , batey y 
E l mercado local de a z ú c a r crudo pacjf]c a l a caijeza. i movimiento en generaj, acaba de de-
É ^ ^ á T ^ K ^ ^ 1* i . Aceros, cobres, ^ o . y u m ^ \ ^ f inca azucarera y ofrece sus ser-
C o m i s i ó n . L o s precios c o n t i n ú a n igna- j p a r ü c paron en e l ™¿ 
les, a 7.28 por Centr í fuga a los refina- las ^ ^ f ^ J ^ t f ^ ^ l l ^ í 
rias especialidades de las mejor cono 
cidas. L a s cotizaciones finales, por lo 
defres. 
L a s operaciones en refino fueron 
anos. 
Por otro lado, restablecida l a paz 
se n o r m a l i z a r á el movimiento de 
transportes m a r í t i m o s , y l a consecuen 
cia no puede ser o t r a ine la baja de 
los productos alimenticios, con bene-
ficio evidente para el pa í s en general 
I y particularmente para las ciases mo-
' destas, que contribuyen con su es-
fuerzo a nuestra prosperidad y acre -
, centamiento e c o n ó m i c o . 
E n el B o l s í n se c o t i z ó como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 91 3|8 a 95. 
F . C Unidos, de 91. l!2 a 91 .3 ¡4 . 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
106.l!2 a 107.1|2. 
Idem idem Comunes, de 98 .1¡8 a 
¿ « c a s y l a mayor parte ¿e los ref ina- general e s ü n l e r o n a los inaj ajtos 
dores íio puedln entregar los pedidos. riYele*ÍelJia' ^ vCntas ascendJe' 
- r o n a eOO^OO acciones. 
L a s emisiones de l a Libertad fueron 
nuevamente lo m á s notable del mer-
cado de bonos. Como el 80 por ciento 
del traspaso total r e p r e s e n t ó a esas 
emisiones de guerra, que fluctuaron 
L o s precios sin v a r i a c i ó n , a base de 9 
centavos por e l granulado fino. 
T A L O K E S 
New Y o r k , Diciembre 28. 
Con varios cambios irregula íres , en 
vicios a ingenio o casa comercial u 
oficina de nesocios relacionados con 
dicha industr a- Puede dar inmejora-1 
. . . , o o, a . i T e l é f o n o , Preferidas, de 95 a 101. -.des referencias. C. S. S. Apartado 
2087. 
levemente por encima de los precios 
que predominaron las p é r d i d a s , l a i finales de ayer. L a s ventas totales as 
breve pero act iva s e s i ó n de hoy en el cendieron a $17,3ó(M>00. 
mercado de valores torc ió repentina-
mente e l curso, cerrando con amplia 
d e m o s t r a c i ó n de fberz& 
L a debilidad de primera hora se de-
b i ó a las reacciones, desde uno hasta 
cas i tres puntos, sufridas por las Ma-
rines preferidas, las ferroviarias de 
bajo grado, los cobres y un variado 
grupo de especialidades, a t r i b u y é n d o -
se el quebranto de las m a r í t i m a s a los 
cables venidos de l a noche a l a ma-
fiana, que indicaban nueva demora en ; 
l a r e a l i z a c i ó n de la t r a n s a c c i ó n du-
rante tanto tiempo pendiente. 
L a p r e s i ó n baj ista se d i r ig ió tam- cable, 5.44.718. 
b ién contra S inc la ir 011, que se ofre- F lor ines .—Por le tra , I2.7|8; por ca-
c i ó libremente con u n a baja extrema ble, 42.718. 
L o s bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron a l t e r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L DINET50 
Papel mercant i l , 4 meses, 6; 6 me. 
meses 4.73.112. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por letras, 
4.73.112. 
Comercial . 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.72.314. 
Comercial , m d í a s , 4.72.112; por le-
t r a , 4.75.80; po{r cable, 4.76.55. 
Frr jacos .—for letra, 5.45.1¡2; per 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e o t e s 
p f o v i o c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se s irvan, como en a ñ o s 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to de la c a ñ a , ascendencias de las ta-
l eas , contidad de c a ñ a que tienen a 
su d i s p o s i c i ó n , n ú m e r o de sacos fabri-
cados y cuantos m á s sean de intoréa 
general. 
L e s anticipamos las gracias ,así co-
mo a los s e ñ o r e s administradores at 
ingenios que se s irvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una i n f o r m a c i ó n 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la j n a r c h a de la zafra, la que en-
traña* tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdos depende mayormen-
te el porvenir e c o n ó m i c o de esta R e -
públ ica . 
Idem Comunes,, de 87-718 a 88.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 89.112 a 100 
Idem Comunes, de 69.112 a 72.718. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78 a 83 
Idem idem Comunes, de 28 a 30.314. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
!vegaci6n, Preferidas, de 74.1]2 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 42 a 50. 
\ U n i ó n Hispano Amer icana de Se-
guros, de 150 a 200. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 90 .1¡S 
a 97. 
Union Oil Company, de 0.40 a 1.00. 
Cuban T i r e and Rubber Company, 
Preferidas, de 47 a 69. 
Idem idem Comunes, de 20.1|2 a 35, 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacior.ai, 
de 65.114 a 65.3j4. 
Idem idem Comunes, de 45 a 48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
r idas , de 50 a 54 
Idem idem Comunes, de 24.3|4 a 26. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
L A Z A F R A 
E l día 25 entraron en Matanzas, de 
l a presente zafra, 9,595 sacos de a z ú -
car . 
Suma anterior: 16,640. 
Total entrado: 26,235. 
C o m p a ñ í a d e S e ñ ó o s P ú b l i c o s d e M a t a n z a s , S . 
S e c r e t a r í a 
" E l * I 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o N o . 3 4 . 
Pendientes de pago por falta do 
p r e s e n t a c i ó n de los interesados algu-
nas liquidaciones del Sobrante del a ñ o 
1912, que ee devuelve a los s e ñ o r e s 
Asociados, se les avisa por este me-
dio para que pasen a estas oficinau 
a recibir su importe, hasta el día 31 
de Diciembre p r ó x i m o , en cuyo d ía 
s e r á n caducadas, pasando su impor-
te a l Fondo especial de Reserva , en 
concordancia con el acuerdo de la 
Junta General de 30 de octubre de 
:S93. 
Habana, 25 de noviembre de 1918. 
E l Presidente; 
a l 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n e u l a d o , l i l . T e l . J t - « « 8 2 
6 5524 
Se av isa por este medio a los t e ñ e 
dores de obligaciones de la C o m p a ñ í a 
de Servicios P ú b l i c o s de Matanzas, S. 
A que desde el d ía dos del entrante 
ir es de enero, se p r o c e d e r á a l pago 
de los interess vencidos, correspon-
dientes a l semestre comprendido des-
de mayo lo. a octubre 31 de 1918, pa-
ra cuyo objeto pueden concurr ir a 
las Oficinas de l a C o m p a ñ í a situada 
en la calle de Contreras n ú m e r o 70, 
tocios los d ías h á b i l e s de 1 a 3 p. m. 
P a r a mayor facilidad de los irtere-
s.ados, los tenedores que radiquen en 
la ciudad de la Habana pueden cobrar 
sus intereses vencidos en la O ñ c i n a 
del 'Presidente de la C o m p a ñ í a , ?eñor 
Pedro Arena l situada en l a cal le de 
A m a r g u r a n ú m e r o 11 (altos) y los 
domiciliados en C á r d e n a s , lo efectua-
rán en las Oficinas de los s e ñ o r e s B . 
M e n é n d e z y Co., cal le de Independen-
cia esquina a Pini l los , en la citada 
ciudad de C á r d e n a s . 
A l propio tiempo se av i sa a los te-
nedores de acciones preferidas del fe-
rro -carr i l E l é c t r i c o de Matanzas que 
no bubiesen cangeade sus t í t u l o s por 
los de l a C o m p a ñ í a Servicios P ú b l i c o s 
de Matanzas S. A. , que pueden pasar 
por las Oficinas de l a citada corapa-
ñ í a de Servicios P ú b l i c o s desde el d ía 
dos del entrante mes de enero de 1 
a 3 p. m. a c o m p a ñ a d o s de sus accio-
nes preferidas y las correspondientes 
comunes para el cange que precede 
y cobro a l a vez de los intereses ven-
cidos correspondientes a l semestre 
qae finaliza el 31 de octubre de 1918. 
Y en cumplimiento del acuerdo del 
Comi té E j é c u t i v b de l a C o m p a ñ í a ss 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i / ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
. • . centavos oro nacional o americano 
la l ibra , en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
E l a z ú c a r de guarapo base %, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de ^esta ciudad, futí 
cotizado en la Bolsa Frlvma como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la 11: 
bra; 
Vendedores: no hay. 
VEINTIUNO) [Pasa a 
S A C O A Z U C A R 
T I P O O F I C I A L 
S c h m o l l 
E e i l l y 
010725 
C . 10790 
Antonio 
9725 




V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
Fincas rúst icas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
C a p i t a l : $ 5 9 0 , 0 0 0 . R e s e r v a : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a s u s c l i e n t e s t o d a s l a s 
c o n v e n i e n e s n n m^^^mm 
S e p a g a i n t e r é s s o 
b r e d e p ó s i t o s e n e 
D e p a r t a m e n t o di 
A h o r r o s . 
D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s y T e r r e n o s 
FUNDADA EN 18S6 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
T h e N o r t k r n Á s s u r a n c e C o m p a n y 
FONDOS ACUMULADO:» MAS DE 7.000.009 DE LIBRAS ESTERLINAS 
Se aseguran contra incendio: f incas urbanas y rúst icas , bateyes 
de Ingenios, maquinarias, frutos y toda clase de mercancías , inclu-
so tabaco on rama. 
Agente General para l a R e p ú b l i c a de Cubftt — 
M. D E A J U R I A 
A P O D E R A D O : R A M O N P. D E A J F R I A . 
C A L L E A G U I A R No. 74, A L T O S . T E L E F O N O A-e27ff. 5* 
Apartado 710. Habana , Cable y T e l é g r a f o AJÜRIA. ^ 
• iñ a * Anuncios " T U R I D U ' c 7778 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EH L A i l A f o A í i A D E S D E E L AÑO lB55m 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O . E M P E D R A D O No. ^ ^ 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura ^ ^ - . ^ / q u e l'6"^ 
tablecmuentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sonra 
ta d e s p u é s de pagados los gastos y ..miestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
b i n í e s t r o s pagados por la C o m p a ñ í a hasta l a fecha . • * * 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios ;oino soor» 
tes de ios a ñ o s 191^ a 1918 Vo,i"kñó 
Cant íüad que se d e v o l v e r á en 1919, como sobrante ávi 
1917 " Vo-
Importe del fondo especial de Renorva garantizado c ° ° 
R e p ú b l i c a , l á m i n a s del A y u n » Electric piedades-bonos de la , 
ml&nto de la Habana, Acciones de la Havana em 
Rai lway Light & Power Co., Bonos del seIgunQT{anCog 
p r é s t l t o de la Libertad y efectivo en caja y los ^ 
nirectorj 
Habana, 30 de Noviembre de 1918 E l Consejero-^ _ 
c 10233 15d-15 J 0 S E R 0 I G Í 
Hat 
ANO L X X X V I 
DIAKIU Ut _ 1 , A M A K I N A O ' d o m b r e 2 9 de 191S. 
PAGINA T R E S 
Jid!^^--r^ir.J=-i¿iaBMlli¿ 
E D I T O R I A L 
N D E N C I A S 
¡El Presidente Wilson! Este nom-j —"No veo c ó m o puede ser resta-
ure cont inúa llenando los despachos blecido el orden en Rus ia , declara, des-
cablegráf icos , Wilson es t o d a v í a la ac - j de Vladivostock el representante de 
tualidad. ¡La m á s bella actualidad de los Estados Unidos, encargado de so 
este magno conflicto, donde el ho-
rror, el dolor y la muerte han exten-
dido sobre el mundo ün reguero de 
lágrimas y de sangre. . . ! 
Y a los diarios de los Estados Unidos 
y la prensa imperialista de Europa no 
censuran la pol í t ica justa que mistei 
V^ilson desea desarrollar. L a bondad d e nio 
lucionar los problemas de transpor-
tes. 
Y el coronel Emerson, jefe de la 
C o m i s i ó n Ferrocarri lera Americana, 
as í ha dicho también . 
Wilson se h a b í a adelantado a es-
tas conclusiones con un claro vatici-
sus propós i tos ha logrado vencer to 
das las resistencias. Poco a poco la 
humanidad progresa. L a paz es fe-
cunda y pród iga en bien, pero es pre-
ciso afianzarla consistentemente. E s -
tos cimientos inmutables los traza el 
Derecho y los hace eternos la Justicia. 
Estas son las bases que recomienda 
W i l s o n . . . 
•é Wilson, en el banquete del Palacio 
de Buckinghan, c o n t e s t á n d o l e al R e y 
Jorge, expuso, una vez m á s , su bello 
programa. 
—Hemos ido a la guerra deseosos de 
< establecer una paz definitiva, orde-
, nada y estable. Hemos triunfado. L a 
paz va a ser firmada. E s este, por tan-
to, un instante solemne. Hemos habla-
| do mucho de Justicia y de Derecho. 
Ha sonado la hora de llevar a la p r á c -
tica esas bellas palabras. P a s ó y a el 
tiempo de las promesas y de la es 
peranza. Estos son ios d í a s de las tan-
— ¿ R u s i a ? Rus ia , dijo Wilson, en un 
discurso reciente, debe ser abandonada 
a sus propios destinos, hasta que una 
voluntad popular, precisa y justa, se 
exteriorice en el vasto ex-imperio. . . 
Y debemos esperar esta resurrecc ión del 
alma eslava con paciencia, con bon-
dad y con humano amor. . . Kerensky 
afirma lo propio. 
¿ E s t á lejano ese momento? ¿ E s t á 
cercano y a ? 
H e a q u í una pregunta demasiado 
dif íc i l . E l campesino al l í , acaba de 
asegurar una escritora ilustre, cre ía so-
lo en el Czar . E l C z a r era su Padre. 
E l C z a r era Dios. L a palabra R e p ú -
blica y el concepto de la democracia 
y del gobierno popular carecen de sen-
tido para las multitudes rusas. E l C z a r 
y a no nos g u í a , piensa este pueblo in-
c u l t o . . . E l C z a r ha sido destronado. 
¡ N a a i e , pues, tiene autoridad sobre 
nosotros. . . Rus ia es y a de todos. Y 
C o r r e s p o n t e i o t s n a ñ a 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A R 
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S 
N U E V E de sus Consejeros, por í o menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún ei art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene d e -
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
fino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales; M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
portado 1229. 
T e l é f o n o » : C privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
P a r a el D I A R I O D E L A MARINA 
C U B A Y E S P A Ñ A . U N A C O N F E R E \ C I A CON C A L L O S M A R T I . S U M I -
S I O N E N E S P A Ñ A . E X I T O B R I L L A N T E - E L H I J O Q U E H A P E R D I -
DO A S U P A D R E , S E S O B R E P O N E A L D O L O R . — S I L U E T A S Q U E 
S U R G E N E N E L C O L O Q U I O . E L P R E S I D E N T E M E NO C A L . — El» 
C O N S U L V L I T E R A T O H E R N A N D E Z C A T A , T I E R N O H O M E N A J E 
A L I L U S T R E D O N N I C O L A S R I V E R O . P A L A B R A S D E M A R T I . — 
P R E S T I G Í O S G A N A D O S P O R E L M I N I S T R O D E C U B A E N M A D R I » 
S E Ñ O R G A R C I A K O H L Y . D A T O S 1 N O T I C i A S . 
gibles, de las palpables y de las n o - ¡ é s t a puede y debe desaparecer, puesto 
bles realidades. Y a procurar esto úl- que el C z a r y su hijo han muerto, 
timo he venido yo a E u r o p a . . . 
Esta fué , en s íntes is , la respuesta 
?que efl Presidente Wilson hubo de 
íidarle, en el Palacio de Buckinghan, al 
"soberano de Inglaterra. 
E l R e y Jorge V h a b í a abogado an-
otes por una alianza entre la G r a n Bre- j las I I . 
Cablllazos 
} r P o r diferencias en el trabaio sos-
Pero c h a muerto realmente ei C z a r ? tuvieron ayer una reyerta en" la fá-
r m . de 27 a ñ o s de edad y vecino de i diseminadas por el cuerpo, de las que 
Í S ^ f ^ 0 í 1 1 ; í , O S é ,?uáre,z' ?-a- i fué asistido en el tercer centro do so-la . ; no 21. Es te ultimo durante la r i ñ a ' • , , 
corros por el medico de servicio. 
¡ C u á n t a s contradictorias versiones 
han circulado a propós i to de este so-
berano, dulce amante de la floricultura 
y cuya reso luc ión postrera fué cui-
dar, por sí mismo, los rosales de su 
j a r d í n . . . ! ¡ Re inar sobre las flores 
era su úl t ima y suprema a m b i c i ó n ! 
S i la muerte la ha respetado, ¡ q u e 
final de vida m á s dulce! 
Pero, pese al decir del señor T c h i -
hatchf, el pobre C z a r debe de haber 
sucumbido. L a s grandes "tempestades 
vulgar, con la gráf ica e x p r e s i ó n de los j agostan los j a r d i n e s . . . ¡ L a s flores 
hombres de negocio: "—No hablemos son tronchadas por el viento que ru-
más de ésto . , Sobre la marcha, a a c - ' g e ! Y las iras de los pueblos, los 
tuar, "Right away." No hay tiempo odios que estallan, las pasiones que. 
taña y los Estados Unidos de Amé-
pica. E l emperador ing lé s b r i n d ó — y 
estas son sus frases—"porque un mis-
mo espíritu fraternal inspire y g u í e 
los esfuerzos de esos dos grandes pue-
bles, unidos para asegurar al mundo 
las bendiciones de una libertad orde-
nada y de una paz perdurable." 
Ya el lector conoce la respuesta de 
Wilson. E s una c o n t e s t a c i ó n netamen-
te norteamericana. Traduc ida del in-
glés, pudiera expresarse, de un modo 
1-3 dio varios cabillazos a Ortiz, pro-
Mr. M . de Tchihatchef, sobrino del 'br ica de Palatino, Manuel Ortiz Ma- d i u i é n d o l e lesiones m ú l t i p l e s graves E l agresor fué remitido a l v i v a c 
general okoropadski, dictador de U k r a -
nia, le ha asegurado—ayer precisa-
mente—al "Times" de Londres, que 
vive t o d a v í a el ex-emperador Nico-
que perder. . . 
No lo ha perdido en Europa real-
mente el Presidente Wilson. L l e g ó él 
a Francia y a seguida sostuvo una 
conferencia de tres horas con M . Cle-
menceau. ¡ U n a visita inesperada é s t a ! 
Mr. Wilson se a n u n c i ó personalmente 
Por teléfono y , libre de etiquetas, fué . 
Poco después , a la Presidencia del C o n -
sejo. . . Es ta Entrevista d e c i d i ó la po-
lítica futura de F r a n c i a . 
Una semana d e s p u é s , en Londres , 
quedaba fijado el equilibrio del mun-
do. 
En Londres hizo mister Wilson exac-
tamente lo mismo que en Par í s . No 
^ejó pasar en vano una hora! Dos 
duró su "entente" con L l o y d George. 
grandes hombres de la raza sa-
jona trazaron juntos el programa de 
'a paz "inglesa." 
libres, vuelan, ¡ e x t e r m i n a n , devastan 
y matan! 
Por eso son tan úti les de oir las 
palabras videntes de Wilson: 
" U n a paz justa es perdurable; una 
paz injusta, es anuncio de una nue-
va guerra. . . 
Inglaterra, f r a n e l a , Italia y los E s -
tados Unidos pueden establecer, aho-
ra , el predominio definitivo de la P a z 
y de la Justicia. 
Y va este propós i to por muy buenos 
senderos. 
E l problema de la Alsacia y de la 
Lorena parece y a resuelto. —"Deben 
volver a F r a n c i a , " ha dicho Wilson. 
Polonia recibirá sus viejas prerro-
gativas nacionales. Mr. Pelsaudsni, je-
fe del gobierno de esa n a c i ó n , tiene 
la absoluta segundad del porvenir. I ta-
lia y los Balkanes parecen haber lie-
Es decir, al ponerse ambos de acuer- ! gado a un acuerdo. 
¡ U n a era de paz perdurable! 
E l nuevo A ñ o de 1919 que nos trae 
do. fué establecido en la tierra todo 
p nuevo rég imen de fraternidad, de. 
^uidad y de bien entendida democra- 1 tan grande ventura, debe ser reci-
CIa••• j bido en verdad con la copa de cham-
ue asegurada la felicidad del mun- p á n en alto, y con el c o r a z ó n dentro 
do. ¿ j 1 
de la c o p a . . . 
íDel mundo? ¿ E s que el bienestar P a r a brindar con el vino de F r a n c i a 
y con nuestra sangre por la humani-
dad. 
Con el vino de F r a n c i a , tierra de 
héroes , y cuyos soldados—como ha di-
cho Clemenceau—combatieron prime-
ro por la libertad del hombre y des-
p u é s por la libertad del mundo. 
Y siempre — \ siempre! —r por el 
ideal. 
A h V i 
Madrid, 4 de Noviembre de 1918. 
Mientras la cr i s i s po l í t i ca se pro 
para, y en tanto que otros temas vi-
tandos surgen voy a ocuparme hoy 
de algo i n t o r p s a n t í s i m o para los es-
pañoleé , do acá y para los e s p a ñ o l e s 
de a l íá , para Jos cubanos, para cuan-
tos ae interesan por el enlace de esa 
R e p ú b l i c a y do. esta n a c i ó n tan ator-
1 mentada cuanto e n é r g i c a y briosa. Y 
; el motivo de estas p á g i n a s , y la en-
: trafia de e l la me l a ha proporcionado 
nuestro c o m p a ñ e r o don Carlos MarH 
y F e r n á n d e z , redactor del D I A R K • 
D E L A M A R T N A , secretario genera' 
de la importante A s o c i a c i ó n de De 
pendientes de^ Comercio y especial 
comisionado de la S e c r e t a r í a de Agri -
cultura, Comercio y Trabajo del Go-
bierno de Cuba. L l e v a él a l g ú n tiem-
po en E s p a ñ a , o c u p á n d o s e en una mi 
s{6n de a l ta y noble transcendencia 
Ausente yo A* la capital durante el 
verano, no bo tenido el honor di 
encontrarme con el s e ñ o r Mart í sino 
a mi regreso y entonces hemos ha 
blado. Nunca o l v i d a r é los diverses 
coloqoios que he sostenido con C a r -
los Martí . Ansioso como estoy de 
noticias y referencias de mi pueblo 
nativo, he aprovechado l a o c a s i ó n 
| que el azar me o frec ía . E s t a vez el 
azar estaba renresentado por una 
carta del Director del DTARTO DM 
i L A MARINA. , del noble patr iarca d"l 
I periodismo mundial castellano, del 
pspír t.n recio cuanto flexible del ex-
c e l e n t í s i m o «^ñor don N i c o l á s Rivero . 
de mi jefe- E l me presentaba a Car los 
Mart í en f ó r m u l a ráp ida cuanto 
a f ec tuosa . . . pero hubo un o b s t á c u l o 
s nuestra pr imera conferencia. E n 
1 la hora en que yo fui a v is i tarle a l 
Hotel de Oriente, en que se hospeda-
e n c o n t r é a l o iranát ico c o m n a ñ e r o su-
mido en profundo dolor. Acababa de 
recibir un cable de la Habana en que 
se le comunicaba el fallecimiento do 
su s e ñ o r padre. Y este hombre afec-
tuoso, buena, lleno de los entusias-
mos famil iares, estaba postrado bajo 
el dolor. S u extrema c o r t e s í a y su 
costumbre de res is t ir en l a lucha dia-
r i a los agravio? del infortunio se im-
pusieron a l a amargura que p o n í a l á -
grimas en sus ojos y en sus palabras. 
Mart i h a b í a llevado a l a Habana a su 
padre, que conservaba en la anciani -
dad una enerp^a anunciadora de l a r -
go viv ir . H a b í a querido que el ve-
nerable viejo le a c o m p a ñ a r a hasta 
el momento do l a s e p a r a c i ó n , que pa-
r e c í a lejano. Y h é a q u í que mientras 
Carlos M a r t í real izaba una mis ió : i 
Importante, b e n e f i c i o s í s i m a a los des-
tinos c u b a n o - e s p a ñ o l e s , l a enferme-
dad del d ía , la terrible y misteriosa 
dolencia, derrecaba a un hombre del 
que podían esperarse aun muchos 
a ñ o s de existencia. -
No quise poner a prueba l a sereni-
dad de Carlos M a r t í ; n i yo tampoco, 
a l recibir l a noticia de su infortunio, 
me encontraba en condiciones de h a -
blar ni de oir. De esta pr imera entre 
vista s a q u é una elevada i m p r e s i ó n 
de nuestro amigo. A d v e r t í en é l u a 
amor grande a la patria nativa y la 
patria electa, un entusiasmo ardoro-
so por los fines comunes de Cuba y 
de E s p a ñ a , una p r e p a r a c i ó n cul tural , 
verdaderamente notable, y una abne-
j g a c i ó n propia polo de los que sientea 
hondo, ven claro y hablan e n é r g i c a -
mente. 
i E n esta nuestra primera conferen-
; cia surg ió , d o m i n á n d o l a , el D I A R I O 
• D E L A M A R I N A . E l gran p e r i ó d i c o 
| en que escribo hace tantos a ñ o s , es 
, v a r a mí como una. p r o l o n g a c i ó n da 
I mi vida e s p a ñ o l a . Yo espero con a n -
sia los paquetea de nuestro per iód ico , 
yo leo y relé', las m ú l t i p l e s hojas de 
cada uno de sus n ú m e r o s , y asisto -i i 
ellas a l desenvolvimiento, a la gran-
deza creciente de la R e p ú b l i c a . No 
hay detalle, no hay rasgo, no hay sec-
"ión del famoso p e r i ó d i c o que yo no 
examine y curiosee. Y entonces un í -
dos dos e s p a ñ o l e s , nacido en Cuba el 
uno, viviente en Cuba el otro, coad-
yubadores ambos del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , se nos a p a r e c i ó , como por 
arte m á g i c a la silueta venerable de 
don N i c o l á s I:;vero- Todo fueron do 
mi parte preguntas sobre este maes-
tro, todo por parte de Martí contes-
taciones de a d m i r a c i ó n y de c a r i ñ o 
Si los f e n ó m e n o s de la t e l e p a t í a fue* 
ran ciertos, estoy seguro de que en l a 
residencia de este per iód ico h a b r í a n 
sonado v í t o r e s y aplausos, los que 
dos cerebros y dos corazones envia-
ban allende los mares. 
( P A S A A L A P A G I N A ONCÍ2) 
E s c r i t o r i o s 
J . P a s c u a l - B a i d w i o , 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . G o n z a l a P e d r o s » 
CIRUJANO D E L HOSPITAI , DK EMER» gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS TTRINAKIAS y enfermedades venéreas. Cistoecopla, 
caterismo de los uréteres y examen da 
riñón por los Hayos X. 
J N Y E C C I O N E S D E NEOSAEVAR»AN. 
/CONSUETAS D E 10 A 12 A. M. T D H 
\J 3 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
32125 ti ú 
*er^ extendido sobre los pueblos to-
os- ¿Rus ia , por ejemplo, p o d r á dis-
p a r de esa ventura? 
a lnterrogacion, que no tiene res-
Puesta. es harto t r i s t e . . . 
0ique Rus ia , lejbs de rehacerse, de 
Otlso;:darse, de normalizarse ve cre-
• Qia a d ía , el incendio que la de-
8 a- Así dice mister Stevens. 
M e n t í s : 
n* r 
' V i e r ^ o ^ i 
Obtengra dinero ce sus i n v e n t o » . Aumente el v a 
or de sus marcas. N í o s o t r o s las inscribimos, Eco^ 
nomi: • A tiempo y dinero. E v i t a r á inolent¡a« 
a s a r o n 
\as P a s c u a s . 
H a y q u e p r e p a r a r l a e i e n a d e ^ ' E s p e r a r e l A ñ o " 
D o s g e n e r a c i o n e s c o m p r a r o n a l l í ; l a p r e s e n t e y las q u e v i e n e n , s e g u i r á n l a t r a d i c i ó n 
de los a b u e l o s , s e g u r o s d e e n c o n t r a r s i e m p r e l o m e j o r e n v í v e r e s , c o n s e r v a s , pas -
tas , v i n o s , l i c o r e s , d u l c e s y c o n f i t u r a s ; t a m b i é n las o b l i g a d a s d o c e u v a s d e lar 
' = d o c e c a m p a n a d a s d e f i n de a ñ o . = 
O R E I L L Y 1 Y 3 . 
( F U N D A D A EIM 1860) 
T E L E F . A - 2 8 3 4 . 
I h i e r r o c o m o 
l e a d e r e s , U . R O U S S E A U & . L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
C9035 SOd.-ol. 
S D E O R O J A B A S E 5 0 K A S ¡ M A R C A S Y P A T E N T E S 
^ El Bosque de Bolonia" ha reclbl-
tllatl sas de oro enchapado de 18 
S0n ' CaPrichGsas novedades. 
V1"0 de colores. mallas finas, 
^ « c h ó i i * ChiC, OÍerre de Zaílr0 
^ 5ftgaIantiza su d u r a c i ó n por m á s 
anos. 
Wbri s'drtido 06 gemelos de yuge 
lUst0 inai con esmaltes finos, de gran 
a l t I n . 
.Ricardo Moré 
i m i K N l E K U INDUSTUlAl i 
£xJefe de loa Negociado» d* Mjuneaa y 
i'ateatea. 
BaretUaC, 7. altos.—Teléfono A-C4S». 
Apartado número 71)6. 
Se liace carjfo de los aigrulentes traba-
Jos Memorias y planos de Inventos. SoU-
citud de patentes de Invención H^gístro 
de Manas Dibnjog y Cliché» de marca» 
i'rupiedad Intelectual, Recursos d« alila-
ya Informes periciales. Consultas, OKA.-
T1S Eeglstro de marca» j patent*» en 
los países extranjero» j d« marca» la» 
ternaclonaiea. 
o s a r i o p a r a l a v i -
ü m o f e r r o g e n o " 
¡ ¡ C u á n t a s person í l s a n é m i c a s , c u á n -
tos convalacientes y c u á n t o s déb i l e s 
deben a H E M O F E R R O G E N O su vigor 
y su fu orza! ! 
E s t e excelente t ó n i c o de la sangre, 
de los nervios y del sistema^ ha tenido 
un é x i t o asombroso en los pa í s e s eu 
donde se ha usado. 
No puede ponerse en duda de que el 
H I E R R O es el . medicaiut iito conocido 
y que m á s é x i t o ha tenido; hierro 
o r g á n i c o , r á p i d a m e n t e asimilable y 
creador de g l ó b u l o s rojos, es el H E -
M O F E R R O G E N O . 
Tiene propiedades inimitables por 
contener Y O D U R O D E H I E R R O pro-
ductor y vigolizante de la sangre for-
taleciendo el organismo y curando ia 
anemia, dobilidad gmoral , clorosis, 
grandes pérd idas de sangre, etc. 
Usted debe ser tratado por el H I E -
R R O O R G A N I C O , pues haciendo sus 
cambios í n t i m o s , es decir, a nivel de 
sus diferentes ó r g a n o s , con m á s fuer- 1 ras de hierro H E M O F E R R O G E N O 
; za y e n e r g í a s , toda vez que l levan 
! m á s cantidad de o x í g e n o y é s t e a l 
! combinarse con la "hemoglobina de ] 
.: la sangre", le da una manera segura ¡ 
j y rápida , propiedades regeneradoras | 
que le a u m e n t a r á n las fuerzas a sus i 
organismo debilitado. 
A 80 centavos puede pedir en las 
' d r o g u e r í a s de Sarrá , Johnson, Taque-J 
¡che l , B a r r e r a s , Majó y Colomer o bo-) 
i ticas acreditadas un frasao de p i í d o - ! 
¡ E s t o e s u n R e g a l o ! 
E L E G A N T E E S T U C H E D E C U B I E R T O S F I N O S 
2 e r Te z a s 
También hay otros tipos de cubiertos, preciosos, magníficos, 
que se garantizan por 50 años. En estuches y piezas sueltas. 
La casa de los regalos primorosos. 
O B I S P O 9 6 , a ^ c o T E L . A - 3 2 0 1 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
M e r c a d e r e s 2 2 , B a b a n a 
J O S E J . T i l E M O L S . 
c 10631 8d-24 
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N a d a d i v i e r t e t a n 
t o a l o s n i ñ o s c o m o 
e s u 3 y b a j a d e l c a -
c h u m b a m b é . 
a c h u m 
E L J U G U E T E I D E A L P A R A L O S N I Ñ O S 
L A S E C C I O N X . - O B I S P O N o . 8 5 . 
H e c h o s d e m a -
d e r a d u r a , b e l l a , 
m e n t e p i n t a d o s ; s o n 
r e g a l o d e m u c h o g u s t o . 
mmmmm 
E l "Hei-aldo" fué ayer "la casa de 
la P a t r i a " . . . 
E l "Heraldo''' explica esto a s i : " E l 
"Heraldo de Cuba", ha sido ayer ia 
casa de la patria. U n a muchedumbre 
de po l í t i cos , de figuras insignes, do 
personalidades han invadido duranie 
e l transcurso del d ía esta casa mlen-
t ias bajo nuestros balcones el humil-
de e jérc i to de los vendedores, solici-
taba con gritos pintorescos la eall-
úv, del "Heraldo". 
"Cuando la gran rotativa r e s o n ó 
nuevamente—dice p o é t i c a m e n t e td 
querido colega—era c ó m o un c o r a z ó n 
que revive. 
A la misma fiora, durante el día 
Iol1 p e r i ó d i c o s habaneros han l leva-
do su vida acostumbrada—vida di» 
m o n o t o n í a cotidiana—mientras a l "He 
raido de Cuba", v e í a dentro de sü'í 
muros, el a lma inmortal de la patria, 
que quiere ser digna, hermosa y 
b r e . . . " 
¡No hay inconveniente alguno en 
aceptar estar i m á g e n e s l i terarias! 
« » « 
—"Ante la rec t i f i cac ión del Gobier-
no—escribe el "Heraldo' , razonando 
la mesura de sus presentes a r t í c u i o s , 
—con la nueva salida de este per ió-
dico, sin que nosotros hayamos in i -
ciado diligencia alguna de acerca-
miento, ni abdicado en nada, hemo^ 
cnierido corresponder con una tregua 
c o r t é s , que no significa c l a u d i c a c i ó n 
ni consentimiento en lo que hemos 
estimado injusto, malo o arbitrarle". 
¡Lo c o r t é s , como dice bien el re-
frán, no quita lo valiente! 
" E l "Heraldo", para "que en nin-
g ú n tiempo se le acuse de rehacio y 
pasional a toda concordancia que cor-
te radicalmente la marcha peligrosa 
de Cuba hac ia el precipicio, detiene 
un instante su forma de c a m p a ñ a , 
aunque np la c a m p a ñ a misma". 
O m á s c l a r a m e n t e . . . 
"Para que una palabra, una frase, 
isna a l u s i ó n , no s irva de pretexto a 
picapleitos aviesos, deponemos niie.'- I 
tro tono, durante esta tregua—dice ol ' 
"Heraldo'; y si la o p o s i c i ó n que man-
tr-ngamos parece anodina en este in-
tervalo, ya que el tono es la sazón 
de las oposiciones, y la muchedumora 
nc concibe é s t a sin especia, el "He-
raldo" ca l la ; fiel a l programa del se-
ñor Carlos Mendietá.". 
Y en este c a s o . . . el que ca l la ií/J 
fs que te otorg\ie: es que aprieta loá 
d ientes . . . ¡Nada máp¡! 
* * í: 
He aquí el nrograma, conveniente. 1 
mente numerado: 
%. S e d a c i ó n de los á n i m o s , jus*a- ( 
mente irritados: porque só lo l a re-
f l ex ión l leva al triunfo, que es, hoy. 
Ig salud de la patria. 
2. R e s t a u r a c i ó n de las libertados; 
combatiendo lo que a ellas se opon-
ga. 
3. R e p a r a c i ó n de la a d m i n i s t r a c i ó n , 
cuya honradez es uno de los fueroo 
de la libertad. | 
4. Garant ía electoral; resentida, en 
C i b a desde 1916, y amenazada toda-
v í a de procedimientos irregulares 
5 U n i ó n de los liberales que hacen 
la gran m a y o r í a del pa í s , que disper-
sos son elementos de ruina, y que 
consolidados podrán obtener, a toda 
costa, la g a r a n t í a comicial, la vuelta 
de las aguas a su cauce natura l ; esto 
es> que acabe con el control de una 
m i n o r í a , en plena democracia, con iva 
la m a y o r í a soberana. 
Bello y noble programa. 
¡Como todo lo que sienta y expre-
sa el bello y noble c o r a z ó n del se-
ñor Carlos Mendieta! 
Con este programita y un poco de 
buena voluntad ¡no v i v i r í a m o s del 
todo mal en el a ñ o nuevo! 
e o s 
Tedado Sporting Club 
E s t a cul ta y floreciente scciedad, 
eme preside mi part icular amigo eí 
sffior Ramiro Collazo, ce l ebró el 18 
del presente, una bril lante fiesta con 
motivo de la i n a u g u r a c i ó n del alum-
brado, que para sus p r á c t i c a s y fies-
tas de noche, ha sido instalado en su 
terreno de tennis, sito en la cal le 21 
entre B y C , Vedado. 
Como no pod ía menos de suceder, 
la fiesta c u l m i n ó en el m á s grande 
df- los é x i t o s , por la numerosa y dis-
tinguida concurrencia que a s i s t i ó , en 
busca de un rato de agradable solaz. 
Abrió el acto su digno presidente, 
el c-eñor Collazo, con un elocuente 
discurso, que le v a l i ó grandes aplau-
sos, y seguidamente una magnifica 
orquesta, compuesta por conocidos j ó -
venes de la a r i s t o c r á t i c a barriada, de-
ió oir las armoniosas notas del over-
mere, oue step y fox trot invitando 
ü los aficionados a l baile en la al-
fombra verde de las yerbas y bajo 
una g u á s i m a que h a c í a competencia 
a l tradicional momencillo de L a T r o -
pical . 
Felicitaciones y repetidos aplausos 
recibieron los distinguidos " m ú s i c o s " 
de los bailadores. 
Imposible fué a l que esta? l íneas 
escribe entre tanta concurrencia, re -
tener nombres, me l imi taré , pues, úni 
camente a mencionar a las encantado-
vas s e ñ o r i t a s que recuerdo, rogando 
por anticipado me perdonen cualquier 
o m i s i ó n , s i involuntariamente, desde 
luego, dejo alguno en el Olvido 
Los primeros, un grupito encanta 
dor, las muy bellas Clar i ta Ll ináa, 
Sar i ta H e v i a y Hortes ia Rivero. Otros 
loa de las no menos s i m p á t i c a s Mar-
gen Morera, María Cabrera, E s t r e l l a 
y Catal ina F e r n á n d e z , 
María T e r e s a Ganz, b e l l í s i m a 
Fasc inadoras estaban Adelita Ca-
brera, E l s a Collazo, Evange l ina F i f a 
Morera y Hortensia Regueira. 
Dos encantadoras, Sari ta L l a c o y 
Sar i ta O m e ñ a c a . 
X'n grupito atrayente: L u i s a Tabre-
r a , E m i l i a D u r á n , Conchita Florez Cu ruja, López , Oída y Aída Medina. 
Cuatro b e l l í s i m a s : Blanquita y Roi-
nc-ha Conejo, Teresa Ardavin y T e t é 
G r n z . 
Y para cerrar con broche de oro 
L/oraha Zayas , bella y gentil. 
\m\\\ 
jCN b i e n s e r v i d a m e s a , e n t o r n o d e l a q u e l u c e n í u s e n c a n t o s 
b e l l a s m u j e r e s , l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , d a n 
l a n o t a m á s a l t a d e l re f inamiento , l a p r u e b a m á s c o n c l u y e n t e d e l 
g u s t o exqu i s i to d e u n a d a m a . L o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y 
P L A T E , s o n ú n i c o s p o r s u s d i s e ñ o s , i n c o m p a r a b l e s p o r s u c a l i -
d a d , e x c l u s i v o s p o r s u b e l l e z a , e t e r n o s p o r s u d u r a c i ó n . L o s p r e -
fieren d a m a s t a n d i s t i n g u i d a s c o m o : M r s . R e g i n a l d C . V a n d e r b i l t , 
D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , L a d y S a r a h W i l s o n , B a r o n e s a d e 
M e y e r , P r i n c e s a T r o u b e t z k o y , M r s . R o b e r t J o r d á n y o t r a s . 
Se garantizan por 50 aios . l a Vida de una generación. 
O N E I D A , N E W Y O R K 
También fabricamos los cubiertos tas populares P A R P L A T E , que garantizamos por 10 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A " Z " u , n o . - K a t M i f r w a t i D B . ' " Z ' / . ' Z , . : " 
E n c a n t a s u t e z I H A B ' A N E R A S 
Hay muchas damas, algunas yn entra-
das en años, cuya tez promueve la ad-
miración do hombres y la envidia de las 
mujeres, porque su pureza, su tersura, 
encantan. Esas son damas que sabon 
usar en su tocador CHEMA B K U T I N I , 
que defiende el cutis contra las impu-
rezas y lo conserva sano y limpio. 
CKEMA B E K T I N I , es popular entre 
las mujeres que suben cuidarse, que co-
nocen el secreto de la belleza y estíín 
seg-uras de llegar a la vejez llamando la 
atención por su belleza y por sus gra-
cias. 
CKEMA B E U T I N I . se vende en todas 
las boticas y sederías, y su depósito, 
Cuba, 85, todos los días recibe órdene» 
de Crema Bertini, que las damas bella» 
y distinguidas, piden en todas partea, 
seguras de que las embellece, porque. sa>-
ben el éxito alcanzado por ésta y aque-
lla amiga, cuidándose el cutis. 
Cuando haya barros, grasa, granos o 
espinillas en la cara, CHEMA B E U T I N I 
los cura; impide que al sanar dejen hue-
llas, y siempre favorece el cutis, porque 
lo conserva sano, limpio y puro. 
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P a r a f i e s t a s d e n i ñ o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de jusuetes ca« 
piichosos, paza las fiestas de los ni -
ñ o s en Pascuas . P i ñ a t a s de sorpre* 
sa, con infinidad de premios en el In-
terior. Adornos para la mesa con pre 
inios, verdaderas novedades. 
alt. I n 
Todas las distinguidas s e ñ o r i t a s 
fueron obsequiadas finamente con fio 
res y pasteles' y un exquisito ponche, 
y todos s e n t í a m o s en el a lma la pron-
titud con que c o r r í a n las horas, pues 
h u b i é r a m o s deseado hacer intermina-
¡ bie tan agradable fiesta, pero no hubo 
| m á s remedio, a las once t e r m i n ó , deT 
j á n d o n o s un recuerdo g r a t í s i m o y un 
vi \o deseo de pronta r e p e t i c i ó n . 
E l cronista se complace a l recoger 
es-las notas, en enviar sus parabienes 
a la Sociedad Vedado Sportkig Club 
y un saludo a las bellas Gamitas. 
E N ú m e n e s en e l Colegio 'San Alberto' 
E l 23 so celebraron e x á m e n e s de la 
aFif.iiatura de I n g l é s cuya clase e s t á 
a car^o de l a bella y competente jo-
ven May Carsthensen EgeSerg. 
D e s p u é s de un examen concienzudo 
y delicado, obtuvieron la m á x i m a no-
ta en el primer curso los siguientes 
alumnos: , 
F ó r m a n o s P izarro , Sorbegui L a n z a -
gorta, Antonio Garc ía y S á n c h e z . 
Fel icitamos a la distinguida profe-
sora por su é x i t o . 
L a s clases en este plantel se reanu-
d a r á n el día '/ de enero p r ó x i m o . 
Se i n a u s u r a r á una academia noc-
turna do 7 a 10 para ambos sexos. 
RoUeflane Triduo y fiesta en l í o n c r del 
D u l c e Nombre de J e s ú s en la Parvo-
quia del Yedado 
D í a 29 de diciembre a las 9 a. m.— 
' ^ las 8 D. m. oxposi ción de S . D . M . rezo de la e s t a c i ó n 
sario con l e t a n í a s can-
tadas, ejercicio del Triduo, motetes, 
s e r m ó n por el R . P . F é l i x del V a l , 
B e n d i c i ó n y vi l lancicos durante l a ado 
r a c i ó n del N i ñ o J e s ú s . 
D í a 3C.—Por la m a ñ a n a , a las ocho 
y media* misa cantada. Por l a noche, 
a Inn 8. onniq el d í a anterior, estando 
el s e r m ó n a cargo del R . P . Josás 
B'arpón. 
Día 31.—Por la mañana. , como eí 
d ía anterior. Por l a noche, a las nue-
ve. expoBicló de S . D . M . rezo del 
santo Rosario, ejercicio del Triduo y 
moLütes. A las diez c o m e n z a r á la "Ho-
r a de A d o r a c i ó n y Desagravios" con 
la E s t a c i ó n cantada, t e r m i n á n d o s e a 
his 11 con un solemne Te-Deum en 
a c c i ó n de gracias y la B e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o . E l s e r m ó n e s t a r á a cargo 
del Rvdo. C u r a P á r r o c o . 
F i e s t a P r i n c i p a l 
D í a primero de E n e r o . A las 8 y me-
dia. Misa solemne a toda orquesta con 
s e r m ó n que p r e d i c a r á el M . R , P . 
¡ V i c a r i o Provinc ia l F r . Franc i sco Váz-
quez. A c o n t i n u a c i ó n se e x p o n d r á el 
E s u n a b e l l e z a 
Se dleo todos los días cuando se ve 
la plenitud de su pureza sano, jimpio da 
la plenitud de su pureza sano, limpiode 
nanchas, exento de grasa, sonrosado, 
transparente, con la limpieza del cutis 
que se trata con CHEMA NABOB, crema 
de tocador que las damas usan sabiameri-
te para conservar el cutis terso v deli-
cioso como pétalos de rosas. CREMA 
NABOB, se vende en las sederías y en 
las boticas. Su representante: Rafael 
Díaz, Angeles, 8. 
B O D A E L E G A N T E 
M A D E I v E I N E L U C C H E T T l 
T D A N I E L S X E E N 
F i n a l i z ó la semana con una boda 
Boda de alta d i s t i n c i ó n celebrada 
anoche en la casa de la calle 17 y P a -
seo del a r i s t o c r á t i c o quartler del Ve-
dado. 
M a n s i ó n elegante. 
Alhajada con gusto exquisito. 
Ante un improvisado altar , donde 
se combinaban a r t í s t i c a m e n t e flore* 
y luces, hicieron solemne r a t i ñ c a c i ó n 
do sus juramentos de amor y de fi-
delidad la s e ñ o r i t a Madelelne L u c c h e -
tti y el s e ñ o r Danie l Steen. 
E l novio, perteneciente a l cuerpo 
d i p l o m á t i c o extranjero, ejerce las fun 
clones de Encargado de Negocios :1o 
Noruega en la Habana. 
Encantadora su elegida. 
Anoche, con el albo traje de las 
desposadas, era la a d m i r a c i ó n del se. 
k-cto concurso reunido en la boda. 
Lindo como el traje era el ramo. 
Nueva c r e a c i ó n de los A r m a n d con 
«J nombre de Madelelne, en gracia 
a la novia a quien estaba dedicado, 
resaltando en su conjunto l a rosa Per 
la de Cuba rodeada de o r q u í d e a s , 
azahares y claveles. 
Modelo precioso. 
De los m á s originales, m á s ar t í s t i -
cos y m á s elegantes que han „ 
del jard ín E l Clavel en este finaMí10 
a ñ o . lilL 
Mr. Hernand Behn, nre^Mo,,* r 
la Cuban Telephone Co^ tué ei n L I 6 
r o de la boda. ^ 61 
Y la madrina, Madame Loui8e T 
cchetti, madre de la novia en nn*1 
bre de la cual actuaron cómo w , ' 
gos el Ministro de Francia ¿p* 
Adolfo Rousin, el presidente del Ra 
co E s p a ñ o l , s e ñ o r J o s é Marimón * 
licenciado Carlos P á r r a g a y el fU 
t(.r Manuel Rafael Angulo. 
A su vez dierpn fe del acto coma 
testigos del novio el Ministro de Nr 
ruega, s e ñ o r Michael Strom Ua. 
Ministro de E s p a ñ a , s e ñ o r Alfredo M 
l i á t e g u i , eí Ministro de Italia, sed-* 
S t é p h a n o C a r r a r a , y el Encargado tí.'. 
Negocios do Chile. 
A l concluir la ceremonia, verfUca 
da bajo una inmensa campana de fio-
jes , obra del jardín E l Fénix, ae-ot-
aequió a toda la concurrencia én e' 
comedor de la casa con un buffet es-
p lénd ido . 
R e p e t í a n s e en favor de los novios 
los m á s vehementes votos por su fe-
licidad. 
Votos que suscribo. 
E l d o c t o r P a g é s 
i de unos día« h a b r á de ocuparse de 
sus tareas profesionales. 
L a influenza,, en este caso, fué ven-
cida. De e l l j nos íe l i c l tamos gran-
E s t e distinguido amigo nuestro.1 demente. . 
m é d i c o - c i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n da | Suscribase a l D | A R I O D E L A 1 ^ 
Dependientes del Comercio, ha entra- " . . . " 
,do en franco per íodo de convalecen- i R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DiARIO 
clft» pudlendo asegurarse que dentro L A M A R I N A 
m 
A©LilAR 1't> 
P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e h a y e n l a 
E l r i c o q u e g a s t a m u c h o y e l d e m e ñ o s d i n e r o , q u e m i d e b q u e 
c o m p r a , t o d o s e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o c h i c , d e l i c a d o , p r i m o r o s o , 
= p a r a h a c e r s u r e g a l o . """ 
L O S R E G A L O S H A N D E S E R A R T I C U L O S D E M E R I T O . D E U T I L I D A D Y ü ^ d 
P R A C T I C O . P O R Q U E S I E N D O A S I . S E A G R A D E C E N M A S . O F R E C E M O S V A -
R I A D I S I M O S O B J E T O S D E T O D O S L O S P R E C I O S . T I P I C O S P A R A R E G A L O S , 
P a r a r e g a l a r e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o , v i s í t e s e n o s , s i n t i t u b e a r . 
- — R e g a l o s c o s t o s o s o r e g a l o s m ó d i c o s , d e t o d o s t e n e m o s . ~ — -
COMPOSTELA 52 AL 58. L A C A S A B O R B O L L A , t e l e f a - 3 4 9 4 . 
S a n t í s i m o Sacramento, permanecien-
dr, expuesto hasta las cuatro p. m j 
hora en que se dará la B e n d i c i ó n con 
S . D . M . 
Acto seguido se o r g a n i z a r á la pro-
c e s i ó n del N i ñ o J e s ú s , que, como de 
' '"'n'e, r e c o r r e r á var ias calles del | 
Vedado. j 
jsxomo. Sr . Delegado A p o s t ó l i c o i 
Mous. Tito Trochi , p r e s i d i r á los Cul-1 
tos de este d ía . 
N O T A . — E l P . Director a g r a d e c e r á | 
cualquier l imosna para la mayor so 
lomnidad de estos cultos. 
F i e s ta o n o m á s t i c a 
E l Excmo. y Rvmo. s e ñ o r Delegado 
A p o s t ó l i c o de Cuba y Puerto Rico ce-
lol'ra sus días el 4 de enero. 
' Por l a m a ñ a n a , a las 7 y media, 
c e l e b r a r á la Santa Misa en l a parro-
aula del Vedado. 
Se invita a todas las Corporaciones, ¡ 
feligreses y fieles para que asistan 
a la santa misa y a saludar a l repre-
sentante del Santo Padre. 
L O R E N Z O B L A N C O . 
; C n á l *a el p e r i é d k o qiw 
m4<8 eiwnplares Impnni** 
£2 D I A R I O Í>E L A M A R i -
L A / V A J I L 
Las vajillas Inglesas que tenemos en existencia no la tle 
I nc nadie. _._ „ 
I Vajilla con 67 piezas a ?16.25; isual, pero ^ ' ^ J l ^ ^ 
loros, .n7.80.—Vajilla con 100 piezas, a $22.75; ^ ¿ v . p e S ? „ f ? 
otros colores, S25.0U—Valüla con SO piezas; a U t A . 
pero, en otros colores, a $26.00.—Vajilla con 12-1 piezas, a 
, 135.50; Igual, uero en otros colores, a $39.00. 
finV tJVAAVI P E A l v i u ve L A t n n n i n n uic irmore ge i ^ i o . 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E JLR. V I C T O R I A 
„nT1tecimiento del día. 
01 aCOJtro que la Fiesta de la Vic. 
Is'0 ^ se celebra en la Quinta de 
ría <luo tona 
Elisa Torre de Navarro y las señori-
tas María y Julia Van-der-Gutch, Ca-
r dad y Cuca María Cortés, Berta y 
Alicia Roldán, María y Georgina L 'víoiinos. a , . . . fiJUi  " ^a . i 
:clr; sido organizada por la juventud ; Alonso, Lolita Jurdán. Josefina Bbra, 
11 Aitaria bajo la dirección de un -
unÍVft¿ constituido de esta suerte: r,omilt> Presidente Coráis presidente 
Miguel Rodríguez Vicens. 
m s Secretarlo 
Pepito Maciá 
Tesorero 
José Martínez Ortlz 
Delegados 
la Facultad de Letras y Cien ?0r reté Alvarez Estrada, Isanel 
c,l's:- a Elena López Hernando, Luis 
ipI!^pz v Sainz de Abascal, Félix 
M a Alonso, Virgilio Quiñones y 
Gí,r?orf!n Dalmau. 
' por la Facultad de Derecho: Caí-
Nena Armenteros, Chichi Martínez. 
Paquita Gómez Tutor, Margot Gas-
tón y Aguedita Azcárate. 
Madame Labrousse tendrá a su car-
go un kiosco con una ruleta en la que 
se rifarán 500 objetos distintos. 
E n el mismo kiosco estará Mada-
me Javel para decir la buenaventura. 
Hay una Lotería. 
Todos los números . tendrán pre-
mios. 
Los mayores de éstos, en un total 
de seis, consistirán en los siguientes 
objetos: 1—Una magnífica vajilla ñ'i 
porcelana inglesa con 94 piezas. 2— 
Lin juego de café de porcelana con G 
cucharillas de plata. 3—Un gran re-
trato de Mr. Wilson, en su marco, do-
! nado por la casa de Harris Bros. 4— 
Elvira Urquia, Angelita ; Una lámpara de mesa. 5—Un hermoso 
^ruthy 7 Esther Hougton y Pino [ cuadro al Óleo con su marco. 6—Unos 
)eru x. tJoTniínn Don y Asustín Del impertinentes de oro. 
E l Cine, con películas cedidas ama-
blemente por la casa Andrain y Me-
Gómez Colás, Nicolás Azcárate y 
^ « n d o Rodríguez. 
Ary por la Facultad de Medicina y 
¿gjjnacia: 
Goleta, Remigio g l 
g£para los kioscos y para los diver-
, departamentos d< _ 
mbradas las comisiones que han 
fie a1 
Tabacos y Cigarros 
tqc señoras Luisa María Otero de 
a el festival están 1 dina, funcionará toda la noche 
h bu" I 
^tenderlos del modo siguiente 
.ri^v Bladia Medina de 
guritas 
Rumstiiio 
^ d e í a Zaldo de Torrance y las so-
- wías María Lámar, Rosa María 
sriPto Gloria Sánchez, Josefina Mar-
f" z Armand, Luisita Lay. Mercy 
Aihertini, María Lávalos, Luisa Fer 
jández y Hortensia Armand. 
Bombones y Abanicos 
Las señoras Louise Martín de Smith 
Rosa Martínez de Diago y las se-
f.pritas Aída Lámar, Elena López, 
nírelita Durruthy, Celia Fernández 
^ Velazco y Antonia Rivery. 
Restaurant 
Las señoras Amelia Solberg de 
Hcskinson, Josefita Hernández Guz 
mán de Iraizoz, Amelia Rivero de 
Domínguez, Amelia G. de Zumeta, Pau 
wíin de Iraizóz, Amelia Rivero d3 
Tey de Guerrero, Elvira de Armas de 
Fritot, Lolita Luis de Feria, Carme-
l a Blanco de Pruna, Josefina Due-
m de Coba y Jacinta Torres de Sa 
lâ ar y las señoritas Conchita Gallar-
do Ursulina Sáez Medina, Gloria R j s -
calvo, Georgina Barnet, María Teresa 
Ciberga, Clara, Abigail y, Delia Par-
¿o Cuso. Morales de los Ríos, Li la 
liada. Teté y Consuelo Zayas, Hermi-
nia Delgado, Rosarito Dueñas, Car-
melina Pruna, María Julia Moreira. 
luisa Calvez, María Lagomasia-», 
jlargarita y María Luisa Pitaluga. 
Elena Mederos, Isabel Iglesias. María 
Teresa y Carraelina Guanche, Zoila 
Tfrradas, Gloria Deraestre, Conchita 
y Herminia Sarabasa, Angelina y N<3-
n Alemany, Sarah Martínez, Teresa 
Pola, Ofelin. Ramírez, Bertha Aroce-
ia, María García, Teté Alvarez Estra.. 
ra, Pohemia Cobiellas, Salustina Gar 
d? y Zoila Agüero. 
Flores 
Las señoritas Ana Marearita Ril-
veira, Angelina Pitaluga, Cheita Ta-
|e, ITaBÍna Morales, María Macías y 
Julia Macías. 
Rifa 
Mrs. Rolans v las señoritas Merce-
íes Valdés Chacón, Carmen Pilar Mo-
rales, Brianda Zayas Bazán y otres 
Helados 
señoras América Wiltz de Cen-
tellas, Blanca Masino Viuda de Hie-
rro, Conchita H. de Valdivia, Herm: 
Ss Rodríguez de Argüelles, María 
Galarraga de Sánchez, Amalia Hierro 
K González del Valle, Mercedes Mar-
& áe Baguer e Isabel Hernández de 
Krraga y las señoritas Julia Sedaño, 
fecedes y Lolita Montalvo, Seida y 
¡ydia Cabrera, Zenaida y Sarita Gu-
¡errez, Hortensia y Matilde Echar. 
|. Asunción O'ReilIy, Conchita Pa-
tts, Romelia y Tula Alonso, Adriana 
Harez de la Campa y Menita Ar-
pelles. 
Serpentinas y Confetti 
Las señoras Esperanza Alcócer de 
jPüla, Tecla B.' de Domínguez Rol-
tian. María ^ánchez de Gutiérrez y 
Se dedican al baile dos salones 
En uno tocará la orquesta de Adol-
lito Rodríguez y en otro la de Ro. 
gc-lio Barba. 
En vez de sacarse los tickets por 
p^eza se ha tomado el acuerdo de que 
sean por carnets, costando cada uno, 
con 6 piezas, cincuenta centavos. 
Va con el carnet la entrada. 
Para la pareja. 
E l Teatro será en la Fiesta de la 
Victoria uno de los más poderosos 
atractivos toda vez que habrá da 
ofrecerse un espectáculo variadísi-
mo. 
Funcionará por tandas, en número 
de tres, del modo que sigue: 
Primera Tanda 
1. —Coro de Mandolinas, por las 
aiumnas del Conservatorio Masriera, 
señoritas Rita María Arango, Margot 
Blanco, Celia y Finita Alvarez Rius, 
Josefina Vitela, Monserrate Masriera, 
Maria, Panchita y Carmita Coll y De-
ha, Raquel y Julia Potts acompaña-
aas al piano por la señorita Cecilia 
Masriera. 
He aquí las piezas que ejecutarán; 
A.—Himno Nacional. 





2. —Poesía del señor Gustavo Sán-
chez Galarraga recitada por su autor 
3. — E l juguete cómico E l Flechazo, 
de los hermanos Quintero, interpreta-
do por la señorita Aída Lámar y el 
joven Marcelo Agudo. 
Segunda Tanda 
Estreno de la opereta Miss Montón 
Schop, música y letra de Alberto So-
ler, el distinguido profesor cubano, 
encargándose de su desempeño las be 
Has sñeoritas Lydia Rivera y Nena 
Touzet y los conocidos jóvenes Nico-
lás Azcárate y Sergio Ponce. 
Tercera Tanda 
iJ—Poesía por el actor cubano Ma-
nuel Banderas. 
2. —Acto de concierto por Casimiro 
Zertucha, el laureado violinista, que-
ejecutará tres piezas de su escogido 
repertorio. 
3. —Números del Circo Santos y Ar-
i tigas. 
4. —Couplets por Roxana. 
5. —Poeáía por Sánchez Galarraga. 
De todos los jardines se han lié-
vado flores, ofrecidas generosamente; 
para los kioscos y los salones. 
Tocarán tres bandas militares. 
Y la iluminación, obra de un ex. 
perto ingeniero, será una copia, en 
pequeño, de la que tan admirada fuá, 
en la Exposición de San Prancisro 
d<» California. 
E l kiosco de Serpentinas y Confe 
tti, a cuyo frente está la incansable 
benefactora Esperanza Alcócer de Ca-
pilla, aparecerá engalanado con man-
tones. 
Todas las muchachas de este kios-
co irán vestidas de fantasía y con 
mantillas. 
A las cuatro de la tarde dará co-
mienzo la Fiesta de la Victoria, pro-
longándose, entre múltiples diversio-
nes , por toda la noche. 
Un detalle. 
No pagan los niños por la tarde. 
Donde hay lo más, se 
encaenira lo mejor. 
Por eso todas las da-
mas compran en 
" T E l T E t t c a n l o 
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nir a la Academia de Música "Mauri" 
sita en San Lázaro y Santa Catalina. 
Víbora. 
A v i s o a l a s f a m i l i a s 
Llegaron los especiales hilos para 
bordar en m á q u i n a , blanco y en 
colores, de todos los n ú m e r o s . L a 
vatorio Nacional de la Habana, tn cu- j Esquina, S e d e r í a y P e r f u m s r í a . 
S ü L e S e n ? 9 i ^ ^ 67- T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . H a -
bach, Serafina Menéndez, Hortensia i b a ñ a . 
A c a d e m i a d e 
M ú s i c a ' M a u r i ' 
E n ©1 próximo pasado ueves 26 ba-
jo la presidencia del maestro Hubert 
de Blank, se verificaron los exámenes 
correspondientes al año escolar 1§17 
1918, de la acreditada Academia de 
Música "ManrP de la Víbora—Jesús 
del Monte— incorporada al Conser» 
Ftrrer, María Carús, Hortensia Rui 
bai, Aída Romeu, Emilia y Adela San 
Pedro, Sirita Gómez, y ©1 niño Luis 
Howell. 
Felicitamos a las aprovechadas 
aiumnas, especialmente a la niña Ber-
tha Urbach y a las señoritas Emilia 
San Pedro y Hortensia Ruibal a quie-
nes auguramos un brillante porvenii 
e nel divino arte de Listz y Chopin. 
Terminaremos esta información ar-
tística, enviando a nuestro querido 
amigo Pepe Mauri, autor del laureado 
poema sinfónico Locura y Grandeza 
de don Quiote, y director do la Aca-
demia de su nombre, nuestra cordial 
enhorabuena. 
E s de vaticinar un próspero porve-
33727 1 «. 
P o s t a l e s 
y d i e t a r i o s 
L a Gran Casa de Wilson, Obispo 57, 
que pronto inaugurará sus nuevas re-
formas, ha recibido un gran surtido 
de taretas de Año Nuevo; las hay 
muy lujosas y de todos los artistas. 
"Vayan a ver eso y de paso compre^ 
un dietario para los apuntes perso-
nales. Son cómodos y elegantísimos. 
¡ N o v e d a d e s ! ¡ l i n d a s N o v e d a d e s ! 
E n kimonas de seda y de algodón crepé; pantuflas de todas clases 
y estilos; preciosos juguetes; biombos; lindos muebles de bambú y 
uta Infinidad de verdaderas novedades en objetos del Jap^n. puede 
usted ver y adquirir, visitando 
" E l S o l N a c i e n t e * ' 
O ' R e i l I y N o . 8 0 . - T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . 
; I 
E L A 
F e l i c i í a a s u d i s í i n ^ u i d a clientela 
con motivo de las P a s c u a s y A ñ o Nuevo . 
y a p r o v e c h a l a o c a s i ó n p a r a o f r e c e r l e l a i n m e n s a v a r i e d a d d e p l a n t a s 
o r n a m e n t a l e s d e s a l ó n ( e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a ) a s i c o m o b o u q u e t a 
p a r a n o v i a s , c e s t o s , r a m o s , c o r o n a s , e t c . , e t c . 
SE GARANTIZA LA ESMERADA CONFECCION DE TODOS LOS TRABAJOS 
J A R D I N 
D E P E D R O L L O V E R A 
T e l é f o n o F - 1 1 7 6 2 3 e s q . a J ( V e d a d o ) 
V. A/Nl ¿-JARCIO 
Aquí A R 1IO 
J A R A B E I C D 0 T A N I C O 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalao. 
La mejor preparación reconstt*) 
tuyonte para los niños. 
F R A S C O $ 1.25 
alt 364-1 
MARINA. 
S! T I E N E E S A E N F E R M E D A D . . . 
Si tiene tan penosa enfermedad, recuer-
de q,ue lo que la cura de veras es el 
"Copa,iclie" (añafea registrada.) 
Este gran medicamento es un secreto 
arrancado a los indios mexicanos y mo-
dificado por la ciencia hasta obtener su 
completa perfeccifin. 
Desde que el enfermo empieza a tomar 
siente mejor LfOS síntshrdluetaoínshrdl 
el "Copalcbe'* (marea registrada), se sien-
te mejor. Los síntomas malos ceden en 
seguida y la curación radical no se hace 
esperar mucho. 
Se vende el "Copalche" (marca regis-
trada) en droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
•*ssm 
A N L I Q U I D A C I O N 
P E 
L J L T E M P O R A D A O F » E R A 
,̂ a(ia la de anoche deliciosa. 
tra •ópera (lue cueilta en nues-
W. S()cieda(i con fervientes devotos, 
'e cantada de modo admirable por 
^ huestes d« Bracale. 
tontribUyeron al lucimiento de la 
Presentación los lindos bailables de 
Li favlowa. 
Ua presentación magnífica. 
^ 1 Publico de las noches de abono, 
,• numeroso como distinguido, bri-hilr™ Srand complet en la sala Racional. 
aitiré por hoy nombres. 
• sería posible relación alguna de 
oncurrencia dentro del espacio a 
se me iimitai 
llevada a la escena en la ma. 
tmée de hoy la ópera E l barbero. do 
Sevilla con la diva María Barrleutos 
cantando la parte de Rossina. 
Cantará también Amato. 
Anna Pavlowa, la incomparable Pa* 
lowa, realzará la representacióni con 
el primor de sus bailes. 
Mañana, Rígoletto, por la Barrien-
tos, como octava función de abono 
de la temporada. 
E l miércoles, en matinée, GJooontía, 
y por la noche Sonámbula, de abo-
ro. 
Y para más adelante, Meflstófele, 
la obra triunfal del gran barítono 
Amato, y L a Dolores, la ópera de Bre-
tón. 
Bella perspectiva. 
A N T E E l . A E X A R 
fe boda más anoche.-
;or I 6 ? el Vedado, ante el altar ma-
^íuia ^ r o q u i a de la bella pa. 
Un 
resplandeciente ésta de cía-
novios? 
Ei4PiarejÍta simpática. 
•̂ mari seaorita Josefina Porras y 
513efir.y'̂ an gentil como graciosa, y 
í;pecto r f ^rencio de Pefia y Badía. 
% ril n la revista Que con el tí-
W a l endados» Colonos e In-
Apaflt-8 86 P ^ i c a en esta capital. 
- Xúñ aron la bo<ia el general Emi 
'Mica ' VicePresidente de la Re-
VfanS y â sefi0ra Angela Alema-
aa de Porras, madre de la des. 
116 la que fueron testigos el 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica Dominicana, señor Manuel M 
Morillo, y los doctores Gonzalo ArÓs 
tegui y Enrique Saladrigas. 
Y como testigos del novio, el co-
ronel José Ramón Villalón, Secreta^ 
rio de Obras Públicas, el distinguido 
representante a la Cámara doctor Ge 
rardo Rodríguez de Armas, y el doc 
tor Antonio Pita, Director del InstU 
tuto Opoterápico de la Habana. 
Reducida fué la ceremonia, por due 
lo de uno de los novios, a un carác* 
ter íntimo. 
Esto no obstante veíase en el tem-
plo una concurrencia tan numerosa 
como distinguida. 
¡Sean muy felices! 
(Pasa a la plana XUEVE, OOI/UMNA 1> 
P a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
d e 1 0 , 0 0 0 s w c a t c r s a m e n o s d e l c o s t o 
» 
. - • • i 
Por causa de l a tardanza del fa-
bricante en entregar la mercanc ía , 
la espera de l a licencia de exporta-
c ión y la huelga de los empleados 
de bahía , hemos recibido muy tar-
de esta enorme cantidad de swea-
ters. 
F í j e n s e en los precios y vengtm 
a ver l a m e r c a n c í a para convencer-
se que es una oportunidad que no 
se presenta m á s que una vez en un 
siglo. 
Sweaters de Hombre 
M u y durable. Color gr is . 
E n todos t a m a ñ o s , de $5.00 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
nuevos artículos plateados propios 
parar egalosd e bodas ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de caft 
y the. L a clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa ex> general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt In. 
¿ Q o i s r e V i l . a d e l g a z a r ? 
SI usted quiere adelgazar ^ libra 
diario, compre las S A L E S I N G L E 
SAS de baño Se venden en 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A . 
Obispo 67c 
C 10C54: 
P E R F U M E R I A 
TeL A-6624. 
4d-24 
Evita a las muchachas dolores de 
cabeza y otros más penosos, muy 
mortificantps. 
Todas las boticas tienen Capudol. 
C. 10143 alt. Gd.-5. 
N o h a y m u -
Al hombre de pocos años que su faoe-
za muestra cubierta de canas, no hay 
muchacha que le haga caso, porque nadie 
quiere casarse con un vej-ite. Las canas 
son indicio de muchos años, pero como 
los viejos son quienes las tienen, jóvenes 
con canas, son despreciados como los vie-
jos por las muehachasi. No' hay hombro 
con canas que haga conquistas. 
Para que las muchachas vuelvan la ca-
ra al pasar el hombre joven, hay que 
tener el cabello negro, con brillo, sedoso 
y bonito, cabello de juventud y ello se 
logra cuando se usa TINTURA BEGINA, 
la reina de las tinturas, preparada cOii 
sustancias vegetales exclusivamente. 
TINTURA REGINA, hace jóvenes aún 
a los viejos, a los que no tienen un cabe-
Uo negro, los que sólo cuentan algunas 
canas, rejuvenecen. Se vendo en las bo-
ticas y su depósito está en las drogue-
rías de la Habana. TINTURA REGINA, 
s« usa en muchos salones de barbería da 
la Habana, donde se arreglan muchos po-
llos de cincuenta, que enamoran con íxito. 
C 1054f alt. 3d-25 
Sweaters de S e ñ o r a 
I /ana ñ n a . Colores cham-
pagne, rosa, negro, blanco y 
carmelita en todos t a m a ñ o s , 
de $7-50 
Sweaters de S e ñ o r a 
M u y finos. Colores mora-
do, avellana, champagne, ro-
sa y aznl añi l de $8.50 
a 
B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
i j o - d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - S o ^ O 
& & T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
^ C L A S E S DE, PINTURA 
Cla^0' í-olorído' Compesleíon y.Figura. 
^ s* especial de Estítica del eolot (procedimientos j sn técnica.) 
^ U | t u r a , R , M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101SS IND. 6 d. 
Muy 
$3.50 
Sweaters de n i ñ o 
buena calidad, de 
Sweaters de bebé 
E n colores azul, rosado ^ 
blanco, de $2.60 
Sweaters de S e ñ o r a 
Todos t a m a ñ o s . Color gris 
de $5.40 
a $ 1 . 7 9 
s . a 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . T e l é f o n o : A - 3 7 5 4 
S U R E G A L O D E 
P A S C U A S Y A N O N U E V O 
h á g a l o de vajillas inglesas decoradas. Solamente nosotros 
podemos venderlas a estos precios: 
Con 104 piezas, a , . > >; . > . 
Con 8 7 piezas, a > . ... . . • • 
Con 5 4 piezas, a 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad 
prador. 
$ 2 9 . 9 0 I 
2 4 . 8 0 
14.90 
del com-
T a m b i é n obsequie con piezas de cristalería y floreros. ¡ T e -
nemos un gran surtido y los mejores precios! 
I n d a T i n a j a " 
u á r e z y Ü n d s z - T e ! . A - 4 4 8 3 
L A F A T I G A 
Ho dlstralg-a el tiempo «n bmacar las Joyas qnc necesito pffira «o» 
rtBBdos, así como toda claso do objeto» do plata ffna y plateado»» 
•«y» directamente a la fábrica do «Miranda y Cf i^ülal Hnos.» de 
Moral La número 61 y hallará caanto desee adquirir. 
E n la ^'-infV pnede mandar lia cor todo lo qno se lo ocurra es 
lo «ne a layaría se refiere. . 
8o cotnpran prendas 7 «tajaleos antígnos; oro, platino 7 
MURALLA <L T E X E f O K O A-S689. 
n — 
B A R B E R I A Y P E L U Q U E R I A 
C O N S U L A D O , 1 0 3 . H A B A N A 
S3415 29d, 
P A G I N A S E I S íHAfíSO D E L A M A R I N A Wtmmhre 29 da 1018. A | 0 I X X X V 1 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
•<AII>A', 
Anoche se cantó, següu se había 
anunciado, la ópera "Ahia". en el 
Teatro Nacional, como séptima fun-
ción de abone. 
La hennoía obra, que marca acaso 
mejor que ninsuna otra la evolución 
de Verdi, que se inicia en "Rigole-
tto" y termina en "Falstaff", fué can-
tada por artistas tan valiosos como 
Bettma Freoi.'an, José Palet, Pascua! 
Amato y Gaudio Mansueto. 
L a ínspirar'a producción verdlana 
con que se inauguró, accediendo a 
ios deseos del Virrey de Egipto, el 
Teatro de la Opera del CaU'o en 1871. 
es una de las que más gustan a\ 
público habanero y ha sido interpre-
tada aquí por artistas de celebridad 
universal. 
Los int'írpr£les estuvieron, en ver 
dad, a muy buena altura en la re-
j.resentacíón de anoche. 
Bettina Freeman hizo plausible-
mente el rolo de la pEotagonista, .V 
tn el terceto inicial, en "Su del Nl-
lo", en "Ricorna víncitor", en "I sa-
cri nomi" y en los dúos del segundo 
acto realizó mía buena labor, 
"O tu che se? d'Osiris" y "O Patna 
mía" y los dúos con el barítono y el 
teño/ fueron interpretados por 
notable artista norteamericana con 
lastante acierto, a pesar de que can 
taba estando indispuesta. 
Palet cantó de manera exquisita la 
bella romanza "Celeste Aida" y ob-
tuvo e^ ella un gran triunfo. 
E n los dúos con el mezzo soprano 
y el woprano desplegó sus facultades 
y demostró su "savoir faire." 
E n el fina' del lercer acto y en 
"Le piedra fatal" alcanzó un succéa 
magnífico. 
En genera1 la interpretación qua 
ctió ei gran tenor al Radamés fué 
esplénüirra. 
Pascual Amato encarnó "regia-
mente" el Amonasro, 
Inició con favorable acogida su ro-
le cantando "Quesf assisa ch' io ve'J-
to" y se hizo digno de elogios en "Ri-
vedrai le foreste Imbalsamate." 
Mansueto, a quien ya habíamos oí-
do y aplaudido, hizo un Gran Sacer-
dote magistral. Cantó admirablemen-
t»? toda la parte. 
Es un bajo de mérito excepcional 
Ada Paggi desempeñó loablemente 
el role de Anneris. 
Chai contribuyó al buen conjunto. 
En el primero y segundo actos hu 
bp bailables espléndidos ejecutados 
i por la compañía de Anna Pavlowa, 
! que realzaron la interpretación dán-
1 dolé verdadera expresión de magnifi 
jcencía al espectáculo. 
I L a orquesta, bajo la fina y clarísl 
ma batuta del culto y talentoso mata 
tro Guerrieri, realizó una loabilís:-
7na labor. 
En síntesis: la "Aida" do anocho 
fué un nuevo y ruidoso triunfo para 
Jo compañía oe Bracale. 
Hoy se penará en escena " E l Bar-
bero de Sevilla" en la función diur-
na. 
Cantarán María Barrientes, el ba-
rítono Amato, el tenor Carpí y el ba-
jo Mansueto.v 
Para el lunes se anuncia "Rlgo-
letto " 
Se ensaya cuidadosamente "Mefis 
tofeles-" 
J . L . G. 
NACIONAL 
La magnífica Compañía de Opera 
del maestro Bracale cantará en la , 
matinée de hoy, segunda do abono, la i 
óper i en tres actos del maestro Ro- ! 
ssini, " E l Barbero de Sevilla", con el 
siguiente reparto: 
Rosina María Barrientes; Conde j 
de Aimaviva, Fernando Carpí; Fíga- ; 
ro, Pasquaie Amato; Don Basilio,' 
Caudio Manrneto; Don Bartolo, Giu-
seppe Lapuroa; Fiorello, S. Civai; 
Berta, F . Falco; Un sargento, N. N. | 
Dirigirá 1̂  orquesta el maestro! 
Cav. Pulgenio Guerrieri. 
Terminará el espectáculo con §1 i 
grandioso uiile de Tschaikowski, j 
ai'reg.ado por I . Clustine, "Chopinia. ; 
na", con el concurso de la genial 
Anna Pavlowa y Alejandro Volinine 
y todo el cuerpo de baile. 
COMEDIA 
Maiinée: "La Malquerida." Noche: 
" E l ladrón." 
I L I I AMURA 
Función diurna: " E l viejo verde" 
y "Los hijos de Quirino," 
Función nocturna: " E l viejo ver-
de", "Los hijos de Quirino" y "La So-
iicrita Maupm." 
Se ensaya la obra de gran espec-
táculo, de Villoch y Anckermann, ; l -
culada "América en la guerra." 
P A Y K E T 
Los populares empresarios Santos 
v Artigas anuncian para hoy tres 
funciones con variado programa. 
L a primera comenzará a las dos; 
la segunda a las cuatro; y la noc-
turna a las echo y media. 
FAUSTO 
Para hoy domingo se anuncia la 
reprise de lf. graciosa película "Di-
cen que paso en Irlanda", que se ex-
hibirá en lo tercera tanda. E n la 
segunda, 'Pi altar del honor", por 
Bessi í Bendf-csle. 
Pronto habrá magníficos estrenos, 
como "Juana de Arco", " E l Culpa-
ble", "La ca.̂ a silenciosa", "Picari-
11a, picanila", "La mayor función 
del mundo" y otras de las marcas 
Paramount y Artcraft editadas últi-
mamente en los Estados Unidos. 
A ,Sii_>'siOO 
P r m o s o Calzado, 
con hebilla de canutillo, 
que está llamando 
la atención este invierno. 
n a 
p í d a s e : e : l c a ^ a l o o o d e : n o v e : d a d e : s 
MARTI ¡ 
Hay gran demanda de localidades 
para la maiinée de hoy, que comea-
zará a las dos y media. : 
Demanda que está justificada toda 
vez que en tsta matinée se repetirá 
la gran inocentada de anoche, que | 
obtuvo magaiiico éxito. I 
En el programa figura la revista 
"¡Quí descansada vida!" con gran j 
competenci" entre Rulz París, Palo - \ 
mera e Izquierdo, los cuales canta- | 
rán la salida de tenor de "Marina", | 
procurando hacer un calderón do | 
gran duración, por lo cual a este nú-
mero se le dpnomina del "Calderón I 
de la Bar.-^a ' 
La función terminará con la repre- i 
sentación dU* "La muela del Rey Far- : 
fár". (,bra escrita para ser represen- | 
'ada en día d'~ Inocentes, por los her- j 
manos Qjintoro, con música dei j 
ritaestPQ Vives 
Po- la nor.be habrá cuatro tandas. | 
En la primera, a las siete y media? ¡ 
se renreséntará " E l puñao de rosas"- | 
PT, la qua se distinguen Ruiz París, 
las "normanas Pachol, Izquierdo y 
tíotillo. 
En la segunda sección, "¡Qué des-
cansada vida:* 
En la tercera, "La muela del Rey 
Parfán." 
Y en la tanda final, " E l Bueno le 
Guzm<>n." 
E l martes, el, estreno de la revis(a 
que con el títuio de "Don 19" han es-
crito los aplaudidos aütores Pepe El1, 
zondo y Mano Yitoria. L a música es 
del maesto Parera. 
En la fanció» de esa noche, a las 
doce se cantará el Himno Nacional 
por 'jda ia compañía. 
En breve, reprise de la opereta 
"Moiinos de viento." 
Pronto, "Películas de amor", do 
Alario Vitoria y Quiniío Valverde, 
FfFSTA P E ARTE 
En la Academia de Canto y DecTa-
macin que dirige la señora ATTielia 
Tzqiu-U'do de Lewenhaupt se celebró 
con gran brillantez el concierto cu 
yo programa publicamos ayer en es-
tas columnas. 
L a numerosa concurrencia que 
j resenció dic'io concierto, hizo me-
recidos elogios de \ss alumnas encar 
gadas de la ejecución del selecto pro-
grama . 
L a viesta resultó un gran succés 
artístico y social. 
FORROS 
Tandas continuas de once a once. 
Se exhiban cintas de Santos y Ar 
ti gas. 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
E n las tandas de las 2%, de las 
BlA Y de !<?.?: 9% se proyectarán los ¡ 
episodios l i y 12 de "La doble Cruz" ! 
y 5.y 6 da Cadena de crímenes".-En | 
otras tandas, "Sacrificio de madre" i 
y varms ciclas más de asunto inte-
resan te. 
Mañana, lunes, "Frou Frou." 
E l próximo viernes, estreno del 
drama de Henri Bataille "Mamá Co-
librí", interpretado por la gran trá-
gica italiana Tilde Teldi. 
E n breve se entrenarán dos seriej 
de la casa Pnthé: "La casa del odio", 
por Pearl White, y " E l guante de la 
muerte." 
MIRAMAR 
E l programa combinado para, la 
función de esta noche es magnífico-
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas c.'micas por Charlot y el 
orama "Extraña conducta del juez 
Lega'de", er.< cinco actos.-
En la secunda, se exhibirá "La do-
sertora", chita estrenada el jueves 
con gran éxicc. 
L a Internacional Cinematográfica, 
H O Y , D O M I N G O , 2 9 , H O Y 
F E R N A N 
For Leda Gis y Gasíavo Serena 
M a ñ a n a : F r o u F r o u - B e r t i n i 
83 KíO 
R e s t a o r 
P A U L Y M A N O L I N , P r o p i e t a r i o s . 
F R A O O , 6 3 . 
a S E R V I C I O E S M E R A D O A L A C A R T A y 
A L M U E R Z O S $ 1 - 2 5 c t s . C O M I D A S $ 1 - 5 0 cts . 
E s p e c i a l i d a d en H e l a d o s de t o d a s c l a s e s . 
S a l ó n E s p e c i a l p a r a S e ñ o r a s . 
C O N C I E R T O S : S A B A D O S Y D O M I N G O S . 
33681 ?9d 
Esp^r?»nza I'*is y Ta presidencia del banquete-homenaje que le dedicaron los cronisíaís de Villeclara y la re-
dacción de la revista ^JRenacimieitto^ en la noche del 18 del actnat .Espe ranza iris reaparecerá en Payret el 
-—— —— jueves 6 del próximo mes de Enero-
P . D . 
L A SE50114 
i m l a s M e r c B É s I s z é i i y M m d s l a i c a m 
HA F A L L E C I D O ^ 
Y dispuesto su entierro para el día do hoy, domine 
las cuatro y media p, m., los qne suscriben, su viudo „ a 
hijos, hijos políticos, hermanos y hermanos políticos, A, dre• 
las personas de su amistad que encomienden sja alma a iv"1 4 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Virtudes númer y 
para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de r i1-6*5' 
donde se despide el duelo, favor que agradecerán etern»^ n> 
Habana, 29 de Hielen,lre do IdlH. ^«"ueate . 
Doctor Antonio María Lazcano y Larrondo; Antonia 
ña viuda de Majsón; Antonio María, Mercedes, Pablo Luk a 
drés María, Joaquín y Ca">oa Lazcano y Mazón; Luis fnv 
te); Emiliano, Rita María. Esperanza, Wilfredo y Fe Ma 6 
Luciano Sáez; Enriqueta HernAndez de MazOn^ Doctor^Em^' 
C . de Acosta; Doctor Francisco J . de Velasco. 0 
ría 
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taladas "Eoctiela Militar", "Ameri- José A . Ramos, titulado "Tembl 
can Bar", "Uu mando improvisado", j ra ." lacie-
"Bonita, gruesa y hermosa", "Beni-1 Monologo, creación del señor Ba 
tín y Eneas en la casa de empeño" dera, titulado "Gran escuela de c 
Benitín y Eneas en el misterio de jos." y 
•a panadería. 
E n la segunda se estrenará el dra-
ma "Fuegos patentes", por Paulln* 
Frederick. 
Y en la tercera, tanda elegante, se 
estrenará la magnífica cinta "La do 
madera de corazones", interpretada 
por ia notadle artista Fannie Ward. 
Mañana, liu.es, "Sed de venganza" 
per Y'illiair Farnum, 
E l marte-3 en función de moda, 
" E l proceso Clemenceau", por Tbeda 
Ba-f 
El1 miércoles, tanda infantil a las 
siete y media y tanda elegante con el 
estreno de ?a sensacional cinta "Et 
alma de K-ira-San." 
E l jueves. ' E l crimen de la caba-
l a . " 
E l viemp-i?, "La victoria de Dios." 
E l sábado. ' Anita del Monte Can-
to." 
Tieines 2 de Enero 
Sinfonía por la orquesta 
E l drama en dos actos,"en prosa 
original de les señores Julián 
y Leím Icha&o. titulado "La flor ri 
camino." uei 
E l saínete en un acto y en wo™ 
original del señor Julián Sanz tit,.' 
lado "Por primo.'? 
Lum-s 6 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
L a comedia en tres actos, en pro-
sa, original del señor Ramón Sánche" 
Varona, titulada "El Ogro." 
Lunes 13 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de¡ paso de comedia 
lo señores APonso Hernández Cah 
y Aloerto Insúa, titulado "Nunca es 
tarde..." 
L a comedia en dos actos, en prosa 
original de doña Gertrudis Gómez ál 
, Avellaneda, titulada "El millonario i Y el domingo, "Cinco castillos en 1 la mí,ietfK J> m^mf 
el aire." j iunea gO de Enero se celebrad 
E l domingo, 12, en la matmee in-) funci5n extraordinaria, fuera de abo-
fantil, se exhibirán los dos primeros BO> en honor y a betteficio del la 
episod'os de la serie " E l reino ; áido actor sei-mr Manuel Bandera, en 
creto". serie que continuará exhibien • la qutí pregarán su concurso nota-
dose en la tanda infantil de los do- v.jeg artistas. 
mingos siguientes. Pronto, "Carlos Manuel de Céspo-
r—* des" o " E l Grito de Yara" drama eu 
IffAUGOT cuatro actos y en verso, del señor 
E n la matinée. que dará comf jn^o j Manuel García Pérez, 
alas dos y m /"ia, se proyectarán lo^ j Se estrenará en uno de los prin-
episofiies <) '0 de "Las siete perlas'', cipales teatrrs de esta capital y coi 
ror Mc llio K'ng. 
Trova na tomará parte en la mari-
nee cantando selectos números de s i 
extenso repertorio!. 
Por Ta noebe. en primera tanrla. 
cintas cóm'criñ. 
En segunda "Celos o el pantano 
verde", por "Pessie Berriscale. 
Y en terceia. ' Familia sin nimbo" 
en cinco partes. 
T n vana • nuirá parte en las tan-
ÓU-A s^arunda y iejcera. 
E ! rrartes er finición de moda, ^í-
troné de "J.a nujei fatal" por Theda 
Bora de la P.'x Film Cornoration. 
En breve, ' J a tragedia, del Doctor 
Lancnster" y " E l hilo de la vida", 
por María Jacobini. 
E O V A L 
E l program? de esta noche es mu/ 
interesante. 
En la prin'^ra tanda se proyecta-
rán cintas cómicas, entre ellas "Cha-
plin en la mascara.'' 
E n la segunda, estreno de pelícu-
las cómicas , Ohaplin en el concur- j 
co" y el episodio final de la seria 
" E l sello gri-j " 
E n la tercera, estreno de la her-
mosa cinta en cinco actos de la se-
rie FMariposa, por Dick Hart, "Flor 
de perdición " 
E n la tand» final, " E l teñiente del 
noveno de Lanceros." 
Mañana, "La hija del Vicario", be-
llo drama de la vida real. 
L A E A 
Matinée y noche: "Anita de Mon^e 
Canto", pelícuías cómicas y el final 
de la serie "E1 reino secreto." 




Esta acreditada Compañía nuncia 
'Os siguientes estrenos en el Ciií 
Mirnmar: 
"Flor emponzoñada", por Gabriela 
Rcbinne. 
''Esñiav.i del diablo", "Gloria a 
muer'e' "Leyes de honor", "Salto da 
la mu3'te". "Venganza loca". 
"L? mujer venga*"va", Importante 
^erie en oclio episodios. 
'VLos Romanoff" serie europea en 
'liecioc',io episodios.. 
"Luzbo.", magnífica serie inteTtirfr 
tad.i ¡ oí Aiba Iris 
" E l testamento de Diego Rocaíort", 
interesante serie. 
" E l cuite ue la agonía", por T'luo 
Fassay-
«El club de los trece", por Susan.i. 
Armeller. 
" E l pequeño patriota"» serie ea 
cinco episodios. j' 
"Duelo en la sombra", por Pina Fe* legr5ni- * ,, ^ fd 
"La bailarína emascarada . por w 
cilia Tryau. „ [ 
"Las aventuras de Max Linder, ! 
"La reina del dóllar'-, por Lina m 
«letláur „,m| 
"La virgen loca", por Clara K-liU] 
ball Youug. 
"MI diario de guerra", por 
Lombardi ... 
"La felicidad", por la g^tü um 
"Midinettes", por Susana Grandaî  
notable artista. 
S i u s t e d e s u n empresario 
c i n e m a t o g r á f i c o , m á n d e m e ñ 
acreditada compañía; estrenará en j bra". el próximo jueves, en función 
breve las siguientes cintas de su se- de gala; cirta ésta interpretada p'r 
lecto y nuevo repertorio: "Luzbel" \ Clara Estarnivi; y " E l testamento de 
por la Ir is: "Flor emponzoñada", por I Diego Rocaf.ort", en ocho episodios-
la gentil Robinne; "Duelo en la som- i • 
MAX?M 
NIZA 
Punción continua de doce a seis. I fiQfnbfg y díreCCíÓn; y 
E l programa de la función de esta ; Por la noche, tandas, 
noche es muy interesante. I Hoy se proyectarán las cintas titu-
A las siete y medía tanda Infantil, ladas "Polidor se hace fuerte", "Cam-
nroyectándose las cintas cómicas ti- bio de papeles", "Aventuras de via-
je", "Ataque de zeppelines", los epi-
sodios 11 y li* de "Ravengar". . 
!e 
É'i&a$il&f% ̂  l̂?. f^-iif% 
C o m o s e r e s t a b l e c e ! a s a l u d d e l a m u j e r . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males ma 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que f/ 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto — -
Vegetal de Lydia E . Pinkham, el cual 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. Inde l ia 
Gómez de Goledo, Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba.—"Durante cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
Íor seis meses me puse bien y saludable. Fsaré esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando sa 
necesitará. Esté segura de mi gratitud 
por su remedio milagroso."•—Sra. 
A u r e l i a Palacios, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
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"MAlíA COLIBRÍ 
Drama de la vida real basado en 
la novela de Henri la Bataille, inter-
pretado por la excelente actriz Tilde 
Teldi, de la "Caesar Film", de Ro-
ma . 
Su asunto, aunque fácil de enten-
der, puesto itue destaca uno de los 
aspectos de la vida real, envuel/e 
cierto misterioso atavismo que hace 
intensa la pajión entre seres a quie-
nes solo .a maldad, pero una maldad 
que pudiéramos llamar espiritual, sí 
es que su espíritu existe y domina 
a los hombres, puesto que es ella 
iónica consecuencia de la propia pa-
sión, lleva al corazón todo lo divina-
mente hermoso que encierra la fras3 
E l amor ha sido esta vez, como ha • _*in_ ^ A ^ r 
m a n d a r é e l a n u n c i a d o r univer-
s a l gra t i s . 
U n i v e r s a l F i l m M o o i i í * 
r i ñ o C o í í p í i y . 
S A N J O S E NUÍV 
H a b a n a . 
3. 
S I 0 0 
a H a b a n a 
COMISION I>E F f ^ 8 
SECRETARÍA toriza(ia 
L a Comisión de F'estas:rganl^ ̂  
baile para la noche del ^ 
, .ei fin de despedir, entr^ ^as^1 
I Socio? del Casino y sus i de l9l9 
sido en otros muchos casos, no 31 . ~ . ^ « ^ a v saluaai -sido en otros uchos casos, no -ii aao que feUece y sara«'" aue a* 
producto de una lógica, sino el de j Fxiste el P^0^, fXTR-^ v un ínntitnto. Así se prefiere, sin dH" i iie3ta"revista un carácte 
da, y así no. parece más hecho a , d i j ^ a R I O en que sf T̂  los 
los placeres de la vida, que es el tradición, rodeándola 
mismo que hace el instinto y el que atractivos, 
puede saborearse más a gusto. i No se darán otras 
Mamá Colibrí" se estrenará por lag costumbre a ^ üreii3a Pe 
i-autos y Artigas el próximo viernes sociedades hermanas y 
3, en el Cine Pornos. 
T E A T R O CLBAííO 
L a compañía cómico dramática que 
diirge el pr'mer actor cubano señor 
Manuel Banderas, está celebrand) 
una brillante serie en la Sociedad dt) 
Propietarios del Vedado, Línea es-
quina a B. 
Las dos primeras funciones del 
abono se han celebrado con notable 
éxito 
E l programa de las restantes fun-
ciones, es el siguiente: 
Lunes 30 de Diciembre 
Sinfonía por la orquesta. 
E l drama en tres actos, premiado 
por la Academia Nacional de Artes ^ 
Letras jen prosa, original del señe? 
dlca 
/̂ PÜLT J L A A A V I mkvíixj vz. L J \ i T m m n A i n g g m o r e a e 1 7 1 0 . 
i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
> l 4 A S O C I A C I O N D E D Í I P E N -
$ „ Antonio Pérez y P é r e z , Pres i -
r< nucridís imo y popular de esta 
¿en o A s o c i a c i ó n , en carta aten-
ViPoros Ü0S invita al G r a n baile de WStZri ane organizada por l a ?ralan-f&f rrión de Recreo y Adorne se ce-
í56 , ' noche ú l t ima del a ñ o , en loa 
• P L v L salones del gallardo pala-
Don Antonio. do- ?oCial (íracias, 
r iRCüLO A V I L E S I N O D E L A 
kf1^ H A B A N A 
. ctiva electa por unanimidad en 
Pít ima Juna General de Elecciones 
Ia rpdr los destinos de esta socle-rar1a Arante el p r ó x i m o a ñ o do 1919. 
^•ps dente: s e ñ o r J o s é Cueto, 
í 1 . señor Pedro Alvarez . 
f o r e r o : s e ñ o r Juan López 
; A^retario: S e ñ o r Anselmo \ e g a . 
íLg. señor Emi l io Loredc . 
',' "les• s e ñ o r e s J o s é Ram'm 
• Francisco López , T o m á s M e n é n 





u i j^jag ' zepu^u. !^ 
^ á n d e z ' y F e r n á n d e z , J o s é 'Tariño, W&nel Menéndez, F f o i l á n Alvarez , 
K i a n o Xññez, Donato Curto . 
Llegue a todos nuestro abrazo. 
S O C I E D A D , T O V E L L A \ O S Vténé despertando gran Interés la 
lada que esta Sociedad c e l e b r a r á el 
!' 6 de enero p r ó x i m o en el" Teatro 
f la Comedia, en honor d ? ! . eximio 
de . . . —*„y.iainn ¿ o n Gaspar Mel*r ra,riCio asturiano 
m de Jovellanos. 
Fxiste gran í n t e r e s por escuchar 
k autorizada palabra del doctor A l -
L]o Zayas, a quien se le ha confiado 
1 panegírico del inmortal autor 
t Ley Agraria. 
folo quedan algunas lunetas aus 
rueden ser adquiridas en la Secreta 
ría de la Sociedad calle C á r d e n a s nú-
mero 38. 
»c/)CIAGION D E ' D E P E N D I E N T Í T S 
DEL C O M E R C I O D E L A H A B A N A , 
E L G E A N B A n . E 
Cada día crece m á s el entusiasmo 
.tf reina entre la juventud capi ta l í -
1 para a?istir a l gran baile de p e r » 
sión que la s o r i a c i ó n de Dependientes 
cfiébrará el día 31, para despedir el 
m 1918, y saludar alborozados a i 
nuevo de año de 1919, el a fo de la 
^Nuestro querido c o m p a ñ e r o , el cui-
to* señor René Carlos , ha tenido la 
amabilidad de enviamos el programa 
d? diebo baile de p e n s i ó n . A continua 
ción copiamos dicho programa, par¡*, 
conocimiento de nuestros lectores. 
P R I M E R A P A R T E : 
1. Vals Sonrisa. 
2. Danzón L a China. 
3. One Step Don't leave me, Dady 
4 Danzón E l Motorista. 
i. Fox Trot Smiles 
Danzón S i yo me muero. 
C H A R O L 
i 
LO MAS NUEVO 
P I E L E S D E R U S I A O B S C U R A S Y P I E L E S D E S U E C I A 
C O N H E B I L L A S D E G R A N F A N T A S I A . 
5USE F S T O S M O U t L O S Y C A L Z A R A D I T E R r . N T R V A L A M O D A 
P E L E T E R I A W A L K - O . V E R 
s R a f a e l i s , 
| programa, y no dudamos que c on su 
i esmerada e j e c u c i ó n , de todos conoci-
da, h a r á las delicias de la coí^curren-
j cia. 
Nuestra m á s s incera f e l i c i t a c i ó n a 
1 la S e c c i ó n de Recreo y Adorno de la 
One Step The MidnigtL frorlcot; pxogresista A s o c i a c i ó n , y a' s eñor 
cide. 
i. Danzón E l l a y Yo . 
S E G U N D A P A R T E : 
1 Danzón fsabelita. 
'! One Step Unele Tom. 
3 Danzón L a Mora 
4 Fox Trot ComebaCk í o Arlzona. 
6. Danzón Mercedes 
\ One Step My Skating G i r l . 
?, Danzón Viva la F r a n c i a . 
8 Danzón No voy al fronte. 
La orquesta de Corbacho s e r á la 
escargada de interpretar este bonito 
í ' i a u c i s c o E . Benavides, por el fryito 
I que a l c a n z a r á esta nueva fiesta so-
c ia l , que c e r r a r á con broche de oro 
el a ñ o en curso. 
Grandes s o r p r e s a s de Navidad 
L a j u g u e t e r í a " E l Boí; me de Boio-
j nia" como siempre, p r e s e n t a r á para 
j Navidades grandes sorpresas. Y a ha 
iiecibido la m a y o r í a de i.'ilas y rsc ib irá 
m á s a ú n . 
a l t In-
H l S P A J í G A M E R I C A N I S M O 
E n 1» L e ^ a c i n de Chile . 
Madrid, 24. 
L o s Geserales e s p a ñ o l e s 
E n el s a l ó r de honor de la L e g a -
c i ó n de Chile en Madrid, que, como 
se sabe, s's ha l la instalada en sea 
m a g n í f i c o pajacio de la Carpera de 
San Franc i sco ha tenido lugar uu 
acto solemne de alta s i g n i f i c a c i ó n da 
cordialidad entre E s p a ñ a y Chile. 
Se trataba de imponer l a condeco-
r a c i ó n del Mér i to mi l i tar a los pres-
i 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
| Muebles de oficina. Efectos de carruajeria y 
carretería. Maderas del país. 
R A M O S L E t í A D E D E S B A R A T E S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S . 
' que bajo la d i r e c c i ó n del c a p i t á n - j e -
fe director s e ñ o r Molina Torres , ten-
;! drá lugar ho^, domingo, en el Male-
; cón , por la Banda de M ú s i c a del E s -
, í ado Mayor General del E j é r c i t o , de 
! 8 a 10 y 30 p. m. 
1. — M a r c h a Militar "Presidente Me-
nccal", J . Molina Torres 
2. —Overtura "Mañana, Tarde y No-
che en Viena", Suppe. 
3. —Bai lables de la ó p e r a "Giocon-
da", Ponchiel l i . 
4. — S e l e c c i ó n de la zarzuela " A l -
ma de Dios", Serrano. 
5. —Poema S i n f ó n i c o 'Phaeton"J G. 
Saint Saens. 
6. —Capricho descriptivo " L a Cace -
raíí , Bucalosi . 
7. — D a n z ó n "Campoamor", A. R o -
mea. 
8. —One Step "Holiday", L . Casas . 
tigiosos generales D. Ricardo Aranaz 
ex-subsecretario de G u e r r a , y a don 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z Llanos , subje-
fe del Estade Mayor General . 
Asist ieron a! acto el excedlentís1.-
mo Stífior Ministro de Chile en E s p a 
ña , don J o a o u í n F e r n á n d e z Blanco, 
y s e ñ o r a ; ei s e ñ o r genelral don L u i s 
Br ieva , jefe de la Mis ión Mil itar ch-í 
lena en E s p a ñ a ; todo el personal de 
la L e g a c i ó n , y los miembros de la 
Mis ión mil itar, con sus s e ñ o r a s . 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a de 
Chile, a l ofr?cer la m á s alta conde-
c o r a c i ó n mil i tar a los distinguidos 
generales Aranaz y F e r n á n d e z L l a -
nos, ha querido significar el alto con-
cepto que le merece el bril lante e jér 
c'to de E s p a ñ a y agradecer en ello;' 
las delicadas atenciones de que han 
sido objeto los oficiales chilenos por 
bus camaradas del E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
E l ministro chileno. 
A l entregar las medallas el s e ñ o r 
ministro de Chile, lo hizo en las s i -
guientes frases: 
" S e ñ o r a s , «?eñores: 
A l l á , en la parte m á s austral del 
o c é a n o P a c í f i c o , y b a ñ a d a por sus 
aguas en una e x t e n s i ó n de cerca de 
cuarenta grr.Jos, se encuentra la Re 
p ú b l i c a de Chile, p e q u e ñ a por el n ú -
mero de sus habitantes, pero grande 
por sus r iruezas y virtudes, muv 
grande por su amor a l a libertad y su 
respeto a l derecho-
V i v mos sus hijos hondamente ena-
morados de olla, de tal manera, que 
cuando lejo1? de sus fronteras os en-
c o n t r é i s con alguien que se l lama chi-
leno y que no sienta como electriza-
do a l solo recuerdo de l a patria leja 
na, cr iedme ese no es chileno, que y* 
lo dijo un distinguido po l í t i co espa-
ñ o l : "Con la madre y con l a patria, 
con r a z ó n c s in ella". 
Pues la voluntad de mi Goierno y 
los excepcionales merecimientos df 
los s e ñ o r e s generales D. Ricardo A r a 
naz Tzaguirre y don F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z L lanos me han deparado en 
este día la gran s a t i s f a c c i ó n y la al-
ta honra de colocar sobre el pecho 
de esos dos aHos y distinguidos jefes 
del E j é r c i t o e s p a ñ o l la c o n d e c o r a c i ó r 
" A l M é r i t o " que Chi le no otorga con 
frecuencia; antes por e l contrario, 
en muy s e ñ a l a d o s casos. 
Cumplod t a m b i é n con otra obliga-
c i ó n g r a t í s i m a : expresar a l Gobier-
no y a l E j é r c i t o e s p a ñ o l e s los agra-
decimientos m á s sinceros por la? 
atenciones do que han recho objeto 
a los jefes y oficiales del E j é r c i t o 
chileno, quiciies, deseosos de aumen-
tar ¿us conocimientos, han venido 
aquí , donde la ciencia y el arte milt 
tares alcanzan tan alto grande. 
Hago votes, s e ñ o r e s , por que v a -
yan y vengf i! representantes de las 
diversas Instituciones de E s p a ñ a y 
Chile , pestiecialmente hombres de 
negocios, y.» l ú e es el comercio a l 
fin v a l cab >, el que estrecha rela-
ciones y cult iva afectos con mayor 
eficacia 
Oja lá me f'^era dado, cuando llegue 
el día de regresar a mi patria, con-
templar la bandera e s p a ñ o l a sobre el 
barco que me lleve en carrera esta- i 
blecida de la P e n í n s u l a a l P a c í f i c o '. 
T i 
S e háce s a b e r a l C o m e r c i o y a í P u b l i c o , 
q/je nuestra marca de fábrica ha sido cambiada, 
y que, desde ahora, todos nuestros productos 
quedan amparados por la marca que muestra 
ei anuncio. 
L o s p r o d u c t o s s e g u i r á n s i e n d o l o s m i s -
m o s , i g u a l m e n t e e x q u i s i t o s , l o s p r e f e -
r i d o s d e l p ú b l i c o , p o r s u c a l i d a d y d e -
l i c a d e z a . S ó l o l a m a r c a d e f á b r i c a h a 
s i d o c a m b i a d a . 
CASA F O N D A D A E N 1 8 7 9 
i a r í a d o 161. C o m p o s t e l a , 7 0 . T e l é f . / . - 3 4 7 I 
Purificador San Lázaro, debiera 11a-
ttaise Cura Kczema. Todo el mundo sa-
ín, que las eczemas son malas de atrrar, 
mortifican y molestan mucho, y pocos 
fsaben que Purificador San Lázaro, cura 
las eczemas en corto tiempo. Purificador 
San Lázaro, es la mejor medicación para 
los desarreglos de la sangre. 
Loss herpeí; las escrófulas, las úlceras 
y otras muchas afecciones, tiene su ori-
gen en la maia condición de la sangre y 
Purificador San Lázaro, preparado con 
zumo de vegetales de facultades raaravi-
losas, hace desaparecer todas las afec-
ciones de ese origen. 
Muchps niales del estómago, muchos 
estados débiles y el de agotamiento a que 
llegan muchas personas entradas en anos 
no son sino consecuencia de la si|agre 
descompuesta impura y desarreglada To-
do eso lo evita Purificador San Lázaro, 
porque sus elementos constitutivos, pu-
rifican seguramente la sangre por Impu-
ra que estó. 
Todas las boticas venden Purificador 
San Lázaro, medicación a base de vege-
tales, de gran actividad, que en corto 
plazo, curan las afecciones de la sangre. 
C 1054-5 alt Sd-US 
F U N E B R E S 
G R A N S U R T I D O E N 
U R A L I C A 1 1 3 , ( a l t o s . ) 
alt ld-29 5t- 31 
L o s m á s perfectos h& ^ta !a fecha 
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E n A ñ o N u e v o R e g a l e J o y a s . 
¡ E s e l p r e s e n t e q u e m á s s e a g r a d e c e ! 
Encontrará elegante surtido en 
Hay gemelos para la Opera y para las carreras de caballos. 
Para hacer, reparar o transformar toda clase de joyas, contamos con nuestro gran 
taller de joyería y orfebrería. 
c 10470 7t-19 
L A T A . » N O D E J E D E A S I S T I R . 
F O L L E T I N 
L U I S W A L L A C E 
lcl-29 
H U 
N 0 V E U D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
SloN DlRECTA D E L I N G L E S POR 
JOsE M E N E N D E Z N O V E L L A 
Poeqft11.. ^ librería "La Moderna «eaia. Obiapo, 133 j y 135) 
^t!a í C o a t i n o a ) 
más Pfor,la gloria. Tft morirás un 
>£• a «iu£,r i cumpliendo tu penoso 
ysco. U!ía de tu insensatez. Te com-
^ás pTÍI la8 consecuencias de su 
'í'^iiuií-, demeiî fc e'llle antes' Pero no 
r^ütto 't?8 A™ mi 
VNo' i x ° . comles iva y 
ÍL* b , ¡ ^ u é otro!-
t
h^Moa1'?, ella. 
:SS ,afl"« (le mi servidumbre, 
"«h^.'. u has sido el primero que 
> paslva y afectuosnmen-Mi'ñxí'nA-6 otro ¡—Suavizóse su 
f*}m mil cl,eron sus ojos y se le 
int6 en vcl08amellte la escena de 
„ ^'-areth. y el adolescente 
íresc-, l0"01'10 con infora 
'ste ei •7TA1 íin—prosiguió luego 
ira; v l'^mero que me preguntó 
» y r-n, llan'lo logré asirte entre 
cii-v^"10 n «ii lado en esta 
»: ¡Ji00* omI 0 P^nsé en los distintos 
""v, ^clc.v, lipirias favorecerme, no 
lüe ii? del todo interesada. Te 
10 creas. Por otra parte, al 
pensar cómo Dios me llevó a conocerte, 
comprendo que sus designios sólo han de 
cumplirse por medios lícitos. Mi concien-
cia me dicta que muera contigo antes de 
matarte. Mi resolución es tan firme co-
mo la tuya, y aun cuando me ofrecieres 
liorna entera ¡oh tribuno! y estuviese en 
tus manos cumplir el don, no te mata-
ría. Tu Catón y tu Bruto son chiqui-
llos comparados al hebreo que nos dió 
la ley que todo judío debe cumplir: "No 
matarás." 
—Pero mi súpl ica . . . Tienes.. . 
—Tus órdenes hubieran pesado más en 
m* ánimo, pero no me hubieseu conmo-
vido. He dicho. 
Ambos callaron, aguardando. 
Ben-Hur miraba con frecuencia a la 
nave que se acercaba. Arrio permanecía 
con los ojos cerrados, indiferente. 
—¿Estáis seguro de que es una gale-
ra enemiga ?—interrogó Judá. 
—Asi lo pienso—fué la respuesta. 
—•Se detiene y echa un bote al agua. 
—¿Puedes ver su bandera? 
—¿No hay otro signo para reconocer 
si es romana? 
—Si es romana, llevará un yelmo en 
lo alto del palo mayor. 
—Enfconces alégrate; veo el casco. 
Todavía no pareció convencido Arrio. 
—Los hombres del bote están reco-
giendo náufragos. Los piratas no son 
humanitarios. 
—Pueden necesitar remeros—.murmuró 
Arrio, acaso recordando que había hecho 
lo mismo alguna vez. 
Ben-Hur seguía atentamente los actos 
do los extranjeros. 
— L a nave se aleja. 
—¿ Hacia dónde ? 
—Hacia la derecha, donde hay una ga-
lera abandonada. Se acerca a ella y des-
taca hombres de a bordo... 
Entonces Arrio abrió sus ojos y per-
dió su impasibilidad. 
—Da gracias a tu Dios—dijo a Ben-Hur. 
después de examinar de una ojeada el 
navio.—Da gracias a tu Dios como yo 
las doy a mis dioses. Un pirata hubiera 
hundido, no salvado la nave. Por este 
acto y el casco sobre el mástil conozco 
que es romana. L a victoria es mía. No 
desertó de mi lado la fortuna. Estamos 
salvados. Agita la mano; l lámales; que 
vengan inmediatamente. Seré duunviro y 
t ú . . . Conocí a tu padre y le quise. E r a 
verdaderamente un principe. E l me enr 
señó que un judio no es uu bárbaro. Te 
llevaré conmigo. Te adoptaré por hijo. 
Da gracias a tu Dios y llama a los ma-
rineros. ¡Apresúrate! Hemos de perse-
guirlos, para que ni uno de los corsarios 
escape. ¡Apresúrate, pues!... 
Judá se enderezó hasta ponerse casi de 
pío sobre la tabla y agitó su mano y 
llamóles a grito herido; al fin los ma-
rineros destacaron un bote y los reco-
gieron. 
Arrio fué recibido en la galera con 
todos los honores debidos a un héroe 
tan favorecido por la fortuna. Sobre un 
camarote del puente escuchó el relato 
minucioso del final de la batalla. Cuan-
do fueron salvados todos los sobrevivien-
tes al naufragio y colocado guardias en 
la nave capturada, el navio enarboló la 
insignia de almirante, y corrió, con cuan-
tas naves pudo reunir, en perseciK-ón 
de los piratas, para completar la veto-
ria. Las dos divisiones entraron, como 
se recordará, por las dos bocas del ca-
nal, y la segunda encontró a los pira-
tas que huían quebrantados y los ani-
quilé por completo. Ni uno logró esca-
par. , 
L a gloria del tribuno era completa. 
Veinte galeras corsarias fueron captura-
das y las restantes hundidas en el mar. 
A su regreso obtuvo Arrio una de-
lirante acogida en M.iseno. E l joven que 
le acompañaba atrajo desde luego la 
atención de sus amigos, y al preguntar 
éstos quién era, el tribuno relató con 
cariñosa emoción la hsfcoria de su salva-
ción, omitiendo todo cuanto se refería 
a su historia pasada. Al acabar su re-
lato, Jlaióó a Ben-Hur y dijo colocando 
tiernamente la mano en su hombro: 
—Mis buenos amigos: he aquí mi hi-
jo y heredero, quien, así como tomará 
posesión de mis bienes, si es la volun-
tad do los dioses que yo los deje, lie- i 
vará también mi nombre. Os ruego que 
le queráis como me queréis a mí. 
A la primera oportunidad, la adopción 
fué formalizada legalmente, y de este 
modo el noble romano cumplió su pro- 1 
mesa a Ben-Hur, introduciéndole en el 
mundo imperial. Al mes ssguiente al del' 
regreso de Arrio, celebróse en el E s -
cauro con gran solemnidad el "arinilus-
tri'Qi." Un costado del gran salón estaba 
lleno de trofeos militares, entre los cua- \ 
Ies los más notables y admirados eran j 
voinUí proas de galera con sus corres-
pondientes "aplustros," y sobre ellas, le-1 
gible a los ochenta mil espectadores eu j 
sus asientos, había esta inscripción: 
CAPTURADAS A LOS P I R A T A S 
E N E L ESTBEC'HO D E EUR1PO 
POR 
QUINTO A R R I O 
DUUNVIRO 
LIBR.O CUARTO 
C A P I T U L O P R I M E R O 
V U E L T A D E BEN-HUR A O R I E N T E 
E l mes en que estamos es Julio, y el 
año el 29 de N. S. J . C . ; el lugar, Au- : 
tioquía entonces reina del Orlente y ca- 1 
si la más fuerte y poderosa, si no la i 
más poblada de las ciudades del mundo, I 
después de Roma. 
Hay quien opina que la extravagan-
da y disolución de aquella época tuvie- ¡ 
ron origen en Boma, propagándose de • 
allí a todo el Imperio, y que las gran-
des ciudades no hacían sino imitar las 
costumbres de su metrópoli del Tfber; 
poro ¡.cerca de este asunto caben algu-
nas dudas. La reacción do la conquista 
parece que se operara inmoralizando a 
los conquistadores. En Grecia y en Egip-
to hallaron los romanos grandes focos 
de corrupción; y el que estudie atenta y 
desapasionadumente aquella edad, cerra-
rá los ojos, convencido de que la racha 
de desmoralización partió del Este hacia 
el Oeste, y que la ciudad de Antioquia, 
la antigua sede del poder y esplendor 
sirios, era una do las principales co-
rrientes de esa racha letal. 
Una galera mercante entró en la des-
embocadura dol Oroutos, proveniente del 
mar. E r a cerca de medio día y hacía 
calor; pero no obstante, cuantos pudie-
ron subir sobre cubierta se apresuraron 
a hacerlo, entre ellos Ben-Hur. 
Los cinco años transcurridos hablan 
traído al joven israelita la comple-ta ma-
durez. Aunque la túnica blanca que vfes-
tía ocultaba en gran parte sus formas, 
permitía ver su robustez y musculatu-
ra. Por más de una hora había perma-
necido sentado a la sombra de la ve-
la, y en ese tiempo varios de sus com-
pañeros de pasaje, compatriotas suyos, 
hablan procurado enterarse de sus asun-
tos, pero sin resultado. Las respuestas 
hablan sido corteses, más breves y en 
latín. L a pureza de su acento, la dis-
tinción de sus modales y su reserva ex-
citaban más la curiosidad de los pasa-
jeros. Un observador inteligente hubiera 
advertido el contraste que formaba su 
aspecto y maneras de verdadero patri-
cio, y ciertos pormenores y rasgos de 
su persona. Sus brazos eran despropor-
cionadamente largos, y, cuando un vai-
vén del barco le obligaba a buscar un 
punto de apoyo, lo enorme de sus ma-
nos y la gran fuerza que patentijaban, 
aumentaba la curiosidad gfeneral, y hu-
bieran todos querido conocer las vicisi-
tudes de sni existencia, no dudando que 
habría sido fecunda en aventuras. E n 
otras palabras: su aspecto parecía decir 
a todo el mundo: "Estie hombre ^tiene 
una historia que contar." 
L a galera, al tocar en uno de los 
puertos de Chipre, recibió a su bordo a 
un Israelita de aspecto venerable con 
quien muy pronto cruzó algunas pala-
bras amistosas Ben-Hur. Mientras la 
nave avanzaba, otras dos se cruzaron en 
su camino y desplegaron pequeflat ban-
deras amarillas, l l iciéronse mucha? con-
jeturas sobre el significado de aquellas 
señales, y uno de los pasajeros interro-
gó al anciano. 
—SI, sé lo que significan esas bande-
ras; no indican nacionalidad; son sim-
plemente el distintivo de su propietario. 
—¿Tiene muchas naves? 
—Sí. 
—¿Le conoces? 
—He comerciado con él. 
Los pasajeros miraban ansiosos al an-
ciano, esperando más pormenores. Ben-
Hur escuchaba atentamente. 
—Vive en Antioquia—eowtlnuó tran-
quilamente el israelita.—Sus riquezas le 
han hecho notorio; pero los comentarios 
que se hacen sobre sus negocios no le 
son siempre favorables; Existía en Je-
rusalén un príncipe do noblo y antiquí-
sima estirpe, llamado Hur. 
Judá hacía esfuerzos por conservar la 
tranquilidad aparente, mientras su cora-
zón palpitaba con violencia. 
— E l príncipe poseía el genio de los 
negocios. Acometió muchas empresas en 
ei lejano Oriente y en Occidente, ha-
biendo establecido sucursales en todas 
las grandes ciudades. Al frente de la de 
Antioquia puso a un hombre que había 
sido su esclavo-, según voz pública, lla-
mado Simónides, griego por ei nombre, 
pero Israelita por nacimiento y religión. 
E l príncipe murió ahogado; pero sus ne-
gocio* prosiguieron prósperos. Poco des-
pués una desgracia sobrecogió a la fa-
milia. E l único hijo del príncipe, ado-
lescente apenas, intentó matar al pro-
curador Grato en una de las cniles de 
Jorusalén, frustrándose el crimen por una 
casualidad, y no se volvió a oír hablar 
do él. L a venganza del romano exten-
dióse a toda la familia: ni uno de ellos 
fué perdonado. E l palacio, cerrado desde 
entonces, sólo sirvo de nido a las palo-
mas; y todas las posesiones de los Hur 
fueron confiscadas. E l Procurador sq cu-
ró la herida, aplicándose una cataplasma 
de oro. 
Los pasajeros se rieron. 
—¿Eso significa que él se adjudicó los 
bienes ? —Así dicen—replicó el anciano.—Y só-
lo refiero lo que me han referido. Con-
tinuando mi historia, añadiré que Simó-
n'des, el agente del príncipe en Antio-
quia, se puso en breve a negociar por 
propia cuenta, y en brevísimo plazo lle-
gó a ser el primer mercader de la ca-
pital. Imitando a su dueño, envió cara-
vanas a la India; y al presente tiene 
en los mares tantas galeras, que bas-
tarían para formar una flota imperial. 
Se dice que ningún negocio le sale mal; 
sus camellos sólo mueren de puro vie-
jos; sus barcos no naufragan. Si arroja 
al río un pedazo de madera, el río se 
lo devuelve convertido en oro. 
—¿Y esto desde qué época sucede? 
—No hace aún diez años. 
—Debe haber tenido buen capital. 
—Sí; dicen que el Procurador pudo 
coger solamente del príncipe lo que era 
notoriamente suyo: tierras, casas, gana-
dos, bienes, caballos... perQ no logró 
dar con el dinero, y eso que debía de 
tener mucho el príncipe. Lo sucedido 
sigue siendo un misterio. 
—Xo para mi—dijo un pasajero son-
riendo 
—Le entiendo—rcontlnuó el judío. — 
Otros han tenido la misma Idea. L a 
creencia general es que ese dinero ha 
constituido el primer capital de Simó-
nides. E l mismo procurador Grato es 
de su opinión, o ío ha sido. Por dos 
veces, en cinco años, ha cogido a Simó-
nidos y le ha sometido a crueles tor-
mentos, 
, Judá apretó con mayor fuerza la cuer-
da que tenía asida por la mano, 
—Se dice—prosiguió el narrador—-que 
no hay un hueso sano en el cuerpo de 
ese hombro. L a última vez que Jo ¿5 
hallábase en un diván tendido, y nare 
cía una masa informe, 
—¡Torturado hasta ese extremo' 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 29 de 1918 . A ^ O L X X X V l 
o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
DH H A C E 85 AÑOS 
DIA 29 D E D I C I E M B R E D E 1888 
Tuvquía—Dicen de Smirna que la 
escuadra francesa que de un día a 
otro debía salir de este puerto, no lo 
verificará has* a que se concluyan las 
negociaciones diplomática que se haa 
empezado en Constantinopla y que 
son, por lo que se ve, de la mayor 
importancia. 
"El cónsul Inglés en Smirna ha 
prohibido a los individuos de su na-
ción que tengan en bu casa depósi-
tos de pólvora, 
D E K A C B 50 AÑOS. 
Constantinopla.— L a Sublime Puer-
ta aprueba la conducta de Hobart Ba-
já, echando a pique en Syra a un bar-
co griego. 
Los embajadores de las potencias 
occidentales ee niegan a tomar bajo 
su protección los asuntos de los grie-
gos que son expulsados del territo-
rio turco. 
De New Yorlc.—Las noticias de Ar-
kansas eonti iúan dando triste idea 
de la aituación en aquel Estado con 
las milicias encargadas de guardar 
el orden 
Multitud de familias han tenido que 
aband'-mar el país para salvarse de la 
tal mWcía qi'A se ha convertido en 
perseguidora de la gente honrada. 
E l "Times" de esta ciudad pregun 
ta: "¿Qnis custodiet ipses custodes?" 
Hora es ya de poner coto a los ase • 
sinatos y robos de esa milicia que en-
tra a sa-queo en las tiendas en vez de 
per-so^uir n loe crimínales. 
TíotVtas de la Isla-—Enlace,—En 
la noche del 21 del actual y en la igle-
pia do Nu¿!>trt Sefiora de Guadalune 
han contraído matrimonio la virtuo-
sa v b^la BéftaHta Da. Ana María de 
B^ela CVhanle y de Camnos y el nnre-
ciaMe joven don Antonio de la Torre 
v M.-'ÍTfle^ habiendo sido Tiadrinos 
los fefióreH Auditor., dootor D. ,Tosé 
Mariano Chanle y dnfia María ñf Re-
fría dp Cáenos d« Cbanle, nadres de 
la desposada Deseamos a loa nue-
vas oó^viiorpg nue seaon felices v ouo 
viva siemnre con ellos el amor que 
los ha unido. 
D E R A C E 25 AÑOS. 
Por el Cflí'le,—^Ifatfrld—A. conse-
cuencia dp no haber ocurrido en la 
isla de Santa Cruz deT^-nerife ninfriln 
caso de cólera d^sde hace varios dias 
se cantó un solemne Te Deum en la 
capital, en jcción de eracias, por ha-
ber cesado la epidemia. 
Nueva Torfe,—El "Herald" publica 
un telegratr.r. del Brasil enviado nor 
el presidentt de la República señor 
Peisoto, en que comunica que los 
rebeldes atacaron a Bage en Río 
Grande do Sul, saliendo derrotados 
y perdiendr 600 hombres entre 
muertos y herios y gran cantidad de 
provisiones. 
De Palac'»,.—Se nos participa que 
el Excmo. tír Gobernador General 7 
su disting-iida esposa no recibirán los 
viernes que haya función de ópera. 
Luz para los viajeros,—En muchos 
ferrocarriles de los Estados Unidos, 
Inglaterra, AJemania y Francia, los 
carruajes están iluminados con Inz 
eléctrica, 'a cual es dos veces más 
barata que el alumbrado de aceite 
que hasta hace poco se venía usando. 
—Comunican cablegráficamente des-
de Viena que el malestar político s^ 
acentúa caca vez más en Praga, des-
de hace algún tiempo. 
Nombramiento. —Ha sido nombra-
do voval de la Junta Provincial de 
Instrucción Píiblica de la Habana en 
C O L L E G E 
C L U B 
COtUCECUI» 
U n c u e l l o f l o j o " T R I A N G L E " , d e p i q u é , c o n t i r i l l a 
p a r a l a c o r b a t a . - P i d a l a m a r c a " T R I A N G L E " e n t o « 
d a s p a r t e s . 
í í l í l i i l i H 
• 
i i i i r 
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fcL. C A R R O M A S n f c R M O & O D E L A S A M & R I O A S 
£ > u i S T U o e ? A fcxniDioion d e m o d e l o s t o w m - o a r y l i m o u s í h e 
P R A D O y O E n i O S E D W i n W . M I L E S 
• 
concepto d«- Diputado Provincialf maestro ambulante de la zona "San 
nuestro compañero el señor don Ni- Blas", Ciénagt. de Zapata, distrito 
colás Rivero j de Cienfuegos está capacitado para 
Importante Adquisición.—L#a So- ¡ ejercer, si es la misma persona que 
ciedad Regional de Instrucción, Re-
creo y Beneficencia Centro Gallego 
de la Habana, que preside el señor 
don Bonifacio Piñón, ha adquirido, 
merced a la<? importantes gestiones 
de su celoso vocal señor don Juan 
José Domírguez, la casa de Salud L a 
Benéfica, situada en el barrio de Je-
\8ús del Monte. 
<rjrjr̂ r̂ -jir jr jrjr-jr̂ irjr J-^JF^ jrjrjrjc- jpjr*-* 
O f i c i n a s d e l a J u n t a 
d e S u b s i s t e n c i a s 
Informes: 
Al Jefe de la Sección de Instruc 
ción Primaria: 
Que Felicia Guillermina Soler Váz-
quez, nombrada maestra de la escue-
la situada en la finca "Luisa de L a -
ra", distrito de Cárdenas, está capa-
citada para ejercer en las aulas ofi-
ciale-s. 
—Que Raimundo Chueg, nombrado 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
Victorino González Llina, que apare-
ce al número C77 de orden de la cir 
cular 84, serie corriente de esta ofi-
cina 
—Que Concepción Mestre Lima, 
nombrada maestra de Corte y Costu 
Artemisa, está capacitada para ejer-
cer. 
—Que Amelia Castro Sardiña, noiu 
orada maestra de la escuela situada 
en el ingenio "Armonía", distrito de 
Bolondrón, está capacitada para ejer 
cer. 
—Que Lea Martínez Sánchez y Es 
informes, escrito de la señorita Ali-
cia M. Carthy en que solicita auto-
rización para hacerse cargo de la 
dirección de la escuelap rivada Cole-
gio Americano, establecido en Man-
zanillo, calle Luz Caballero. 
Devoluciones 
Al Jefe de la Sección de Instruc 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
NOTICIA F R E S C A : el frío de ayer 
Me parece que no puede ser más fres- !Community que, orgullosa, exhibe 
s queados, cen que alhajan los nidos di 
amor Carballal Hermanos (San Ra 
fael 136.) 
Y me acuerdo de La Vajilla, de 1í 
loza Limoges, y el cristal Fostoria, j 
los cubiertos "Patrician" en plati 
peranza Cbbrera Marrero, nombradas / ción Primaria, un expediente de so 
maestras en el distrito de Sagua la ! bresueldo al que se ha unido reía 
ra en el distrito de Bauta, está capa- j Grande, están capacitadas para ejer- ción de las calificaciones pedogógi-
citada para ejercer. 
—Que María Teodosia del Sol, nom 
brada maestra de la escuela situada 
en la finca Bécquer, barrio Escar-
za, diptrito de Palmira, está capad-
tadap ara ejercer. 
—Que EmiVia Lima Moreno, nom-
brada maestra de la escuela estable-
cida en la finca Delicias, distrito d^ 
Rodas ,está capacitada para ejercer. 
—Que Adelaida Llorens Cruz, nom-
brada maestra de la escuela situada 
en la finca "Brillante", distrito de 
cer. 
—Que Isabel Mendoza López, nom-
brada maestra de la escuela situada 
en el central Covadonga, distrito da 
Cienfuegos, está capacitada para ejer 
cer. 
—Que Mar .'a Teresa Téllez Oliva-
nombrada maestra del distrito de Bo-
londrón, está capacitada para ejer-
cer. 
Traslado 
Al señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Orienite, para 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L C A T E 
S E C R E T A R I A 
De orden del se.or Director, convo-
co a los señores accionistas para la 
junta generai ordinaria que el 10 del 
mes de Enero del año entrante, a las 
ocho de la noche, tendrá lugar en el 
local que en el Centro Gallego, Mar-
tí y San Joss. ocupa la Sociedad, y 
en cuya junta, después de cumplir 
los requisitos que dispone el artículo 
20 del Reglamento Social, se proce-
derá por el Consejo, de acuerdo a lo 
que determina el artículo 53 del pro-
pio Reglamento, a dar cuenta con el 
Informe relativo a los acuerdos to-
mados por el mismo, con relación, 
entre otros particulares, a la inter-
pretación que debe darse al artículo 
61 del repetido Reglamento y a las 
operaciones realizadas en el semes-
tre vencido en 31 de Diciembre del 
corriente aüo, para, en vista de las 
utilidades obtenidas acordar a pro-
puesta del mismo Consejo, el divi-
cendo que haya de repartirse; des-
pués de lo cual, se dará cuenta con 
una proposición del accionista señor 
Constantino Añel, sobre establece? 
sucursales de la Sociedad en locali-
dades importantes del interior de l<i 
República y en las Ciudades de L a 
Coruña y Vigo, (España); dándose 
cuenta, también, con el informe rela-
tivo a ella del Consejo de la Institu-
ción; estanco tales proposición e in-
forme corrospondiente a la misma, 
de manifiesto, en horas hábiles, eu 
tsta Secretaría, desde ahora hasta 
el dia de la junta, para que puedan 
estudiarlos 'xs señores accionistas 
que lo deseen. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la junta para que les cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud do esta primera citación, 
no representan por lo menos, el 25 
por 100 del capital Social, por lo quu 
se encarece a todas la más puntúa-
uaistencia. 
Habana, ?6 de Diciembre de 191S. 
E l Secretarlo, 
Ldo José López Pérez, 
alr. it-26 9d-27 
D é á s u d e n t a -
d u r a l a b l a n c u r a 
d e l a s p e r l a s c o n 
e l d e n t í f r i c o 
cas que se han encontrado (1914-18) 
de la maestra señorita Carmen Por-
tocarrero y del Río. 
—Escrito de la señorita 
Rosié Medina, maestra de la escue 
ca la noticia. 
Mi pronóstico se ha cumplido, mo-
destia a un lado.—No hay que confiar 
en el buen tiempo, venía yo diciendo 
aquí. Hay que alimentarse en forma. 
Hay que abrigarse bien. Hay que es-
tar prevenidos contra un cambio brus-
Dolores cl0 c3e temperatura. 
¿Para cuándo es eljamón, el embu-
chado, la longaniza, el langa, las aves 
casa de Galiano 116. 
Si te hace callos la comba, i 
límalos con piedra pómez,. í 
y ve a calzarte a La Bomba 
de la Manzana de Uómez. 
AÑO-NUEVO Y RETES. La.epoci 
de los regalos. L a semana de los sa-
blazos, de los obsequios, de las gene-
rosidades a fortiori. 
Gracias a esa costumbre, Enero es 
la de Guanamón, San Nicolás, infor- en ^ ^ quesog; duIces y v}nos de el agosto para algunas tiendas; 
mándele que consecuente con su so 
licitud, se le envía, por separado, una 
colección completa de los cursos de 
estudios vigentes y un ejemplar d-í 
la circular 60 de la Junta. 
—Al Jefe ce la Sección de Instruc-
E l Brazo Fuerte, 132 de Galiano? I Los primores de arte gráfica que er 
¿A cuándo aguardamos a comprar ! óleos, litografías, gírabados, marco¡ 
en La Opera, Galiano y San Miguel, ' elegantísimos, portarretratos de nw 
los colchones mullidos, las frazadas tal, etcétera, vende Bohemia er. Ga-
do lana, los chales y mantas y boas y j 'iano 93; y los libros de lujo y obras 
otras prendas de abrigo propias de la clásicas, propios para obsequio, qm 
ción Primaria- expediente de sobre- estación? 
sueldo, al que se ha agregado reía- j Imitemos a los prudentes, que aun-
ción de las calificaciones pedagógi- que todavía llevan el Uraje de dril, se 
cas que se han encontrado (1913 a bacen con tiempo los de paño en E l 
1918), de la maestra señorita Clara Sportman, Prado 119, amén del "es-
L . Isalgué. 
C e n t r o 
C a n d i d a t u r a N o . 2 . 
COMITE DEL VEDADO 
S e c i t a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
s i m p a t i z a d o r e s d e e s t a C a n -
d i d a t u r a , p a r a e l m e e t i n g q u e 
h a de c e l e b r a r s e e l L u n e s 3 0 , 
a l a s 8 p. m . e n l o s s a l o n e s d e 
l a S o c i e d a d P r o p i e t a r i o s d e 
M e d i n a , c a l l e G . y 2 1 , V e d a d o 
33659 30-d 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
L A C A S A S O L I S 
O B I S P O , N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A-8848 
D1AE50 
pantafrío" de rúbrica. 
Y , sobre todo, instemos a nuestras 
mujeres a que sin demora vayan a L a 
Mimí, la popular tienda del 33 de 
NeptunO, para que elijan la piel de 
abrigo, ya que la del prójimo obteni-
da en las tertulias, no aisla el caló-
rico. 
Así decíamos estos días, en previ-
sión de la racha pérfida que nos azo-
ta. ¿Qué dfrán aíhora los que, por no 
hacernos caso, han muerto de pulmo-
nía? 
Para brillantes muy finos, 
perlas de ornentes divinos 
y arte y riqueza a granel, 
la casa Cuervo y Sobrinos, 
(Aguila y San Rafael). 
D E BODAS» Dos invitaciones he re-
cibido. Una, la de un r-migo y ex-
compañero de hotel, el señor Luis N. 
Gires y Marín, quien se casó anoche 
en Monserrate con la bella señorita 
Olvido Caso v Agüero. Otra, la del jo-
ven abogado del Obispado de la Ha-
bana doctor Arturo Fernández, quien 
esta noche, a las nueve y media, se 
desposa en el Angel con la que lo es 
de bondad y belleza, señorita Elena 
Sánchez y Roig, 
Que Dios bendiga ambas uniones. 
Con las bodas, me acuerdo siempre 
1 de que aún estoy célibe. 
Me acuerdo de los lindos muebles 
a miles tiene Veloso en su Librería 
Cervantes, de Galiano 62, llevan estos 
días un buen meneo. 
Yo, por mi parte, no haré muchos 
regalos, por aquello de "Nihil dat m 
non habed." Pe'ro en los que haga 
procuraré ser práctico ante todo. 
¿Que viene a pedirme el aguiMl* 
un desdentado? Pues lo mando al doc-
tor Turró, para que le vea la boca a 
su gabinete dental de Habana 97. 
¿Que el pedigüeño es un caballere-
te desaseado, en cuyo traje hay mas 
lámparas que una capilla? PuesJ: 
mando a la tintorería (La Palma, m 
do 13,) para nue se las quiten 
Ojalá hicieran todos lo mismo. 
( i r . R . M A L pato 
COKSÜLTAS DE 1 i * r i 
L U Z , N U M E R O 4 0 
l'üLÜJb'üiNO A-i3íia 
Tratapilento espacial de la ^f", 
Fis, Herpetísmo y enfermedades oe 
Sangre. . 
kMel y vías ^níto-ari i iaxiag^^ 
DR F E D E R I C O T O R R A R 
E S T O M A G O . INTESTINO Y ^ 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. c n ^ 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado-
T e l é f o n o F-1257. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r o a c í o o a l S . S . 
S E C R E T A R I A 
Se recuerda a los señores Tenedc 
res de Bonos Hipotc-carios de la Cora-
pr.fu'a Cervecera Internacional S. A., 
Cñe desde el día 2 de enero de 191.9, 
n í i j i m o , se pagarA por el Eanco Es-
Fññol de la I&la de Cubo, en la Ofi -
cíeu principal y bus Sucursales, el 
cupón número 7 que vence en lo. del 
entrante mes. 
Habana, diciembre 26 de 1918 
JU. J . Mandu ley, 
' Secretarlo, 
C. 10730 Sd-27. 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a 
• A^IF AVISA por este medio a los tenedores de Acciones de esta So-
ciedad, que el Consejo de Dirección, en sesión celebrada el dia 19 del ac-
™*Í' acordó repartir un dividendo de un CINCO POR CIENTO como 
mmciades correspondientes al segundo semestre, que con el CUATRO re-
I>attiao_ en el primer semestre, hacen un N U E V E POR CIENTO duran-
^!!.an0;x • Ciendo Pre8ente' Que pueden hacerlo efectivo desde el día 2 do 
wrhoP e^ las 0ficina8 de la Sociedad. Habana número 89. 
Habana, 20 de Diciembre de 1918 
t Á 
P a r a s u s f a v o r e c e d o r a o f r e c e e s t r e o t r o s m u c h o s , l o s s i g u i e a * 
t e s A p e r i ó d i c o s d e i n o d a , , r 







precio de cada nú-
1.20 
$1.20 
c 10534 alt 6d-21 
Ramón Ríos y Sálz, 
Secretario-Tesorero. 
París Elegant, edition de luxe . ., . ... . . 
París Mode 
París Chapeaux . .' . . , . . * . , * . 
París Tailleur, trajes de corté sastre, cada tres meses 
mero $1.50. 
París Blouses, dos números al año, cada número 
París Bnfants, dos números al año, cada número 
REPRESEIÍTACIOííES E X C L U S I V A S B E L A CASA WILSON 
París Eelogauto, es la publicación de Modas, exclusivamente parisién, 
que más aceptación tiene entre las damas elegantes y las modistas" aue so 
precian de conocer la última creación de los más famosos modistos v 
dibujantes de Francia. i 
P e r f u m e r í a e x q u i s i t a , c e p i l l e r í a i n g l e s a , a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
S a n t o s , A l v a r a d o y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 
P O P U L A R R O M E R I A E N L A 
D E L 
TEJiDRA LUGAR E L PRIMERO B E ENJERO, B E L PROXDfO ^ 
COMENZARA A L A S BOCE B E L B I A, HASTA LAJS BOCE B E U 
E l próximo día primero de Enero de 1919, tendrá Ud̂ ce del día 
romería en la "Quinta del Obispu", que dará comienzo a 
y durará hasta las doce de la noche. ' . e j e d ^ 
Las afamadas orquestas de Pablíto Valenzuela y Corvacno, 
lo más selecto y moderno de su repertorio. log rofi*0̂ ' 
También habrá bailes típicos es pañoles, sin que falten 
sabroso lunch, tabacos y otras cha cherías. añoras, 20 c; 
Precios módicos,—Para caballer ot 60 centavos. Para 9eila gente »'B 
Reina para esta romería indescriptible entusiasmo entre 
S™- ^ Fnero, 
No olvidarse, en la Quinta del Obispo, el primero oe * 
LA C O M I S I O N 
E X T I R P A C I O N C O M P L E X A G A R A ^ ^ u n O " 
Inslíloto M o l ó a l c o Dr. Gustavo de los fieyss. S í L ^ » 
73. 
D I A R I O D E L A MARÍKA DiciemWe 29 de 1918 . 
P A G I N A N U E V E 
A B A N E R A S 
(VIeue de la INC: \ 
* D E L , D I A 
eu Belén. bddeair8eñorita Almée Andux 
Es pancliito Idoate, 
. el j ^ 6 " las diez de la mañana, 
'ca5ebrarV la misa de velaciones 
noche, a las nueve y media. 
Por 1 n la Iglesia del Angel ú 3 
B l^2, Elena Sánchez Roig y 
E seD abogado Arturo Fernández 
tinées teatrales. 
la de la Opera, de la 
en nota aparte, y la de Mar 
í«eh se repite la tanda de ino-
t(. míe tanto hizo reír anoche 





t! P0 pulai 
-olisco de la calle de Dra. 
n en Margot tarde y noche-
^ rpativas exhibiciones cinema-(fflj?" presentándose de nuevo 
— la coupletista tan aplaudida 
n"su debut. 
' matinées en Payret. 
celebra a las dos y la o tv i 
l'aa a las cuatro, dedicadas am-
ffinÍenios niños habaneros, con gran 
tas * |je juguetes, así como de los 
corresDondientes al sor'-e-i 
1116 los regalos que hacen el tíift 




jos dos rei - 
* ffpnerosos empresarios Santos los & ' 
regalos, consistentes en un ' 
cochecito y en un submarino, están 
expuestos en el vestíbulo del teatro. 
No fal tará hoy la función noctur-
na. 
Llena de atractivos. 
Un bonito cartel en Fausto tanto 
tu ra la tanda de la tarde como na-
lá acostumbrada función de la 
noche. 
Apropósito 
La semana próxima, que será pió-
diga en novedades en Fausto, empe-
zará con el estreno de la bella pro-
ducción Hábito hereditario en la no 
che de mañana , anunciándose para el 
jueves la exquisita película Modernos 
Galeotes, obra cuyo argumento habrá 
de impresionar en grado supealativc» 
Hay carreras esta tarde, a las dos 
y media, en el Hipódromo de Maria 
rao. 
Fiesta en el Jai Alai . 
El té del Yacht CInb con baile y 
comida en el gran salón de la socie-
dad de la playa. 
Y la velada de Miramar, exhibién-
dose La baronesa negra, cinta emo-
cionante, interesantís ima, precedidi 
de La desertora, que tanto gustó el 
j i eves en su estreno. 
Qué más hoy? 
La Fiesta, de la Victoria en la Quin-
ta de los Molinos a la que dedico en' 
estas Habaneras atención preferente.' 
Un día completo. 
s i e 
C o s e c h a d o ^ e n R e i m s , F r a n c i a 
g n e p a r a i 
M A S E X Q U I S I T O D E - F R A N C I A 
U N ¿ C O S I M P O R T A D O R E S T e l é f o n o A - 3 6 2 
7t-23 10d-22 
A L E I V I A N Y F R I C O L A 
Vemlon dos casas: una terminarla en la calle ^ ^ ^ t f f ^ ^ A ^ 
CUatr/euanoa? t-año completo co.neaor. cuarto (le crta.lo -V ^«patlo y baü. ..o 
minarse en HftWffTOS. con ^ rd ín I orU.l. sala, reclblclor cuano^^^ Mlla, 
primera; comeilor, cuarto de criados, garage y otro jaruui. i ' 
gros nümcro 122. Víbora. ait. 15d 21. 
recepción de Año Nuevo. 
c ,á en la mansión presidencial, 
práctica establecida, duranta 
^nras del mediodía, 
ifepción oficial del Jefe del Eje 




la tarde, el recibo del General 
il y su elegante esposa, para 
los que deseen saludarlos en 
La"banda militar, apostada en e> 
1 ejecutará variadas piezas para 
Ln'r amenidad del acto, 
v se bailará en el Salón Azul. / 
gl doctor Barnet. 
\o embarca ya mañana. 
Ha pospuesto su marcha para el 
iiartes, embarcando para Nueva Yovk, 
la vía de Key West, el nuevo M i -
üistro de Cuba en Pekín. 
lÉpanlo sus amistades. 
empleado del Banco Nacional. 
Pláceme consignar la noticia. 
Con mi felicitación. -
. • ' • * * * 
Ya de vuelta. 
De nuevo está entre nosotros, des-
pués de grata y beneficiosa tambora-
da en las Montañas el general Fer-
nando Freyre de Andrade. 
v Regresó en la mafiana de ayer 
acompañado de su distinguida es'po 
ra, la buena y caritativa daraa. Chita 
Escardó de Freyre, y de sus dos be-
llas hijas, Conchita y María Teresa. 
Fueron todos objeto, en el muelle 
del Arsenal, de un cariñoso rec'bi-
mientc. 
¡Mi saludo de bienvenida! 
• * * * 
Una dama excelente. 
Dechado de bondad y de/ virtudes. 
Era la esposa del doctor Antonio 
María Lazcano y Earrorulo, catedrá-
tico del Institirto Provincial, a qui^': 
lo mismo que a los atribiilados hijos 
ée la finada, hago llegar con estas 
líneas mi testimonio de pésame. 
Muy afectuoso y muy sentido. 
Enrique E»ONTAjMLLS. 
X o m á s C h i c y M o d e t r n o c ^ 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A U E S 
p a r a S a l a s y A l c o h í i s . 
" l a O R m e r . obíspi^ y cüba. I 
Desvirtuando una nemsaciún 
En el Juzgado de Ins t rucción de la 
Sección Primera compareció a5rer el 
señor Soler, Jefe de la. Policía de 
Santiago de Cuba, destarando en el 
sumario iniciado con motivo de la 
acusación de hurto que Esteban y Luis 
Yaon, turcos, hacen a su conciudada-
no Felipe Jorge, de haberle sus t ra ído 
3.000 pesos en tres billetes de a rail 
que guardaban en su domicilio. 
El señor Soler n^anifestó al Juzga-
do que le consta que Jorge poseía 
esos tres billetes, los cuales le ense. 
ñó en Santiago de Cuba, diciéndol© 
C/Ue sus acusadores lo venían persi-
guiendo para acusarlo si no lem en-
tregaba el dinero, acusación que no 
lograron hacer en Santiago, persi-
guiéndolo hasta la l l ábana . 
D8 amor. j 
Dn compromiso más . 
Victoria Betancourt, señori ta en- I 
antadora, ha sido pedida eu matrUj 
büdío por el joven F/lvi-mc Lora, ! 
Siempre una nota triste. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
profundo duelo a una familia amau-
usima, la señora Mercedes Mazón ce 
Lazcano. 
•Crepés de seda .Ipble ancho estampados y co3or entero $ 
Foulard estampados, doble ancho / » 
Charmeuses y tafetanes, colores " 
Moaré y crepé de China en colores. , " 
Franelas a cuadros y a rayas , " 
Lanas escocesas doble ancho l " 
Telas a rayas, doble ancho,.todos coloros " 




1%' l i P " 
L A H U M A N I D A D D E L R E U M A 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o . 
L I T I N A 
XFPríVESCÉNTP 







" " " / ' " 3" » » " 
" " ' " " 4« » " 
P. R . 3S2 •'• " ! • " " " 
para señora, de seda, en blancas, negras, gris plata, tc^po y bronce. 
" muselina en blancas, negras, bronce y gris 
pa.ra caballero en Maneo, negro y colores, todas tallas, la docena. . 
de Uilo en blanco y neg'ro, la docena 
" " de Escocia H . B. p.n regro y colores, I |2 docc na. . , . . 
calados, negros, " " . . . . , 
" " " cuchillo calado, negro, " "' 
" " de Holán' fratabeses, negros, en todas -tallas, Ija docena. . . 
" " de Escocia, t'ianspare.ntes, en negro y colores, 112 docena. 
" seda pura, surtido< de colores, 1¡2 tioc&na. 
liberty, todos colcres ; número 5 " 9 . . . . . . »•« . . . . . . . . 
" - " 12. . - V . . . . . . . . . 
% " ' " 22, 
" " " -30. . . . . . . . . . . . . . . 
" " . .. 60 ^. , . 
" " . " 80. . . . . . . . . . . . . . . . 
entredoses mecánicos punto f i le t . / 
" " " anchos. • • « • • • 
" punto redondo. . . . . . . . . r -
" estampados 
relieve y estampados muy anchos. 
Mimosa de Houbigant 
Clavel del Rey " *' 
La Giroflé " " 
Violeta Ideal " 
Mosknsri " " : 
Piel de España " " . 
Tal ismán " " 
Majestad " 
n a 
i m e r o e n c o m p r a r 
« o c i d a 
Cuando asted pueda ad-
qui t l r los afacaados R. S. 
HOW.VRr # JOHN L. STO-
WElllS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bian 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pv. 
ra el clima tropical coa 
caoba nativa do Cuba, te-
alendo todas sus partes 
metál icas do bronce y co-
kre. 
A l adquirir usted uu pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crito-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo julclí 
de más de siete mil familia* 
©n eota República que po-
seen estos pianos. 
lí©presentante exclnslvi» 






de Mayo, df Colgate, 
de Houbigant. . . . 
Colonia 
Lilas Blancas. Violeta y Heliotropo ds Ccíy 
Chipre " " 
L"Orígant " " 
Rosa de Jazqueminot. Jazmín de Corsé, Ir is , Lilas y Violeta 
clamen, L'Or, Muguet, Le Fleur dé Coty. 
Floros de España , de Ga: surtido perfumes 
Heno de Bravia " " 
Mi Violeta " " 
Vegetal 
Azurea y Floramy 
Rosa Pompón 
Splondor 3r Violeta 
Violeta Ideal 
Royal Begonia 
Rosa de ^Francia 
Mimosa 
Lydis: 
Flores de D'Orsay 
Surtido perfumes 
Moika 
Piel de España 
Giroflé 
Rosa y Clavel 
Violeta Pura 




Henc de Pravia 
Verdadera 








































































Violeta Ideal • • 
Moika 
Moslrari 
Heno de Pravia 
Ofelia 
Moskari 
Heno de Pravia 
Para t i " " 
Coty. tamaño grrnde, ^n todos 
Mr? Iva Loca de Floralia 
Virolle " Atkinson " 
Cosmos " Gal " 
AImpndra " 
Sulfuroso yBórico " " " 
Neutro de Gal, surtido perfumes. 
Tipo Francés de Gal la caja. 
Hiél de Vaca " " " " 
Heno ele Pravia. Rosa de Siria, Clavel de Sevilla, 
Marzo, de Gal, ln caja.. 
Flores del^Campo dq Floralia, chico, la caja. . 
Marianela " " " " " . . 
Gachemir Bouque grande, / la caja 
Allround. surtido perfume?, " " 
Colosal surtido perfumes, la decena. . . . . . . 
Rosado, Turco y Rico " " 
•ríerfumes, 
la caja. . 
a caoa-













































l i l i L S t o w e r s 
F 
registraba 81,489) (Marca roj tetrada SO^iS) 
T E L E F O N O A - 3 9 ó 7 i 
110 876. S A N R A F A E L , , 2 9 . 
é 
P a r a P l a ñ í a s y F l o r e s e l 
íttames, búuquets de novias, resas de 
tallo largo, cormas, anelas i( cestos. 
SON ESPECIALIDAD DE L A C A S A 
O R O S A , B O U Z A y C a . 
C a l l e A , e s q u i n a a 2 5 , V E D A D O . T e l é f o n o F-1613 
E l J a r d í n U L A A M E R I C A " , s a l u d a a s u s 
a m i g o s y n u m e r o s a c l i e n t e l a y l e s d e s a p r o s -
p e r i d a d e s e n e l p r ó x i m o 1 9 1 9 
C10772 
D E 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos , s iempre f re scos y tostaditos. 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
SEIS C L A S E S : 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s . . . . . . . . 
C u b a n i t o 
C h a m p a g n e 
F r u t a s , 
S P O N G E R U S K , I Q c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
0UIEH LOS PRUEBA. LOS EXUE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
r 
A d m i r e p e r o n o e n v i d i e 
a V e n u s . U d . p u e d e s e r 
h e r m o s a c o m o e l l a s i u s a 
G r a n e s p e c í f i c o p a r a d e s a r r o l l a r e l B u s t o d e l a s 
d a m a s , l l e n a r e l c u e l l o y r e d o n d e a r l o s b r a z o s . 
Se vende en las Sederías r.croditadas y en las Droguerías r Bo-
ticas. Gratis se enviará el Catálogo. Pídalo a Josepbino Le-l'evre 
Co.—Cuba, S.";, Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 1 9 1 8 . 
U n a r t í c u l o m í e r e s a n t e 
" L a Revista del Mercado", per^dico 
mercantil que edita en Cienfuegos la casa 
de Claret y Compañía, ha publicado un 
artículo que, por el interés que al co-
mercio ofrece, no vacilamos on reprodu-
cir : 
PKEPAKOEMONOS PARA L A PAZ 
331 Comercio es la representación más 
acabada y exquisita del ínteres en consor-
cio indisoluble con el Trabajo. Dicho se 
está que, do esta feliz unión se deriva 
el ahorro, primero; y el capital, des-
pués. E r dinero, en una palabra. Y, como 
todo lo que so deriva del trabajo y el 
ahorro que forma el capital y da la abun-
dancia y el bienestar, es auto y me-
droso por naturaleza a más de descon-
fiado, de ahí que para este aspecto de 
la g-uerra, porque atraviesa el Comercio, 
tracemos estas líneas enderezadas a acla-
rar ciertos puntos técnicos mercantiles que 
la lógica, matemática de la razón, nos 
sugiere en estos momentos de vacilaciones 
para muchos y equ'vocaclas deducciones 
para la generalidad del comercio al de-
tall de la isla, huérfano como se halla 
de noticias en los predios rurales y pro-
vincianos sin más información que las en-
gañosas y hasta insidiosas, do ciertos in-
Grandes existencias de Ma-
quinaria y Efectos Eléctricos 
Electrificaciones de Ingenios 
Presupuestos y Catálogos a 
solicitud. 
T l i R A L L E I E C Í R I C C e . 
Menserrate y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
Tel. Centro Frivadí A-76154-9528. 
Sucu sil: Gslíeno, 115. 
Tel. . -2837. 
c 9647 alt In 24 Nov 
formndores 
Sesudas, atinadas y bien en consonancia 
con la lógica más elemental han sido la» 
profundamente meditadas deducciones que, 
como sucesos porque habremos do pa-
sar después que esta gran guerra haya 
berminado, hemos recibido por escrito, 
de eminentes tratadistas en estas cues-
tiones del orden mercantil, económico y 
social, cuyos tratadistas, por pertenecer 
actualmente a la nación más verdadera-
mente neutrla de Kuropa, los releva de 
toda parcialidad y villana inclinación. 
Quiero referirme a la libre, liberal y ver-
daderamente democrática repüblica hel-
vética, la hermosa Suiza, que, por hallarse 
en el centro mismo de la tremenda con-
flagración bélica, tiene más derechos qu« 
ninguna para juzgar libremente y con 
acertado tino, de cuáláes serán los afl-
pectos ¿condmicos y mercantiles que s© 
Impondrán en el mundo después de cesada 
la función de guerra. 
A llevar la calma y la deducción 16-
g>a a nuestros amigos, encaminamos 
estos mal trazados renglones que no tie-
nen otro mérito que, descontando la des-
interesada intención, que el de instruir-
los' y prepararlos para el día grande y 
venturoso en el cual, las trompetas vi-
brantes de la paz definitiva, den a todos 
los vientos sus argentinos y amorosos 
sones, pregonando con sus armoniosas 
notas, quo la doctrina del dulce mártir 
del Oólgota ha sido acogida triunfalmen-
to por unos y por otros como lo que 
debiera haber sido siempre: Ley única de 
amor, de fidelidad y de justicia. 
Con objeto de hacer más amena nues-
tra exposición, la trazaremos en peque-
ños capítulos. 
DESMOVILIZACION D E LOS E J E R C I T O S 
B E L I G E R A N T E S 
Dada la extensión de la guerra ac-
tual ha dado a los ejércitos, compues-
tos como vemos por millones y millones 
de hombres en el frente activo de com-
bate y otros tantos millones y millones 
en las reservas, sin contar la tropa de 
mar y aquella que pudiéramos llamar pa-
siva, pero que ejerce servicios militares, 
pudiéramos acercarnos a la verdad si de 
ducimos que los ejércitos beligaentrs de 
esto gran guerra formarán un núcleo de 
25 millones de hombres útiles, no contan-
do en este gran activo con las fuerzas 
movilizadas de las naciones neutrales. 
E n tal virtud, y habida cuenta de los 
requisitos que forzosamente tienen que 
llenar las. diversas administraciones mi-
litares de esos ejércitos, para ir licencian-
do a cada hombre de los que componen 
esos grandes ejércitos no soñados ni por 
Jerjes, es cosa qu mbarga la mente tran-
quila y calculadora del estadista, aún 
cuando ya se han atrevido a adelantar 
qiie habrán de pasar hasta dos años, an-
tes de que el último soldado vuelva al 
punto de donde le vino a sacar la mo-
vilización. 
Con tal motivo, y durante todo ese tiem-
po, existirá la 
ESCASEZ D E BRAZOS; 
y por lo tanto, el alza en el tipo de jor-
nales ya altos de por sí; por cuanto el 
mundo entero volverá, libre de trabas y 
obstáculos, a la actividad en todas las 




p a r a a r e t e s , s o r t i j a s , y u ^ o s , a l f i l e r e » 
s a d o r e s , p e n d a n t i f , e t c . e t c . 
WltlMtflCAi 
M U R A L L A , 20. entre Habana y Compostela 
Te lé fono A-8885. Habana 
L 
10758 
R f c p - R E S O O V I Q O R I Z A f l T E : O R E A D O R de t H E R a l A o 
t L Q U E : L O T O M A V A L E . P O R D O S 
liii 
D e s e a a s u s c 
d o s , u 
C10778 3d.-29 
C r e m a p a r a l i m -
p i a r p l a t a y t o d a 
c í a s e d e m e t a l e s 
L a H e l o r d e l M u n d o 
jAy de los pueblos de América que des en todos los órdenes, viendo parali- casi maravillosas, 
se nutren de la inipigración, si no se zádas sus Industrias por carecer de las \jSl% contrataciones comerciales una vm 
preparan bien para retribuir al joma- primeras materias, careciendo en muchas hecha la paz, habrán de ser enormes; los 
lero en esos históricos momentos!. ocasiones de lo más preciso para la vida; pedidos do todas las partes del mundo 
Europa se los llevará todos, puesto que y teniendo que sustituir por otros si-
los habrá de necesitar para su recons- milarés más imperfectos muchos artículos 
trucclón material y restauración de sus que le eran habituales por su uso tradi-
industrias totalmente o paralizadas por cional, se dispondrán a todas las acti-
falta de brazos. I vidades y sobrevendrá la demanda en 
Necesitará de toda clase de trabajado- : grande escala que triplicará, cuadriplica-
res y de obreros no deten/jndose a cuá- rá en importancia a la que acostumbran 
liflcarlos ni calificarlos. Europa necesita a hacer en tiempos normales, 
brazos y allí donde quiera que los en- Los países que surtan esas primeras 
cuentre se los llevará pagándolos ben. materias, claro está que se operará en 
Y habrá de darse el caso de ver a ellos el fenómeno tan natural entre la 
los nativos de América, refractarios como oferta y la demanda, fenómenos bien ex-
son a emigarar de su terruño, ausentarse perimentados en esta gran guerra; y ante 
de él ante el cebo tentador de un jornal una demanda tal, fuerza es que la co-
jamás soñado, ofrecido por la vieja E u - tización se alce y los precios de los ar-
tículos alcancen proporciones más gran-
des que los que actualmente gozan. 
Este fenómeno económico, marcha uni-
do, en toda su magnitud. 
TENEMOS PUES, 
que, la paz, por la que todos suspira-
mos, nos traerá en los primeros tres 
años o sea, en los primeros momentos, 
Primero, Escasez de brazos. 
Segundo, Elevación de jornales. 
Tercero, Alza de las primeras materias 
Cuarto, Alza de los fletes. 
Quinto, Carestía de la vida como fi-
nal y complemento de todo, causada por 
la pausa científica de la desmoviliza 
Puede, pues, el alto, y pe(lllefi 
ció, el importador y el detallista ^ 
necer tranquilo mirando y c' 
prudentemente la marcha de los 
para que, llegando, la oportuir•! 
da establecer con calma y 8e 
Plano protector a que hicimoíT"" 
más arriba; plano que nóg' 
evitar lo que en argot, taurino 
la "calda de latiguillo." 
Evitémosla con sabia precaen 
pecar nunca de anticipados ni 
ción de los ejércitos; 
de brazos úti les; por la carencia de to-
nelaje en los primeros años; y por un 
natural instinto de conservación que se 
operará en el mundo entero, en el seno 
usencia ,le desprevenidos, acreditándo 
EL Anos 
lo que, debemos ser siempre 
ramoute y en toda la concepcifo j , 
palabra : "Comerciantes." 
Con ésto y conque hayan sema,, 
de todas las industrias, de todas las 'aI»0 rrensloneS desinteresados té. 
fuentes productoras, y de todos los po- Jero* ll!lbran l imado los deseos 
ductoras; y de todos los poseedores de 
grandes stocks; de todas las fuerzas vi-
ya directamente ya por conducto de | vas * económicas que necesitaréan desde 
agentes comisionistas, habrán de asom- el Primer momento del tiempo prudencial 
bramos a todos para establecer el plano de inclinación por 
\ el que deslizarán su negocio en esa nueva | 
Desde este punto de vista, es lógico i transformación evolutiva, 
suponer la falta material del necesario j No poseer ese tiempo, efectuar por ca-
tohelaje marítimo y cubicación terrestre ! rancia de él, una rápida caída de la no-
para transportar las mercaderías de to- che a la mañana, determinaría en el mun- quo Se jlan publicado 
L i b r o s 
das clases que el mundo entero nece- do una tremenda catástrofe económica 
sitará adquirir después da beber sido mil veces peor que la guerra misma] 
que la habría ocasionado. 
E l Instituto natural prevalecerá, ñor-i 
ropa al Nuevo Mundo, el cual tendrá que 
apresurarse a evitar el grave problema que 
se le viene encima, que no tiene otra so-
lución que el aumento de jornal, a la al-
tura del que más dé. 
Este interesante problema traerá apa-
rejado el encarecimiento natural de la 
vida aun más de lo que hoy se halla, 
bastante gracias a Dios 
L A S M A T E R I A S PRIMAS 
Una vez concertada la paz y libres las 
fronteras terrestres y todos los mares, 
los pueblos todos de la tierra que han 
experimentado las necesidades más gran-
privado de ellas durante una guerra tan 
cruel como ésta, en la cual los adver-
sarios apelan a mil medios para des-
tulrse. 
Depile luego que, el tonelaje destruido 
como fué, en grande escala, se está ros-
que entra a formar parte principalísima 
en los términos en que la paz se haga. 
Asi, pues, según «os técnicos', esta-
distas, economistas y hacendistas, no vol-
táiírandó así y todo; y, una vez hecha i verá, por lo menos en tres años, a res- j B O U R G E T . — E l Tribuno. Crónica 
la paz, los astillero? de las naciones to-; tablecerse la normalidad natural; y Pf11̂  DPS^C^RTES 
y que se halUn ii 
venta en la JLibrería de José Alliili 
Jielasooaini 33, B, Apartado 311, 
Teléfono A-58U3. Habana, 
Alba. Suplemento de todos los dic-
cionarios eiK-iclQpédicos españo-
les Eacnadernado liJ 
R. TAGORE.—Las Piedras Ham-
brientas. 2 tomos. . . .,. . . ¡ 
ALOMAR.—Verba. Con un prólogo 
de Azorín 0, 
-Discurso del Métod» do con la reconstrucción del tonelaje des- ^as, pondrán manos a la obra de la re- I que se restableciese en el sentido que j y Meditaciones Metafísicas 
truído y el alza de los fletes terrestres construcción en un grado grande de ac-! so ha'laba en 1913, habrán de pasar seis I E L C A B A L L E R O AUDAZ.—Lo que 
y marítimos. tividad casi febril; pero, en esta ocasión,: años por lo menos también. i G AUCIA G i l ! K^fV —Frases' célí- "l 
F L E T E S T E R R E S T R E S Y MARITIMOS *anta paz y dulce calma. I Ahora, lo que habrá de desaparecer bres "de autores dramáticos. Ter-
Esta obra colosal de restaurar el to-' como causa natural y lógica, será el se-| „ 06111 seno. 
nelaje destruido con el aumento natural guro de guerra bastante elevado que te- j t u c i o í a h ^ ^ T * ? 1 0 . 8 ^ ™ / " - í ^ ' t « í 
que habrán de darle algunas naciones, nemos... y el margen de especulación' MAURA.—Treiiita y cinco aSos ie 
habida cuenta de las enseñanzas que ha- con que, hasta aquí se contrataron to-i , "̂ 'í'1} Pública. I I . f * 
yan podido adquirir mediante los ejem- dos los negocios; margen muy elevado.! C amlrícan^'^pdenVbre. 
píos de la guerra, habrá de retardarse es cierto; pero que lo habrán de con-
por lo menos tres años, para que la trarrestar las alzas, apuntadas en esta 
Este capítulo de transportes habrá de 
pasar por el sorprendente fenómeno de 
alza de sus tarifas. 
Ellas hbrán de sor elevadas a un má-
ximum no concebido, gracias a la cau-
sa común de la demanda que, en esta 
ocasión de la paz, alcanzará proporciones ncnnalldad del año 13, vuelva en el mun- exposición. 
AaiumciO 
V a d i ^ 
Aguiar 116 
5 9 c e n t a v o s 
d e u n a l i b r a 
O S 
Amer ican Advertising Comp. A-9638. 
T e l . A - 5 2 7 8 . 
C10324 alt. 41-20 
s e c b í ó o á e O e p e n t l i e o í e s d e l tercio de l a { j a b a n 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo dé la S e c c i ó n , san-
clonada por la Directiva, se celebra-
ra un baile de p e n s i ó n el día 31 de 
Diciembre, con objeto de despedir eil 
a ñ e de 1918. Se invita a los s e ñ o r e s 
Asociados p r e v i n i é n d o l e s lo siguien-
te! 
L a cuota m peso el billete 
v medio el faml-
iNo se p e r m i t i r á la entrada a me-
nores de diez y seis a ñ o s , s e g ú n dis-
p e s i c i ó n del s e ñ o r Alcalde Municipal . 
E s t á autorizada la s e c c i ó n para no 
permitir la entrada y ret irar del ba-
lón a las personas que crea conve-
niente, sin dar ninguna clase de ex-
plicaciones. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Diciembre 28 de 1918. 
l l e n é Caries . 
Secretario. 
C. 10768. 4d-28. 
V 




de textos castellanos 
C E R V A N T E S . — E l casamiento enga-
ñt so v coloquio de los perros. «* 
F.SCOIIC)AADO . — L a Muslquea. P«- „ 
ma cómico 
OVIDIO.—Arte de amar. . . JB 
cesa de Olees - •' vyí' % 
TOKUEXTE.—Histor ia de la Indc-
MAO. OE L A F A V E T T E . — L a Prln- . 
pendeucia de Méjico. . . • • • • ''l 
F L E O A.—Noticias secretas de Ame- . 
rica. '1 Idilios iiM. 
FAlíIO.—Cuentos y Crónicas. . • ^ 
SILVA. —.líeparto de América hspa- j, 
ñola y pan-americanismo • • • " 
I K A N C F . - r e d r o N o c i e r e . ^ ^ „ 
-Gente' extraña.' E " * ' 
Infnncl" 
Notas" ' marginales. ^x'!Uíf'0S í l 
TIO HAUOJA.—Las boras solitam-. 
L A I F L Y F A I L L I K K I C — Almana^ „ 
p¡irn lOl!». Eiicnadernado. . • .; 
A. GONZALEZ BLANCO.—Mademoi 
ÍIIKU 
_ i cho 
• • • « , ! • & ^ 


















'aroía Si. ' 
L E U MIDA 
deinado. . 
OCAMPO.—Nueva Umbría. 
COIíTINI-S Y MUKÜHB.-Un seTi J 
Ur.no en París. . . . • • '-'i'iiíW 
FU BINA.— El srlosario do la w ^ 
MilgKr. Poesías. Inéditas. . • • ' I 
OSSOUIO. —Los hombres ij6. ;0"'k|. I 
el proceso do don Kodngo ^ j j 
derón • • • V.vVón, ^ 
CAKTKÑAü.-.Vida de Lord H ' ^ 
CAV ESTAN Y.--Cantos de OtoW- 0 
Foesfas • • ñ-Wo -
I F N ALEMAN.—Yo acuso. ¡-̂ 'Jf 
.-.c Mi-uel de F na muño. . - ¿ j . |J 
C O F V E I AI N .—Nobleza ¡im?"»^ 
L A V A F K . - i n lin del Imperio 
O K N E T . — E l amor mniula. c„a. 
G F Y KM F E Y. — El Asalto. ^ ,. »} 
d erar, do. Tela. . . • • - • • ; „ Ais-,<« 
GE RAI! D —Mis cuatro anos L, ,. manía,. Tela. . . . • • i/míat'M i;OIilt(ii;T. —Kl sentido de la ^ JP 
Al*",, 
FOTTUGET.—La zarina . • T(:í 
QFÉHiOZ -Pnr.s-
El cammo de Paio- , i 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 





tí.ciones y andanzas. •.• ¿ai»iKM 
CUEVEI .AFV.— La uo-ien _ . , ' 
llosa • • naWl"-iJÍ 
MAitOAFITTE — La tarf , 
La'Oanción'de Íío,,11',n^'netos Vi! I SAN ( TIFZ M A Z A S . - bonet̂  de ^ 
(iiiince oscuiiiuMS i" . . . 
Uucvt̂ - T o I a . _ _ _ • • ^ 
"Ens maravillas del X̂veŜ tM 
bre-, la mejor obra P̂ %%uf̂  
no o a ;>orM,na mayo ; ^ Ob^i} 
ora y para obseduinr a sc¿n la 
?.<•( osarla a toda mujei- Bi 
.losé Albela. Be lascoaí i^ ^ 
Hll. Teléfono A-of-iW. ^ 
A. a l Í 
i S E E . W E G R E C í O L A ^ 
CANOSA ^ 
Una S e ñ o r a « ^ f L E s t i < 

































































































' .*F- C? i • '¡j V 
1 
... . , 
CreCCr ^ ü c S Casero. 
Cómo Dice qne 
Una distinguida s e ñ o r a j e (Aty (Missouri.) ^ f!iraVle ? J 
f) las canas por u" .lToda Pet> 
miento casero y dice. e ^ 
tt iñora o 
caballero. ^ 0 i o r i ^ 
rer el pelo blanco o o ^ 
mularlo a crecer yJ ^ c$si ̂  
y InstroBO, P r e p a " ^ ) en 1 ^ 
nr.iagueta (Bay 
.Je agua, añádase un* gramo3 V 




ratos; ap l iqúese ^ 3 ^ 
}o dos veces cada sen ^ c ^ 
l i dos 
i rad c u a l a u l e ^ ^ 
f:e<.uir el color apeteci-
,X: a l ivia la P l ^ f ^ g o J o ^ 
para la caspa, no e-_ n„it&; 
tampoco se dest iñe 
encima a la P ^ 8 0 ^ 











ARO L X X X V I í ) ! A H ! 0 D E L A MARINA Diciembre 29 de 1918. 
PAGINA O N C E 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
(Viení de la TRES. ) 
nX* interrogué a Carlos Mard ¡ 
pesputs 0ficial y sobre las ! 
su i"1 en que la realizaba 
u de curiosidad infinita 
ie Pal orgiii¡o lo que Martí me di 
y c u r i o s i d a d , porque sus pala 
i0-' -mn llenando huecos de la igno-
blílS n que vivo, bien a mi pesa*, 
raiic^ e de Cuba; de orgullo, 
de ^ reSultC que yo había adiviha-
PoraUe mi espíritu inquisitor se anti-
do l ^ . g respuestas. De todo ello he 
ciPó a, un cencepto general, especie 
for ffome de mi humilde saber cu-
de vi honorable Presidente de la 
ban0;hlica, general Mario G. Menocal, 
BePuD e'n mj recuerdo, en el que 
^ pn las informaciones de la pren-
se todos 1^ países con el comen-
ea . AQ Carlos Martí, como una fl 
tari0 cminenlísima. Preclaro magis- ) 
gUlL excelso representante y gober-
A r de un pueblo en el'que todas 
PSDiritualidades adquieren la ve-
!aS pncia genial, él ha. sabido condu-
11 entre inmensas dificultades, los 
cir' ]og'y las dudas de la ciudadanía. 
[ an bre estos méritos, verdaderamen-
[ ^ Sjvjios de l i eternidad histórica, ha 
46 p<!to en cada caso y en cada hora 
^ V-nción afectuosa, el dignificador 
'¿ínulo para los españoles. 
Carlos Martí me recordaba que 
ando se ir auguró el Casino Espa-
l fué el piopio Presidente Meno-
1° 'quien, a ios acordes de la Marcha 
n lt izó la enseña española, al par 
e el 'Ministro español izaba la de 
?" República cubana, mientras sona-
I3 elP Himno cubano. Me recordó 
tnibién que cuando la muerte de don 
3l Man 
íregio presidente presidió la velada 
¡¿poióiñca que el Centro Asturiano 
como homenaie póstumo. 
el Centro Gallego visi-




igualmente e: ( 
i?. ía exposición de arte aliado, asi WLf la aue en la Asociación de De-
tendieates de- "Comercio realizó el 
jL(A españo! Monturiol. 
'Habíamos laego Martí y yo del gran 
gobierna de ia emigración, y él mo 
dijo aue el general Menocal, que 
siente un gran cariño por España, 
Kdicá atención preferente a ello, y 
i/ue por nuestio compañero ha venido 
a estudiar cuestión tan ardua en la 
tierra española. 
Después la palabra de Martí se 
precipitaba narrando, exponiendo, in 
tomando. Yo he recogido esas pala-
das y las consigno a continuación 
D E 
C A T A L I N A 
Trabajé para un señor. 
Un severo magistrado 
Con la conciencia muy limpia 
Por usar J a b ó n C A N D A D O . 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S 
S m r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
ímiñ% f íF V F M T 4 E N L A L!-1 
W ¡̂ á t"* í / a oSiC'DííT i i ^ siu QUe liaya de mí en ellas otra' Cosa rriente emigratoria hacia Cuba desde 











IFKUNTE A I . A POESIA.-— 
XKEKEONO A-'I'JjS.) 
BtjsSüU. — Zootecnia. (5 tomos.) 
mm?. $ 8-00 
CKI Ciií..—Jínferniedatles del gaua-
flo vâ Uiio, pasta . 
loüSSU.—Tratado de las Enfer-
medad̂  del ganado, pasta.. . . 
Igyi'FEliH.—Enfei inedades de los 
p̂erros (cuaderno.) 
SKl'fl-'KUH.—Enfermedades de los 
terdos (cuaderno) 
CiLDEKON.—Fomento de la Gana-
é̂ii'a, pasta. . . 
UBA'.'ÜT.—Fabricación de Jabo-
nes, pasta .. , 
B&MlETTI (I)r.)—Fabricación de 
Jabones. 
LANGSTUOTH. — La abeja y la col-
mena, pas-tíi 
SOLDAXl.—Manual de la Agricul-
. tun. pasta Wil'S.—Sjd base de los negocios. 




KjüKA y GELABEKT.—La Demo-
cracia Cristiana, p 
GUSTAVO LA IGLESIA.—.Caracte-
res del anarquismo, p 
OLIYKU.—Entre dos Españas (cró-
j.jO nicas y artículos) 
XICÜLAY.—Lo (j.ue los pobres pien-
100 san de los ricos, p 
CMl'HEBEIU.—El Socialismo, p. 
¡I.ÍOJ LA3Ü'.—I-a Mujer del Porvenir, p. 
CASA-NOVAS.—Acción de la Mujer 
0.4 ; en la Vida Social 
(il'IKKUT.-.La Educación de la Vo-
1,51) 1 liintad. pasta 
'-'ASANOVAS.—Nuestro Estado So-
1" wl, pasta 
VILADEVALL.—La Voluntad nacio-
nal en frente del jacobinismo.. 
UGAX.—La Enseñanza Social de 
' Jesüs. pasta 
MSSlpNOLL—La Familia, el Tra-
¿bajo y la Propiedad, pasta. . . . 
WLTY._E1 Dibujo v la Composi-
|a6n Decorativa, pasta 
?• T. D.—Prespectiva. Obra al al-
crince de los dibujantes, pasta.. 
I,,. ''í-—Manual de Prespectiva. 
íEON DEL VALLE.—Tierra nihi-
îi?t:i. (Recuerdos de Rusia.) p. . . 
Í-J'';,f,l¡-—Estudio del niño, pasta. 
.Dirección de las Escue-
yw. mta 
PWlKAWOV.--La Fonografía Mo-
l̂,í>rn:t. pasta 7 
TBKKXOG.—El Espíritu "del Dere-
Bvnn?oniíino (4 tomos.) Pasta.. 
_rl,,fVljS—Nociones de Economía Po-
(."^pasta 
I fiTtî TTp1 I>:'i"o Forzoso, pasta. . 
I ^«RLIN,—Fundamentos de Dc-
linNOTCi-TAGA.-El artículo 11 de 
G iTw",c.stitm"irm' l'iistá 
K^QS;—Episodios Nacionales (4G 
fe¿) Pi,íjta española 45.00 
Mn.- !~Gloria (2 tomos.) Pasta 
que Carlos Msirtí me ha dicho: 
Repúblicas h-.spano-americanas. Ma 
nifesto sentir que no se encauce si 
movimiento emigratorio organiáán-
dose en' España escuelas para emr 
grantes, puen el Consejo sólo puede 
dar pautas, guias e instruccionesi 
pero no puede realizar una labor téc-
nica y formal L a visita fué cordialí-
cima. Asimismo lo fueron las visi-
tas a don Eduardo Dato y don Fran-
cisco Cambó. 
"Conlo que el convenio sobre emi-
gración con Cuba dependía principal-
mente del Minihterio de Fomento, do 
acuerdo, de antemano, con el culto y 
caballeroso Ministro de Cuba en Es-1 
paña, señor García Kohly, hombre de 
verdadero talento y vastos conoci-
ílHo cuerpo, y el que va a Francia retor-| Garcia Kohlv, al señor Marqués de j mientos, seguí gestionando del señor 
comercial y económico. Los emi-
grantes de hoy son los fundadores 
de empresas en el mañana. En Espa 
ña? ¿Ln Améiica? Donde quiera que 
sea. Sen los cine después crean vigo-
rosas y fecui.das organizaciones pe-
riodísticas, sociales, industriales o 
agrícolas que a España reportan ven 
pro-
"He tenido oportunidad de contra-
rrestar una apasionada campaña que 
co*se hacia contra Cuba y contra su za-
fra, y consúvniente fabricación de 
azúcar. Con motivo do haberse dicta-
do medidas en los puertos con rela-
ción a la. ley de espionaje, los ene-j tajas. ;. fectos, identificaciones y 
migos de Cuba querían sacarle par-jvecho. 
2.00 tido pf»ra restarle bra-os y simpatías, j "Dp.SpUés de hacer una campaña en 
o Las medidas no eran contra los m" j varias regiones españolas en el ante 
2 o_ j migrantes, sino con relación a todos ; rior sentido me dirijo al Consej ) 
| los pasajeros en general. E l inmi-j Supremo de Emigración, en Madrid, 
grante que va a Cuba regresa a Es- j habiendo sido presentado por el se-
paña limpio de alma, de cerebro y de i por Ministro de Cuba, Licenciado 
, Ame^Jca'^ E i señor Cambó celebró 
j una entrevista con el señor Marqués • 
de Pilares; mas tarde tuve el honor | 
de celebrar dos entrevistas con el se-
ñor Cambó, y se hizo el informe so-
bre el Convenio, altamente favorable 
a los intereses del emigrante espa-
ñol y de las necesidades de trabajo en 
Cuba. Realmente es España la quo 
debiera formular y solicitar el con-
rertar este género de tratados con la3 
Repúblicas de América. España pier-
de los hijos que se le dirigen a Fran-
cia, a Alomaría, a Inglaterra, a na' 
clones, en fin, de distinto idioma. Es-
paña multiplica los hijos que se le 
dirigen a las repúblicas americanas, 
y detrás del emigrante sigue el co-
misionista. Paro los políticos lio se 
dan menta de esto, y les parece al-
ta una cifra de diez mil trabajadores 
para Cuba, o ignoran lo que ignorar 
no debieran, y cuidan (sic) de tener 
un Consejo de Emigración, cuyo Con-
sejo Directivt) está muy bien inspi-
rado, pero cv.yos funcionarios en los 
puertos sólo tienen por misión el que 
el emigrante no se vaya sin pagar los 
derechos que la ley le señala. Es de 
cir, se habla de la explotación dld 
i migrante: 1j explotan los ganchos 
en su pueblo natal le explotan sus 
i paisanos en e". puerto de embarque-
el Escado le cobra el tntelaje, le ex-
plotan los camareros y los pinches eu 
el buque y le exnlotan algunos t í t o s , 
generalmente paisanos suyos, en el 
puerto de llegada. Pero el que no le 
explota., porqao los brazos se cotizan 
altos, es el hacendado. Además, 01 
bracero se deja explotar de sus igua-
les y todos los recelos y desconfian-
as las deja para cuando llega al pa 
trón, a quien muchas veces deja el 
bracero planudo, faltando a sus com-
promisos. Para acabar con todo esto 
se necesitan tratados entre los go-
biernos, v a e:<ta finalidad he encami-
nado todas mis gestiones; siguietido 
siempre los consejos y las instruc-
ciones del Ministerio cubano, he 
agotado mis esfuerzos, he interesado 
¡a prensa, no he descansado, cele-
brand i entrevistas tras entrevista. 
Todo está hecho. Sólo falta ahora la 
sanción del Gobierno de Cuba". 
"He exhibido por toda España una 
cinta agrícola: mi Cuba azucarera: 
ha despertado interés. L a vló en Gra-
do (Astúrias) un funcionario del Mi-
nisterio de Fomento, y después ha 
solicitado el Ministro de Fomento 
del Ministro de Cuba al verla. He 
visitado el Instituto Agrícola de Ma-
fh-id j ' el Hotel de Inmigrantes de 
Barce^na, previa invitación. 
" E l año es impropio. La atención 
está toda fna en la guerra de Euro-
pa, mejor dicho en los acontecimíen-
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C I / A R K y O l y m p i a . 
I 
S E G U R A S 
R A P I D A S 
LIMPIAS, 
ECONOMICAS. 
Hacer en ellas el platico sabroso es una diversión. 
G a s t a n poco combuistible, faci i i tan e! trabajo. 
N o p r o d u c e n h u m o , no pueden explotar . 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y de dos a c i n c o m e c h e r o s . 
S I E M P R E H A Y P I E 2 A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y VENTA 
.O'REILLY 27. T E L E F . A-3235. FLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
los que se pi educen alrededor de la 
paz; pero la semilla la he sembrado-
He hecho una campaña de simpatía 
hacia Cuba, he desvirtuado errores, 
he llegado a tiempo para contrarres-
tar las campañas que contra el tra-
bajo en Cuba hacían los que en Espa-
ña contratan obreros para Francia. 
"Hay que i asistir uho y otro día en 
esta campaña de simpatías efectivas 
na a España con ideas disolventes o , Pilares. AcofjMa cordialísima. E l 
con la peste neumónica. Me ha costa- j Marqués demostró que se asociaba a 
do mucho hacer comprender que a i toda «5<i acción protectora al emigran-
España le conviene mantener la co-i español, y su preferencia por las 
Cambó la aprobación de las ocho ba-
ses del Convenio, y en estas gestiones 
secundó el diputado a Cortes seño? 






gS îiola . . . 
MJ>K QlTKIUO*Z.-Cai-t ¿'d¿' In 
l i l^EZ SIERRA.—Tu eres 
Afcr?JĴ  PRAÑCÉ.—Sobre la pie 
ROn.^^'lada 0.80 
Plmrwr ;ja:?íiril,a - • ' 
B íí̂ V-"rE1 Sentido de la muer-
i - '̂Los últimos días del 
PwÍtj í yanx 0-00 
Sara i,. SPTNA-—AíJna <le Nieve 0.80 V h Ak- P^'dos dirigirse a Valentín Ka! ublsP0. 110. Teléfono A-4953. Ha-
alt. 5d. 24. 
líúrnero 30. 
3 e M a g n e s i a B i -
n a d a P a r a E n t e r m e -
^ d e s D e ! E s t ó m a g o 
¡ a - «í ermentaciim de los All-îgi-ura. Ventosidad o j,. «aisestióa Acidu. 
£?• inaiiriiK? un Paciente 'de Indiges-
PeDsinole.I,?ente 'l"6 ya liabrá pro-
S'a' â •o¿a<:, blsniiito, soda, carbón úe 
,ivos v , varios auxiliantes di-
' '''favi' c.,, 4. sa'>e que estas cosas 
!> ni oí. , ^^rniedau y en algunos 
JVro anfÜ111,6™ dan alivio. 
iftldir nu» * ,1'ei'Llür 111 esperanza y 
" S01q T ^ ' í " 63 «n dispéptico cró-
pruebe 
a—no i 
IKal» ^ í ? ' Oxñlo o lecüe, s 
^ "'surad̂  e unil po<;'a (le raafe'ne ESí̂ clái "TTi}'? el oidinario carbonate 
que puede conseguir 
TSf;a en ('on «-""-alquier droguista, 
wt^e una ?ÍV(Í 0 Gn forma pastillas. x¿tnhs ca ^"^haradita del polvo o dos 
•ê  ,il'spu"s(,e''sa,1:ls con una poca de 
difPrL,? su (Tóxima comida y 
Ins-úŜ ineufl1̂  ^"é"háce'"esto ?'J los v",,®.,?5uirallzar:i en el est6 
todo lo ((ue 
a_que siempre que tome una 










A n t 
7.00 
n i - p , ! ^ . 'na^riesia nisu-
I que h»I)eijV<;lci,r :,l estómago 
l5n í, í ,ya alKU],0s síntomas de 
Str» ¿1 Magnesia Bisurada 'hn '̂" vunta eh todas las dro-
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N — -
Psiquiatria Infantil". Los ni-
ños anormales y su trata-
miento educativo en la casa y 
en la escuda, por el doctor 
Juan Demoor. Traducción di-
recta del alemán, por María 
del Pilar Oñate. l tomo en 
4o rústica. 
L a misma obra en pasta. , 
" E l Recuerdo de un Angel". Dia-
rio de una niña. Obra eminen-
temente moral, amena e ins-
tructiva, escrita por una re-
ligiosa de la Congregación de 
M. M. Pilipenses de Barcelo-
na. 2 tomos en 4o. rústica. 
"Tratado Elemental de Filoso-
fía'', escrito por profesores de 
la Universidad de Lovaina. To-
mo I . Cosmología, Psicología 
y Criteriología. Tomo I I . Me-
tafísica, Teodicea y Lógica. 
Tomo I I I Filosofía moral, De-
recho natural y Vocabulario 
Traducción do la 4a edición 
francesa por el P. José de Be-
salu. 3 tomos en 4o tela. . 
"Historia de la Civilización". 
Las civilizaciones procristia-
nas, por el P Ruiz Amado. 1 
tomo encuadernado 1.25 
"Tratado Completo de Medicina 
Natural". L a obra más com-
, plota de cuantas se han publi-
cado para curar todas las en-
fermedades por medios natu-
rales sin recurrir a la Ciencia, 
por Arturo Montesino, 1 vo-
luminoso tomo en 4o rústica 
"Arquitectura y Construcción". 
Libro del Arquitecto y del 
Constructor. Resumen anual 
de todas las obras de Ingenie-
ría, Arquitectura y Bellas Ar-
tes que se han llevado a cabo 
durante el año de 1917 Edición 
ilustrada con multitud de foto 
grabados esmeradamente im-
presos 1 tomo en 4o. lujosa-
mente encuadernado: 10 pesos. 
" E l Espiritismo en la Literatu 
ra Francesa Contemporánea." 
Estudios de crítica literaria, 
por Gustavo J . Prancéschi. 1 
tomo en 4o rústica. . . . 
"Gesta de Héroes". Ultima obra 
publicada sobre la guerra eu-
ropea en la que se cantan las 
proezas de los héroes, por F 
de Ibarzabal. Con un prólo-
go de Salvador Rueda. Edición 
ilustrada. 1 tomo rústica. . 
"Heroicas". Composiciones épi-
cas de los más grandes poetas 
hispano-americanos. Contiene 
poesías de Santos Chocano, 
Rubén Darío, Lugones, Andra-
de, Ghiraldo, Almafuerte, Ca-
ro, Pez^i, Díaz Mirón, Ñervo, 
Gutiérrez Nájera, Bello, Here-
dia, Plácido, Varona, etc., 
etc. 1 tomo rústica 0.50 
"Mare Nostrum". Episodios de la 
Guerra Europea escritos por 
Vicente Blasco Ibáñez. 2 to-
mos en un volumen rústica 
"Gertrudis Gómez de Avellane-
da". Poesías líricas. 1 tomo en 
4o. pasta 2.50 
"Tratado de Taquigrafía Espa-
ñola", por Isaac Pitman. Adap-
tación española del sistema de 
nografía del autor para uso de 
Escuelas de comercio, institu-
tos y también para el estudio 
personal. Quinta edición. 1 to-
mo encuadernado en tela. . . 
Clave de la Taquigrafía Pit-
man, para facilitar el estudio 
del métocto. 1 tomo encua-
2.75 
1.00 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oioro'sos y delicados 
Cajas Grandes 








por América. En el aspecto físico 
tos se han acercado a la América la-
ñóla está fortaleciendo a España 
i Hay que elevavse. No fomentar tiquis 
miquis con lo-: Estados Unidos. Si és-
¡ tos se han acercado a la Amédica la-
| tina, haga España lo mismo, uno? 
| por un rumbo. España por otro, vi 
hiendo difundiendo y extendiendo su 
propia vida, fcin recelos ni deseen 
fianzas, sino con la hidalguía y el es-
píritu de laboriosidad y de noblezt: 
oue han sido shs características j 
su fue:za. 
'He cumplido con mi deber en e 
brove espacio de tiempo que llevó en 
España: todo por Cuba y para Cu 
ba. Ho dado muchas estadísticas a 
la prensa de Asturias, de Galicia, d¿ 
Castilla y de Cataluña. He publicado 
estadísticas en E l Sol, eu E l Fígaro 
en E l Parlamo-ntarío, y en otros pe-
riódicos, y no he hecho más porque 
el año no permite hacer más la= 
< omp'caciones internacionales, la3 
- acio'-ales españolas y la malhadada 
peste neumónica son factores adver 
sos, pero la Familia está regada..." 
He intentt.r'o r^aroducir exacta 
mente las manifestaciones de Carlos 
Martí. Será necesario añadir algo: 
el elogio entusiasta del Ministro de 1j 
República de Cuba eja España, señoi 
García Kohly, quien con una activi-
dad inteligentísima, usando del gran 
prestigio que tiene adquirido en la3 
altas esferas cficiales y sociales en 
Madrid, ha conducido hábilmente las 
negociaciones y aumentado en grado 
extraordinario la admiración que uná-
nimente insp.üan ese gran pueblo y 
su insigne presidente. 
Y también ha habido manifestacio-
nes de respeto y simpatía para el 
Cónsul de Cuba en Madrid, señor 
Hernández Catá, literato notable, 
que figura er el Olimpo castellano 
con todas las excelsitudes del inge-
nio y del ar 
Más que una referencia, es esti 
carta el resumen de conversaciones 
gratísimas, en las que dos almas ge-
melas se furcian. Yo sentí nuevamen-
te las ternuras de la patria, el amor 
de la raza, el triunfo de aquellos es-
paño!os que en Cuba nos representan 
y la admiración hácia los cubanos, 
entre los que no puedo considerarme 
como extrañen:. 
E l señor Carlos Martí, que está im-
primiendo dos libros que han de ser 
j señalados con aura insignia en la bi-
bliografía, ha salido para Barcelona. 
De allí regresaiá en breve, y cuand? 
desde esta corte se disponga a rtigre 
sar a la Habana, np «ólo llevará lau-
ros y victorias, sino el cariño de un 
•viejo compañero que considera comr 
día feliz aquel en que le conoció. 
J - Ortega MUNILLA. 
0.80 
1.50 
E l problema del agua resuelto 
con c i filtro I N G L E S G A L V 0 . Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las ¡ laves . " L a Lla-
ve." Noptuno, 106. T e l é f o n o 
A-4480 . í f a b a n a . E . Oiavarrieta. 
e p s i a 
t r a t a m i e n í o q u e n o f a l l a 
¡Los dispépticos están enhorabue-
na! ¡Se ha salvado la situación!, di-
cen otros; y todo esto no es por otra 
cosa sino porque como hay un nuevo 
producto descubierto, muy reciente-
mente, para CURAR las enfermedades 
del estómago, todos se encuentran 
alegres y satisfechos. 
Como es natural, al darse cuenta el 
público de las excelenter. p<ropietlades 
de "Bimagnesix", su venia ha aumen-
tado notablemente y los testimonios 
dernado en tela 1.50 • de agradecimiento a su inventor son 
"La Cuestión del Divorcio". 
Obra es-crita en francés » por 
Alejandro Dumas y traducida 
al castellano por "Cuba Con-
temporánea." 1 tomo. 
L I B R E R I A "CERVA1NTES", D E 
RICARDO VELOSO 
tan continuos, a diario, que se nos ha-
ce difícil publicarlos. 
En vista de los resultados tan ma-
ravillosos que ofrece "Bimagnesix" 
0.80 | sobre tod oen los casos de dispepsia 
aguda, hacemos notar a los enfermos 
(y así contestamos a las preguntas 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno.)—i cue se nos hacen por correo) que L i -
Apartado í l l ó Teléfono A-4í)58. j magnesir" se puede tomar a cualquier ; 
HABANA. ihora del día y de la noche. No hace 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E i daño alguno, al contrario, como es 
ESTA CASA QUE S E R E M I T E N ORA- ¡ un disolvente tan asombroso, (doce 
T I S veces más activo que la magnesia) s" 
t n A alt muede tomar en cualquier dosis. 
Pueden tomarse tres, cuatro, cin-
co y hasta seis cucharadas diarias sin 
temor alguno. Nuestro preparado es 
agradable y efervescente; si lo toma 
antes de las comidas, tendrá una di-
gestión feliz, no se sentirá esa dilata-
ción de estómago que tanto le agobia, 
y en una palabra, se sentirá feliz. 
Hemos de haceir notar a nuestros 
lectores que "Bimagnesix" es un gran 
disolvente del ácido úrico y sobre to-
uo un antiséptico intestinal podero-
sísimo. 
Toma-ndo "Bimagnesix" lograra 
limpiar sus intestinos y expulsar to-
dos los gérmenes capaces de produ-
cir fermentaciones. 
Estamos seguros que ' Bimagnesix 
le ha de curar "su mal" y por eso in-
¡-.istimos recomendándole nuestro pre-
parado, último descubrimiento del si-
glo. 
"Bimaguosix" está de venta en to-
das las farmacias de la Isla de Cuba, 
especialmente en las droguerías prin-
cipales de la Habana. 
TJMUtlCK» 
L a M á q u i n a q u e A c o m p a ñ a a l 
P R E S I WILSON 
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Y O P E R A D A P O R E L M I S M O A B O R D O D E L T R A N S P O R T E 
G E O R G E W A S H I N G T O N " 
L A Q U E H A R E C O G I D O Y C O N S E R V A D O , E N S U V I A J E A T R A -
V E S D E L A T L A N T I C O Y E N S U D E S P A C H O E N E L P A L A C I O D E 
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L A ffiSTA 
J E 
PREMIOS JTACIOíTALES. L O C A L E S 
Y PAjBTICÜLARES 
^ E l día seis del próximo enero, día 
de Reyes, se celebrará en el Teatro 
Nacional a las nueve de la mañana, el 
acto de la distribución de los premiog 
de Maternidad. 
Ed el concurso tomarán parte 200 
niños de la Habana y los 46 niños que 
fcan obtenido los primeros premios en 
Jos concursos locales celebrados en 
los Ayuntamientos de la República 
ique crearon dicbos premios. 
E n el acto que se celebrará en el 
Nacional, se distribuirán además a 
¡madres pobres, cubanas, premios en 
efectivo: 
A las que hubiesen observado con 
mayor fidelidad las prácticas sanita-
rias. 
A las que más se hubiesen distin-
guido durante el año, conservando su 
casa más limpia. 
las señoras embarazadas que cum, 
píen las reglas higiénicas que se le 
. dictan. 
Igualmente se otorgarán los Pre-
mios de Fecundidad tanto a las ma-
dres pobres como a las de Honor. 
Las primeras en efectivo y las se-
rtas en Medallas de Honor y Di-
plomas. Se entregarán cien máquina» 
iio coser, ropas de abrigo, zapatos y 
alimentos donados por la Secretaría 
como premio a las madres pobreá 
inscriptas en el Servicio de Higiene 
antil y que son acreedoras a esos 
estímulos por la forma en que obser-
i las disposiciones sanitarias que 
se le dictan por las señoritas enfer-
meras. 
Conjuntamente con los Premios Na-
cionales se entregarán los Premios 
Lccales de Maternidad del Ayunta-
miento de la Habana, así como los es-
tímulos a las Madres pobres. 
E l Jurado Nacional de Maternidad 
está constituido por las siguientes 
' personas: 
Presidente, doctor J . A. López del 
Valle, 
VOCALES: 
Sr.a Mina P. Chaumont de Truffin. 
Señorita Martina Guevara. 
Doctora Pardo de Castañedo. 
Doctora Fidelia Meatre. 
Doctores: Diego Tamayo; Manuel 
Varona Suárez; J . M. García Montes; • 
Héctor de Saavedra; Enrique Porto; i 
Domingo F . Ramos; Antonio Barre-j 
ra: Ramírez Tovar; Luis Huguet; y | 
Sergio G. Marruz, Secretario el doc-1 
tor Ernesto de Aragón. 
Además de los Premios Especiales , 
creados por la bondad de la ilustre 1 
dama señorita Marianita Seva de Me-
nocal, se han apresurado, de manera 
espontánea y generosa, a c\ear Pre-
mios Particulares las siguientes per-
sonas: 
Mina P. Chaumont de Truffin, 250 
pesos: cuatro premios. 
Li la Hidalgo, 100 pesos: 2 pre-
mios, 
María Ruiz de Carvajal, 100 pesos: 
dos premios. 
Merced Lasa de Montalvo, 100 pe-
ses: 2 premios. \ , 
María Gómez Mena de Cagiga», 100 
pesos; dos premios. 
Señor José Marimón, 200 pesos pa-
ra tres premios, uno de 100 y dos de 
cincuenta pesos; 3 premios. 
Frank E . Steinhart, 50 pesos; un 
piemio. 
Señora del Doctor Tamayo, 50 pe-
ses; un premio. 
María Elena Núñez-Caril, 25 pesos; 
un premio. 
Nena Pons de P. de la Riva, 25 pe< 
ses; un premio. 
Arturo Primelles, 150 pesos; tres 
premios. 
Señora Espinosa de Fernández, en 
memoria de su señora madre, 50 pe-
ses, un premio. 
Además, contribuirán con otros pre 
nios el doctor Sarrá, la señorita Hib-
bard y otras personas han hecho in» 
dicaciones respecto a sus generosos 
propósitos de instituir otros Premios. 
Todo el que dése crear uno de esos 
premios de Maternidad, puede dirigir-
se a la señora de Truffin. en Villa 
Mina, Buenavista, Marianao, dándole 
a conocer la cantidad que destina a 
ese noble fin y el nombre que desea 
lleve ese premio. 
Como se ve, por lo que dejamos 
apuntado, la fiesta resultará suma-
mente interesante, y será un nuevo y 
bello exponente de los sentimientos 
humanitarios que atesora la socie-
dad, siempre dispuesta a coadyuvai 
en toda obra buena. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a p r o t e c c i ó n a l a 
m u j e r i n m i g r a n t e 
L a Sociedad "Hijas de Iberia", ha 
dado comienzo en toda su amplitud, a 
si; benéfica labor de protección a la 
mujer inmigrante. 
E l servicio sanitario a cargo del no-
table doctor Antonio F . Barreras., na-
da deja que desear, en cuanto a asis-
tencia facultativa, lo mismo en el Con 
sultorio Médico que a domicilio o en 
la Clínica Raimundo Menocal, la cuaf 
se halla montada conforme a los úl-
timos adelantos modernos de la cien-
cia médico-quirúrgica. 
E n la Hospedería y el Servicio Do-
numero l 
R e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E l P e l o 
B l a n c o 
R o c e l a Senci l la que d » U n » Actr iz pac* 
e l Pe lo Canoso, Des la s t rado 
o Marchito 
L a s e ñ o r a Mackie, ac tr iz bien conocida 
en Nu^jva Y o r n , y actualmente abuela , 
que a ú n tiene e i pelo negro, dijo '•etien-
teiL-ente; ' E l cabello canoso o m a r c h i -
to se pi íede volver negro, c a s t a ñ o o '-la-
ro. a gusto de cada cual , inmedia tamen-
te, con s ó l o u s a r este s imple remedio, 
que se puede 'iacer en casa.; 
" C o n s í g a s e ..na cajita de "polvo O r -
lex en cua lquier botica. -Msuélvase le en 
agua y con ella p é i n e s e la cabeza, -ties-
ta muy poco y no hay e x t r a s que co l -
p r a r . C a d a c a j a trae instrucciones com-
pletas para mezclarlo y usar lo . 
No duden en usar Orlex, pues cada 
c a j a t rae un bono de oro por $100-00 ga-
rant izando que el polvo Or lex no contie-
ne plata, plomo, zinc, azufre , mercnr lo , 
an i l ina , a l q u i t r á n de bul la , n i Uus r r o -
dM?tos ni der ivados . 
"No se borra no se pega, n i es gras icn-
to, y deja el pelo como seda . A l ĉ no es-
t é canoso, le hace parecer muchos uüofl 
m á s joven ." 
i L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODi 
L A S DROGUERIAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
mástico, se atiende e instruye a la 
joven inmigrante, proporcionándole 
colocación conforme a sus aptitudes 
Cuando es necesario a su salud o 
bienestar, dejar su colocación, tiene 
albergue moral y gratuito. 
E s , pues, la Sociedad "Hijas de Ibe-
ria", la providencia de la antes desam-
paiada inmigrante. 
Y decimos desamparada, porque no 
puede tenerse por tal, desde que a su 
lado está una asociación tan benefac-
tora. 
Los proyectos en estudio son de vas 
tíf:imas proporciones. Mas para qua 
cuanto antes ptrs4an realizarse, nece • 
sitan el apoyo de toda persona de bue-
na voluntad. 
E l Patronato de la mujer inmigran-
te abarca un programa extensísimo, 
moral, económico y sociológico, es- j 
yo desarrollo exige el auxilio de cuan-1 
tos estén en disposición de prestar- i 
lo, y todos los estamos, pues quiei | 
no puede con su trabajo personal, po- i 
drá con su óbolo o sus oraciones. | 
Moisés no tomaba parte personal ei '• 
las luchas, que los israelitas sostu-
vieron durante su mando, pero oraba 
por el triunfo de su pueblo, con los 
brpzos elevados al cielo. Cuando el 
cansancio los obliga a bajar fla^w 
ban los de su pueblo, teniendo qne 
sostenérselos elevados hasta alcanzar 
la victoria. 
Todos en la obra de protección a la 
nmjer inmigrante debemos laborar y 
orar. E n ello está el secreto del trtun 
fo 
n i a n a q i i e i 
i 
C A D A C L I E N T E D E 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
P A T E N T A D O S 
Tiene a sn disposición nn precioso a lmanape en la casa de 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
M O N S E R R A X E , 123. 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y MURALLA. 
c 10789 
5d-29 
M o n t e , 2 G 
T e l é f o n o M - 1 3 7 3 
C a s a I m p o r t a d o r a d e E f e c t o s 
d e A u t o m ó v i l e s 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s 
c l i e n t e s , q u e h e m o s r e c i b i d o , p o r ^ 
F e r r y - B o a t , d o s v a g o n e s d e a c c e s o r i o s 
p a r a a u t o m ó v i l e s , e s p e c i a l m e n t e p a r a 
F o r d , d e l o s q u e d e s d e h a c e m e s e s 
t e n í a m o s d e t e n i d o s e n i o s m u e l l e s 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
c 10674 alt 
s PK Ol»KKKO« » « L A 
I V ^ Í aVASÍA K I j K C T K I O 
^ S O L U C I O N A D A L A H U E L -
* í con la nüt lcU publicada 
_ iícupnl0 nyer «o «llsponlan n de-
f»'* '. ..^itfft lo* obreros do la 
cn lo» momontoa del rtl 
Irsi"» / !uS jruiirdlas. 
W»19 d'4r8 mlster Btclnhmt llamfl a 
<J fnl,e ,Vn celebrando con ella «nn 
[ ¡a ^ Enturado doíenldomente dol 
I* ve*1**' obreroa lilzo presento a ŝit0,'n ttue a reserva de Informar 
Cp*16 ja Directiva de la Comi.a-
¿ t » ' ^ ' m a b a el VW* a 109 obreros 
A ^ f r n f l l aue pagaba actualmente 
í el íreros estableciendo la Jornada 
U»5 a v aceptando aue las demás 
! > 0 "Acordadas regirán también des-
¿¡íPoeS jínero, recomendando a las 
ií ** 1 de suspendieran los preparatl-
íter"3 <lU y qne la coralslCn concu-
f ¿e l1110-̂  j,lS aiez de la mafiana a 
ifV para firmar de acuerdo con 
• P 4 , ios mencionadas bases. 
^ Í l O N D E LITOÜ11AFOS Y SI -
t * ? S B E S D E LA HABANA 
la presidencia del señor Arman-2 celebro jur 
• c • actuando du secretario el se-
l  junta general la Unión 
^ Aprobó él acta de la kchíou ante-
Be celebraron las elecciones 
I)espl":'' en medio del mayor entu-
!(!e Ia 
tinio se pronlongO basta las 
noche; a dicha hora se anun-
bab)-„n triunfado: para Presl-
' ^ señor José A. Fernández , Vice-
^ 't liruno Salas; Secretario del 
,*"e,> Tosé K- Rodrlgru«z; Tesorero, Jo-
^ V f i ? Vlcetesorero, Manuel Gonzá-
1* jontinuarrin escrutándose las can-
noccr el resultado los dos eandi-
abrazaron dirigiendo breves pa-
^ a las osaciodoa acerca de la sa-
que sentían por la naciente or-
^ ' ián de los obreros do la industria 
¡Sea , y <!el afeoto 105 unIa' 8in 
^ ri rencores para nadie. 
Asamblea los aplaudir, con gran efu-
% 
bel s i n d i c a t o m k t a m j r g i c o 
Acción d e m a q u i n i s t a s y f o -
* ^OONEROS 
iBCChe celebrrt una reunión la Sección 
unjuinistas y Fogoneros de los Fe- j 
Ijrtilos, en el Centro Obrero, de Egl- | 
¡,0 hajo la presidencia del señor Julio i 
0X1. | 
ittcó de secretario el seuor Emil io Viz- I 
s, (ratS del estudio do las bases que 
A U E V O T i P 
/ A O D t l O £ > P ( 
Y 
Los propietarios de Chandlerson INMUTABLES, esto esr po ĉambian su carro porqae saben, que err su clase^ no 
t»eji.e^sustituto, ni en belleza, ni en potencia,./n en conlort. . 
Tolksdorff & Ullca V.sitenos y se lo demostraremos. 
T E L . A . 6 0 2 8 . 
en su d ía s e r án presentadas a la jun-
ta general, para que ésta resuelva sobre 
las mismas, y acuerde el día que han de 
presentarse a la Compañía de Ferrocarri-
les. 
De las tres proposiciones discutidas se 
aceptó la que establece 14 horas para el 
personal de camino. 
v a n 
T80 AI . PUBLICO.—RECEPCIOJNÍ 
M I S C E L A N E A D E L 
B limes día 30 de d ic iembre do 
j j j se recibirá en el A l m a c é n do 
fccelánea de la E s t a c i ó n C e n t r a l de 
sil a xa. toda clase de ca rga pa-
íodas las l í n e a s . 
Se exoeptúa el P e t r ó l e o y sus de-
udos que se r e c i b i r á p o r Regla . 
D E C A R G A E N E L 4 L M A C E N D E 
A E S T A C I O N C E N T R A L . 
L o que se avisa por este medio p a r a 
conoc imien to del p ú b l i c o . 
Habana , d ic iembre 29 de 1918. 
W . T . I f fed le j . 
Agen te General de Fletes , 
C 10787 2í ! . -2D. 
Las horas extras ctespués de las ci-
tadas 14 horas, se paga rán doble. 
Para el jersonal de patio se fi ja la 
jornada en 12 horas. 
Además el 25 por 10» de aumento en 
todos los sueldos. 
E l día lo . de Enero t endrá lugar la 
Junta general para acordar definitiva-
mente las bases anteriores, y de ellas 
se da rá cuenta a las autoridades y se 
presen ta rán a la Compaíiía de Ferroca-
rri les 
EOS OBREROS DE B A H I A 
E l Gremio Unión de Braceros de Bahía 
de la Habana celebró una asamblea en 
el Centro Obrero 
Pres id ió Bernardo Menéndez. Actuó de 
secretario Tomás Reina. Se ap robó el ac-
ta de la sesión anterior. 
Después se leyó el balance general, dis-
cut iéndose sobre el mismo acaloradamen-
te. 
F u é aceptado en principio n o m b r á n -
dose una comisión de glosa para que 
infonn.e Mientras que ésta no vaya a cum-
pl i r su cometido, se acordó sellar la caja 
de l a Tesorer ía , sita en Inquisidor 52. 
Para responder a los cargos e insinua-
ciones de los asamble í s tas habló el señor 
Gervasio Sierra, dando cuenta de su ac-
tuación, en todos y cada uno de los car-
Ños que se le hacían, los que motiva-
ban la presentac ión de la renuncia pre-
sentada como presidente del gremio, acep-
tada por la Directiva. 
Ea asamblea aprobó el acuerdo del 
Gremio, quedando aceptada en firme. 
Otros miembros t ambién anunciaron su 
renuncia. La asamblea manifestó que des-
piiés de realizar el arqueo de la Caja, 
admi t i r í a las renuncias que le fueran pre-
sentadas. 
E l presidente de los Torcedores, hizo 
uso de la palabra, recamendando mucha 
calma, para las deliberaciones y f cuer-
dos que allí se tomaran. 
Acordaron reunirse el sábado próximo 
para ul t imar todos los detaUes, y tra-
tar sobre la organización sindical, que 
se proponen adoptar. , 
Una comisión de estibadores, se pre-
sentó en el local, para llevar al señor 
Sierra ante los estibadores que so ha-
bían reunido en Inquixidor 52, para t ra-
tar de su renuncia, la que había sido re-
chazada. 
El señor Sierra se re t i ró momentos 
antes de terminar la Asamblea. 
LOS ESTIBADORES 
Efectivamente, a la misma hora que 
los Braceros, se reunían en el Centro 
Obrero de Inquisidor 52, los Estibado-
res. 
Pres idió Juan Enrique actuó de Se-
cretario Claudio Pinazo. 
L a Junta era exclusivamente para co-
nocer de la renuncia del señor Sierra. 
Como dejamos dicho no le fué aceptada 
por este Gremio, y una comisión fué a 
buscarle. 
Alpresentarse allí con el señor Gerva-
sio Sierra, fué recibido con grandes 
aplausos. 
DE L A ASAMBLEA D E L SINDICATO 
Por un olvido involuntario, no f igu-
ran cn las bases aprobadas por el Sindi-
cato del ramo de construcción, el jo rna l 
de 50 centavos por hera para los car-
pinteros de fábr icas de construcción al 
íjTCal que los albañilesi. 
Queda salvada la comisión. 
LOS TALABA RTEl lO^ 
Este Gremio celebrará Elecciones ge--
nr-rales, hoy ft lasi £3 del día en el CfiH 
t ro Obrero¡ 
LOS PANADERO^ 
El sefloi* Benigno Naredo, nos partici-
pa que ei lunes CO del corriente celebra-
rán los panaderos una JunBa ganeral 
en Estrella 31 altos, para tratar de \A 
reforma del Reglamento y de otros asun-
tos administrativos, 
E l acto tendré lugar a la unrt fle Irt 
ta nle 
LOS COCINEROS 
É l día 80 a las nueve de la noche, ce-
leb ra rán jun ta general do elecciones k>8 
cocinaros, en los salones de Egido '¿i 
altos. 
D E 8 I J K C A R O K N A S 
I*A JORNADA DE LAS OCHO BOBAS 
Reunidos los indu/Strlales señores Igle-
sias Délaz y Ca., D. Fernández y Her 
mano, Vilá © Hijo, Manuel Galdo y Ca., 
Viuda de Etcbegoyen o Hijos, Rodríguez 
y AJdecofl y Enrique Parquet, en la 
oficina de esto líltlmo, para tratar so-
bre la campaña del trabajo en ol año 
entrante, acordarán entre otras cosas con-
ceder la jornada do ocho horas a par t i r 
del día primero de Enero de 1910, Bierido 
éstio espontáneo y gustoso deseo con lo 
cual proporcionar al elemento obrero una 
considerable mejora, basta donde su» in-
reses lo permiten, 
CELESTINO A L V A R E S 
D r . J . L Y O N 
D I L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Eapecial is ta en l a c u r a c i ó n r ad i ca l 
de las hemorroides , s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente con t inua r sus quehaceres. 
Consul tas de 1 a 3 P. m diar laa, 
Someruelos, 14» a l tos . 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervio» para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. U n Frasco convencerá de 
sus Méri tos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmac ias , ¡Sarra , Jonfison, T a -
quechel y B a r r e r a y Ca. 
0 R . H A L E LABORATORIES 
_ .i, «.w Metui V/taK NOS- 8 V 11 WALKCII S T R E E T . H E * YOR  
I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S I A B O T E L I I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
A p a r t a d o 1 6 4 4 . 
R . J . D ' O R N & C o . , 
T e l é f o n o I - 2 0 4 7 . C a l z a d a d e C o n c h a y M a r i n a . 
D i r e c c i ó n W e g r á f i c a : R O G E R D O R N 
C l a v e : W E S T E R N U N I O N 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Sr. Laureano Falla Gutiérrez, 
Central ADELAIDA, 
MORON. 
Muy señor nuestro: 
Terminado este año, hemos distribuido más de 4.000.000 de pies de nuestro techado de Asbestos Acanalado, marca "AM-
BLER," entre los distintos Ingenios, Industrias y Ferrocarriles de este país, habiéndose siempre obtenido los mejores resultados, lo 
que demuestra la insuperable calidad de nuestro material. 
Sus ventajas son numerosas: 
*'N0 SE OXIDA. 
NO NECESITA PINTURA. 
ES SUMAMENTE LIVIANO. 
ES FACIL DE APLICAR y 
SU DURACION ES ETERNA." 
Su precio viene a ser lo mismo que el de las planchas galvanizadas y por ser de material "NON-CONDUCTOR," es un 25 
por 100 más fresco que cualquier otro techo, además puede aplicarse sobre listones a una distancia de cuatro hasta cinco pies, lo 
que representa una gran economía de maderas. 
En nuestro nuevo Almacén en la Calzada de Concha, tenemos una gran existencia y surtido del techado AMBLER según se fa-
brica en los tamaños'de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pies de largo por XlVi pulgadas de ancho; también tenemos caballetes del mismo 
material, etc. 
Aprovechamos^ esta oportunidad para darle las gracias por sus atenciones para con nosotros durante este año, y deseándole un 
feliz y próspero Año Nuevo, quedamos como siempre de usted muy attos. y S. S. 
R . J0 D ' O R N & C 0 . 
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E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
tJn d í a a n i m a d e i 
ÜEn las t n a t m é e s que h a n de cele-
b r a r l e hoyi u i í a a las dos y o t r a a 
las euatro. í e s n i ñ o s habaneros se 
b o n g r e g a r á n , , ce seguro, por cente-
na re s . 
A t r a í d o s por l a amenidad del es-
ípee t áeu lo y en su p r o p ó s i t o de obte-
n e r n ú m e r o s pa ra op t a r a l sorteo de 
ios doe. valiosos juguetes que rega lan 
feantos y A r t i g a s , cuyo sorteo ha ds 
T e r i í i c a r s e e' d í a p r i m e r o de aflo, 
¿ e u d i r á e l e lemento I n f a n t i l en g r a n 
inayo r í a - . 
Se r e p a r t i r á n n u m e r o e o t í juguetes 
fedenlás •. 
L a f u n c i ó n n o c t u r n a c o m e n z a r á a 
ias ocho ymediav 
tea estad funciones a l t e r n a r á n loa 
fclgulenteB h ú m e r o s l 
Cari>i y NoppU c l e w n s de b ien ga-
teada í a m a j C a r p i ( h i j o ) g r a n e x c é n * 
t r i c o m u s í c a l í los Mi j a r e s , magn í f i* 
teos a l a m b r i s t a s i las ba r r i s t a s L o -
K t t a f w i n s » l a t r oupe Novlkoff» ex* 
© t n t r i c o s cAmicos j los Ernes tontans . 
ac to de vue lo sensacional} Six L l t U 
bev l lS j ponles amaest rados; K e l l y &. 
feelly» c o U e c c i ó n de perros y m u í a In* 
(domable; los Cas t r i l l ons . t roupe d2 
a c r ó b a t a s ; T h e T h r r e Remis , actos 
g a l ó n , los I g n a c i o s » excelentwa 
Vt>lt©i*dcres. 
M r » H e r r m a n n Weedon c o n sus 
8eis t ig res» dos leones y una pante-
r a ; May W U t h , ecuyere considerada 
« o r n o l a re ina ecuest re ; l a Fami l i ,» 
W l r t i » VTL su acto t i t u l a d o Ci rco Mo-
d e r n o ; B e r t Hughes T roupe , m a g n í -
f icos c ic l i s tas , en sus par t idos de 
feasket B a l L v T h a B r o c k s Bros , ba-
r r i s t a s e x c é n t r i c o s c ó m i c o s . 
E l p r o g r a m a que t iene e l con jun to 
a r t í s t i c o de Pay re t en estas sus t i l -
t imas f u n c i o n t s , es de l o m á s eem* 
pleto y v a r i a d o » 
Pa ra e l d í a 2 se p repa ra a lgo sea* 
sac loaa l . 
L a g r a n f u n c i ó n en h o n o r de los 
a r t i s t a s que componen e l c i r co , los 
cuales han Je presentarse esa noche 
en nuevos e j ^ i c i c l o s . 
Be'-á una f u n c i ó n m a g n í f i c a , 
' ( * ) ' 
E L CIRCO A Z I F L 
Es ta noche t r aba ja e l C i rco A s t t l 
en G u i ñ e s ; maflana, en San N l c o l á s t 
e l mar t e s en Nueva Fas e l m i é r c o l e s 
en Pa los ; y e l jueves en U n i ó n . 
E l c o n j u n t a a r t í s t i c o que d t r i s * 
Pablo Bantofi de l a f i r m a Santos y 
A r t i g a s , a lcanza m a g n í f i c o é x i t o en 
todas las poblaciones que v i s i t a . 
oí. m m ü u 
B í í F E B M E I i A D E S 8 E C B E T A A 
N E O S A L V A B S A K 
N < ) \ A I I S E N O B E K Z O L 
> E ' V A I I S E M 1 N 0 L 
Consultas ds 2 a 4 m> 
I N D U S T R I A 1 3 0 
T e l é f o n o ArWlS, 
c 0889 i n l o DMk 
D r . J o s é F . B a i s i n d e 
A d o l f o F . A i f a r o 
Tienen el honor de participar a sa 
distinguida clientela y am^oa, «1 tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Ital ia, 
número 92. altos, tatre S a n Kafael y 
San J o s é . 
27906 23 d. 
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A i o s s o c i o s d e l C e n t r o I s t u r i a n o 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , a c o n t i n u a c i ó n se 
p u b l i c a i a c a n d i d a t u r a d e s i g n a d a p o r e l C o m i t é E l e c t o r a l , q u e h a d e 
se r p r e s e n t a d a e n e l a c t o e l e c t o r a l d e h o y . 
V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o , D o n D i o n i s i o P é r e z C u e s t a . 
V O C A L E S 
D o n M a n u e l L l e r a n d i T o m é . 
" J o s é de A l v a r é G u t i é r r e z . 
* P l á c i d o F e r n á n d e z R í o s . 
" Celes t ino C o r r a l Co l l ado . 
" B e r n a i d o Sol ía G a r c í a . 
** I n d a l e c i o P e r t i e r r a de l a T o -
r r e . 
" S a t u r n i n o A l v a r e z B l a n c o . 
" Gustavo G a r c í a A r t i d i e l l o . 
" J e s ú s F e r n á n d e z D í a z . 
'* J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z . 
" N i c o l á s Gayo P a r r o n d o . 
'* N i c o l á s M e n é n d e z Areces , 
M a n u e l L ó p e z V a l l i n a . 
" E s t e b a i í G o n z á l e z G a r c í a . 
10795 Id—-29 
F ranc i sco S u á r e z G a r c í a . 
M a r c e l i n o G a r c í a S u á r e z . 
M a n u e l F e r n á n d e z G r a n . 
Jenaro Pedroar ias V i l l o s l ada . 
M a x i m i l i a n o Isoba P r a d o . 
A r t i r o G u t i é r r e z P é r e z . 
A r c a d i o V i l l a m i l G o n z á l e z . 
J o a q u í n Ablanedo H e r n á n d e z . 
Ange1 R o d r í g u e z S u á r e z . 
Jenaxo S u á r e z V a l l i n a . 
L u i s M u ñ i z B l a n c o . 
A l b e r t o R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
N i c a n o r F e r n á n d e z G a r c í a . 
F r u o t v o s o M e n é n d e z D í a z . 
M a n u e P é r e z T á r a n o . 
A d o l f o P e ó n Redondo . 
# 
A t o d o s l o s s o c i o s d e l C e n t r o A s l i i r i a o o 
H e a q u í l a nueva cand ida tu r a que h a b r á de l u c h a r en las u rnas electo-
ra les en con t r a de l a ya presentada a n t e r i o r m e n t e : 
Vicepres idente Segundo 
Dion i s i o P e ó n Cuesta. 
V o c a l D . B e r n a r d o P é r e z F e r n á n d e z . 
„ „ V í c t o r Campa. 
„ „ J o s é A l v a r é . 
„ „ Celest ino C o r r a l Col lado. 
„ „ J e s ú s F e r n á n d e z D í a z . 
„ V í c t o r A . L ó p e z . 
„ „ B e r n a r d o S o l í s G a r c í a . 
„ „ N i c o l á s Gayo Par rondo . 
„ J u l i á n L l e r a . 
„ „ Gustavo G a r c í a A r t i d i e l l o . 
„ „ Juan L ó p e z y L ó p e z . 
„ „ Vicen te M e n é n d e z Areoes, 
„ „ R a m ó n A l v a r e z Loi-enzana. 
P—617 1 d 29 
V o c a l D . A n t e r o G o n z á l e z P r i e to . 
>, „ S a t u r n i n o Alva rez . 
„ M a n u e l Junco V e l a . 
>, „ A d o l f o P e ó n . 
,» „ Fe l ipe R o d r í g u e z C a m p i l l o 
m ,» R a m ó n Inf ies ta . 
„ „ M a n u e l S u á r e z G a r c í a . 
t, „ M a n u e l G a r c í a Rosales. 
,» „ M a n u e l Fuenta . 
„ „ J o s é P é r e z GayoL 
o „ Carlos F e r n á n d e z . 
„ „ E l e u t e r i o Ozores. 
„ „ M a n u e l F e r n á n d e z G r a n . 
„ „ J o a q u í n Ablanedo. 
„ „ E v e r a r d o Acevedo. 
„ „ F u l g e n c i o D í a z . 
>, „ J o s é M . Huejfta y L ó p e z . 
SADUD 
m O S i t i o y 
6 1 n a i ^ n j Q 
^ l leva 
d e c i d a la ^ 
**** lleva ^ 
o b i s p o . N m , 
A V I 
Los que tengan Verw* 
C o m p a ñ í a Minera J a W ^ H 
o í d o s por el que 8USCrI¿ s- i , ^ 
sar a canjearlas por ¡ ^ ^ S 
dos los d í a s háb i les de s 1 6 ^ 
a Obispo, 97. -Q9 8 as^J 
f a q u í n S3496 
1 
A g u a 
M U Y S A B R O S O 
S a n F e l i p e 4 C L A U D I O C O N D E T e l f . 1 - 2 7 3 6 
Ü O D E J O H l U N A G O T A 8 
' y O L V I D Ó L A P R O P I N A 
r 
AOUIAR 116 
5 o a E C X A O O E C O S E C t l E R O S D E V l N O 
f L V l N O D E L A S P E R - S O N A S D E G U S T O 
V E N T A : E N R E S T A U R A N T S Y T I E N D A S D E V I V E R E S . 
IMPORTADORES: A L O N S O , M E N E N D E Z Y C a . INQUISIDOR 10-12 
w r n m m , 
C O M l R l I A L l j 
Mi. 
7 1 , 
U E 8 T R A 8 G R A T I S 1 
««rala «olJoitacyen-
tes pan rendar e*-
mlaaa, rvp» Interi-
or, m*<li»a, p«5u«-
loa, cuello», traje* 
par» mojarta y ni-
ñas, ñora Interior 
'demusotlna, blusas. 
1 faldas, ropa para 
muobaohos 7 niños, y demás mercancía en reneraL 
M A D i a o w MIL¿»,fg3Brortwiy,HtwYMfctt>.$.iL 
B i e n h e c h o s , mejor sazO" 
n a d o s y siempre frescw, 
c o n d i m e n t a n ricamente, 
t o d o s l o s platos de la 
c o c i n a e s p a ñ o l a . - ~ 
R e c e p t o r e s para Cuba 
A L V A R E Y C) 
P A U L A , 8 5 . T E L . A-fi 
al t 
0 D E G A 5 -
( } A L L E G 4 < 


















.Que no se me olvide esta marca! 
VINOS 
VELÍCIOSOtf 
tSe vende en tocias 
P B A R B S " O R E M S B 
Vnko Importador-: t l a c i n t o H í f ^ 
San l e ñ a d o . 42 liaban* 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E l E S T O M AGO DESTRUIDO 
G A S T A D O . A G U A . A V I N E F t A L O E M A D R U G A 
EnBOTELlAOÍlALPIEDElrtANANTIiSL 
BEPÓSITO BUENOS A I R E S 2 3 í 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 le i 
d e l M o m m 
SnacxHoatmm 
D I A R I O tfa l a M A R I P f A 
A . p o r t a d o l O l O 
S E G U N D A S E C C I O N 
r A g e n d a e n e l V e d a d o i 
C a l l o F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 * . 
A n Ú M d e s e e n e l 
D I A R I O d e 1« M A R I N A 
P a s e o d e M n r t i , 1 0 3 . 
-1 
u n a 
a r l a n d o 
Mi Balance de Fin de Año 
Todo el mundo tiene su Debe y su 
ifilier en el libro de la vida y es di-
íjlencia previsora la de hacer siquie-
m una vez al año el balance de sus 
rttutas para saber lo que ha ganado 
o lo a«e ha perdido. 
Yo por de pronto, al practicar este 
b^ance, cuento entre mis ganancia» 
la de baber llegado vivo e ileso a es-
ta! postrimerías de 1918, y más que 
j^ple ganancia parece milagro en 
Ltos tiempos de neurastenia colectl-
.o y de mecánica loca. 
Ello es que vamos viviendo a pesar 
ip iaS alarmas y de los presentimien-
tng sombríos que nos han asaltado du-
rtnte el año. Todas las mañanas es-
Ljé un estallido del planeta, pero és-
L continúa sereno e impasible su 
«•archa a través del espacio. Ni el sol 
cambiado de gesto por la caída del 
r'lser ni las estrellas han merma* ¿osn brillo por las inquietudes y zo-
joliras que hoy oprimen al género hu-
^Eejemos, pues, al universo rodar y 
jugamos a la revisión de cuentas de 
nuestra vida humilde que es nuestro 
Î!do- • , • 
Cuenta de carnes.—Esta cuenta m i 
luí dado remiltados negativos lo que 
n'3 es de extrañar por haber sido el 
«po más propio para perder carnes 
aue para adquirirlas. Muchos días vl-
ni-ron de ayunos y abstinencia» que 
Dios no me tomará en cuenta para 
descargo de mis pecados ya que las he 
padecido contra mi voluntad y con 
•si tanto de protesta muda Apenas le 
. ruedan a uno ya más que huesos y 
pellejos. Sin embargo, algo de bueno 
j;ay en esto y es que quizás nos sirva 
dó'provechoso aprendizaje para la vi-
da cenobítica que a todos nos nguar-
kia si Dios no contiene los vientos 
amoladores que se van desencadenan-
d> sobre el mundo. 
* * * 
Hacienda.—Ningún aumento he te» 
ín'ót» en este capitulo ni hab'a que 
esperarlo. Nada hice por acrecentar 
Jni hacienda y creo que es en lo tíni-
co que anduve discreto y precavido 
Caíi&s, tierras, fábricas, almacenes y 
demás propiedades tangibles no com-
pefsan hoy las satisfacciones con las 
alarmas y desvelos que " producen. 
¡Quién se atreve hoy a abrir un sur-
to ni a poner una piedra sobre otra 
pietlra? ¿Quién sabe para qué bolshe-
viki trabaja? No creo ser yo el (inlco 
atrumado por estas dudas, y es s í n -
tema funesto para la marcha regular 
y progresiva del nnindo... Queda, 
no obstante, una esperanza y e? la 
de que, extendida por igual la mise-
ria y la ruina, no habrá lugar para. 
h envidia que es la miseria mayor 
(iü<! hoy corroe y atormenta a la hu-
. mr.nidad. 
* * • 
Keudas.—Ninguna contraje a pesar 
de ser este el tiempo en que se pueden 
afiouirir impunemente y con ventaja 
teca ha sido tan fácil como ahora 
el desembarazarse de un acreedor ino-
pcituno como sabe muy bien . cual-
qtiier patriotero. A parte do esto ;los 
c.U( aspiran al gobierno y dominio 
doi mundo han anunciado ya en sua 
plataformas la prescripción de todas 
las deudas. ¡Gran noticia para todos 
loa trapaceros! Por desgracia no lo 
es rara los pobres de espíritu como 
nue aun llevamos en la conciencia 
el viejo refrán que dice: No hay deu-
M Que no se pague. 
* * * 
rieitos.—No he tenido, a Dios gra-
flas. Tiempo ha que he dado con el 
tnodo de no tenerlos, el cxtal consiste 
en ceder siempre de su dprecho v en 
«jarse robar. Si un prójimo me recla-
m injustamente la mitad de mi carv 
||ago lo qUe Cristo aconseja, le entre-
& también la otra mitad, convencido 
"a que quien por tales medios so la 
Weda peor que yo. No hay capa 
ton* que dé buen a b r i ^ . Esto sin 
««uar el beatífico descanso del que 
m tiene tratos con ciertos hombres 
L.i Cllria qiie 63 lo mismo que te-
dios con el propio Belcebú. 
Cuenta literaria.—Poco aumento y 
^ mediana calidad. En lo Tmioo que 
*L e,nri(luecido bastanto es en pro-
cari Iiterarios. Mi cajón es como 
llern ^Cl0 de Pintor holgazán todo 
w ae planes y bocetos informes 
m i.aso no , le^en nunca a formar 
ki,v ^ completa.. En años oomo 
Wa-i ^Tlentes ^"záa las obras litera» 
?cn u interesantes y entretenidas 
m que no se han escrito o las 
li.'i.to Imanecen E d i t a s . . Final-
«t'c h 9 ml9 embarazos litera-
ai maZ B*}iáo bastante bien gracias 
Wra «y 80 abortivo inventado por 
r>i ^ u que no se Pnede deoir, 
cras! e decir"... ¡Y santas pas-¡ 
I ¿ S C ^ J experiencia.—Alguna me | 
Tte&uL i1" ad,luiri<lo, pero ya no 
^ í e r ^ • e nada Por Que U propia ' 
io su oflCla me ha enseñado a dudar • 
^ C h aCla- A pesar de los años y ' 
^laiW ngafios acumulé p u mi 
«ítodao ailterior he procedido en ca-
lora l cosas durant6 el año que 
^bo ^ . l ??mo lm huésped del 
^ra e'i potablemente me aguardan 
llrrrer!Qtr0 Nuevo otros mil chascos 
íllIa cart. ^Porque 61 arte dé la enga-
^rsow a cuenta con nuevos re-
3 y variaciones infinitas. 
n í * • • 
CUfntaS>,?es;rE1 resultado de esta 
^aie^oL . desastroso, bien que i ^ ^n* *lfnáf poí 8er capítulo que 
Lehasé i* de.3ando Perdidas desde oue 
T,la. Y ̂ ^ l tad del cammln di nostra 
h cuenta ^e cerrado y sellado ya os-
'̂n'a el r-1P"rque con ello quizás ce-
C1 unxco aliciente de la vida. 
, ¿ ^ a s i b n i d a a ^ - N o \ e ganado nln-
^ ^íen inl lUe ^ deploro por ser 
^ d m c l l SS1^16,8111 el cual es 
t alterara Vlr en Ia edad Presente. 
^d POr nada es cuall-
^ «o Pertenece a los dioses, y 
^Pi te?^! ' Porque tambíé° el pl 
íí los íébiLo ne sus r3103 de cólera. 
* Pues mortales nos correspon-
H^nemno ' . ^ y callar ^ que no 
*ure ni del poder soberano del 
• ios dioses, ni de sus rayos... 
le » *. * * • 
la ^Peranzn.—No conservo más 
RH* de D}ogda de la boildad y Babi-
E L B S C Ü L X O K M A X E U Y A L G U N A S D E S U S O B R A S 
Bay en los salones de la Asociación 
d >. Pintores y Escultores un corto nú-
mero de obras modeladas, que me 
tientan a recordarte, lo que tú, tal 
tez por negligencia, tal vez por falta 
d̂ ? tiempo u afición has echado en 
olvido. 
Cosa es esto y tan necesario pa-
ra completar la vida, que me duele tu 
distanciamiento de las únicas lm 
pjtsiones que elevarían tu espíritu 
tranquilizándolo y haciéndolo más re-
sistente a las brutales sacudidas de 
una materialidad abrumadora. 
Tu alma que me figuro adolorida 
por la presión de tales queorantos 
¡oh! entonces soñaría en ^sublimes 
conceptos de idealidades, siendo tu vi-
ca, esa hermosa vida cultural predi-
cada intensamente siglo tras siglo. 
E ' hermano lobo huiría de las agres-
tes nevadas para recogerse en el re-
gazo de tu humano amor y exclama-
rías gozoso como el Loco divino del di-
vine Manco; "Bien hayan aquellos 
benditos siglos que carecían de la 
espantable furia de aquestos ende-
moniados instrumentos de la artilíe-
ríj a cuyo Inventor, tengo para mí, 
que en el irfiemo se le está dando el 
premio de su diabólica invención"... 
Pues si amigo lector como dice el 
refrán, donde no hay harina todo es 
mohína,'' y yo que veo tu natural de-
sasosiego me inquieto por él y quiero 
rrcordarte. conduciéndote al lugar 
que tú por tu falta de afición o tu fal-
ta de tiempo desconoces, auyentando 
d-» esta manera las negras sombras 
del materialismo que te Invaden y 
anonadan, pues no es de ayer la ob-
servación de que no solo de pan vi-
ve el hombre. 
Asciende por estos amplios y cómo-
dos escalones. Son de piedra del país, 
nada tienen que envidiar a los que 
dan ascenso al templo de Nike, por 
su bella coloración y dureza Descan-
s i si quieres en estos amplios y có-
modos bancos que guardan este re-
ducido pero sobrio atrio. 
E n esta nave, no muy espaciosa, 
encontrarás un corto número ds 
obvas; ellas son reproducciones—co-
mo todas las que contione este modes-
to monumento—de yeso, la verdadera 
y única reproducción, la que encierra 
al través de los siglos la vitalidad, 
la palpitación y todo el genio del que 
las labró. 
Son el "Escriba Sentado," el "Toro 
Alado Asirio," y el "León Herido." 
Esias otras son relieves y ornamen-
taciones egipcias también. 
E n esta otra central, tenemos a un 
l&dc los griegos, al otro Roma. Son 
unos, las más importantes fragmentos 
d-- Pidias; otras, la Venus de Milo, 
Hermes de Praxiteles, Victoria de 
Saajotracia, Galo Moribundo, Doriforo 
de Paliclto y algunas más que no 
enumero por no cansarte. 
Roma surje frontera en su esplen-
doir del renacimiento. Son obras re-
producidas por hábiles formadores de 
Italia Miguel Angel, Dcnatello, Bemu-
ni, Venvenuto, Donato, BruneleschI 
Villano da Padova, Bernini Canova y 
Juan de Bolonia, de estos y otros ar-
tistas admiramos en las más nobles de 
sus producciones, su grandeza inmen-
sa. No son muchas pero ellas bastan 
para la solidez de la cultura artís-
tica. 
E n estas no menos reducidas salas, 
verás no pocas obras de otras épo-
cas que nada o casi nada de par-
ticular dejaron; están aquí tan solo 
como documentación hisiórica. 
Esta del fonde ,guarda en su amplitud 
un suficiente grupo de producciones, 
algunas se deben a la bondad de sus 
autores, y son muchas de nuestros 
días dándote una vigorosa manifesta-
ción de la moderna escultura. 
Nombres: Mercie, Falgueri, Bajrtho-
lomé, Meniner, Bourdelle, Roden, 
Troubetzkoy, Bazzaro Bistolfí, Mestro-
A A L U C I A 
Y A S T U R I A S 
P a t r i a y P o e s í a 
Este ml querido Jefe don Lucio So-
lís, el de los quevedos ilustres, y el 
de los monólogos en alta voz, a tra-
vés de los largos pasillos; el del can-
tar de Avilés "un fraile. . . dos frai-
les . . . tres frailes, etc," además de 
ser mí jefe es un abusador; un deli-
cado y galano abusador. Pasa y al 
rasar, con una palmadita en el hom-
bro y una sonrisa cautivadora, como 
sonrisa avilesina que es, me da "coba" 
a mí, que soy flamenco de Vetusta la 
señorial, para que yo, humilde re-
pórter, lea, analice y hable de este 
hermoso libro que en tiempos más 
asturianos y más andaluces, porque 
eran tiempos más españoles, fundie-
ron dos almas iluminadas por Dio» 
con la gracia de la poesía sonora, 
ruidosa y juncal—la andaluza—tier-
na, cantarína y picara—la asturiana 
Indudablemente este don Lucio es 
sabedor de mis quimeras andaluzas y 
d«> mis decires astures rudos y forml-
dao-es, como el rebotar clamoroso del 
"ixuxú" que salta de montaña a mon-
taña. Rechazo la "coba" y acepto la 
caricia del mandato que es para mí 
humildad un alto honor Y si con bar-
bas sale San A n t ó n . . . Lo bagro ade. 
más porque uno de sus autores, el 
Ilustre don Diego Terrero, fué mi pro-
fri-or do matemáticas y tanto di en 
estudiar que en el examen me largó 
un suspenso cruel coronándolo con 
esta coletilla graciosa, si que amena-
zadora.—Puede que usted no se ex-
plique esa teoría de la división; pero 
que usted sabe ya dividir a la huma 
nidad, de eso no me cabe ni la me-
nor duda. ¡Ay, tan pronto como vea 
a tu padre! Salí del aula como sale 
el diablo del infierno. Y desde enton-
ces acá y para toda la vida me duer-
men los libros. Rencores no, nunca; 
que ya se fué de la vida aquel buen 
don Diego, sabio y gracioso soñador 
y poeta y los buenos y los poetas van 
coa Dios, ya que los bípedos de la tie-
rra los menosprecian cuando no los 
acorralan y persiguen. 
Se trata de un libro que es ovbayu 
de primores y oro de sol transparen-
te en una copa de Jeréz de ío que 
se bebe en Sevilla a donde Dios ba-
ja cuasi todos los días que dice un 
cempañerito mío en las faenas trá-
vic Danelli Burglam, Inunda, Cl^ra, 
Vischer Beulluire, Huertas, Nicollini y 
muchas más que irás encontrando. 
¿Que de qué te hablo? 
Ciertamente, yo vivía en, estos mo-
mentos la oUra que debiera de existir 
en un país joven y rico como el 
nuestro: No, amable lector, no costa-
ría mucho dinero y para nuestro país 
mucho menos, aquí donde un secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, reintegSró a la Hacienda cerca 
de cien mil pesos por año como so-
brante?, no podemos decir que estas 
necesidades de nuestra patria son c k -
ras y mucho menos al percibir el 
ansia de nuestro pueblo de querer sur-
gir airtista en esta época de materia-
lismos» 
Sueños míos son estos, es cierto; 
pero cierto también es que realizados 
•sabrías aquilatar la importancia de 
este escultor causa directa de mis di-
vagaciones. 
L a finalidad de todo esto está bien 
señalada en la historia de los pueblos: 
Grecia., Roma, España y Francia mo-
dernamente, ¿por qué fueron y son 
gloriosas... ? 
* • • 
Las obbras presentadas por Maten 
son realizadas en nuestro medio y 
ello ya significa mucho. 
De ellas las más Importantes son 
' Marianito LIdya, el pintor Mariano 
¡Miguel, Octavio Seigle y Hortens'ita. 
Marianito sobre todas las demás es 
de tal calidad y concepto, que define 
perfectamente con la fotografía del 
busto de San Juan y el amo del Mun-
do la personalidad de este escultor. 
E n su modernidad guarda un mar-
cado sabor Donatelesco y parece 
este artista un descendiente de aque-
llos gloriosos florentinos. 
Los bustos del artista Mariano Mi-
guel y_ el del señor Seigle (Octavio) 
pon dos admirables cabezas de ca-
rácter y sabia técnica. 
Muy al contrario de lo que el señor 
Francois G de Cisneros dice a pro-
pósito del busto del señor Seigle-
creemos que esta obra es una de las 
más noblemente conseguida por su 
sobriedad de técnica y concienzudo 
concepto de la forma. 
Tal vez la pátina de este busto le 
dé al señor Cisneros esa impresión 
de convencionalismo fotográfico que 
él percibe, más lo cierto es que, ana-
izada la obra en su técnica, es una 
de las más robustas y sólidas como 
anteriormente decimos, de las que 
expone el señor Mateu-
No así nos interesa el relieve sin 
que esto quiera decir que no merece 
ruestra total admiración. E s obra 
con lunares pero que guarda un con 
junto agradable. 
Fragmentadamente esta obra, tie-
ne aciertos muy notables; es sobre 
todo el desnudo lo más importante 
de relieve y* esta figura central res-
ponde al purismo y solidez que en-
contramos en las obras anteriormen 
te citadas. 
Algo hay en las señaladas con los 
números 11, 13 y 5 que no nos con 
vencen pero son cosas de poca mon-
ta para el completo triunfo que el 
señor Mateu obtiene en el conjunto 
de su exposición. 
Z E U X I S . 
gicas. Se titula "Andalucía y Astu-
rias." E n su primera página aparece 
gallardo y calavera don Pelayo, el 
Rey; el Rey de la pedrea que acabót 
desparramó y atomizó a los gallar» 
dos árabes. ¡Fuera gorras! Después 
los nombres de los dos poetas papás ¡ 
do los primores: don Diego Terrero I 
y con Teodoro Cuesta Don Diego, un ! 
andaluz como todos los andaluces, 
gesticuladores y locuaces, porque be-
Resumen.—Un afio menos en el 
caudal de mi existencia, pérdida de 
peco o nada significa para m l Creo 
en la eternidad de la vida y un año 
nada es comparado con esa eternidad. 
En cuanto a los que aíín me faltan 
ror vivir, tan nebulosos y sombríos 
se me presentan que sería disparate y 
nocedad el meterse en profecías. Digo, 
FUfs, bumilde y resignado al oruzar 
el umbral de 1919. .-Dios dolante!. 
31. ALVAREZ MARRON. 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
S O N E T O 
Hoy he vuelto a besar, enternecido, 
el rizo aquel de tus cabellos de oro: 
la joya más preciada que atesoro 
de cuantas en la vida he poseído. 
E l rae recuerda lo que ya es perdido: 
lo que fué nuestro amor, nuestro pasado: 
aquella edad que el tiempo ha marchitado 
y que hoy es una sombra en el olvido. 
Por eso es mi tesoro tu cabello, 
rayo de luz que alumbia mi camino. 
Por eso junto a tí viví dichoso-.. 
porque en mi caminar fuiste el destello 
del vigor qiie al cansado peregrino 
prestó el amparo de un amor hermoso. 
TALEJíTüf BAKAS. 
bia el buen vino y nacen al sol; to> * 
do gracia y todo donaire y todo gen-
tileza, menos cuando estaba en la 
clase; don Teodoro Cuesta asturia-i 
no, más bien griego; un griego de la! 
aldea, vestido de calzón corto y to-
cado de la montera picona que tradm 1 
ca el rumor de los cendales de la nie-1 
bla. que hablaba con los pájaros a 
los cuales cautivaba y traducía en su i 
flauta mágica, que sabía de todos los I 
cuentos picaros, de todas las Ironías,! 
las alegrías, los dolores, los cantares 
y las gracias del alma asturiana cuyo I 
alto sentimiento bordaba en versos, 
ora sonoros, como el eco de la mar, i 
ora dulces como el beso de la prime- í 
ra novia, ora tiernos como el cuento | 
cen que nos duermen los abuelos, ora' 
retadores como los gritos del "ixuxú" i 
que "plasmó" a los Infieles. ¡Alto allá! ' 
Ello no sé como fué; pero fué. E¿-
tos poetas topáronse un día de solí», 
campo de San Francisco arriba; sa-
ludáronse con un abrazo y de bracero 
paseando paseando, llegaron a la 
egregia fuente de las ranas misterio-
ras, siempre mirando al cielo y siem-
pre lanzando al cielo los arcos de su 
plata cabrilleante y reidora; toma-
ron asiento, tumbáronse a media gal-
vana y dieron fuego a un "pltu" ca-1 
da cual. j 
""Tardar tardaron en "falar;" pero' 
"faíar, falaron ahondo" y hasta se en-
grifaron como los gatos. Pero no ri-
ñeron; los poetas son hermanos en el: 
alto sentimiento y cada uno es cada! 
uno y fala como sabe que diz don i 
Teodoro en el librin. Y en aquella • 
media galvana en aquel donoso *'fa- ; 
lar" floreció la polémica que hizo llo-
rar de alegría a asturianos y andalu-
ces y en la polémica el libro encanta- \ 
dor, la gloria de los dos poetas, el | 
sentir de dos pueblos separados por 
la distancia, más unidos por el cora-
zón que es la patria, madro tÁemsi-
nia de la poesa. 
Habló don Diego en andaluz jocun-
do y describió los sentires, los deci-
res, los cantares y las penas de loa 
andaluces juncales; de la gracia úni-
ca de sus mujeres, únicas tambítín do 
la esbeltez de la Giralda, de los car' 
menea floridos, do sus vegas encanta-
das, de su alma árabe, de sus fanta-
sías locas, de su jácara divina, de to 
do lo que llamó el insigne Santos Cho-
caño "la pandereta heroica de vibran-
te son". Y palabra que habló como 
un iluminado. 
Habló el poeta y el flautista y su 
dulce falar fué algo así como el Evan-
gelio. Asturias noble y señorial; As-
turias, ingenua, primorosa y galana; 
bendita por el sol en verano, acaricia-
da por la niebla en Invierno; perfu-
mada por la flor de la pomarada, dur-
miendo encantada al ritmo de la bra-
va canción del mar, ingente en sus 
montañas, altiva en sus picachos, que 
tecí; la nieve, reidora en sus ríos, 
cantarína en sus fuentes, ululante 
en sus bosques que pasea el oso gra-
vo y solemne, hermética en el nmor de 
sus lindas pastoras y pregonera do 
la fe de Cristo en los campanarios 
pueblerinos que rinden culto de obe-
diencia a la torre gentil que ee alza 
sobre el arca de la gran catedral de 
Vetusta. Asturias la Inmortal que di-
jo otro gran andaluz y gran poeta, 
el muy Ilustre don Pedro Antonio de 
ATarcón. Así es este libro famoso y 
donoso Andalucía y Asturias que as-
tarlanos y andaluces deben comprar, 
deben leer y leer hasta saberlo de 
memoria, y musitarlo como se musi-
ta el Credo a Dios en las horas abru-
madoras en que la nostalgia que so-
levanta el recuerdo de la patria nos 
abruma y nos mata. 
Lucio: perdón. Me parece que salió 
cen barbas. 
Fernando Rivero. 
Ei Arbol de Navidad de 
los Caballeros de Colón 
Hoy a las dos de lá tarde se veri-
tlcará el Arbol de Navidad de los Oa-
taleros de Colón en el templo de San 
Nicolás en favor de los niños pobres. 
E l acto promete ser muy brillante y 
caritativo. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a 
g l e n t i f í c a 
Para el DIARIO D E L A MARINXl 
L A IJTFLTTEirZA 
E l tema de las converBaciones es 14 
Influenza, las revista» vienen llena! 
ti» datos y artículos Interesantes; tw 
dos convienen en los terribles estra» 
gos producidos por la epidemia efl 
te do el mundo. Ha llamado la aterii 
c.:ón en Londres el que haya aparecí 
do allí a Intervalos de unos tres m«» 
ses arreciando de un modo especial 
durante el presente otoño. Mientra^ 
las muertes ocasionadas por la 1* 
fllienza en la semana que terminó él 
2'1 de octubre llegaban en París ij 
mil doscientos sesenta y tres; em 
Londres durante la misma semana nfl 
pysaron de mil doscientos cincuenta 
y seis. L a capital de Francia sufrid 
mveho más que la de Inglaterra. Tanw 
bién llama la atención la edad de loa| 
muertos; parece que la terrible en,l 
ft-rmedad se ceba en los que más dai 
hieran resistir. E l cincuenta por cieití 
to corresponde a los que oscilan enH 
tre 20 y 45 años, según las estadista 
cas publicadas algunas semanas eq¡ 
Londres. 
¿Qué nos dicen las autoridades méfr 
dioas sobre la presente epidemial 
"Clínicamente, escribía el doctor Ro* 
niMilt a la Academia de Medicina de 
París, la enfermedad presentí» todoa 
los síntomas de la grippe, como soní 
aparición brusca, con temperatura 
e's'vada, cefalalgia, quebrantamientflj 
general, irritación de las vías respl* 
raterías superiores, laringe y tráque^ 
y curación al cabo de tres o cuatrd 
días, dejando un gran decaimiento dé 
fuerzas. Se observa a veces una eruj* 
c;ón escarlatiniforme, con mancha^ 
purpúreas y hemorragias nasales^ 
síntomas todos, cuya naturaleza sq 
demuestra rápidamente por la evolu* 
ción de la enfermedad. Por desgracia^ 
la afección no sigue siempre este curt 
B") tan benigno, y no son raras laa 
complicaciones pulmonares, aunqu^ 
muchísimo menos frecuentes de lq 
r.ue se dice. Suelen aparecer a los trea 
o cuatro días de enfermedad, especial-* 
mente en los enfermos debilitados q 
n los que no están debidamente asisH 
tiaos, y consisten en bronco neum»* 
mas y en pulmonías, sencillas o dô  
b7es, que ocasionan con frecuencia la 
muerte al cuarto día, por la intensi» 
dad de los fenómenos infecciosos y 
el colapso cardiaco, más bien que 
por la extensión de las lesiones pul* 
monares. Las otras complicaciones in-» 
fc-ciosas son excepcionales." 
"Las autopsias han confirmado enj 
todas ocasiones los exámenes de clíni* 
ees, y no se han encontrado nunca 
e'i los bronquios falsas membranas 
diíréricas o de otras clases, al con» 
trario de los rumores que se habíaii 
piopalado." 
Mucho se ha escrito sobre el bacilo 
de Pfeiffer. Algunos médicos han afir< 
mado que es muy frecuente su pre* 
sej.cla en la epidemia actual, otros loí 
niegan. E l doctor Sampietro decía en! 
Aimali d^giene, que no puede darse 
cerno demostrado el agente microbia-
no de esa enfermedad, y el mismo Re-
nault escribía lo siguiente: " E l exa-
men bacteriológico de las secrecionea 
bronquiales en las formas no compll-* 
caras, ha revelado en algunos casos, 
el bacilo de Pfeiffer, específico, según 
se cree de la grippe, poro no se le 
ha encontrado en las complicaciones 
pulmonares, en las que tanto en vida 
como después de la muerte del enfer-
n.o, se descubre constantemente la 
presencia ya del pneiünococo ya da 
dínlococos, que se unen con frecuen-
cia formando cadenitas, y estos últl'' 
mes agentes patógenos se han en con-
trudo también en los cultivos de san-
gre; pero en ninguno de los casos ob-
servados en el Instituto Dacterioló* 
pico de Berna, ni en el hospifr i Can-
tonal, ni en el Instituto de Higiene de 
Ginebra, se ha revelado la pr-sencia 
ri(jl cocobacilo de la peste, como tam« 
toce del bacilo diftérico. 
Estas observaciones clínicas anató* 
irico-patológicns, bacteriológicas re*' 
cuerdan en todos sus puntos las qu<í 
so habían practicado en ocasión de lai 
epicemia de grippe de 1889-1890, y 
coinciden con las que se han hecho 
drsde hace algunos meses en Italia, 
Efpaña y Francia, y en ctros puntos* 
donde reina esta epidemia gripal." 
Eí Director del Laboratorio Muni-
cipal de Madrid, doctor Chicote, co-
mo resultado de sus Investigacionc.5 
hechas en el mes de mayo, afirmó 
que el bacilo de Pfeiffer no era el 
que engendraba esa enfermedad, que 
su presencia era bastante rara en las 
personas atacadas. A esta opinión del 
declor Chicote dió mayor peso la del 
'lector Roux, del Instituto Pasteur de 
París, quien telegrafió al primero di-
ciíndole que el germen de la epide-
mia es por ahora desconocido. E l mis-
n-i Roux presentó a la Academia do 
Ciencias de París una comunicación 
de M. M. Defressine y Violle que de-
CÍci JLS'l' 
"La "epidemia de grippe que reina 
actualmente en Tolón y que no es 
más que la prolongación de la gran 
pandemia de influenza que parece 
atacar a Europa entera, está caracte-
rizada por complicaciones exclusiva-
mente pleuropulmonares, de origen 
e.íeucialmente neumocóccico. L a grip-
pe por sí misma, cuyo virus permane-
ce todavía ignorado, no ha produci-
do hasta ahora ninguna defunción; en 
cambio, sus complicaciones han de-
terminado la muerte en un 9 o 10 por 
cif-nto de los casos." 
Que la enfermedad no está todavía 
bien estudiada afirmanlo también los 
médicos ingleses. Merece especial 
mención el Memorándum del doctor 
A Ne-wsbolme, quien insiste en la nei 
cebidad de hacer nuevas investigacio-
nes, porque hasta el presente ignora-
mos la naturaleza íntima de la pre-
sente epidemia. 
" L a Influenza debe considerarse, 
dice el renombrado médico, como 
m'embro del grupo de las enfermeda-
des catarrales. Quizás éstas son los 
enemigos mayores de la salud del 
hombre." ¿Se puede obtener el que 
nuestro organismo se haga inmune.' 
Veamos lo que aseguran los médicos 
fivncc-ses citados más arriba. 
"Hemos llegado a excelentes resul-
tados gracias al suero antipueumo-
c o í - c í c o , que han puesto a nuestra dJa-
v< tición los señores Nícolle y Truche, 
Hemos apUcado este suero como prar; 
(Pasa a la página 2 L I 
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H e r m a n o s V i z o s o , - E L B I S E L , A n g e l e s , 
a m i g o s y c l i e n t e s u n f e l i z A Ñ O N U E V O 
r< cordado lo «11© qnlzín lia llepado a Iliciones—eso desde lueffo—sino pro-
a ser uno de los háMtos de mi vida, curar que osas soluciones sean pcrm i 
i¡ abéis diclio que yo I>e roto todos nentes, sean observadas y que el ho 
los precedentes al atravesar el océa- ñor y la justicia prevalezcan en el 
no para tomar parte en la Conferen- mundo. Y a medida que he Ido con-
cri de la Taz- pero creo que los que versando con los soldados, me lie Ido 
luni estado asociados conmigo en (lando cuenta cada ve« más de que se 
Upsliington podrán ser tesÜKOS cíe batieron por algo qne no todos ellos 
fine eso no es nada sorprendenic. Una m»bean definido pero que todos reco-
titrde les dije a los periodistas en nocían desde el momento en que se 
iVashington '<)ue una de las cosas muo b* exponía. 
lúe hablan interesado más durante nn ê haueron para hacer desaparecer 
'""nimiimiii 
permanencia en Washington es que 
cic-a vez que jo hacía al;?© perfecta-
jiifjiíe natural se decía que carecía 
de precedentes. 
í'ué perfectamente natural romper 
eete precedente, natoral porque la Je-
mando para confección íntlmutoieoo 3»wa en uno u otro 
porque la demanda para una confe- quo se determmaba 
reucia íntima la prioridad sobre lodos 
los demás deberes. Y, después de todo, 
un viejo orden de cosas y establecer 
un orden nuevo, y el rasgo caracte-
rístico del viejo orden era esa cosa 
inestable que nosotros llamábamos 
"Ja balanza del poder", lo cual se de> 
tei minaba por la espada que se arro-
platillo, balanza 
por el equilibrio 
inestable de los Intereses rivales, ba 
lanza que se mantenía por la vigilan 
U ruptura de precedentes, aunque es- »'» recelosa y el antagonismo de los to parezca doctrina extraña en Ia«íla 
í*!r ra, es lo más sensato que >(! nue-
dc hacer. 
Xucho me ha intrigado antes de vc-
intereses, antagonismo que, aunque 
por lo general latente, siempre esta-
la profundamente arraigado. 
Los hombres que se han batido en 
nir'aquí, el juicio que aceren de mi ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
po: sona podríais hacer. Hasta dondo 
nu es posible colegir, se esperaba ;dP 
en mí una máquina pensante sin pota 
de sangre, mientras que yo tengo el 
perfecto convencimienío de que poseo 
en mi interior lodos los elementos re-
bodes de la raza humana. Alirunas 
f»HW8, en virtud de una antigua tradi-
c'ón escocesa, puedo contener mis 
Jnsíintos. Esta severa tradición ha 
pasado por la historia de año en año, 
y consisto no solamente en atender 
nes libres, que están determinados a 
poner fin de una vez para siempre a 
semejante estado de cosas. lis para 
mí muy Interesante observar cómo 
desde todos los puntos, desde todas la» 
nentes, desde todos los conciertos y 
conferencias llega la sugestión do que 
ahora no debe haber una balanza de 
poder, no debe haber un grupo pode-
roso de naciones opuesto a otro gru-
po sino un solo grupo de naciones 
abrumador, poderoso que asegure y 
drhrentemente a los negocios sino garantice la paz del mundo, 
también buscar esta especie de com- Ma sJd» Cai,s? de ^ Vlac*r T̂ñ 
pañía, v vo siento que es un prlvile- conferencias con los lea-
•.r.o haber atravesado los mares para 
encontrarnos aquí, y en la bienvenida 
r,ne habéis dado a Mrs. Wilson y a mi 
persona nos habéis hecho sentir que 
esa compañía es accesible para noso-
ti os en la forma más grata y halagüe-
Os doy las gracias sinceramente 
por esta bienvenida, y me siento feliz 
dert; d© vuestro gobierno ver como 
nuestras mentes han seguido casi 
exactamente el mismo curso y cómo 
nuestr opensaraiento ha sido siempre 
qne la clave de la paz era la garantía 
de la paz, no sus detalles, que estos 
serían inútiles si respald'índoles no 
hubiese un concierto de potencias pa-
ra mantenerlos. Eso es lo más hala-
ai tomar parte en una fiesta, de amor ^ c r ? franqullizador que ha aconte-
que es tanto más agradable cnanto j 0 ^ Ẑ1,61 ^ 
qne detrás de ella se destaca un fon 
df* de trágicos sufrimientos. Nuestros 
espíritus se ven libres de las tinieblas, 
.que en un tiempo parecían envolver 
a todo el mundo, sin que fneso posi-
,ble disiparlos: los sufrimientos do 
[vuestro propio pueblo, los sufrimien-
.tos del pueblo de Francia y los Infi-
.pi.'os sufrimientos del pueblo de Bél-
gica. E l hálito del dolor que se ha 
.sentido en todo el mundo ya se ha di-
simado, y el sol de la esperanza pa-¡rece difundir sus rayos e Iluminar la 
tu;ira con una nueva perspectiva de 
Cuando empezó esta guerra la idea 
d« una Liga de Píaciones se conside-
ra Iwi indulgentemente como teoría in-
(eresantc que había surgido de los 
gabinetes de los estudiantes. Se creía 
que era una de esas cosas que se po-
día designar por un nombre qne co-
mo hombre de universidad yo siem-
pre he rechazado con resentimiento. 
Se. decía que era académico, como si 
esto bastase para condenarlo, algo en 
que los hombres podían pensar, pero 
que nunca se sentiría, 
Ahora encontramos a las mentalida-
felicidad. Así, pues, nuestro regocijo d<;s prominentes y prácticas del 
e , tanto más exaltado cuanto que sa- """id© . determinadas a realizar esc 
hemos que nuestros espíritus ya se pensamiento, 
han elevado y salido de ese valle de ^unca has 
dolor." 
í.uando el Presidente represó al pa 
hasta aquí se ha visto una 
unión tan repentina y tan poderosa de 
propósitos en el mundo. j.Oué much© 
lacio de Bucldnghan, encontró en el P"^8 «l»^ 3í>"to con los que os repre-
vatio a veinte y cuatro ameíicanos sentan, yo estoy ansioso de consngrar-
que había sido prisioneros de guerra » L \ t**@ t W particularmente 
en Alemania v que habían regresado me sienta feliz al ver que el terreno 
recientemente. E l Presidente estrechó • ^ » despeiado y que se han celocado 
las manos de cada uno de ellos escu- los ejmientos, puesto que ya hemos 
chanda el relato de sus experiencias. «^'PÍ1"10 el mismo grupo de pnnci-
JSe lucieron arreglos para sacar una r10^' 
N O R T H A M E R I C A N M O T O R C O M P A N Y 
í n c o r ^ > r f c d & s 
C O M P A R I A G F N E R A L D E A U T O S ¥ M O T O R E S 
( A n t e s M a n u e l J . C a r r e ñ o ) 
A a i m a s , 1 7 7 . M a r i n a , 2 . 
T e l é f . A - 6 9 5 8 . 
fmsm wsaá 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ A . 
monte mataron â  estos prisioneros,; mistas, Y puesto 
su tomo, aetnai * dislate-nviojando sus cadáveres al río. Las fuerzas militares del general 
Tctlura, están reforzadas por partí-
das cuyo número se calcula en »0 
a 40 mil. Los ukrmüanos están ope-
rnudo hacia la Galltzia y hay proba-
biUílades de nn serio choque con los 
polacos y de más batallas para la 
losesión de Lemberg y del territorio 
i/cupado n©r lo^ Ituthenianos. 
L M ' R E VISTA DE LOS PERIODIS-
TAS AMERICANOS CON LL0Y3> 
GEORGE 
Londres, Diciembre 28. 
E l Primer Ministro Lloyd Ge©rg.) 
n| recibir a los corresponsales de pe-
riódicos americanos en su residencia 
esfa noche a las siete, dijo que las 
mas conservadora que Uhl " 
composición j tenrteucias, 2 ¡e en 
tado de la primera eiecc¡¿ , t ^ 
tranquicia electoral ampi . 1 ^ ° ^ 
a participación de mufoneí 5ô  
.seres que vitaron, es ™ ^ 
signíficatív©. en ext̂ ino 
E l Primer Ministro Llovd r 
faltando por anunciar s o S ^ ! 0 ^ 
saltados, cnerta con 619 a s 2 Í ^ 
ra su coalición do un n ú n S - i » 
, <le 707. Los Sinn Feineis w 0 \m 
d© 70 nuembros y l o s T b ^ ^ f 
.ximadamente 75. dS fíífl 
De cat©rce mujeres candidato , 
nna tendrá derecho a Seutarse e 0 » 
Cámara de n-s Comunes v L*!13 , — .~ r? '"í" i , ^ . "--̂  ^"imuies v ¿«f.. 
nmferenclas con el Presidente ha ""a slnn feiners, la Condes', h l,s 
bmn dado por resultado nn acuerdo ' hieviez, que fue electa - • 
cobre los principios generales. 
E l Primer Ministro dijo que tenía 
la seguridad de qne se habían acor-
drdo y arreglado las cosas entre Amé 
rica e Inglaterra y que eso sería un 
gran adelanto para la obra del Con-
gies© de la paz. 
l o s corresponsales fueron recibidos j * ,, 
después de una larga conferencia co-1 ^f:_in.C^S0 m\Ichas ^ más 
lebrada por el Primer Ministro y e' 
Secretario Balfour, con el Presidente 
>Hlson esta tarde. 
Extraoficialmente el jefe del goblcr. 
AO inglés dló la más cordial blenvení 
de San atricic de la Sudad T t 
hlm. Pero como quiera que C Z" 
einev. se niegan a S a r i 8 1 " 
Westminster, la Cámara de w ? 
muñe scomo hasta aqní se comm-
dra enteramente de hombres 
©das las demás mujeres camlida. 
da a las periodistas americanos. Ma i siendo derrotada únicamente por 
nUestó el placer qne sentía al verlos 
y habló sin restricciones sobre el im-
portante papel que los periodistas re^ 
presentaban para promover los fine» 
en qne todos estaban interesados y las 
ínlimas relaciones de -amistad entre 
los Estados Unidos y la Gran Breta-
Dijo el Primer Ministro que debido 
a las elecciones no había sido pos¡. 
i ble aún organizar la delegación bri-
tánica al Congreso de la Paz; pero 
oue él procedería inmediatamente, 
ahora que se había el resultad©, a dís-
<utir el asunto con sus colegas. Por 
ahora, agregó, podía decirse que solo 
dos miembros de la delegación ba-
t ían sido escogidos definitivamente, 
refiriéndose a sí mismo y al Secreta-
rio Balfour. Respecto al rumor que 
llega de los Estados Unidos de que 
Andrew Bonar Law, Ministro de Ha-
cienda, sería uno de los dfelegades, 
Mr. Lloyd George dijo que era im 
minentes en el movimiento TemiE 
ta, fueron rechazadas por los oh'. 
tores. 
Cristabel Pankhurst fué la qae mis 
a la victoria electoral, 
una 
se acerco 
fotografía de ellos con el Presidenta 
en el centro del grupo. 
T E X T O D E L DISCURSO PRONUN-
CIADO POR E L P R E S I D E N T E WO-
ODROW WILSON AYER T A R D E EN 
E L GUILD H A L L D E LONDRES. 
de los varios departamentos han ao 
tundo independientemente pero la jan 
ta de esta noche es presagio de una 
comisión unida. 
Londres, diciembre 28, 
. E l texto del discurso del Pres.'dente 
Vríison en el Guild Hall esta tarde 
es como sigue: 
ceremonias c omoeotss; fóhOetaoiu 
Esos principios están claramente 
definidos y su aplicación no debe tro-
pezar con ninguna dificultad íunda-
uteutal. 
Y detrás de nosotros hállase e^a im-
periosa ansiedad del mundo para qne 
se solucionen todos estos nroblemas ¡ 
por turbadores, para que se acallen ¡ 
(Recibido de la Prensa'Asociada p©r ^<1«* t e n a z a s contra la paz: na j 
el hilo directo del «Diario de la i™ ^ hombres instos en toda* 
1Hjirjn„m partes se unan para la realización de 
i un objet© cnmiin. Los pueblos del 
mundo quieren la paz, y la quieren 
nliora no meramente por la conquista 
de las armas, sino por la concordan-
cia de las ideas. 
Ha sido este objeto, incomparable 
sernos llegado ^ S í ^ e s ^ M n n ^ i S » 
« ^ ^ ^ . « S ^ ^ á lo S l i « P ható* considerad© excusable para 
U ' e ' ^ f ^ I r p l w ' ^ ™ e no i a í : " " Presidente do los Estados Unidos 
^ n t x T ^ abandonar el territori© natal; pero 
to \ 0 S ^ « s : í J n a ^ ^ S ^ ron í í ma^ ! T* ^ qa© cuento can el apey© del jui-
de oír hanrtfif0 c©nceb d a ^ * cQl en el de r\ge?ZTr&fá Estados Unidos, al declarar que 
to de f I n ^ d « d o 1 ^ " ^J1^ J j ^ j ha sido deberprimordial para mí des-
ce parte de aquella ^̂ ^̂  hasta de las nuís imperiosas 
señalad© con esta recepciómy permi 
tidme asegurres y asegurar a ios qne| €ni"re-a f|nai ¿ e ' l a humanidad, 
con vosotros están asociados mi mas i . / T . r x / t . tvi? t * r,»r, 
profunda apreciación: pero y» se que J * i Í v ^ o ^ t í^r^ ^ 
no soy más que parte de le que pode- i C E L E B R A B A ANTES D E L M I 14 DE 
París, diciembre 28. 
E l sentimiento hoy en los círculos 
E L NATALICIO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON 
Londres, diciembre 28. 
E l Presidente Wilson cumplió boy 
sesenta y dos años y celebró su nata-
licio haciendo varias visitas oficiales. 
El Re3r Jorge le regaló una colección 
de libros y al mismo tiempo obsequió 
con regalos a todos los miembros de 
la comitiva oficial del Presidente Las 
señoras recibieron liroches y los ca-
luíHeros nltlleres de corbata con las 
iniciales O. R. en brillantes. 
E l Presidente también recibió rega-
los de su espesa y de sns familiares, 
manifestando él que había sido el enm 
pie año mas agradable de su vida. 
I O S DESORDENES DE UKRANIA 
Yarsovia, Diciembre 28, (por la 
Piensa Asociada.) 
ayuda posible a esta gran empresa, a 
esta que tal vez podríamos llamar la 
mos llamar un gran grupo de circuns 
tancias. 
Yo no ere© que haya sido nna fan • 
tnsía mía el haber oído en la voz de 
bienvenida en las calles de í?sta gran 
del Congreso de la paz después de 
olra semana de conferencias es clara-
L a Ukrania Septentriorial está aho 
ra amenazada por varias partidas, 
que pueden invadir la ciudad de Ko-
beL Y a han tomad© a Lutsk y a Rov-
no, asesinando siempre que ha sido 
posible a los terratenientes polacos y 
también a los oficiales rusos del an. 
Mguo ejército imperial. 
En la ciudad de Berdyczov los ukra 
nianos mataron a diez y ocho oficia-
les ál entrar en la ciudad, e hicierun 
(vtbenta y seis prisioneros. Posterior-
r • •>-*•; í t " r ' M r r i i r i "j'TU'Tií&i» 
exigua maynría dada a nn laborista 
Las sinn íeiners, como se espera 
ba, no sólw bWleron en Irlanda sino 
que .alcanzaron sus actas con enohne 
mayoría, dejando a la representación 
nacionalista en el nnevo parlnménto 
nada más que con siete miembiw 
John Dillon. el leader nacionalista 
fué dorotad© por E . de Yalera. sinn 
feiners, por East Mayo, por ana nía1 
yoría de más de cuatro rail. Josepii 
Devlin, sin embargo, derrotó a áu 
Yalera, obteniendo la representación 
de West Bolifí^t. 
Un^ rasgo prominente de la elec-
ción se reveló en el eserntinio y es-
te es el número relativamente redn-
cido de votos efectivos comparado 
con ei número de electores inscrip-
tos . 
No sólo han salido victoriosos f«" 
dos los minivtros de coalición, sino 
que 1 amayoría de ellos fueron ree-
lectos por mayorías extraordinarias posible, porque dicho Ministro es el 
leader gubernamental en la Cámaivi! Por ejemplo; la mayoría del Primer 
de los Comunes, siendo neeesaria sn ¡ Ministro Lloi d George es de nm 
presencia en esta ciudad. r doce mil; la de Wlnston Clinrchilí. 
Ya se ha llegado de hecho a un quince mil y la de Andrew Boiat 
ecuerdo entre las potencias de la E n - Law» trece mil 
tente respecto a la admisión de las 
varias naciones a la misma conferen 
cia de la paz, dijo Mr. Lloyd George. 
E i sus conferencias en París con «os 
primeros Ministros de Francia e Ita-
lia, el Presidente Wilson se había 
enterado plenamente de sn manera 
de pensar y había adquirido también 
el conocimiento del punto de viola 
británico. 
Mayoría shasta de más de diez rail 
fueron muy frecuentes entre los coa-
licionistas. Por otra parte, pos pa 
cifistas fueron casi en todas partes 
.'gnominiosamente derrotados por nn-
merooss votos. 
Enter las sorpresas de la elección 
cuéntase la derrota de Herbert H. 
Asqnith, e! evPrimer Ministro. 
ciudad y en las calles de París altro I mente mas brillante y cierto espíritu 
más que un saludo personal. Me nare ^ optimismo ha sustituido al pesi-¡ 
ció ©ir la v«z de nn nueblo hablándolo mismo que en alirunas partes ha rel-
a otro pueblo, y que era una vez en n«^0- ^stO se debe a noticias partl-
oné podía uno distinsmir simrnlares eulares de Londres que d^mnostrnn, 
emociones. Había allí seguramente el las conversaHones polítleps que 
profundo agradecimiento por la ter i se estA" }rT&tl̂ ú, ís Cílbo aJh 1 
minación de la guerra. Había el or-U»-" sido tan satisf-ríovías como las 
^nllo do qne la guerra había culmi-
nado de esa manera. Había esa espe-
cie de gratitud por el hecho de que 
las naciones que en ella tomaron par-
te habían producido hombres como 
los soldados de la Gran Bretaña y de 
los Estados Unidos y de Francia y de 
Italia, hombres enyas proezas y ha-
zañas hab'an presenciad© con crecien-
te admiración. 
Pero había algo más en todo esto, 
el convencimiento de qne la tarea no 
había terminado aún, la conciencia de 
que ahora incumbe a otros afanarse 
para que esas vidas no se hayan per-
dido en vano. 
Yo todavía no h costado en el cam-
po de batalla, pero he estado con mu-
chos de los hombres que han combatí 
drmosíríciones páblí-cas. 
Una de líi-s cuestiones priinordiaíes 
considerabas en estas conversrtciones 
ho sido el convocar la conferencia en 
la fecha más próxima posible. 
L a delegación americana ha insis-
tido en que se abra la confervacia el 
día nueve de enro a más tardar. Iris 
Indicaciones hoy son de que se ha lle-
gado a un acuerdo para que se reúna 
el Congreso entre el nueve y el cator-
ce de Enero. 
Esta misma fecha posterior sería 
aceptable para los americanos por 
cnanto asegura una iniciación de las 
dt liberaciones a una h©ra razo.mble-
minte temprana. 
E l pesimismo que existía anterior-
mente en algunos círculos se debía a 
do y el otro día tuve el placer de asís- ¡ varias opiniones acerca de los catorce 
tlr a una sesión de la Academia fran- puntos; pero la declaración del Pro-
cesa, cuando ingresó en ella el Maris- ' sldente de que los loaders aliados es-
cal Joffre. Ese soldado recio y seré 1 tán de acuerdo en esos catorce pun-
no declaró no con palabras de triun-j tas ya ha hech© desaparecer las pií-
do, sino con sencillas palabras do' mt ras impresiones, 
afecto hacia sus soldados, el conven- Las palabras del Presidente hallan 
oimiento qne sintetizó en una frase , eco entodos los círculos responsables 
qne yo no procuraré citar exactaraen- j de aquí, y el Primer Ministro Ciernen 
te pero cuyo espíritu he de reprodo ! cean también declara que las coníe-
cir Decía el ilnstr© guerrero qne Fraii róñelas que él ha celebrado han dado 
cb! debe siempre recordar qne los dé- r-or resultado un acuerdo general so-
hilos y los pequeños no podrán nunca bre los cuestiones de principios, 
vivir libres en el mundo, mientras los i En casa del Coronel Eduardo H , 
r'ertes y los grandes no pongan todo i House, se reunieron esta noche todos 
i poderío y toda su fuerza al serví- • b)s Intereses americans, incluso )** 
cüi del Derecho. ¡ d-.i subsistencia, marítimos, militares. 
Este es el pensa-miento que ríen?) navales, económicos y los de la Wur 
dcspiu s. el pensamiento de qne hay ; Board. Hasta aquí Herbet C Iloover y 
qxjc hacer algo; no solo las justas so-' Ednard M. Hurley y los demás jefeíi 
A G U A D E V I L A J U I G A 
<GERON A-CATALUÑA) 
L a más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Droguerías , Farmacias, Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, 6. e n e . 
ObraplaSl , T . A r 2 . 0 0 0 . Habana. 
Ninguna delegación inglesa irá a Pa i , E1 »a»>0.rism« < 1 ^ « mal p rart n 
rís antes de qi!e termine la primera ! ̂  alecciones ,aunqne fne mas n, 
semana del afío nuevo. i ruilí1'10 1"e los Partidarios de b 
OTRO BANQUETE A WILSON 
quith. Había esperado elegir por !o 
menos cien miembros, y ahora no te 
nen más que nos 75, de los cuales M 
son coalic¡©nístas. Londnn, diciembre 2S. 
E l Presidente Wilson dló fin a nna 
jornada muy movida de. continuos aga 
I sajos con un banquete en la rpsiden-
| c l i del Primer Ministro esta no' he al 
cuaí. asistieron los miembros d«I pra-
binete de guerra y otros funcionarios 
del gobierno y del dominio. 
E l banquete nada tuvo de oficial, ¡guerra, es posible llegar a nn ' 
Mr. Lloyd George se sentó a un ex • \ aproximado de los enormes siten"01' 
ti'emo de la mesa, con el Presidente j je,, vidas. i» 
Wilson a. la derecha y Sir Rob-rt L . i Los muertos, según los «ü™10* "¡f 
r.arden. Primer Ministro canadiense I c]10s hasta aquí, están en numero i 
cinco millones novecientos treinra • 
LAS ENORMES BAJAS ,„, 
de l a ímm 
Londres, Diciembre 28. 
inalámbrico brifcinico.) í 
Habiéndose pnbDcado los dalo» <P 
cíales d  las bajas fr ncesas e" 
n lo Izquierda. 
Al extremo c 
sentó Andrew Bonar Law, M nistro I nacionales íñdívidiiaíes 
opuesto de La m^f-.s© i mil quinientos cuatro. las ^ 
nar.lnna1inc in iH 'd 11J) IOS Cl! WUer 
manas. 1,600.000. 
Las bajas alemanas ©n s « - ^ 
da Irlanda con excepción del tíárlt©" fWo? V ¿risioneros per*^ 
unionista. ¡hombres. _ 
Les lab©rlstas sol© tienen 71 pues> i _rTO_,r )T . p í i t OMA Y Eb **' 
tos en vez de los cien uue esperaban. LA nUSWn\̂  V m sílE VISTIO 
John Dillon, Tefe de los NacionaUs-1 LIGRO D E L ]a preû 1 
tas Irlandeses, fué derrotado en East j París. Diciembre ^ 
Mayo^Tór^ErDevalera' íSin Felnj l>«Jf i ^ ^ ^ . . ^ n(> recjb9 r«wa J' M 
menticias de lo 
Solo falta saber el rmultad5 de la ¡de que la población, l ^ , , . , , ai mô  
nnsí votación de 8.84S contra 4.1,>1 Di ! Si Pol©nÍa no recibe i" 
lian representaba a East Mayo desde . tandas aWmenticias «f, ^ re peí»" 
cl año 18S5. mediatamente, existo el gra» ft ^ 
votación en cuatro colerios. I a coali' I cer de hambre, se ínc<>51 ^ j o de ^ 
c;"n del gobierno tendr/( 51 puestos en • miento bolsheviln, fL, nl.cro ?0' 
el nuevo Parlamento. l a victoria del; (ft manera la sstabHKCu • exvrc-̂  
Er-mer Mii-istro Lloyd Georg- ha sido hiemo. Esta es la ^P1^"" t̂ift̂  
?}rumadora.. por el teniente E81!151̂ ' pild"̂ 1 
TRIUNFO D E L L O Y D G E O R G E E N 
L A S E L E C C I O N E S INGLESAS 
(Por iu 
por ei ii-iuc»^ , taspoU 
edecán del general j ^ P » ^ 
jefe militar del S^fZw ̂ 0 a ̂  E l teniente Heinpel% (^ ol((!!Ía. c 
ris hace pocos días d© i p u t í l ^ 
una mi 
Londres, Diciembre 28 
Prensa Asociada.) 
E l resultad 
las elecclone 
do h©y, es e'. triunfo de la coalición comunicación •; 
de Lloyd George, la ©©mpletad erro- "á* oue provisiones P»*' "¡gbio J'8 
1 «11115011© t1 1 -?& de los partidarios de Asqnith, de ! geinanas, y que aunq" 
¡os pacifistas y de las can didatas, y, 
(lo cual es tal vez lo más significati-
vo de tod©'* la victoria de los Sinn 
Feineif, en teda la línea. 
Qne el gobierno de coalición sal-
dría victorioso ya era cosa descon 
A d v e r t e n c i a 
E n el art.culo de ^ del 
tada a pesar «e los rumores qne ha- 1 de ayer tard0 ^ r", la P3,1^ ' 
bían corrido según los cuaels los la- i tador Simón ^ 0 \ l \ se coloco 
boristas Iban a presentar grande» I finalla dicho t r ^ J comic»z^ y 1? 
fnerzas Pero que David Llovd Geor- ! entrada. E l articu vlcierafíT ^3, 




ge obtendría una may©ría abrumado-j dice **E1 d^A'vonr NaPolco idil'0 ra en la nueva Cámara, casi en la \ parte " E l Í!jinperfe0rniina el '"'¿eoní1 
proporción de cinco contra uno, era ! después de ^ y AnnL 
cosa que no se había esperado ni si- i tre Simón ^0 rar el 
quiera por las coaliciones más optP Suplicamos fs 
3rror-
O l Á i ü O Út LA ivmiUi iA Dkxembre 29 de 191 b. 
M ( i i Í N A O i K í S i f c l f c . 
S E R V I C I O C A 
LOS TRABAJADORES AMERICANOS 
>0 OUSERf N FORMAR UN PARTI-
DO POLITICO 
JVeTr Terlí, Diciembre 28. 
E l Consejo EjecutÍTo de la Feaom 
c lon Americana del Trabajo en sesión 
especial celebrada boj-, recbazó ana 
1 roposlclón liara la formación de un 
Partido Laborista político nacional, 
poro rotó en favor <io enviar delega-
dos a la conferencia internacional 
eme- se celebrará en VersaJlles el mes 
EJí NEW YORK 
New York, Dieicmbre 28. 
J anuí se ba negado firmemente a 
Sentar el bolsbovlsmo, puede espe-trHe> se revele si no le dan lo ab-
sTiulamente neeesarlo paia vivir. 
C U M P L I E N D O ' E L ARMISTICIO 
Cobtenza, vídrnes, Diciembre 87. 
(Por la Prensa Asociada.) 
^ gos^nta aeroplanos del tipo Forker 
ifeearen hoy " Coblenza por tren es-
tela! de Berlín. Son Ion primeros de 
discícntos aeroplanos que van a ser 
^fresados a las fnerxas americanas entrante 
p, CoWensm, en conformidad con el 
«.mlstício. Vajrfoc aviadores alemanes E L CARNAVAL DE LA VICTORI * 
frttnbión llegaron para probar una de 
l-Mla veinte de estas máquinas, ante* 
S que seau entregada» a la comisión 
anericana. 
Coblenza. Diciembre 27, vlerneg. 
í?or la Prensa Asociada.) 
kfueve millones de marcos llegaron 
nnií bov de Berlín pííra sor en(a-ega-
dcs a las autorldaíles del ejercito ame-
rfíano como imrte del dinero para su-tricar los gastos del ejórcito de ocu-
Leión americano. Los aleniames ya 
liiin dado a los americanos, en coufor-
inJdad con los términos del armisticio, 
cniirenta y cinco millonea de maroos. 
PERSHINO E N NIZA 
Niza, Francia, Diciembre 28. 
Él general .Toba Porshlng, coman-
dante en jefe de las fuerzas expedicio-
narias am«rlca.nas que se baila en vía-
le de Inspección, llegó aquí esta tor-
de. Se le dló una gran bienvenida en 
jas varias ciudades por donde pasó. 
írtble do la Prensa Asociadla 
recibido v<-c eJ hilo directo.} 
I ASTTMOSA SITUACION D E LOS 
PBTSTONEROS DE GUERRA RUSOS 
Washington, Diciembre 28. 
Jíoticlas oficiales al Departamento 
do Estado hoy, dicen que el primer 
contingente de prisioneros rusos de 
gtíerra que ha llegado a Omsk y Chl-
laMnsk, en camino desde Alemania y 
Austria, se hallan en una condición 
lastimosa por la falta de ropa y cal-
zado. Cuarenta mil, según los cálculos 
están tratando de regresar a Siberia, 
y de estos quince mil carecen de la 
ropa necesaria. Siete mil se dice que 
se hallan descalzos en Samara. 
I í o s prisioneros relatan historias 
de extremas privaciones por ellos su-
fridas. Se vieron obligados a caminar 
60 millas en 3 días, y a su llegada a 
Evsia no recibieron ni alimento ni 
atención ningnna de las autoridades 
bolshevikis. Estas, según se dice, es-
tán tratando de inducir a los ex-pri-
s'oneros, que se incorporen al ejérci-
t-) rojo, y agrégase están muy resen 
t'dos contra los rojos y horrorizados 
por las atrocidades que han presen-
ciado* 
NUEVOS DIPLOMATICOS 
Washington, Diciembre 28. 
El Departamento de Estado recibió 
aviso hoy de que Hilarión Moreno 
MMa sido nombrado canciller de la 
Embajada argentina aquí, y Fernando 
lípila. Primer Secretario. Moreno fué 
antes Canciller en Madrid y Espila 
es un abogado prominente de Bueno* 
.Aires, 
IÁ DESMOVILIZACION AMERICANA 
Washington, Diciembre 28. 
Una constante afluencia de tropa* 
de ultramar se mueve hacia la tierra 
Datal, 
Con más de un millón de hombies 
designdos para la desmovilización ;les 
de que se firmó el armisticio, todos 
los esfuerzos, según dijo hoy el ge-
íeral March, jefe del Estedo Mayor, 
sp dirigen hacia sacarlos del servicio 
3; traerlos al trabajo en que anterior, 
mente estaban ocupados. Y a se ha 
licenciado más de la mitad del núme-
ro designado. 
Mientnas tanto nnidades adiciona-
les han sido asignadas para ser con» 
«ncidas en fecha cercana a las plavas 
natales y para hacer más expedito 
ej movimiento catorce acorazados y 
wez cruceros han sido agregados a la 
flota de transporte que traerá la par-
to de las fuerzas expedicionarias qoe 
do se necesiten para el servicio con 
el ejército de ocupación. 
El general March dijo que la obra 
ce licenciar a los hombres en los 
campamentos estaba adelantando a 
razón de cien mil a la semana. 
Ln sociedad de New York celebró 
i el restablecimiento de la situación 
que prevalecía antes de la guerra con 
un gran "carnaval de la victoria", (¡w 
t-imprendía un baile de trajes en el 
Hotel Rlts-Cnrltoa. cuyo producto so 
drdicará, a distribuir leche gratis en 
i i ancla. 
Todo el primer pî o del hotel se 
había tomado pora este objeto y ba-
b.'a sido parcialmente reconstrnidó | 
pj'ra el acto, al enai asistió io imH I 
stleeto de la sociedad nevryorklna, En ¡ 
uno de los salones, adornado de liia-
iKira que representaba ios j-rdlnetí 
colgantes de Babilonia, los favori+os 
de la Metropolitan Opera House com-
petfan con Ion d© la ópera cómica en 
la presentación do bailes brillantes. 
Había seis salas de baile aliadas, 
c?da una con los distintivos naciona. 
les y la música peculiar de cada na-
ción, 
Se tomaron películss cinematogrfc 
feas con la ayuda de una luz de cíen 
mil bugías de potencia. 
I O S CHAMPIOS D E L BASE B A L L 
AMERICANO. IRAN A EUROPA 
Chicago, Diciembre 28. 
Una serie de juegos en Europa, des 
pués de terminada la temporada del 
base hall aquí en el Otoño próximo, 
se proyecta para los ganadores de las 
Ligas Nacional y Americana, 
Araique los planes hasta aquí no 
han pasado del período de proyecto, 
el Presidente B. B. Johnson, de la 
Liga Americana, ha estado conside-
rando el plan desde hace algún tiem-
po y ha delegado a Bill Lange, estre 
llr de la Liga Nacional, hace veinte 
años, y que se encuentra ahora on 
Francia, trabajando con la Asocia 
c'ón de Jóvenes Cristianos, para que 
examine el terreno e informe sobre 
si es o no conveniente que atraviesen 
el Atlántico los teams de las dos li-
gas mayores. 
BARROW SERA E L MANAGER DE 
LOS R E D SOX 
New York, Diciembre 28. 
E l Presidente Frazee, del Club Bos-
tor de la Liga Americana, anuncio 
aquí hoy, que Eduard G. Barrow bít-
l-ía firmado un contrato como mana* 
ger de los Red Sox en el campeonato 
mundial de 1919. 
aiOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Diciembre 28. 
Salió el vapor Prins Willemi para 
la Habana, vía Filadelfia. También 
salieron para la Habana el Lake Weir 
y el Wacouta. 
Boston, Diciembre 28. 
Salió el vapor Mandeville, noruego, 
p&ra la Habana. 
Baltimore, Diciembre 28. 
Fué despachado el vapor Sag Har-
bor para Bsxnes y el Smaragd, norue-
go, por Presten. 
New Orleans, Diciembre 28. 
E l vapor Nelson fué despachado 
para Júcaro y el Vildfigl, noruego, pa 
ra la Habana. 
Jacksonville, Diciembre 28. 
Salió el va.por Barkentine 3Iinerva, 
danés, para la Habana. 
Port Tampa, Diciembre 28. 
Llegó el v.-̂ por Miami, de la Haba* 
Ka, vía Key West. 
Norfolk, Diciembre 28. 
Salió el vapor Isonomia, para Bal. 
timore y Coquimbo y Lake Land, pa-
ra la Habana. 
Key West, Diciembre 28. 
Llegó el vapor Mascotte, de la Ha-
bana. 
D e s e a f e l i c i d a d e s a s u s f a v o -
r e c e d o r e s , c l i e n t e s y a m i g o s e n 
l a s p r e s e n t e s P a s c u a s y p r ó x i m o 
A ñ o N u e v o , y r e c o m i e n d a a t o d o s 
s u s f a m o s o s ^ y a c r e d i t a d o s p r o -
d u c t o s . 
mmmm § e D E M U E S T R A Q U E E L 
S W A M P - R O O T ( R a í z - P a n -
t a n o ) F O R T A L E C E L O S 
R I Ñ O N E S D E B E L E S 
Los síntomas de las enfermedades áe 
los ríñones y la vejiga, son á menmto 
causa de gran aflicción y de.ian el sistem* 
en condición sumamente débil. Losnuor 
nes son los que sufren más, porque ca?t 
todas las víctimas se quejan de dolor áñ 
espalda y trastornos urinarios que «0 
deben de descuidar, porque estas sefial^ 
de peligro frecuentemente conducen a 
peligrosas enfermedades. . 
E l Swamp-Root, (Raíz-Pantano) dél 
Dr. Kilmer es la medicina que en seguidé 
sana 3' fortalece los ríñones, por razón <M 
que este remedio se destina precisamente 
para los ríñones, el hígado y la vejiga* 
Siendo un compuesto hérbaceo, ejerM! 
suavemente su vigor curativo sobre lo* 
ríñones, el cual es inmediatamente sentía 
do en la mayor parte de los casos. 
Una prueba convencerá á cualquieitU 
Cómprese un frasco en la Botica más ceT* 
cana y empiece el tratamiento desde Inm 
go. • 
Si Ud. desea ensayar primeramente esM 
f ran preparación, envíe 10 centavos ora o su equivalente) en sellos de correo a] 
Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y.g 
lí. ü . A. por una botella de muestra, Jf 
S&c se olvide mencionar este periodicou 
Esta l los de Luz , Vapor y E l 
1 Comercio 
AKTIGTJOS DE 1NCLAN, CAHAL 
Y TEIíEZ 
CAERUAJES DE LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA ENTIERRO», 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 83. 
TELEFONOS A - m 8 , A-4024 Y A-ií'A 
LAZARO SÜS'ÜAETA, 
Aguardiente Rivera. 
Licor de Berro. 
Vino Aquinado Oxigenado. 
Vino Regenerador. 
An í s Néctar. 
Cognac Pellison. 
A n í s del Diablo. 
Ron Carta Gómez . 
Triple Sec A l d a b ó . 
B o m b ó n Crema. 
Orangina. 
Ron Oro A l d a b ó . 
Flor de España . 
Licor Eucalipto. 
A n í s Monono. 
Licor Doradilla. 
A n í s Regino. 
Vino Caridad. 
Ron 1866 A l d a b ó . 
m m 
CIASE 
f í i á n d e z 
AVIADORES AMERICANOS QUE P E 
R E C I E R O N E S T E AÑO 
Washington, Diciembre 28. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SIN S E C R E T A R I O 
Anoche correspondió la guardia, al 
dector Silveira, quien tuvo que ac-
tiAar con testigos de asistencia, a cau-
1 sa de no haber Secretario Judicial 
| para sustituir al de la sección cuar-
ta, que le correspondía en turno y 
^ amento de la Guerra ! que, según anunciamos ayer, se en-
dniL h0y. que clento cincuenta of- / cuentra enfermo. 
Khínn311161*1^1108 deI serTÍcio aéreo., Dos testigos de asistencia, fueron 
eii Fr„J>íreC1x0 en acción de guerra j onoche los señores Marino Llaguno, 
am'!: I Secretario del Juzgado Municipal dol 
' Norte, y Alfredo Prieto, escribiento 
El 
C10720 ld.-29 
del Juzgado de Instrucción de la Seo;, 
ción Tercera. 
R E Y E R T A 
E n el interior de la fonda estable-
cida en Martí 91, en Regla, sostuvie-
ron anoche una reyerta, José Manuel 
López y Javier, vecino de Albuquer-
que 21, y el menor asiático Alberto 
.Jú, de 14 años y vecino de aquel lu-
gar. 
López discutía con uno de los co 
cineros, y al intervenir Jú, aquel le 
arrojó un plato, por lo que el menor, 
en su defensa, lanzó un cuchillo, al-
canzando a López en la mano izquier-
da, ocasionándole lesiones graves. 
Jú y López fueron detenidos y pre-
sentados ante el Juez de Guardia, au-
toridad que los déjó en libertad. 
D e s e a m o s a 
t r o s a m i g o s , 
n u e s -
c l i e o t e s y 
p ú b l i c o e n g e o e r a ! 
Unicos Importadores de los famosos 
R E F R I G E R A D O R E S 
E v i t a m o s a t o d o s a v i s i t a r m i e s t r a g r a n 
e x p o s i c i ó n d e N e v e r a s y A r t c u i o s 
S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
D e l a S e c r e t a 
LOSETAS ESTAFADAS 
Mateo Pujols Mieres, domiciliado 
en San Ignacio y Merced, denunc o 
que Lorenzo Bernasal, le ha estafa, 
do 7.500 losetas que le dió para su 
wnta, y las que estima en la suma 
de 270 pesos. 
LO QUIEREN M E T E R EN UN LIO 
Enrique M. Figueroa, vecino de 
Animas 68, denunció que ha sido avi-
sado por teléfono, que varias muje-
res forman un complot para enredar-
lo en un lío judicial. 
CARTAS ABIERTAS 
A la Secreta hizo entrega de dos 
cartas que presentaban señales de 
haber sido abiertas, Guillermo Her-
nández y Hernández, vecino de Gon-
ce rdia 75. Las cartas proceden de 
Key West y según Hernández, al pa • 
rece'r han sido abiertas, con el lili 
de ver si contenían dinero, pnes on 
otras ocasiones le han sustraído can-
tidades que se le remitían por correo. 
VENDIO E L ESTABLECIMIENTO 
Francisco Allegue y Puentes, domi-
ciliado en Enna 4, denunció que la THZon social de José Pérez y Compa 
ñía,' establecida en su domicilio, ven. 
dió a .To;5é Hernández, venino del Mer-
endó de Colón, veinte cajas de" huo-
"vos a rarón de diez y nueve pesos, las 
que debía abonar en el día de ayer, 
y que al personarse a cobrarlas, síj 
enteró que el Fernández había vou-. 
dldo el establecimiento, sin que so 
sepa su actual paradero. 
HURTO DE DINERO 
De su establecimiento de víveres, 
situado en ©1 Mercado de Colón, le 
s '.strajeron una cajita conteniendo la 
suma de ciento cuarenta pesos, a 
Carlos Martínez Vivas, vecino de Ber-
uaJ número 1. 
L i g a profeclora 
sufragio 
e 
«TODOS POR ( T U ' . 
CUBA5' 
TODO POR 
Objeto de la Lig-a 
"Estimular y establecer la íntegri 
dad del sufragio, seriamente mixtifica 
do en toda la República. A esos efec-
tos la Liga iniciará, secundará y alen 
tará toda clase de propagandas y 
campañas para modificar y moralizar 
las costumbres públicas, elevándolas 
a su más alto nivel, para obtener la 
depuración del censo electoral, la re-
forma de de las leyes sobre la mate-
ria en cuanto fuere necesario, la abo-
heíón de todos los procedimiento.1? vi-
ciosos puestos en práctica para alte-
rar o estorbar la emisión del sufra-
gio y para velar en todos los casos 
por el cumplimiento de las leyes. 
También, aspira la Liga a obtener la 
participación activa en la función 
electoral de todos los que actualmen-
te tienen ese derecho, así como a lo-
giar que el mismo se extienda a la. 
mujer''. 
ACUERDO: 
La Liga cree oportuno declarar en 
e t̂os momentos que, en su sentir; 
toda solución del problema político 
cubano será ineficaz, si no compran-
ce en primer término, el compromi-
so por parte de I03 hombres directo-
res de nuestra vida pública, de ga-
rantizar la pureza del sufragio, por 
raedio de legislación y - procedimien-
tos adecuados. 
Habana, 28 de Diciembre de 1918 
Por el Comité directivo: 
E . Sarabasa. 
Secretario accidental. 
E o t s q u e t áe N o r i a , C o a * 
e e s , e t c . 
d e s a l e s . P l a n t a s cta S a * 
Mss* A r b o l e s f r u t a l e s y 4m 
s o m b r a , e t c « e t c . 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN MIGUEL, 63 
TELS. A-4348 y 3584. 
Ossde el m por m m úe inte-
rés , fo presta Casa con 
garantí i da joyas. 
" L A S M A MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s i 





A r m a n d y 
O H O M Y J A R D I N : G E N E R A L 
IM Y S. Ü Í I J O . M A R I A R A C 
Tefófonr A o t o m á t i c e : I - I & 5 8 . 
Idáizmo Lec&S 1-7 y TWSL 
E . P . D . 
XA SEÍíOIlA 
m m m m o r o p e -
lk DE Ü O O Ü I G I Z 
Y dispuesto su entierro 
para el día de hoy, a las 
ocho y media de la mañana-
Ios que suscriben: es-
poso, amigos y demás fa-
miliares, ruegan a las per-
sonas de su amistad enco-
mienden a Dios su alma y 
asitan a da conducción del 
cadáver, desde el depósito 
de Infanzón, Santiago y Zan 
¿a, a la Necrópolis de Co-
lón; favor p'-r el que vi-
virán eternamente agrade-
cidos. 
Habana, 29 de Diciembre 
de 1918. 
Juan Rodríguez; José 
Balsera; Serafín Balsera; 
Andr.'s Lima; Florentino Pé 
res y Julio Padrón. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R ?.N S U G I R O , P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y escritorio: 
Concordia. 39 . Te l . A-44í)«5 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y amiracicsc en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Esfellos fáOSCOlí y U C E I B A 
Carrtmjg» Lujo Cía 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierro» 
I^njr), 342. Tol^fanos, A.8528 y 
A-HIIF, Almacén' A.ifiSG*—HabMMt 
E l DIARIO L A MARI-NA e» el periódico d« ?na-
jer circulación de la Repú-
bSíca. 
S l m t i a 
1 p o r 1U*3. s o b r e | o y a » ^ 
v a l o r e a . 3113 
9 
R o l l o s d e p a p e l e n c o l a d o , p a r a h a c e r p a q u e t e s 
I O O V A R A S C A D A U N O 
' i j M A S F U E R T E ! ! [ ¡ M A S D E O E N T E l í 
/ \ 
Precios: 
s mams d e 
E I U O S 25 GTS, f l 
BOLLO 
1 M / . Q M CHATIS 
6 DOCENAS DE 
KOLICS A 23 m. 
E l R01L0 
2 m á q u i n a s m m 
12 DOCENAS BE 
BOLLOS A 20 GTS. 
U ROLLO 
2 M.tQLiI^AS GRATIS 
T R U J I L L O - S A . N C H E Z 
M o n s e r r a t e 1 2 3 , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a 
I m p r e s o s e s t i l o L i t o g r a f í a . P a t e n t a d o s 
L i b r o s p a r a e l C o m e r c i o . R c ü o s d e G o m a . 
P A G i N A D i E u ú C t i v ) 
E x p l o r a d o r e s 
d e C u b a . 
METV8A.TE D E CONGRATULACION 
QUE L L E V A LA F A T R U L L A CI-
CLISTA A SUS COMPAÑE-
ROS I>E GUANAJAY 
Hoy por la noche recibirá el señor 
Comisario Local de los Exploradores 
de aquel tármino, señor Pedro Frei-
xas, el sobre que les ha sido confia-
do a los Exploradores de la Habana 
para su entrega personal. 
Dice así: 
Habana, 27 de Diciembre de lOÜv 
A los camaradas del Termino de 
(xuanajay 
Sembrad por el camino del bien 
aunque recojáis espinas 
que en vuestras obras divinas 
no hay premios. 
Queridos Exploradores: 
Con la satisfacción que experimen-
ta mi alma regocijada, quiero envía-
roa muy humildemente mi saludo más 
afectuoso por mediación de la presen-
re, la cual hago entrega para que 
llegue hasta vosotros a una patrulla 
de vuestros camaradas, los Explora-
dores de la Habana, ya que la impo-
sibilidad no me permite hacerlo por 
ahora personalmente, pero quizás 
pueda hacerlo en breve. 
Voy a ser poco extenso. Vuestra 
primera exhibición ha sido en la glo-
riosa fecha del 28 de Noviembre del 
presente año, la que ha venido a for-
mar un armonioso conjunto con la 
nuestra del 20 de Mayo de 1914. 
No tengo palabras que expresar 
puedan la magnitud de esta obra que 
\islumbra por sobre toda pondera-
ción. 
Es necesario que siguiendo la sen-
da qtie tenemos emprendida no os do-
tengáis en la vía que, muy franca 
llevará vuestros conocimientos nobles 
y altruistfla, a multiplicar el adelanto 
y el progreso de esta amada patria, 
que tantas y tantas luchas ha costado 
libertarla. 
¡Adelante, Exploradores! Vuestros 
compañeros de la Habana os envían 
un expresivo abrazo de cariño de-
seando que la estrella de nuestra glo-
riosa enseña brille siempre esplendo-
rosa para que nosotros la ayudemos 
en su grandeza. 
E l Comité que os dirijo, integrado 
por dignísimas personan, representa 
una gran eficiencia, de la cual sal-
dréis altamente beneficiados. 
¡Exploradores! Seguid siempre la 
rtieva orientación que hemos empren-
dido. Este os el más hermoso Ideal 
que darse pueda. L a constancia en las 
empresas es la más viva alimentación 
para el logro del éxito. 
Desechad el mal y amparad al bien. 
E l ser noble, cortés y caballeroso es 
una obligación del Explorador. 
¡Adelante, pues; y cxm el "Siempre 
Alerta" como loma, alcanzaréis vues-
tros nobles y firmes propósitos. 
Recibid, repito, .un abrazo de vues-
tros camaradas de la Habana, unido 
al vivo deseo de un logro completo en 
las aspiraciones que se persiguen. 
E n nombra de todos los Explorado-
res y del mío. 
E l Comisario Local de la Habana, 
J . LoustaloL 
La patrulla encargada de hacer lle-
gar a su poder el mensaje, la forman: 
Instructor: Angel Loustalot. 
Auxiliares: Gómez Carlos y Manuel 
Saavedro. 
ExploradoA-: Aurelio Valdés. 
Tropa de J . del Monte: Auxiliares: 
Ernesto Nodarse y Ramón Nodarse. 
Punto de partida: Comisaría Gene-
ral, a las 8 a. m. 
i v a c i o 
e l a l i u e r r a 
E l protectorado español de Palestina 
Si el Conde de Romanones logra 
el Protectorado, su nombre pasará a 
.a Historia y hallará eco y respeto, 
no sulo entre los maestros, que le coa 
sideran como su redentor y protec-
ror nato, sino entre el pueblo cra-
yente, enf-e la nobleza antigua, en-
tre el comerciante. 
Esa aspiración responde al sentir 
consciente de las tres cuartas partes 
de la nación, trapeando por el Rey 
y acabando por el último labriego-
Hay un siglo en la Historia, felte 
porque llevaba el aliento de la fe, 
lecundo, porque el pensamiento de 
Aquino hallaba vigorosos auxiliares 
y sutilísimos contrarios en las Uni-
versidades, caballeresco en medio de 
sus horribles barbaries; grande por 
encima de todo, poique vivían en el 
pueblos nuevos llenos de vida. Es e' 
siglo X I I I , e> faro de los siglos de 
hierro, el de las catedrales góticas 
que levantan sus torres hasta el cie-
lo, el siglo de San Luís de Francia. 
de San Fernando de Castilla, de Jai-
me el Conquistador, de Scoto, S. Bue-
naventura y Santo Tomás de Aquino 
Es ol siglo do las últimas Cruzadas-
que fueron, aun. en su desgracia, para 
la Edad Media lo que las expedicio-
nes de Alejandro para la Antigua, 1̂  
que el descubrimiento de América pa-
ra la Moderna lo que la Paz de las 
Kaciones para el mundo que se ave-
cina: la íusión y fragua de nuevos 
oueblos, el choque de distintas ideas 
la resultante de nuevos rumbos di 
vida. 
España no tomó parte en esas ex-
pediciones poraue otra cruzada tan 
benemérita de Europa se lo impedía 
Sin embargo aquel rey dsfe Aragón, 
cuj'o corazón y voluntad "estaban 
en guerrear con los sarracenos", cu-
yo esníritu do conquista a la infide-
lidad solo igualó San Fernando, lan-
zó a su escuaríra en exnedición para 
conquistar la Palestina. No tenia va 
qué conquistar; pues en su patria se 
lo impedían los límites de Castilla y 
en Marruecos los deseos de San Fer-
nando; y el erpíritu de lucha que lle-
vaba el siglo en su vida, como los 
dias presente lo llevan de paz univer-
sal, le lanzaren a aquella expedición 
De él arranca el derecho de Espa-
ña a la Tierra Santa. Derecho que 
corrobora la üe de ese pueblo, que es 
vida de su vida, resumen de su his-
opa, unión de sus hijos no degene-
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
Tomado s ó l o 6 en u n i ó n con e! Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A M m> K E M P 
N E W ' S T O R K 
De venta en todas las 
I>rosruorí:vs y Fai-macins.
r 
S i e r r o M u x a d o H a c e H o m b r e s F u e r t e s 
A u d a c e s y V i g o r o s o s — H o m b r e s C o n L a 
y P o d e r N e c e s a r i o s P a r a S a l i r 
" i o s o s e n T o d o s L o s P a s o s d e S o 
S i V d . D e s e a e n A b u n d a n c i a S a n g r e R i c a e n G l ó b u l o s R o j o s , M ú s c u l o s F u e r t e s 
N e r v i o s T e n s o s e I n t e l e g e n c i a C l a r a , T o m e H o y M i s m o " H i e r r o Muxado*" 
C o n F r e c u e n c i a " H i e r r o M u r a d o " A u m e n t a l a F u e r z a d e 
N e n r i o s D e l i c a d o s e n P e r s o n a s D e b i l i t a d a s e n U a 
100%—en e l T é r m i n o d e D o s S e m a n a s . 
Kablancío de las causas del decaimiento físico, 
ce la (iebilidad mentífi, de la irritabilidad ner-
viosa, falta de voluntad y agotamiento genera!, 
el doctor James Francis Sullivan, antiguo médico 
del üellevua Hospital (Departmento exterior), 
N ueva York y del Westchester County Hospital, 
dijo: "La falta de hierro en la sangre no aolo 
debilita física y mentalmente haciendo a las 
oersonas nerviosas, irritables, fácilmente fatigo-
sas, sino que también, quita la fuerza_y energía 
viril tan necesaria para el éxito en todos loa pasos 
de Ja vida." 
Por falta de hierro en su sangre, puede ser 
usted un anciano a los treinta años, romo de 
inteligencia, pobre de memoria, nervioso, irritable 
soĈ  m ^ ^ T C ^ ĝ5̂ do% n-1Í^rat-que a 103 m̂po. Esoa hombres, esas mujeres envejecidas fPj™ r^S.3" ?OIVgran <f "Uoad de hierro en su prematuramente, no tienen tnaa que falta de fw^í, PÛ de s.entlrs='jst̂  Joven. Heno c e vida. Sierro en su sangre. Tan pronto como la sangre nt, 0ihand? VI?or- Vlta¥ad % frescura juvenil, recupere el hierro que necesita, la vida volverá 
Ĥ nc « ^ f ^ T y lnu?ere3 fuertes, vigorosos y a sonreirles. Se encontrarán capaces de trabajar 
w n v r i ^ ^ A " 0 ^ " ^ ^ 0 ^ ^ * 1 ^ - - 5 ! ^ • y d« S03Iar de todos los placeres que la vida ÍSUXADO. Aumentará la fuerza y resistencia pueda ofrecerles." 
El famosos especialista de Paris. doctor M. L. 
Catrin, dice: "Si se analizase la sangre de todos 
los enfermos, seguramente ee sorprendería uno 
al encontrar, que en la mayoría de los casos el 
padecimiento dimana de la pobreza de la sangre 
del paciente. Tan pronto como ee da a esos 
organismos el hierro que necesitan los eíntomat 
pavea desaparecen. En la ausencia de hierro, 
la sangre pierde su poder de asimilación, qua 
consiste en transformar los alimentos en células 
vivas, y en ese caso la alimentación pasa por el 
cuerpo sin producir provecho alguno, 
"En tales condiciones es locura cok; • tomar 
estimulantes, narcóticos u otras drogas, que 
excitan tan solo temporalmente, las fuerzas 
vitales, con detrimento, tal vez, de vuestra vida 
para todo el futúro. No se preocupe de lo que ie 
hayan dicho sobre su estado; j uzgue por sí mismo «i 
no se encuentra en estado de salud, si se encuentra 
débil entonces ensaye el siguiente experimento 
Mida su resistencia para el trabajo o para el paseo 
y luego tome simplemente dos tabletas óf 
HIERRO NUXADO, tres veces al día durante 
qümce mas, después de las comidas. Vuelva a 
medir su resistencia y vea lo que ha ganado." 
HIERRO NUXADO esta considerado hoy día 
por los médicos como el remedio tipo creador de 
tejidos desgastados, enriquecedor de Ja sanrre. 
fortalecedor de Jos músculos, del corazón, hígado, 
ríñones y vejiga, estimulante del apetito, toni-
hcador del estómago, aclarador de la inteligencia, 
mejorador del a memoria, y para infunair'nueva 
energía en el organismo, haciendo loa ojos mas 
brillantea, la piel Ubre de erupciones, las mejiiiaa 
sonrosadas y el humor excelente. Le hará rmar 
la vida. 
NOTA.—Hierro Nusado recomendado y 
prescrito por los médico» en tan gran Variedad 
de casos es conocido de los farmacéuticos y 
los compuestos de hierro «on recetado» 
ampliamente por loa médicos de Europa y 
América. A diferencia de loa antiguos 
compuestos de hierro inorgánico, ca fácil-
mente asimilable, no estropea la dentadura 
ni Ja ennegrece, ni altera el estómago, anteá 
por el contrario es un remedio potentlftimo 
para combatir casi todas la* formas da 
indigestión lo mismo que los estados do 
agotamiento nervk.so. 
De venta en todas las buenas Farmacias 
de esta ciudad. 
de hombres y mujeres, débiles, nerviosos y ago-
tados, un 100% en quince días. Si ha tomado 
usted otros compuestos de hierro sin obtener 
mejoría, recuerde que tales compuestos son 
diferentes en constitución al HIERRO 
NUXADO, remedio prescrito y recomendado 
por médicos famosos, miembros de hospitales 
conocidos. 
El doctor Ca 13 F. Arroyo dice: "Hierro 
Nuxado es un reconstituyente ideal. Hombres 
débileŝ  que habían perdido la esperanza de 
recuperar la vitalidad perdida, que carecian de 
Ja energía necesaria para trabajar y gozar de 
la vida, fueron transformados completamente 
después de un corto tratamiento con hierro nuxa-
do. Volvieron dándome Jas gracias por la 
feliz idea de haberles recomendado tan maravillo-
so remedio. Mujeres que habían visto pali-
decer sus mejillas a causa de la pobreza de su 
sanare, que padecían estados de nerviosismo que 
hacían una carga pesada de su vida, se encon-
traron rejuvenecidas y sus nervios calmados, 
después de tomar HIERRO NUXADO. Yo. 
mismo, tomo HIERRO NUXADO y como 
consecuencia, encuentro mi trabajo mas fácil y me 
fatigo mucho menos que antes. Cuantos hombres 
al verse física y moralmente debilitados, cuantas 
mujeres al ver su juventud marchitada, buscan 
consuelo u olvido en el alcohol o la morfina u 
otros venenos, que les hacen olvidar durante 
cortos momentos la miseria de su existencia, 
pero que empeoran su estado, después de corto 
Hasta los c!ias de Luís X I V , quo 
arrancó al Papa el Protectorado da 
aquellos parajes, los reyes de Espa-
ña, royes titulades de Jerusalén, ejer-
cieron la tutela que hoy se pide. E f 
estos últimos años y en estos mis-
mos dias los misioneros españoles 
que llevan el burdo hábito de S a i 
Francisco «on los principales conser-
vadores de la cultura europea, como 
on el Líbano y en la radiante Univev 
sidad de Beyhuth lo son los misio-
neros franceses. 
L a V i d a P o p u 
s o e r o 
CAPITULO V. 
Político (lo ambos Mundos 
lo .—El Alcázar de Madrid.—Alzá-
base el Alcázar de los Reyes de E s -
paña, como núcleo vital de la raza 
ibera y como centro de la irradiación 
- • poderosísima, que agitó y desarrolló , um»; j . c u i u nina, uecut ei giun xvc>, 
Italia aspira a extender su "O™1 ¡los gérmenes de mundos nuevos. Una j la maldición de la última viejecita, de 
corrió por mía venaa sangre de or-
gullo; no sé el sería lo quo ahora 
be llama, "el espíritu de la raza." 
Prescindiendo pues de estas consi-
deraciones, fué allí, en aquel reoin-
to, el escenario del Fraile, del Sacer-
dote, del Arzobispo; porque la políti-
ca y la santidad do los héroes cristln-
nos, no andan reñidas en ellos y no 
hay política más segura que la re-
glada por las máxima? evangélica» 
Cisneros <;on su mirada condensado-
ra, señaló al punto los cauces más 
caudalosos que conducen la marcha 
de los pueblos, o al océanos de la 
grandeza, o al abismo de la abyec-
ción: el poder de los Grandes, las 
gestiones de los Ministros, la atencio-
nes de los vasallos y el dispendio de 
la Hacienda pública. Su cuerda fran-
ciscana flageló restallante, el rostro 
del Magnate ambicioso y opresor; su 
rectitud enfrenó a los Ministros de la 
Corona sin permitirles desviar ni a 
la derecha ni a la izquierda. 
Muy ufano Beltrán del Salto teeo-
rero del Reino, presentóse ante Cls-
reros con un despacho refrendado con 
la firma del Rey, conseguido por ma-
las artes de otro grande do España, 
llamado don Juan Manuel. E n él so 
estipulaba el arrendamiento a su ta-
vor dé las rentas de la seda de Gra-
nada, en perjuicio de los derechos 
reales. Apenas el Arzobispo leyó el 
documento lo rasgó impávidamente, 
entró al Rey con los pedazos en la 
mano, y antes que otro pudiese ter-
giversar ese extraordinario rompi-
miento, le hizo patente el motivo de 
t ilo. E l espíritu gigante de Cisneros y 
lo inequívoco de su fidelidad a los in-
| tereses de la Monarquía, se impusíe-
j rron; s^lo él podía rasgar firmas 
j de Reyes. 
Respecto a las atenciones con los 
i vasallos, fué su conducta tan atenta 
I y compasiva, que debió de ser el ori-
ginal de donde el calumniado, pero 
i t iemrre limpio Felipe I I , copió aque-
j Ha su máxima favorita, que jamás 
1 han aprendido, ni mucho menos prac-
1 ticado las democráticas y pretencio-
I sas instituciones civiles de nuestros 
días: "Temo más, decía el gran Rey, 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, ec convoca a loa señores socios 
se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebt 
Para 
io del Centro Gallego, el domingo día 29 de este mes de 0 ^ ' ^ ^ ^ 
ciembr con 
nio por el Egec, por las costas de Asia 
Menor y consecuentemente por Pales-
tina. Inglaterra alegará en Versa-
lles los triunfos de las huestes de 
Allemby. Los Estados Unidos qui~-
dinastía interminable de regias testas 
se dobló ante la pesadumbre gloriosa 
de la Corona Hispana, en su salón del 
Trono. Allí tuvo un puesto de honor 
el gran Cisneros, cuya frente diaman 
ren reutaurar la antigua dominación tina sostuvo también sin vacilar, todo 
judía y en ese caso serían sus protec-
tores como 1j son de Liberia. 
E s más que probable que los tur-
cos vean con/complacencia el tráspa 
so del. gobierno, que se les arrebata 
y a que no tienen mas derecho que el 
de la cimitarra de Salah-Eddin, a 
el peso de la latina diadema. L a mo 
le gigantesca y grisácea del Guada 
rrama, que esconde entre las nubes 
sus picachos de nieves perpétuas, ex-
tiende su cadena de montañas, en la 
apariencia paralelas al costado de! 
regio edificio, como emblema graníti-
E l actual Palacio de Madrid es pos-
terior al Cardenal Cisneros, sin duda 
más suntuoso que el de antaño y al 
decir de los peritos, el segundo del 
mundo en riqueza y grandiosidad 
Confieso que la primera vez que me 
vi en sus salones regios, me sentí co-
mo rodeado de los mares infinitoa y 
soberanos de la Historia Españoal, y 
manos del rey humanitario ue "ha pa co de la sucesión dinástica más gran-
sado por la guerra haciendo bien"- «OBa que vieron los siglos. 
Alfonso XIIT ha estado represen-
tando durante la contienda en aque-
llos Santos Lugares por un diplomá-
tico que cuenta los triunfos por cen-
tenares. 
Cataluña, la Cataluña de nuestros 
dias, vería satisfecha una de las as-
piraciones que ha exterioriado di-
versas veces en el Parlamento, legí-
+ima --quí sin iisomo de duda. E l mer-
cado catalán volvería a ser allí lo que 
fué en aquellos legendarios tiempos 
de Jaime I I , d- Roger de Flor y de lor 
(-xpedicionarios traicionado por los 
Los descendientes de los judies de 
siglo XV, que en número de muchoi 
miles (sólo en Salónica componen ls 
mitad de la población) conservan aúc 
el castellano ron el rancio sabor de 
las ooras de ^antillana, Gómez Man-
rique! Bernáldez y León Hebreo y 
oue en más de una ocasión han tra-
bajado por volver a su antigua pa-
tvia, batirán oalmas con la realiza-
ción de esas nobles aspiraciones del 
Rey, del pueblo, y del Conde de Ro-
manones. 
Macarlo Candnela y Calvo. 
Habana, 26 de Diciembre de 1198. 
mis Estados, que la amenaza de los 
ejércitos más poderosos." 
Propongo también a nuestros go-
biernos la práctica cisneriana respec-
to a contribuciones y gabelas " E l 
Gobernante tiene el derecho de esqui-
lar la lana a sus pueblos, jamáás el de 
arrancarles la piel." 
Esa máxima del Fraile más esta-
dista que vieron los siglos, vale por 
todo el matorral de leyes tramposas 
e interesadas que se citan enfática-
mente ante el pueblo ignorante y es-
quilmado. 
2o.—Granada.—Mezclados andan y 
re completan entre sí los fulgores de 
Graznada, de Isabel y de Cisneros, 
tres nombres que dependen el uno del 
ctro y que nadie acierta a separar. 
Son Historia, son grandeza, son E s -
paña. Pero cabe preguntar: ¿quiéi? 
fué más hazañoso en la conquista ue 
la ciudad de loa cármenes, Cisneros, 
o los Rcyor, Católicos? ¿Quién asentó 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo 
ra su preparación y cel ebración determinan los artículos 98. 100, IqT* ft 
del Reglamento general vigente. y 2̂ 
El acto comenzará a las doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las . 
siguientes: Cesan, reglamentariamente, en sus cargos; '"ClCnc! 
D. Severo Redondo Vega, Vícepreeid ento Segund^ 
VOCALES : 
Don Itarafin Infiesta. 
„ Valentín Alvarez. 
„ Francisco Toyos, 
„ Knrlque Cima. 
„ Celestino CarreSo. 
„ Manuel Prlda. 
,, Bernardo Perdías. 
„ Antonio Monje. 
„ José Fernández García. 
„ Laureano Hamos. 
,, Antonio Arango. 
Don Ramfln AlTarez 
Cesan, voluntariamente: 
Don Manuel LOuez González 
„ Francisco Arrojo Barrelro 
„ Mcaslo Martínez JardOn * 
,, Andrés MOn. 
,, Bleuterlo Ozores. 
„ Carlos Fernández Méndez 
„ Manuel Suárez García 
„ José M. Pérez Gayoi. 
„ Laureano Alvarez Alonso 
„ Manuel García Rosales 




Don Emilio Alvarez y Alvarez. 
,, Arnalio Suárez. 
„ Laureano García Gonzáález. 
Don José M 
Don Celestino B. Rodríguez 
„ Florentino Suárez González 
Huerta, 
Continúan, por un año, en sus cargos: 
Presidente General: Ledo. D . Ramén Fernández Llano. 
Vicepresidente Primero: D . Antonio Suárez y Suárez. 
VOCALES: 
Dr. Doj i Julio Alvarez Arcos. 
„ José Ordlales. 
„ Antonio Méndez y Méndez. 
.. Sllverio Blanco. 
„ Eduardo Pérez Moreno. 
„ Manuel Alonso Granja. 
„ Rogelio Cañedo. 
Ldo. „ Segundo Pola. 
,. Jesé B. González. 
„ RamOn Suárez Pérea. 
Don Manuel Llano Tablada, 
„ Fernando Lobeto. 
„ Benjamín Menéndez. 
„ Francisco Alonso Díaz. 
„ Manuel R. Mufiiz. 
„ José Cuenco. 
„ Manuel Hevla. 
„ Luis B. Cepeda. 
„ Gumersindo Alvarez. 
„ Alfredo F. Fernández. 
A S M A 
C A T A R R O S 
mmims 
a n c o C o m e r c i a l 
D E C U B A 
(Banco Es tr ic tamente C o m e r c i a l . ) 
F e l i c i t a c o r d i a l m e n t e a s u s c l i e n t e s 
y a m i g o s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s , 
y l e s d e s e a u n p r ó s p e r o y f e l i z 
A Ñ O N U E V O . 
Hay que elegir, pues: Un Vicepresidente Segundo y veinticinco Vocales 
por dos años; y cinco Vocales, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un año, sea p repuesto para ocupar un cargo supe-
rior, deberá ser sustituido, en la cand idatura, a continuación de los queK se-
gún queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurra n a votar se les exigirá el recibo del 
mes de la fecha (Diciembre.) 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que puedan 
causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 14 de Diciembre de 1918. — R . G. MARQUES. Secretario. 
8 d. alfi 
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l y y i m p o r t a n t e a l o s S r e s . I n d u s t r i a l e s 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
La Sección correspondiente de la 
i Junta Directiva de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba ruega por este medio a 
I^íi entidades industriales su asisten-
cia a una reunión que ha sido convo-
cada para los salones de la Cámara 
el lunes 30 del actual a las 3 de la 
tarde. 
So tratará de la conveniente agru-
pación de todos los elementos indus 
tr/ules alrededor 'de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación, 
ton el propósito de llegar a solucio-
nes armónicas en la regulación del 
trabajo. 
La. Comisión organizadora espera 
que la iniciativa será recibida por los 
señores industriales con el mayor in-
terés y que lo demostrarán haciendo-
s<? representar en la reunión convoca-
da. 
Habana, diciembre 28 de 
C. 10780 2d.-29. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserra y utllkíade» no veparttóas. . . . $ 10.7SO,SS:>-17 
Activo en Cuba 112.772,576-88 
GIRAMOS L E T K A S PARA TOBAS P A R T E S D E L MUNDO 
13 Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 do Interéa 
&naal sobre las cantidades depositabas cada mes. 
S o 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; l a mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que a l nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digest ión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I MEDICINE C O 
NEW Y O R K 
mejor la planta de la soberanía espa-
üola sobre la luna berberisca, el Gue-
rrero o el Político? Copio para res-
ponder, las palabras del Arzobispo 
granadino, congratulandp a Cisnero»: 
"Los Reyes Católicos han conquista-
do las piedras, pero Vos habéis con-
quistado los habitantes " 
3o.—Leyes de Indias.—Creado el 
Nuevo Mundo por el genio de Colón 
y por el corazón de Isabel la Católi-
ca, cúpole a Cisneros marcarle la tra-
yectoria do su órbita y forjjar el íreno 
para domar su bravura salvaje, como 
tuvo que hacerlo para el fanatismo 
recalcitrante, de la morisma granadi-
na. E n mis viajes por distintas Repú-
bliacs de familia española, puede ad-
vertir aún rastros del estilo francis-
cano en lais costumbres populares 
perdurables a pesar del desgaste de 
los siglos y de limas extranjeras. FJs 
que la mano de Cisneros laboró 
también en el Código de las leyes de 
Indias. 
No está ciertamente el mérito de la 
ley en el renombre qne haya con-
quistado a través de los años; pero 
admitamos de buen grado, que las le-
yes más famosas, han sido por lo ge-
neral, las que han alcanzzado más 
i;uilates de bondad y las que nacie-
ron de más aventajados entendimien-
tos. L a razón es obvia. E l bien común 
norma y cifra de la ley genuina, mul-
tiplicado intensiva y extensivamente 
en la comunidad, hizo que ésta ha-
blase el lenguaje persuasivo y cáli-
do de la gratitud, sentimiento que 
nadie trasmite a las generaciones su-
cesivas, como el pueblo; y dado que 
hubo dicha ley cuanto le inoculó su 
forjador, quedóse su recuerdo impe 
recedero, compendiado en un nom-
bre corto, invariable y familiar. Las 
Siete Partidas, el Fuero Juzgo, las 
Leyes de Toro; poquísimos las co-
nocen, pero todcs las han oído nom-
brar y hasta figuran en la coleqpión 
de recuerdos de la edad primera o do 
los primeros ts,tudios, conserVaJndo 
ese verdor perenne, a despecho de 
los tiempos; que tantas frescuras 
agostan. Fueron cosas tan buenas, co-
mo es bueno el cariño, como es bue-
na la madre; por eso no mueren. 
He ahí lo que sucede con las Leyes 
de Indias. Arrinconadas, que no ya 
estériles, cuánot y qué bien suena su 
nombre en los oídos sanos y qué au-
reola de luz reflejan sobre los enine-
dlmientos limpios. Digo más: si pm-
ctlndlmos de cierta nomenclatura mo-
dernizada y del contexto ornamental 
de muchos códigos de hoy, enconíra-
remos en lo hondo de ellos, las Ja-
ses inamovibles que sentaron afjuí-
llas. E l espíritu franciscano bueno y 
sencillo, ínfundido en el articulado 
de las Leyes de Indias por el lea-
der" de la Orden Seráfica, Cisneros, 
es uno de esos fundamentos indestruc-
tibles. 
Luego pues que quedaron en ocio 
las armas conquistadoras de América, 
comenzó la conquista de la Ley y de 
la Clvillzzaclón oisnerianas, contra 
la codicia que abría los ojos y la 
violencia que extendía las manos. 
Plnffla M E M Z . 
a ü 
Compañía General de Seguros 




Tengo el honor de comunicar1 a Ij* 
señoras Accionistas que por aicuerQ 
del Consejo de Administración s paj; 
tir del 31 do Diciembre de 1918. QU 
dará abierto ei pago del P ^ r 
dendo fijo semestral a las amone* 
preferidas consistentes en el * v 
100 de su valor nominal; cuyo pae 
se efectuará por cuenta de la ^ 
pafiía eu el Panco del Sr- Pedro ^ 
mez Mena. Riela números 55 y 
los dias y horas laborables, y * 
presentación de los correspotadienxe 
títulos. . , ioiS. 
Habana, e 23 de Diciembre de m 
(f) Fernando Ortiz» 
Secretario. 
4d-2S 
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Suacríbase a! DIARIO LA t ¿ 
RIÑA y anúblese en el VIW 
L A MARINA 
PAGUE COIÍ CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra rectinOM «sai-
^nier diferencia ocurrida en el paso. 
m e s o é x i t o 
m O B E S I Q A B , 
A R H I T I S M O , 
B E Ü M A I Í S H 0 3 , 
G O T A , 
N E U R A L G I A S , 




D r . P 5 T A . 
P a r a e l 
A N O N D E V 
U N I C O S E N 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a c i , R H ú s c i r i o s , Q u i t a n L a G r a s a . 
Tratamiento de todas las afeccionas por la Opoterapia, nuevo progresu del saber h u m a n a l 
DEPARTAMENTO D E OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO D E HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO D E I N V E S T I G A C I O N E S 
" d e p a r t a m e n t o D E R A D I O - C L E C T R O T E R A W A . 
D E P A R T A M E N T O D E C U L T U R A FISICA. 
D E P A R T A M E N T O D E K I N E S I T E R A P I A . 
G al lano, 50.-Habana. T e l . A-5965. Pid& nuestro folleto ¿ratuito» 
E l gran Almacén de víveres finos 
con panadería y dulcería " L a Ceiba", 
situado e nía calzada del Monte nú-
mero 8, frente a la calle de Revilla-
gigedo, ofrece al público en general 
un gran surtido de las más exquisi-
tas golosinas. 
Si usted todavía no ha surtido su 
despensa con los víveres y chuche-
rías propios de estos días ds expan-
sión y de alegría, venga a vernos y 
le mostraremos una gran cantidad da 
los más deliciosos bocados: turrones 
¡de Jijona, de Alicante yema y frutas, 
¡ mazapán de Toledo; frutas frescas del 
• Norte, artísticos estuches conteniendo 
| sabrosos bombones. Vinos de las má.í 
1 selectas marcas, licores de los más 
¡ renombrados, lechones, pavos, pollos 
iy guineas en cantidad Püficiente para 
| responder a la creciente demanda que 
de estos artículos se nes Muestro 
Renglón especial merece n 
café criollo tostado mar ^ t da 
«" el cue recomendani de 
per^onf de" paladar d e l ^ 
see saborear tan rico neo , 
su pureza. g0n esti 
de Lonja y los viv 
calidad. „nrros Para lie & 
Contamos con c^cr0„4idos a"6 
a domicilio todos los P; ^ 33 hagan. oCasi6n ParL'0' 
Aprovechamos « f ^ ^ t a b l o s í» 
searles a nuestros inco felices F -
recedores y ^ Z X ^ 0 0 1 
cuas y un Ano Nue^o ^ 
tas satisfacciones. iba' e* á3 
No olvidar quo ^ a ^ ca" 
tuada en Monte 8 l9o8 0 
Revillagigedo. Teiei ^ ^ ^ 
AÑO L X X X v i D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 29 de 19 l t , . 
PAGINA D I E C I N U E V E 
I ' 
r a z o n d e l 
P a d r e S a n t o 
V I I I 
«fPAPA Y L A EÍIECCION D E OFI-
/ v i s QUE EN BOMA, PADER-
^ mili. FRlBURCíO Y VIENA 
TRABAJAN EN FAVOR D E 
LOS PRISIONEROS 
»—Origen do las oficinas. Por Inl-Wtrá de1 PaPa 88 ft,ndan ofiicinas 
trabajan por los prisioneros en 
S£na. Paderborn, Friliurgo y Vlena, 
'uvieron origen en los primeros 
_g ^ la guerra europea. Después 
'"fias grandes batallas empeñadas 
Bélgica y en el Norte de Francia 
Oíante los meses de agosto y septiem 
Í W e 1914 empezaron a llegar a Ro-
i numerosas cartas de Obispos, Pá-
^os y familias particulares, pidien-
r e bicieran indagaciones y se bus. 
'an noticias acerca de soldados 
bersos. Venían muchas dirigidas a 
r-Tienales, pero las más de ellns man 
indis directamente al S. Padre, y ea 
r us principalmente en Francia y td.ica E l Papa las leía, las anota-
v«v y procuraba que se hiciesen las 
• vetigaciones solicitadas sirviendo 
^ tara este fin como de ordinario de 
f,1 decretaría de Estado. 
A ñn del año de 1914 l«i corres-
ciencia llegó a ser tan frecuente 
ue el S. Padre ideó establecer una 
D u e ñ o s d e H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , G ? f é s , F i a 
E S C U C H E N A M I G O S : Miren que Ies conviene mucho, MUCHISIMO, hacer sus estable-
cnmentos B L A N C O S y F L A M A N T E S con nuestras 
M E J L O f t - _ Q U £ j £ L M Á R M O L ' 
- c&a adjunta para que se despacha-
0' con el debido orden las peticio-
fes Encargóse de este oficio el se-
fior Bellanty-Storer que había sido 
pmbijador de los Estados Unidos en 
Vieia y deseando colaborar en tal 
de misericordia, había sido pre> 
Ludo para el mismo fin a Mr. Ter 
rioBainl por el Card. Lorenzelli. 
• acudía al n(s veces por semana 
íMúano el señor Bellamy-Storer, se-
"vaja la coiTespondencia del Carden 
.n; secretario de Estado, y en su c& 
ÍTcb campo con trabajo ininíen-up-
to y mucho celo, sirviéndose además 
de l£ ayuda de otros Secretarios, pro-
curaba satisfacer a las numerosas y 
complejas inquisiciones y esr-ibien-
¿o a este fin en nombre del S. Padra, 
a obispos, personas particulares, au-
tcridades políticas y militares, y a 
las oficinas de información de diferen-
te raciones. L a acción del seror Be-
llaur-Storer dura desde el 12 de ene 
ro hasta el 15 de abril de 1915. 
Mientras tanto el S. Padre había 
va alcanzado que se erigiese en Pe-
¿erborn una oficina de información 
míe recogiese noticias de los prisio-
eptOs belgas, franceses e ingleses; 
«ta oficina se fundó en el mes de 
Enro de 1915. Se intentó hacer otro 
tanto en Suiza y el 15 de febrero el 
otispo de Paderbon escribía con este 
fin en nombre del S. Padre al Obispo 
de Lausanna y Ginebra. Los deseos 
del S. Padre se vieron realizados y en 
la ciudad de Friburgo, en donde des-
»<i Diciembre de 1914 la "Misión Ca-
S A N I T A R I A S . 
INMA . . H A B L E S , 
I M P E N E T R A B L E S . 
B E L L A S , 
H I G I E N I C A S , 
D U R A D E R A S . 
NO D E B I L I T A M O S nuestras M E S A S con T A L A D R O S ni E S P I G A S ni R E M A C H E S . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E T O D O S T I F O S Y TAMAÑOS a precios que permiten grandci 
evoluciones. 
P R E C I O S D E M E S A S C O N T R E S P A T A S : 
Espesores en pulgadas: T a m a ñ o s en 
pulgadas: 9|16M 
24 x24 . , ;wv „ r. „, i,,^ . . . « mm $11 .25 
24"X30' , $12 .75 
3 0 " x 3 0 " $15.00 
Vis i íeu nuestra S A L A D E E X P O S I C I O N o pidan nuestro c a t ' I o í n completo, H O Y MISMO. 
C U B A N V T T R O L I T E C O M P A N Y , S. A . 
T e l é f o n o A - 2 3 6 6 . C U B A , 1 2 . Apartado 1070, 
m 
$ 1 ? . 5 0 
$^5.75 
$ 1 8 J 5 
$15 .50 






c 95155 id-n Malas Advertising Agcncy 1.2S8B 
lolftiue Suisse" se había encargado . wjm̂M̂MMmrnm̂Jm̂m̂jk riólos prisioneros se estableció en for i . , . 
¡n una Oficina. Así por initiativa del en t**07 de los Prisioneros extrarye- dnección de Mons, Tedeschini la ofi-
TQ*.- i ciña se constituyó de una manera más. 
Cuando estalló en mayo de la I compleja; señaláronse para este ob S. Padre aparecieron en Roma, Pader^ i 
í r c L t í o r ^ ^ Italia y Austria el S. jeto"las amplias salas Vecinas a li 
^Wrn=i Paure tuvo presente el nuevo peso habitaciones de oficio del Substitmo, 
TnfáTÍnnrío^P^ adoniridas en la Se- r1"6 sobre ^ Oficina y el Carde-1 sp designó secretario al P. F . Hutó-
S de Estado ^ n T Secretario de Estado y su subs- L-.an. holandés, religioso Conventual, 
vóanse también los do- ¡ tllul0 Mons- Tedeschini determinaron !; y también penitenciario de la Basílica creí 
información na habitación acomodada para este ¡ de S. Pedro. Se aumentó el personal y 
la üfiaina tomó cada día proporciones 
iníyores. 
A fin de que con mayor facilidad y 
solicitud se recogieran noticias sobre 
los prisioneros italianos de Austria, 
quiso el S. Padre que se añadiese co-
mo adjuna a la nunciatura de Viena, 
tna oficina dirigida por el Prelado 
fin en la misma Secretaría de Esta 
do 
Durante algtin tiempo se trabajó 
en las inquisiciones acerca de los 
prisioneros italianos, tanto en la ca-
sa del Penitenciario de S. Pedro, co 
cnmentos citados en el número 53. 
r&—Ampliación de las Oficinas de 
iiiiormación sobre los prisioneros en 
el Vaticano. 
Eñ los últimos días del mes de abril 
d(! 1915 el señor Bellamy-Storer ê yip 
en la precisión de regresar a Améri-¡ ^ ¿e un modo espe^al "en la* Secre 
ca Le sucedió el 18 de abril el R. P j taría de Estado, en donde muchos em 
Superior de los Religiosos Convrntua-; pjea(jos aña(lieron a iag ocupaciones I doctor Max Brenner, 
les, Penitenciario de la Basílica de ; ordinarias estas otras que se hacían 1)el Archivo de Religiosos Conven-
Baa Pedro, P. Domingo Reuter, tam-. • c¡lda vez más graves. ' tuales Penitenciarios de la Basílica 
l¡i(,n americano que tomó a pechos! Desde septiembre de 1915 bajo la de San Pedro; de los apuntes del R. 
ton entusiasmo la encomienda, ayuda- ¡. , , — . p. Superior Domingo Reuter y del se-
l l 5 . í b X s s S a r a h t l T m M ó n e n n o ^ E N F E R M E D A D deloS R I Ñ O N E S 
tccimiento de idiomas que poseen. Da 
ü'Jcina se trasladó a la casa del Pe-
Utenciario (Piazza Scossacavalli) 
londe hasta ahora continúa el Reñ-
ir y los suyos un fecundo trabajo 
Cal! 
- I T / ' y S u s 
T r a t a m i e n t o c i e n t i f i o ® . 
E G A L O 
o s s e 
bl6' e,,Nuevo y Mágico Método. E l 
•««cubrimiento m6s Maravilloso que 
•e Haya Conocido Para la 
Curación de lo» Callos. 
*Z<?lt!i5 á? "GETS-IT" ee aplican 
' w? n, se?undos. E l callo se arrufa 
« la sin dolor ni molestias. Esta 
r ti ^ravillosa historia de "GETS-
«4s qimH?.V0 callicida. Nada puede ser 
Paraourarla enfermedad d© los riñon»» . ífii ^ O C l fS^ ^ O O 
m realidad solo hay un método cienUílco- í SP» \~r C * *4k ^ ^ 
•1 cual consisto en eliminar »i ácido úrlo» i » « R lDl«Tl7 i CI « c n r a r n 
(«1 venano) del organismo. | I S t UAnánll¿á CL ú t b a c l U . 
Par» lograrlo, lo mejor es Iwüerse tr«i , . . 
é cuatro pintas de agua cada día ponlend» T n d a tlOtlCia O i n f o r m e Gl ie US 
•n cada raao de agua algún anUaéptlco 1 u u a " " " ^ f u ""V1 ' " ^ Muc 
ltgen> pero penetrante. £1 mejor qu» n©r rCSUltauO 61 CaStlffO l e g a l 
pueda tomarse lo contienen las Pildora» ^ ! 
fio Witt para los Ríñones y la Vejiga, de IOS TObOS CIl M u e l l e s y L a i l -
Tierno la maravinosa virind de penetra» Irhoo on I n c art ír i l lnQ di» líi H m » So. todos loa repaogues de los ríñones » ICnaS C n IOS dl l iLUlUb UC I d l ^ r o » 
foes lLSf f f i t f8ra /m¿S s ^ i X . 1 0 ^ ^Údi S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
S e r ; n T Í > V a T o r ^ ? e l S r ^ e W C a r d a Soria, Tte. m « . Baliana 
el experimento por si mismo, comprando DMit „,* on ^ e una caja de Pildoras I>e Witt para loa « 823* alt 80 d 5 
Rluone «y la Vejlsra á su boticario — d« 1 ' 
venta en todas las farmacias — y al cabo 1 
He unas Horas sabrá poslUramente j • y ^ L J JŜ  }§ 
cretaiio P. Huisman; de otras Infor 
ma clones orales tomadas en la Se -
cretaría de Estado. Véanse "La Co« 
rrespondant" 25 mai 1917, pág 654* 
670; "La Croix" supplément au num. 
int'iS, mardi 4 Avril 1916. 
r*4 —Personal de la OGcIna. 
Se ba escrito y con exactitud que 
el primer secretario de la Oficina es 
e' S. Padre. E l se ocupa siempre con 
paternal afecto en escribir, anotar, 
r^romendar miles y miles de cartas 
con un vigor juvenil que nunca se 
acaba. También el Cardenal Gasparri. 
Secretario de Estado sigue con soll> 
ciJud cuotldiacna la marcha de la Ofi-
cina. . | 
Es director inmediato Mons. Tedes-
chini, que es el alma de todos los 
ti abajos; secretario general el P. 
Fuismann, Holandés; secretario de la 
Sección encargada de agenciar la 
devolución de prisioneros es un P. Mi-
sionero del S. Daremos del resto del 
personal una reseña sin citar los nom 
bies de muchos beneméritos de la 
o l í a ; por lo demás, abrigamos firme 
esperanza, de que un estudio más 
detallado que se hará acerca do es-
tos Oficios, los dará a conocer. 
E n las salas de la Secretaría de E s -
tfdo del Vaticano trabajan religiosos 
do diversas órdenes; un buen número 
de prelados y sacerdotes del clero se-
cular y grande abundancia de segla-
res. Fuera del Vaticano están también 
dedicados a esta ocupación religiosos' 
de diversas órdenes y hermanas ae j 
muchas congregaciones religiosas: \ 
una escogida muchedumbre de seño-
ras y señoritas de la distinguida so-
ciedad romana, un grupo de las da 
mas católicas, y miembros de la más 
' l a B a y a m e s a " firan F á b r i c a d e Q u s s o s 
M a q u i l l a 
y 
Produotos naclonaHes absolutamente puros de leche y d» crema de leche. Se garantiza su purasa, 
«apociendo pagar mil pesos, moneda oflclnl, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
cna pura de lache. LA ORAN PABBICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo térmia» existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
BLICA. La maquinarla y el slatfua de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Bepresentnbte en este capitel s 
Angel F r a n d s c o AngeL-Af l iargura , 7 r T e I é í o n o A 4 8 8 2 . - ! ! c i l a n a , C ü k 
D E VENTA EN LOS SIGUIENTE LUGA B E S 
>. • • . . 
J . H . Bérriz e h i jo . . . . . . 
i , HL Bérriz X l q n é s . . . . . . . . . 
José 31. Angel . . . 
Bustlllo S. Miguel C a . , . . . . . 
Angel y Gutiérrez. . . . . . . . . 
José Rodríguez . . . . . « . , , 
H. Sánchez j C a , . . . 
I<a Cubana.. . . . . 
Cusa Mendy... • • « m 
Casa Potín . . . »•« 
J . A. Salsamcndl... . . . . . . 
Salvador Sabi . . . . . . . . . . . . «... M 
S. de J . CasanoTaa.. ,^, . , 
Apolinar S ó t e l o . . . . , 
Antonio Cuanda..^ . . . . . . 
Bernardo Manrique... . . . 
Domínguez y P o n e h e í ú . . . . . . . . 
Manzabaitla y C a . . . . . . . »«. . . é . , 
Marcelino P ó r t e t e . . . . . . . , 
B. Vidal , 
Surlol Pascual j C a . . . . . . . . . . «, 
Jaime Ventosa... . . . . . « i . . . . . . . . 
J . Amor . . . . . . •.•<< . . . 
VUches y Hno .: . . . . . . . . . 
Sostaurant "La Ünl6n',..w . . . . 
Juan Retro . . . 
Angel Fernández. . . , , . . . . . . . . , 
Enrique de la Vega. . . 
Casteüvlt y Malct . . . . . . . . . . . . 
Arturo Vargas. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reguera y SohrfM. . . . . . . . 
Andrés Oca y C o . . . . . . . . . . . . . 
Miguel Abadía # 
Bamón García . . . . . . . . . . . . 
Molla y Hermano... . . . . . . , . . 
Reguera y P é r e z . . . . . . . . . . . . h, 
Francisco Díaz . . . . . . . . 
Camafio y González . . . . . 
Laureano Martínez. . . 
Gutiérrez y Mler . . . . . . . . . . . . . , 
Manuel López . . . . . . 
Lucio Fuentes 
Venando Cuervo.. . 
G. Frats y Hno. . . 
Fernando Miguel... 
José López Soto . . . . . . . . 
Segismundo Fernández * . . 
Manuel García 
Eduardo Prés tamos . . . . . . . . . 
Manuel San ta n a . . . . . . . . . . . . . . 
G. Lista y Co w . . . . . . . . 
Tomás Pérez . . . . . . . 
Juan Garría ¿ 
Hotel Inglaterra.. . . . 
Ramón González. . . . . . . . 
Bernardo García . . . . . 
Ricardo Novo» . . . . 
Prieto y Alrarez . . . - . ^ . . . . . . . . 
Café Central » . 
Villa Hermano» 
Juan Eiye ira . . . . . . . . . . . . . . . 
Oastons y Ca. . . . . . . . ..>. . . 
Peña y Mn ñenga . . ,^ , 
Alvaroz y Re%osa . . . . . . 
Benigno Alvarez . . -•. . w . . . 
Pérez y Castaños . . . . . . . . . 
L A V I S A Reina, 21. -
Sucursal do L A VlfíA . . . Jesús del Monte, SSS* 
E L ANGEL Acosta, dü, 51 y 63. 
PROGRESO D E L PAIS Avenida de Italia. 78* 
E L BRAZO F U E R T E ^ Avenida de Italia, 183. 
E L BOMBERO Avenida de Italia, 120, 
ALMACEN D E V I V E R E S F I N O S . . . Belascoaín, 10. 
LA CUBANA Avenida de Italia, % 
CASA 3IENDY O^ellly, 1 y 3. 
CASA POTIN O'Reilly, 87 y 88L 
L A ANTIGUA CIÍigíJITA Dragones, 5€. 
SANTA T E R E S A Teniente Rey, 63. \ 
SAN JOSE Obispo, 8. 
SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
L A LUNA . . . . . . Calle 7 número 4> 
E L ALMACEN . . . Calle Línea y C. 
CASA R E C A L T OWspo, 2, 
L A VIZCAINA ... . . . . . . Prado, 110. 
L A ABEJA CUBANA . . . Reina, 15. 
CUBA-CATALUÑA . . . . . . . . . Avenida do Italia, 87, 
Calé EUROPA'» mé. Obivpo, 59. 
PUESTO DE FRUTAS , . . . Cuba y Obrapía. 
L A F L O R CUBANA. . . . . , . . . . . . Avenida de Italia, 54. 
PUESTO DE F R i r T A S . . . . . . . . . . . . Ayenida de llalla, 83. 
L A UNION . . . Cuba y Amargura. 
L A CASA F U E R T E . . . Monte, 435. 
BODEGA O'Rellly y Aguacate. 
L A CAMAGOEYANA.. . Galiano, 58. 
L A F L O R D E CUBA O'Rellly, 86. 
L I B E R T H l GROCERY ,.. 17 número 20. 
V I V E R E S F I N O S . . . . . Reina y Lealtad. 
Café E L NACIONAL San Rafael y Belascoaft 
L A NFVARIA . . . Lealtad y Virtudes. 
L A ROSALIA Carapanario, 26. 
PANADERIA Y D U L C E R I A . . . . . . O^ReÜfy, 48. 
"LA PURlS iMA». . . . . . . . . . . . . . . Virtudes y Amistad. 
* L A EMINENCIA» Av. de Italia, 124. 
*LA V I C T O R I A ^ panader ía . . . . . . Reina, 123. 
LAUREANO MARTINEZ Reina y Amistad. 
LAl CONSTANCIA Egldo, 17. 
E L AMPARO, Puesto do F r u t a s . . . Ave. de Italia, 67. 
BODEGA. Monte y Pila. 
E L INVASOR . . . Peñalver, 46. 
LA MILAGROSA , . . . Neptuno y Campanar!«, 
, . Monte, 287. 
. San Rafael y Consulado. 
. . San Migue!, 137, y Gemwlfc 
,. Campanario y Animas, 
. , San Rafael, 113. 
, . OTOeilly, 43. 
. . San Rafael y OnsuladOw 
Lagunas y Perseverancia 
BODEGA. 
NUEVA I N G L A T E R R A . . . 
BODEGA 
BODEGA 
PANADERIA T V I V E R E S . 
E L CAPIRO , 
T I V E R E S FINOS 
B O D E G A . . . . . . . . . . . . , , , 
«AFE Zanja y Lealtad. 
H O T E L I N G L A T E R R A . . . . . . P. de Martí y S. RafaeJ. 
BODEGA . . . v . . . . . San Miguel y Manrique^ 
B O D E G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fernandina y Zeqneíra. 
B O D E G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galíano y Barcelona. 
BODEGA . . . . . . Galkuio y San Lázaro, 
C A F E C E N T R A L Ncptuno y Zulueta. 
BODEGA Carlos I U y Oquende 
C A F E Egido y Corraltes. 
C A F E Belascoaín y Neptunow 
C A F E ^ O^RollIy y Bemaza. 
BODEGA . . . . Neptun© y Gervasio. 
Víveres fino» . . , Avenida do Italfei número n 
C A F E • - . , Avenida de Italia y An&nas» 
elevada aristocracia. ] De los apuntes prestados por el P. 
Trabajan en las oficinas de 160 a i Huisman, secretario de la Oficiaa. "Le 
300 personas de las cuales exceptúan 
do algunas a quienes por motivo do 
cenáiciones domésticas se les paga, to-
dos los restantes trabajan con «el 
más sincero desinterés. 
Ccrrespondant," 25 mai 1917, pái?. 654-
67C. 
54.—Centros que se relacionan con 
las oficinas. 
Las oficinas están ^n comunicación 
con Austria Hungría, Bulgaria, Fran-
cia, Alemania, Japón, Inglaterra, Ita-
lia, Holanda, Rumania, Rusia, Suecia, 
Suiza y Turquía. 
Daremos una reseña compendiosa 
de los centros de información con los 
cuales tienen relaciones las Oficinas. 
• - """""""Vu""̂ :—ffl—: 
•nundo "f® 1,10 «neanta naear en etto 
i>a,.'i un* de «Un» «• usar 'GETS-IT.* 
Est C * orque e" inf*,ÍW•̂ •, 
ífr,0na-e|st1nar,r.az6ll,po.r(5U6 millonea dé 
^ i™ IL^^0 GBTS IT'» y arre 
û das - ®mPlastos, cintas pegajosas. 
rolvT críi0^lvas y equipos para 
Z del Sí1® íorman un bulto alrede-
ír0r Por i» ^y i0 oprimen, causand. 
LCaUo a P̂J6?1̂ 11 Que ejercen sobro 
^ qufi T„alíededor de él. No hay 
i} Nada"^ Peearse á los calceti-
? segundé116 oprinia. Se aplica en 
íí^as 5 | - N o má3 cortaplumas, 
'o>liírrosa¿.eitar' "Jeras 6 limas cotí 
5j?TS-it°s J1^ uua infección. Ensaye 
Jinete i ^ r a e.se callo, callosidad 
KeLdara ¿.wsta jnisnia noche. AV. se 
bbrícad0 ̂ ?r^l<iido de el resúltado. ^ ?• mnS?J E- Lawrence & Co.. ChH 
^ en tnrt8, .EE- uu- de America. Dé 
^ ŝitar?asa Q e n l S ? l M ' üro8uerIa^ 
•So o»t A-eente ea Cuba: 
(Bl árido úrico Mxiee en la taagte 
comparable á pidacitos de vidrio picado.) 
que se ba negado al sitio de 1« eafep* 
medad. cuando vean que la orina toma 
un tono azul turhlo, quedan avisados. 
Notabilísimos son loa efecios «ae tal 
experimento. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros le» 
lores — es senciusmente maravilloso. Le 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, hidropesía, enfermedad d« 
Brlgbt, estreñimiento, orina turbia, infla-
Sación de la vejiga, como de los demás nlomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante más. Tavan «n 
•egulda á casa del boticario y óldania 
una caja de, 10 cents de Pildoras De witt 
para los Ríñones y la Vejiga, las euaiea 
están hechas expresamente para im 
enfermedades de ríñones y vejiga. 
N A C I M Í E N T O S 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS S U E L T A S 
P A R A NACIMIENTOS 
L I B R E R I A NTliA. SRA. DE BELEJ* 
Compórtela l á l . Teléfono A-1638. 
31556 7e.-t. 
u r a ; e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
P O F O S F I T O 
D E L D R . J . G A R D A N O 
|>Ui<l - roconstrair la natnraioaa raptada por nramatara ImiK>tencla o (m. W fcsmtsui-^1: ̂ ffortaa* «1 orrnnUmo. roffttlajp laji ptUpltaciones, nmalmM 
Mi¿¡2í¡f^**d c*rebr»K ««abatir el raqultteuM do loa nlfioa. la brouguítla 
*,>*1ft. ÜT7 ^ U ^ctpie^te. rí-̂ O fraaco, a» ramltcia poe Btevcca. Bcüy»> 
S A N T A T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c a , p a -
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a g a . 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e v e n t a e n 
t o d a s p a r t e s ; a i p o r m a y o r : 
G . B U L L E C I A . , M e r c a d e r e s , 1 2 . 
e 9718 alt In 28 nov 
A i t i t i H i e r c u i o s g Q u i n t a S a n J o s é ( A r r o y o A p o l o ) . 
T r a t a m i e n t o E s p e c i f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e . D i r e c t o r - P r o p , d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k . P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4. 
C U B A , N t i m . 5 2 . H A B A N A . 
C 10573 alt 8 d 22 r ••••¡••au 5 = ^ 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
O o n s u i t e c o n s u s a m i g o b , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
< 6 
L A C U B 
99 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
U n i c a e n C u b a 
Da clases de las asiamataras co rrespondlentes a las carreras de Dere cho CItU y Púlbllco. 
Ensefianza práctica e iper iment»] . 
Métodos modernos de enseñanza. i a 
Preparación segTira j eficaz pa a los exámenes y ejercicios de gra lo. Horas especiales para ios es 
tndiantes que no puedan concurrir a la Unlrersldad Nacional. 
Comienzo de las clases 14 de Enero de 1919. 
Solicite folleto. 
Oficinas: Cuba nóAiero 42. Horas de 10 a 12 m. Teléfono A-5103 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 29 de 1918 . m o u x x v i 
J , F e r u á u U e z y C o ; 41 id pinturti, 24 j 
tuboa. 
V . M . : O id f e r r e t e r í a 
torrarte H n o y Co 1 id id. 
10 ü a x o í a CaiJutc: 1 id id . 
D . : 2 id id. 
107.: 1 id i d . 
BipOsito y G o n z á l e z : 4 id id. 
Ur lar lo y l' . izcay: 6 id id . O. V&lábón y C o : L i id id. 
11. ¡Saavedra: 0 id id. 
110: ü id i d . _ 
Cío l l l y M e s t i U a r i : 2 j id p intura . 
Gauue..'a y C o : 1S id id. 
J . S u á r e z : 15 id id. 
( ü : 15 id f e r r e t e r í a 
J . Has lerrec l i ea : XVti Id id . 
l ü ú : 4 id id. 
V . G ó m e z y C o : 10 id id. 
Garay i i n o 240 id id. 
Sobrinos de A r r i b a : 5 id id, 50 atados 
cubos. 
A Wenc-liaoi: 20 id i d . 
üorebtiist* tíaraDaao y C o : t í bultos 
Carretería. _ , , , , 
Capestany G a r a y y C o : 12 Id id 
J . S . G ó m e z y C o : 79 id id . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 115 Id id . 
Gaubeca y l 'orcet: \Xi id id. 
Marina y C o : 14 id id. 
M a r t í n e z y C o : 4 id id. 
1;}. íáaavedra y C o : 40 id id . 
J . A g u i l e r a y C o : 6 ;d id . 
A s p u r u y C o : 100 tardos a l f fodói i , 51 
L u l t o s iienaterlh.. 
J . García, i i u o : 17 bultos ferretex-la. 
E . K e n t e r i a : tV4 bultoa filtros. 
V . G . : t> bultos fei ret^ríu . 
C . Suiiply C o r i ) : 172 atados l á m i n a s . 
A . F u e n t e s : 32 bultos p intura . 
B . K e y Doee: 12 id id. 
N . L ó p e z : 18 id id. 
A . G ó m e z H n o : 1 id f e r r e t e r í a . 
SantibAiiez y C o : 1 id Id . 
U . y C o : 100 atados cubos. 
F e r n á n d e z y E s t e f u n i : 0 id id. 
V i u d a de C . F . C a n o y C o : 72 id pin-
tura . 
tiobrinos de A r r i b a : 13 id f e r r e t e r í a . 
M a e h í n y Wall: 20 id alambre. 
G ó m e z Beugur ia y C o : 34 atados carre -
t i l l a s . 
P . U . C l a i r : 10 bultos hierro. 
C . F e r m i n d e z : 2Í bultos f e r r e t e r í a . 
L . H u a r t e : 72 id pintura . 
G ó m e z U n o : 4 id f e r r e t e r í a , 
t r q u í a y C o : 24 id id. 
A . F e r n á n d e z : 2 id id. 
1 H . A b r i l : 4 id id . 
T E J I D O S : 
M . G r u b e r : 13 c a j a s juguetes. 
F a r a j ó n ' C e l i s y C o : 10 e-ajas b e t ú n . 
E s c a l a n t e Cast i l lo y C o : »0 cajas per-
í u i a e r í a . 
M . C . : 3 id tejidos. 
H . y C o : 1 id id . 
15. : 1 idd. 1 . 
Steinberg H n o : 3 Id camisas . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o : 1 c a j a pafiue-
les , 1 id peines, 1 id bandas, 10 id quin-
t * ! ! » - . . . ^ 
S u á r e z Inf lesta y C o : 2 i d tejidos. 
P , B l a n c o 1 id id . 
G a r c í a T u ñ ó n y C o : 12 id medias. 
27: 2 cajas peines. 
P , C a r b a l l o : 1 cajn t irautes 
J , P ó r t e l a y C o : 1 c a j a sombri l las . 
K o m a g o s a y C o : 1 c a j a l á p i c e s . 
N . Ni trano H n o y C o ; 3 id tejidos, 
Tj. B r a ñ a : 3 id U\. 
S . C . G o n z á l e z : 1 id id. . 
R , L a u r u r i c a : 1 caja medias, 1 Id te-
j idos . 
P é r e z y S e d : 1 id id. 
A . G . P e r e d a : 3 cajas botonea 
G o n z á l e z y S a i n z : 2 id t e j ido» . 
E . M . : 2 id id . 
L . B . : 1 id id. /. - . • . 
P . G . : 4 id medias, 1 id ropa, 1 id 
t n p i c e r í a s . 
H . M u ñ o z : 3 c a j a s medias. 
A.- : G ca jas sobrecamas. 
S . H . : 1 id tejidos. 
A. L e b r a n c : 1 caja encajes, 4 id te-
'idos?. 2 id bordados. 
A . F e r n á n d e z b : 1 id tejidos. 
Cobo B a s e a y C o : 12 id Id . 
S a l i n a H n o : 1 id id. 
Gohen MLzrahi y C o : G Id *1 . 
F . K h i i r i y C o : 1 id id. 
A , A l m i ñ a q u e : 1 id id. 
K . F a i l f e l yq C o : 1 id id. 
Jnel le y S o b r i n o s : 1 id id . 
M e n é n d e z H n o : 1 Id id. 
W . B . F . B . : C> cajas medias , 1 Id bo-
tones, 11 id mo-sqnitero-s, 2 id tejidos. 
I t o d r í g u e z y C l a v o : 4 id medias. 
A . A . Z a l y a : 2 id id. 
Castro y F e r r e i r o : 50 cajas tejidos, 2 
I d medias . 
Sa la s H n o : 1 Id soda. 
Mosteiro y C o : 3 id quincal la . 
Feo l i i m g : 0 id tejidos. 
A . F ü : 1 c a j a medias , 4 Id QUincaila. 
S o l l ñ o y S u á r e z :4 id tejidos. 
Cei jo y M e n é n d e z : 1 Id ropa. 
Mangas y C o : 3 id quincal la , 9 Id be-
t ú n . 
M e n é n d e z : 2 id camisas. 
San ie i ro Alvaroz y C o : 3 id tejidos. 
Maribona y a r c í a : 4 id id . 
M . R . L ó p e z : 1 id id . 
V. L ó p e z y C o : 3 Id Id. 
Guau y G a r c í a : 2 Id id. 
F . B e r m ú d e z y C o : 5 cajas tejidos 
F . G a r c í a : 1 id medias, 1 Id camisas. 
.T . A n t ó n : 34 cajas calzado, 1 «id me-
dias . 
F . F e r n á n d e z S o l í s : 3 id corbatas, 1 id 
c a m i s a s . 
M . C a m í n : 2 cajas p e r f u m e r í a , 1 id 
r o p a . 
S . Z o o l l e r : 1 id corbatas. 
B . y C o : 3 id tejidos. 
G o n z á l e z Vl l laverde y C o : 1 id me-
dias . 
Sobrinos de N a z a b a l : 1 13 tejidos. 
F e r r e r y C o l l : 2 id id. 
K . G . G . : 1 c a j a media?. 
J. F e r n á n d e z y C o : 3 c a j a s tejidos, 
4 id ropa. 
M . C y C o : 1 id medias. 
M . C . : 1 id tejidos. 
J u r i c k E . : 1 id ropa. 
Y . C . C . : 1 id tejidos. 
C . B e r t o w i c k : 13 id id y ropa. 
H . H i m m e l : 2 id tejidos. 
A . F . : 1 id id. 
A . G a r c í a y C o : 1 id id . 
B . M . : 1 id id. 
L e l v a y G a r c í a : 10 Id id. 
J . Serrano O . : 3 id id. 
S á n c h e z V a l l e y C o : 2 Id id . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 Id id . 
B . O r t i z : 14 id id. 
Suárez; R o d r í g u e z y C o : 1 c a j a panue» 
los, 2 id tejidos. 
Alonso y V a l d é s : 5 id id . 
Kevuel ta y G u t i é r r e z : 2 id i d . 
Comp. I n d u s t r i a l : 5 cajas impe^nla-
bles . 
Zulonza y C o : 3 Id tejidas. 
M . F , P e l l a y C o : 7 Id Id . 
E M . P u l i d o ; 9 c a j a s tejidos. 
L . G a r c í a H n o : 1 id camisas . 
E . L e v y y C o : 1 Id medias. 
B a r r o s H n o : 1 id tejidos. 
V . L e v y y C o : 1 id Id, 2 id ropa. 
M . M a r c o u : 1 id id. 
A . F e r n ñ n d e a : 1 id medias. 
R . C a m p a y C o : 2 Id tejidos. 
F . G a r c í a : 1.1 cajas c o r s é s . 
L . R . R o d r í g u e z : 7 Id tejidoB. 
P . F e r n á n d e z : 1 Id Id. 
Y a u C : 1 id p a ñ u e l o s . 
E . A r b o s u : 2 id camisas . 
L . L ó p e z : 3 id id . 
V . C a m p a : 1 id tejidos. 
A l v a r é Híno y C o : 3 Id I d . 
J . G a r c í a y C o : 3 id Id. 
P r i e t o H n o : 2 Id goma, 19 Id «inia* 
cr . l la . 
H u e r t a Cifuentcs y C o : 25 Id tejidos. 
Gómerz P i é l a g o y C o : 10 Id Id. 
C . L e ó n : 3 id id. 
Lamuf io y C o : 1 c a j a tejidos, 1 id cor-
l a t a s , 1 id ropa. 
R o s a F e r n á n d e z y C o : 3 c a j a s m e d i a » , 
2 Id tejidos. 5 id qubical la, 
D . F . P r i e t o : (5 c a j a s medias, 2 Id to-
1 
i & n o * 1 0 5 . 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y F a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d ^ S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e í i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a ; 
E l P e l o L e L l e g a 
L a s R o d i l l a s 
« L a V i ñ a » fieJma, 23 . 
« L a Viña.», S u c u r s a l , Ac;? 49 . 
•«La yiñaT, S u c u r s a l , Jk- d e l 
M o u t e . 
**L1 P r o g r e s o d e l País»*, C a l l a -
no, 78. 
« L l B r a z o F w r t e » G n l i a n o , 189. 
a O D b n - C a t a l í i ñ a ' n , G a l l a n o , 97 . 
" I ; a F l o r C í i b a n a " , G a l l a n o » 96 , 
« l í l B o m h e r o , ^ O a l i a n o , 120. 
^ L a C o n s t a n c f a , , . Kgrido, 17. 
«ha F l o r de C « b a w , O ' I i e i H y , 86 . 
« S a n t o D o m i n g o * » , Ó W s o o , 22 , 
« P a n a d e r í a S a n J o s é " , O b i s p o , 81 . 
« L a C a s a Fx l f^ te ,^ M o n t e , 485 . 
* - L a A b e í a r n b a n a " , l l c l n a , l » , 
* I , a F l o r do C u b a " C o m p o s t o * 
l a , 173 . 
« l i f t Montafiesa**, N c p t n n o e I n -
d u s t r i a . 
« I . a V l z c a i n a " , P r a d o , J 2 C . 
« L a € r n a r d l a , , , A n d e l o s y E s t r e l l a . 
« E l c e t r o do oro*', B e l n ^ 123 . 
« L a C a b a n a " , G a l l a n o j T r o c a -
d e r o . 
« l i a N l r a r l a " , V i r t n d e f y L mU 
S o r d o y E c b a T e , S o i , 80 . 
H . S á n c h e z C o . , B e l a s o a í n , 10 . 
J n a n Q u i n t e r o , Z u l n e t a y A n i m a s . 
M a n u e l J l e r i a , H a b a n a y E m p e -
d r a d o . 
G a r c í a y G n l a d a n e s , P o l v o r í n , p o r 
Z n l u o t a . 
S a n j n r j o y H n o s . , P o l T o r í n , p o r 
Z n l n e t a . 
« L a C a t a l a n n T , O ' B e i l l y , 4 8 . 
« L a C e i b a " , M o n t e , 10. 
J i m é n e z y N ú f i e s , J . M o n t e y E s -
t r a d a P a l m a , 
G a r c í a y V , A l e g r e , J . M o n t e n ú -
m e r o 474. 
M a n u e l L ó p e z , E s t r a d a P a l m a . 55 . 
J o s é V i d a l , C e r r o y A r z o b i s p o . 
J o s é R , F e r n á n d e z , C e r r o y P e f i ó n . 
R i c a r d o C a s a n o y a , F a l g u e r a s y 
L a R o s a . 
C a a m a f i o y G o n z á l e z , « L a V i c t o -
r í a " , R e i n a v 188. 
" t a V i c t o r i a " , R e i n a . 188. 
« L o s 8 R e y e s " , M o n t e . 461 . 
C a s a P o t í n . 
C a s a M e n d y . 
P a n a d e r í a T o y o , J . M o n t e , 250 . 
A n c r e l F e r n á n d e z P a l a c i o s , ( P R e i -
l l y y A g ^ i a c a t e . 
J o s é S á n c h e z , Z a n i a y A g u i l a . 
B e r n a r d o A l v a r e z , A(r«»na y R e i n a . 
J u l i á n B a l b n e n a , T e n i e n t e R e y y 
H o r n a z a . 
V a l d é s y F e r n á n d e z , M o n t e y S a n 
J o a q u í n . 
D o p í c o y ^ o b r i i u » ? . , G i & a y E m p e -
d r a d o . 
V i a d a de A i b a i t d ü , N e p t u n o y 
S o l e d a d . 
J . A . sa iA-tómoncí l . R a y e y D r a g o n e s 
O r i a y ZlermaxtOi ^ « ¡ i r o y C o l ó n , 
J . P r a t y í i o . , N o p t u n o y C a m -
p n n a r i o . 
G r a d a de D i o s " , A n i m a s y 
( í e r y a s l o . 
J . S u á r e z H n o s . , J , M o n t e y E s -
t r a d a P a l m a . 
M a n u e l A I t í i í c z , S a n F r a n c i s c a 
y L n w í o n . 
« E l D i o r a m a " , C o n s u l a d o , 75 . 
K efirrete y L ^ r t - n a < ^ T e j a d i l l o y 
C u b a -
J o s é C a s t r o C , V i l l e g a s , 107. 
B r u ñ a y R o d r í g u e z , S o l y C o r a -
p o s t e l a . 
R o d r í g u e z y V i l l a r , P e p e A n t o -
n io , 91, G n a n a b a c o n . 
D n r l d Otero^ J e s m s d e l M o n t e , 413* 
« S f i u t a T e r e s a " , T e n i e n t e R e y , 63 . 
M i g u e l S o l d ó , S a n R a f a e L e n t r e 
E s p a d a y H o s p i t a l . 
« E l B a t e y " , C e r r o , 586 , 
M o s q u e r a y A l v a r e z , B u e n a v e n -
t u r a y S t a . C a t a l i n a . 
A c r u s t í n R a g a s , L a w t o n y M i l a -
g r o s . 
I . p i s R a g á s , L a w t o n y S t a . C a t a -
l i n a . 
A n t o n i o A l o n s o . J e s á s d e l M o n « 
l e , 6 2 9 . 
B e n i g n o G o n z á l e z , V í b o r a . 651. 
T o j o s R u e g e B e t a n c o u r t , L a g u e -
n i e l a y P r i n c e s a , 
J o s é M a , N o c e d a , G e r t r u d i s y T e r -
c e r a . 
S a l u s í l a n o M a r t í n e z , D ' F a r r l l l y 
A n t o n i o S a c o . 
J o s ? F r e i r é , P o r v e n i r y S a n A n a s -
t a s i o . 
G o n z á l e z y H n o . , J e s ú s d e l M o n -
to y S a n M a r i a n o . 
A l í r e á o E s c a n d o n , S a n M a r i a n o 
y B u e n a v e n t u r a . 
F r a n c i s c o D í a z , C e r r o y T u l i p á n . 
A n t o n i o L a c e , C e r r o y L a R o s a . 
G . P r a t s H n o . P r l m e l l e s y P e -
an e l a . 
T o r r o c l l a y S a l a , P r i m e l l e s y 
S t a , T e r e s a , 
F r a n c i s c o B a i a g u e r , Z a r a g o z a y 
Atochas. 
B & i t t á n M a r i s , C e r r o y M o n a s t e -
rio*. 
J o s é M a . P i í r e z , C e r r o y Z a r a g o z a . 
T o m á s Pasto, Cierro y Z a r a - r o z a . 
P a z o y H e r m a n o s , C e r r o y P i l e r a . 
J o s é A l v a r e z , C e r r o y S a n P a b l o . 
G a b r i e l de D i e g o , C e r r o n ú m e , 
r o 685. 
R o d r í g u e z y H n o . , S a n L á z a r o y 
C á r c e l . 
L ó u r d r o y C í a ^ C r e s p o y C o l ó n . 
P a r a p a r " Coi» S a n L á z a r o e I n -
d u s t r i a . 
B í n i g i i o A l v a r e z , G a P a n o N o . 11 . 
A n t o n i o M e n é n d e z , B l a n c o y V í r -
t u d e s . Ánion̂  F e r r e r , A g u i l a y V i r -
t u d e s 
« L a P u r í v d m a C o K c e p c i é n " , V i r . 
t u d e s y A m i s t a d . 
J o a q u í n D í a z , A g u i l a y C o n c o r d i a . 
D a n i e l D í í í z , N e p t u n o y A m i s t a d . 
S á n c h e z y H n o . , S a n M i g u e l j 
A g u i l a . 
R i c a r d o N o v o * G a l l a n o y B a r c e -
l o n a . 
P r l r í f s y A l v a r e z , S a n L á z a r o y 
G a l l a n o . 
J e s ú s M é n d e z , S a n N i c o l á s y L a -
g a n a s . 
« l i a R e s a l l a " , C a m p a n a r i o N o . 25 . 
G a r c í a y H n o « D r a g o n e s y S a n 
N i c o l á s . 
V i c t o r i o F e r n á n d e z , G e r v a s i o y 
S a n J o s é . 
J o s é B o l l i . í a , R e i n a y M a n r i q u e . 
R e g u e r a y S o b r i n o , R e i n a y L e a l -
t a d . 
J o s é D a p o r f a , S a l u d y C h á i t e z . 
M a n u e l M é n d e z , Z a n j a y G e r -
v a s i o . 
R o s e n d o L o r e n z o s L e a l t a d y S a n 
L á ? a r o . 
M a n u e l M o n t e s , G e r v a s i o y S a n 
L á z a r o . 
S i m ó n B l a n c o , E s c o b a r y C o n -
c o r d i a . 
« L a F l o r i d a " , 17 y 4, V e d a d a 
« E l L o u r d e s " , 15 y E , V e d a d o . 
R a m ó n D í a z , 19 y K . V e d a d o . 
C a s i m i r o A r e n a s , 19 y B , V e d a d o . 
« L a L u n a " , 7 n ú m e r o 94 , V e d a d o . 
« L a A ñ i l a » Baf sos y 11, V e d a d o , 
« E l A l m a c ó i i " , L í n e a y C , V e d a d o . 
« L a F a m a " . 9 e I , V e d a d o . 
« E l O r i g e n " , 9g y D , V e d a d o . 
« L a M a n z a n a " , C a l z a d a y K , V e -
d a d o , 
P é r e z y Sruzo , L í n e a y 4, V e d a d o . 
L . C a s t ' ñ e i r a , 23 y 6, V e d a d o , 
J u a n G u t i é r r e z , C a l z a d a y B , V e -
d a d o . 
E d u a r d o D í a z , 13 y 11, V e d a d o . 
A r d l ^ o n o y D í a z , 13 y 2, V e d a d o . 
V i c e n t e L ó p e z , 12 j 18, V e d a d o . 
N o r l f - g a y H n o s - , 13 y M , V e d v d o . 
P e r n a s y J a u m i r a , 17 y C , V e d a d o . 
T e l é f o n o A - 6 9 3 2 . 
D E T O D A S C L A S E j U g 
A P r e c i o s E c o n é t n i c o » 
P a r a C a r t e r o s y 
M o t o r i s t a s 
m o d e l o d e r e g l a m e n t o , 
r e f o r z a d o , d e s d o 
0 
P a r a C h a u f f e u r s 
d e d r i l f u e r t e , c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d a , d e s d e 
d e c a s i m i r i n g l é s , d e c o . 
l o r e n t e r o , d e s d e 
G r a n s u r t i d o d e 
P o l a i n a s , G o r r a s 
y G u a r d a p o l v o s 
r a , 1 Id tejidos, 1 id navajas . 
L ó p e z V i l l a m i l y C o ; 4 cajas inedias, 
2 id tejidos. 
F e r n á n d e z y C o : 13 id Id. 
II. Garc ía y C o : 17 id id. 
SoUs Entr ia lsro y C o : 4 cajas cintos, 2 
id camisas , 1 id medias, 23 id tejidos. 
G o n z á l e z G a r c í a y C o : 3 id id . 
S á n c h e z H n o : 5 id id. 
Gut i érrez Cano y C o : 38 id id. 
Alvaress M e n é n d e z y C o : Sid id 
Im- lán Ang:one y C o : 0 id id. 
M . Campa y C o : 2 id id, 1 id quinca-
Ua, 2 2id medias. / 
"Viuda G . M , M a l u f : 2 cajas corbatas, 
2 id med ia» , 3 id p a ñ u e l o s . 
M e n é n d e z Uodríg-aez y C o : 2 c a j a s c in-
tiMones, 34 Id quincal la , 14 id meuias . 
C . S . B u y H n o : 5 cajas medias, 1 id 
I ,añ i i e los , 7 id p e r f u m e r í a . 
Oteiza C a s t r t l l ó n H n o : 3 id ro-pa. 
Amado P a z y C o : 4 cajas tejidos. 1 
id medias. 3 id corbatas, 4 id iiuiuca* 
l i a , 
J . G . R o d r í g u e z y C o : 1 id botonas, 1S 
Id tej idos. 
Pernas y M e n é n d e z : 2 id medias, 1 id 
tejidos, 2 id botones 
Ha i l i v i s y C o : 32 atados c a r t ó n , 4 id 
tej idos. 
P u m a r l c g a G a r c í a y C o : 7 cajas quin-
cal la 
TrasRnco y L-ópez; 3 cajas medu.s, 1 
cinturoues, i Cid tejidos. 
Vega y C o : 4 cujas medias, 7 id quin • 
calla, 2 Id cintas, 23 barr i l e s c r i s t a l e r í a . 
A d e m á s viene a bordo pertenecier.te a 
lm vapores K R A U N G , M K X I C O . MO-
K B O C A S T L K , M A T A N Z A S y D A N E -
l i R E G . 
P . M . : 1 c a j a relojes. 
C . T . y C o : 1 W ferre ter ía . 
F . T a a u e c h e l : 1 id droií . i . 
F . de H i e l o : 5 bultos i n a t e n a ! ¿ s . 
A . G . B e r u t e o n : 21 bultos l í r c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
525: 2 fardos hilo. 
Gace : 5 e a j a ^ muestras . 
Gonzále:'. Garc ía y C o : 9 id t e j a o s . 
V . M . : 51 fardos mechas. 
B V J j T O S A G R E G A D O S : 
F . E . C . : 1 c a j a accesorios e l é c t r i c o s . 
525: 1 c a j a l laves. 
N . C . C . : 1 id a l g o d ó n . 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S : 
M a r r i s H n o y C o : 1 c a j a efectos. \ 
P . C . : (i bultos c r i s t a l e r í a . 
A . E , D . : 1 c a j a calzado. 
E . S a r r á : 10 bultos droga. 
F . T a q u e c h e l : 2id id. 
J . Sei-rauo: 1 c a j a accesorios parn a u -
to. 
J . F e r n á n d e z y C o : 4 tubos. 
H a r r i s l i n o y C o : S bultos efectos do 
c í r r U o r i o a . 
R . H . C . : 1 c a j a frazadas. 
J J . I 15 bultos f e r r e t e r í a . 
R . N . : 2 '.ajas droga. 
F . G . R o b i n s y C o : 1 caja efectos. 
Comp. I n d u s t r i a l : .120 cajas hojalata s 
P Lanzagor ta y C o : 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
G ó m e z : t! bultos c r i s t a l e r í a . 
! : • 19 id id. 
P c s a n t y C o : 1 Id maquinar ia . 
C . S . C . : 1(1 id id. 
Centra l R e g l i t a : 20 id id. . 
E N C A R G O S : 
J . B . C a r b é r r y B . : 1 caja espejos 
I M P O R T A C I O N 
R e s u m e n le v í v e r e s C i í A L M E T T i ' 
New I r l e a n s ; F L A G B F R , de K e y "V 
C O R S I C A N A , d^ i í a l t i m o r e y do 
fornia. por la goleta T H A N N . 
A r r o z : 13,427 sacos. 
Ba< a l a ó • 378 c a j a s . 
JííIu'mi : 20 id. 
M e l o c o t ó n : 1,10. üid. 
de 
ST est; 
C a l i -
J;iiro de Uva : 
S a r d i n a s : 1,008 
E t u u r t i d o s : 2t) 
C o n s e r v a s : 540 
Manteca : 075 
Cebollas 5 l.dtiO 
a r b a n z o s : 86 Qan 
A v f n a : 75 Oid. 
Arrecho: 1,271 id 
t a l •» 0,460 id. 
MÉ5<: 2.715 id. 




S . ü a r r i g a ( C i e n í u e g o s : 068 id id . 
C E N T R A L E S : 
M o r ó n : '¿ bultos maquinar ia . 
U n i d a d : 3 id Id. 
B a r a y u a S u g a r y C o : 11 id Id, 10,052 
ladr i l l o s . 
P a t r i c i o ; 12 bultos m a q u i n a r i a . 
R e s u l t a : G Id carros . 
Miranda Sugar y C o : 200 carboyes 
í'.cido. 
A g r á m e n t e : 21 bultos m a q u i n a r i a . 
V i n o : 60 barri les . 
T o m a t e s : 1,100 cajas^ 
P u r é de I d : 375 id . 
Huevos : 447 cajas . 
J a m ó n y puerco: 643 piezas . 
Carne puerco: 1.914 bultos. 
P a p a s : liUO ijarri ies-
Pes i - í ido en hie lo: SO bultos. 
T e : 30 cajas . 
Macarrones : 2,000 id . 
H a r i n a de m a b i : ¡HU sacob. 
i i c i i o : 4,S35 paca*. 
E X H O R T A C I O N 
P a r a New Vork, iior el vapor a m e r i -
cano M O R R O C A S T R E : 
ATiiU-ar: 1,000 sacos . 
Xabacos lo iv idos : 679 ^ajas^ 
Iden ea ra-.na : 2,903 tercios, 2.429 ba-
rr i l e s y Mn pacas. 
Aguardiente: Id pipas , 12,,i- id . 
Alcoho l : 25 bocoyes, 2l0|2 pipas. 
Cora : 47 sacos. 
D u l c e s : 1 c a j a . 
Pescado: 12 id. 
E s p o n j a s : 41 pacas. 
As fa l to : 20i) b a r r i l e s . 
C a r n a z a : 20 pacas . 
P iña í í i 164 huacales. 
T o r o n j a s : 104 huacales . 
T o r o n j a s : 1,267 id. 
Ucgumbres: 1,21 Oid. 
C u e r o s : 2,4.",2 l í o s 
Efectos varios.; 54 bultos. 
% 
M A N I F I E S T O 1,086—Vapor americano 
J . R . P 0 R R C T T , « a p i t á n Pholan, proce-
cente de K e y West , consignado a R . h. 
í ' . rannau. 
M 1 S C E L Ó N E A S : 
<r. R . H u d s o n : 2 bultos carros y acce-
b Segar Product s y C o : 0 id id del v ia je 
anterior. \ . • •, 
Am. rad ing v C o : 8 id id . 
.T. A . del S o l a r : 11 id id del viaje 
?. nterior. 
F . del Norte: 7 id id . 
M A D E R A S : 
Cuba L u m b e r y C o : 3,600 piezas m a -
deras . 
puerco, 47 ca jas huevos, 82 c a j a s carne, 
i¡ó id, 1,500 piezas puerco. 
C u b a n A m . J o c k l e y C l u b : 737 pacas 
L e ñ o 
i ' J í J C E L A N E A S : 
C M Lmavís : 000 sacos yeso. 
1" G a í c í a : 5,124 tubos. 
Arel lano y C o : 1,20 Oid. 
Bronivers y C o : 5 auto, 25 bultos -ae-
ctsorios id 
G . l 'etrocciono: 6 auto, 10 bultos ac-
cesorios id , 
l i a vana F r u i t y C o : S id maquinar la . 
Centra l M a n a t í : 21 c a j a s tubos. 
C u b a n V i t r o l i t c : 3 bultos muebles. 
W e s t I n d i a O i l R .y C o : 25 bultos y 
I acceporios. 
Cení ral F e : 2 id m a q u i n a r l a . 
1 I ' . F e r n á n d e z : 8 id efectos. 
M A N I F I E S T O 1,087.—Vapor americano 
C H A E N r / J 'J 10, c a p i t á n B a i d w i n , p ioce -
deatc do New Orleans , consignado a A . 
E . Y/oodel l , 
V I V E R E S : 
i ' . Pa lac io y C o : 665 sacos uiaiz, 1,221 
^ ' ^ T ' K i n g s b u r y : « O p a c o s har ina | ^ ' ' ^ ^ " ^ r = 1 ' c S a 1 t r u l l o . 
de coser. 
G r c c e r y y Co 
r,ei:t y E i n g s b u r y : ol  sacos . i 
de inaiz, 39 c a j a s j a m ó n , 1,250 s a c o » maia ^ m á a u i n 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 id Id. Am r , 
C . E c h e v a r r i y C o : 250 id Id , 1.080 Id 8aia(j¿ . 
e a l . 
B . F e r n á n dea M . : 30 Oid m a í z . 
Menocal B á e z G o n z á l e z ; 250 id har ina 
de alfalfa 
B . F e r n á n d e z : 71 id id , 50 Oid avena, 
10 id afrocho, 549 pa- as heno. 
S . Oriosolo y C o : 250 ¿neos avena . 
A . Mión l i n o : S50 sacos afrecho. 
E. F o r n á n d e z H n o : TOO sacos sa l . 
Suero v C o : (iflO id id . 
M. N a z a h a l : 1,320 id id. 
Bonet y C o : 2.00 Oid id. 
l l o r r i s y C o : 1,000 cajas sard inas , (2 
nienos. 
J . N . A l l e y n : 1,00 Oid id . 
Comp. i m p o r t a d o r a : 350 sacos g a r b a n -
zos. 
Fr i to t y B a c a r i s e : 37S c a j a s bacalao. 
P , l .-amicq: C0 barr i les vino. 
O r a m ü s y L o q u e : JO barr i les enenrt i -
d c s . 
Svviít v C o : 619 cajas conservas . 20 id 
j a b ó n . 150 id pasta de tomates, 2<J0 c u -
ñ e t e s , 475 tercerolas manteca . 
J . M . B é r r i z e h i j o : 16") cajas pagos 
de uvas. 
C a m i l a y C o : 1.160 Id m e l o c o t ó n , 100 
id pasta de tomates 
Orts Capel la y C o : 100 id id . 
Cuban Des t i lUng y C o : 1 caja pa.Tma. 
F. J-íownian : 75 cajas a g u a r r á s , 
l í e n j a m í n F e r n á n d e z : 200 sacos cebo-
l l a s . 
A . R c b o r c d o : 500 huacales id . 
it. Ruiz . : 300 sacos id. 
Oncí l y D a í r a a u : 25 c a j a s pasta de tor 
mates. 
M . B a u n a r a : 305 cuñetes clavos, (uo 
viene.) 
R. D í a a : 1 caja sombreros. 
K . de H i e l o : 300 cajas malta (150 me-
nos,) 
in f les ta e I g l e s i a s : 2id inedias. 
A . L i y i y C o : Z td id. 
A . Montana y C o : 100 cajas hojalata.» 
A . 14. Margur i t y Co; 117 búleos se-
mil las y accesorios para crías. 
J . P . A l c a n a : 9 cajas botellas 
F. T a q u e c n e l : 30 id id. 
Comp. isaclonai de perfumería; M U 
Idem. 
E . T o m é M . : 34 Oid id. 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 25 id iú, 
F. S . Hervey ( I s l a de Piuo: 1 caja) 
r e p é . 
B a r a g u á Sugar y C o : 2C>4 tubos. 
T r o p i c a l y T í v o l i : 1,51» cajas malte 
Steil y C o : 1J2 ángulos , igi 
1,410 barras , .SC5 piezas acanaliidas. 
M A N I F I E S T O 1.090 
14 huacales carne j ' Gancedo y G a r c í a : 2,000 caja» liojaia 
i tas, 18.436 tubos. 
1 F E R R E T E R I A ; „,„ ,, ,.. 
Remolcador ame-! Capestany C a r a y y Co: l.M ^ ra 
n c a n c U l i R C U I . E S , c a p i t á n Klowlt .» , pro- : Peí. ;l0o c u ñ e t e s clavos 
cedente de New Vork y escala, consigna-1 l a b o a s y V i l a : 1W id ia 
do a W H . &mith , s A s p u r u y C o : 300 id id, 
• E i>aavedra y C o : 195 id i i!. 
M A N I F I E S T O 1,091.—.Vapor amer! ano 
C O R S I C A N ^ V , c a p i t á n Melson, proceden-
te de B a k i m o r e , consignado a Munson S. 
B i n e . 
V I V E R E S : 
A . y C o : 500 cajas tomates . 
S á n c h e z y S o l a n a : 250 id id. 
• F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 250 id id. 
D í a z y C o : 500 pacas heno. 
1- . M . C o s t a s : 100 c a j a s tomates. 
A m . G r c c e r y : 30 id te. 
F . Bov.-man; 2,600 cajas macarrones. 
S . Oriosolo y C o : 4i>i pacas heno. 
B . F e r n á n d e z M . : 300 id id . 
F E r v i t i y C o : 5tl4 id id . 
M . B a r r e r a y C o : 500 id id. 
C . G o n z á l e z : ';73 sacos m a í z . 
A . F . L e ó n : 20 Id papas. 
P n g é s y u a r t c : 300 sacos h a r i n a de 
m a í z . 
P A P E L : 
Canosa y C a s a l : 190 id id- , . 
Fuente P r e s a y Co: 200 id id, Mí» 
.••i. F . H e y m a n n : 305 barras, '...i. 
P . G a r c í a : 2üü barras, 2.. biili/> 
C l T u i g y G a r r i d o : 1.625 leí. M Í 
Casteleiro Vizoso y Co: 30 fardo, u-> 
ú2 c a í a s carreti l las , no viene. 
E . R e n t e r í a : 100 cajas l'apel- . i w. 
H a r i n a y C o : 42 bultos acesonc P> 
ra á r b o l e s ; no viene. s 
B . L a n z a g o r t a y C o : 1,486 Wrr»* 
J F e r n á n d e z y C o : S31 P ^ ' f J ^ 
A . Mechaca: 52 cuñe te s clavos, m 
" ' j . A . V á z q u e z : 600 fardos e s t o P ^ 
( m i ñ o n e s T a r d w a r n Corp. ¿«w 
^ ^ y ' y ' H o S u : 75 h u a c a l e s 
ÍIUpons y Co : 8 bulto ^efectas saultaM 
Comp. L l t o g r á í l c a : 147 ca jas papel, no i CS2 bntlso tejas, no viene. ^ito^U»' 
T a b e a d a y R o d r i g u e / . < J viene. i r noiit i """""¡¿n^ 
C o m p M . N a c i o n a l : 01 atados Id, no I qnes, 625 barras , 3 0 ^ v i e n « 
viene 
8 
H « c e u n a 0 * Amcsnaaad» do 08brf«l« 
JJbco ahora como so hizo 
Cr«cer el Velo. 
L a s e ñ o r a María Almelda, de r i s i t a en 
•ata c iudad, es ta í e U s p o s e « d o r a de una 
e s p l é n - U d a cabellera que, despe inada» la 
cubre l&R rodil las. S in « m b a r g o , baca 
ud « ñ o se v i ó amenazada de calvicie, i n -
terrogada sobre tan maravil loso creci-
miento en tan corto espacio, d i j o : " H a -
7á doce meses, el pelo, que entonces ape-
nas me llegaba a los uombroe, se me es-
taba cayendo a p u ñ a d o s y a a l i é u d o m e 
muy delgado, mostrando el cuero liso p o í 
varios lugares. L o tenia deslustrado, s i n 
vida, encauociendo a trechos, muy seco 
quebradiao. L a c a b r í a se me c u b r í a 
e caspa y no cesaba de picarme. P r o -
bé lo menos una docena de t ó n i c o s s i n 
el menor resultado, hasta cjue un m é d i c o 
amigo m í o me dijo que hiciese una pre-
p a r a c i ó n en mi casn mezclando 2 onxaa 
de L a v o n a do Composee c.ou 6 onzas de 
Kon. de Malagueta (Bay K u m - y y* dao-
ma de Mentol on Cristales. S e g u í el con-
sejo y ¡ l o pronto que el polo me creclO I 
Pr imero p a r ó de caer, cae* ia c o m e s ó n y 
d e s a p a r e c i ó la caspa. Luego se me cu-
briü toda la cabeza de una pelusa muy 
flnu, que f u é creciendo y creciendo como 
al nada la pmUose detener. X sigue cre-
ciendo, y aumiue, por supuesto, he usa-
do el tratamiento constantemente y es-
pero continuar hasta que el pelo me arras -
tre, h a b r í a quedado satisfecha con lo que 
me c r e c i ó en los primeros tres meses s i n 
que me crecteea m á s . Creo qnc e s t á en 
manos de to-la mujer )n p o e e s i ó n de ao 
cabello largo y bonito usando esta r e -
ceta, que ya r e c o m e n d é o v:-,ri«» a m i » a » 
y todas e s t á n satlMfechíslum* con el re-
sultado. E n cualquier botica se h a ü o a 
todos los ingrediente*, pero e x í l a s e L a -
vona l e g í t i m a , pues algunos droguistas 
han tretodo de darme per e q u i v o c a c i ó n 
UU compuesto de l a v i n d n l a en su lugar." 
i * i 1 1 i 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
ScTana H n o : 225 rol lo sid, no viene, j M A N I F I E S T O l,092.-.Yapor a^, p,,. 
S u á r e z C a r a s a y C o : 171 id id, (no; t a jcE F L T V A N N A , ("«P""1^» a "Hart511 
viene. i ¿ ^ ^ t e do Norfolk, consignado a 
G u t i é r r e z y C o : 120 Id 107 atados id, c.oal Company n5S toucls*1 
^ , m , , I no viene. TT'-vann Coal Company. o.w-
í ú . ^ T V i i ^ ( S & r ^ cajas c a - ! v l e J < n t S y C o : 172 1(1 UX' "01 c a í ^ mineral 
n ^ t e d F r u i t y Co . B a ñ e s : 1,000 .acoaj J ^ *'™ ^ s . no vie-1 ™ * ™ ^ f ^ % 
,sa.1v, . r . „ o , H e r h e y C o r p : 70 bultos ra l les y acce ' r e d^ P o s t e n ; H . M. a -(.tAiSAxJijn: sor ios i-ratr W e s r 
R . A . M o r r i s : 15.9 -erdos, 3 menos. V H . : 12.". rollos a lambre. ¡ Pepeado < 1Í50 tabal. 
D . A . Roque y C o : 235 b a r r U e s « r a - 1 Manteca: 000 bultoi 
1 PM-as.: 3,105 id. 
E . Lecoura 160 huacales aceite «le ba - B a c a l a o : 2,799_ c 
c á l a o . | ^ 'í--» JB-tb" 
de 
24 m u í a s . 
11 vacas, G c r í a s , 91 cer-
L y k e s Pa 
M . R o b a ! 
do, (i menos. 
M . S C E L A N E A S : 
J Pedroso: 73 fardos sacos v a c í o s , 
A n n o u r y C o : 200 id id . 
J P é r e z C : 1,720 atados cortos. 
West I n d i a O i l R. y C o : 2,(j00 id id. 
A M Fuente y C o . : 2,500 bultos hierro, 
20 id pernos. 
S inc la i r Cuba A i l y Co : 11S piezas m a -
dems, 140 bultos acoro. 
I I . Bu l l e y C o : 50 barr i les á c i d o . 
A n n o u r y De W i t t 41 c a j a s calzado. 
J '/,. I l o r t e r : 05 aejas accesorios de 
mibiuina. 
S o m h e r n E x p r e s s y C o : 7 bultos ex-
presos, 2 c a j a s extracto, 2 sacos prendas, 
1 perro. 
J . Manvi l le y C o : 7 bultos muebles . 
C . S . B n y l i n o : 7 c a j a s efectos platea-
des . 
P u r d y y Henderson: 600 barr i l e s yeso. 
W i l s o n y Naves : 2 c a j a s semillarsr > 
G . « a l a z a r : 1 ca ja accesorios de m á -
'Ciiiina. 
L a Vega Sugar y C o : 2 bultos maqui-
r a r i a , 
Pqnta Alegre Sugar y C o : 1 c a j a id . 
E í ' i l h Am. S u g a r : 9 bultos I d . 
E U i s B r o s : S Id id. 
BaraguA Bugar y C o : 92 Id Id , 09 Id 
provis iones , 50 sacos m a í z . 
M . F a c i ó : 23 bultos maquinar la . 
AVlnton C . y Co : 17 Id id. 
Whit ton C . y C o : 17 id id. 
Port of H a v a n a Doks y C o : 10 b a r r i -
les á c i d o . 
P . M . ( S a g u a : S2 atados papel. 
« a b a t é s y C o : 100 tambores sosa, im1 
viene. 
i'ajae, 
D r . E m i l i o 
R e y Doce: 115 bul tos c r i s t a l e r í a . 
F e r n á n d e z ; 21S barr i l e s id 
E x - I n t e r i n o de 
Consí íVas de 
R . B a j o s L h u n b i a s : 3 c a j a s efecto* de As i s tente fe a v ^ o s U ÍBV5S1 
anol. no viene. medados la P i e l . A^a*^ raris. 
Ci>mp. de Accesorios de Ingenio : 10 ca- ( del Hospi ta l , San > 
j a s materiales 
C u b a I m p o r t a c i ó n y C o : 2 c a j a s cue-
ro . 
S . Zol ler : 6 cajas ropa. 
Morris H e l m n n : 2 id id . 
C'nha I . t ibr icant ing y C o : 15 barr i les 
ac t i t e . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o : 30 id efectos 
do hierro. 
Cnc-to y C o : 150 barr i les aceite. 
R . L o r o t : 12 cajas brochas. 
Centra l P e r s e v e r a n c i a : 27 
aceite. 
S a n t a G e r t r u d i s : 23 id id. 
S a n I g n a c i o : 10 id id 
M a r í a V l t t o r i a : 10 id id. 
Socorro: 21 id id. 
A l a v a : 22 id id. 
te cuatro anos. 
Consultas de 1 " *• g jue^ed f P a r a P o b r e s : martes, J 
bf.do, de 10 a I - - , , . ™ 
| Cuota m e ^ n l * g | ^ 
T e l é f o n o A-2~'0! ? 
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M A N I F I E S T O 1.080.—Vapor americano 
M I A M I , c a p i t á n Phelan, procedente d« 
L e v West, consignado a R L . B r a n n a n . 
Comp. Cubana de P e s c a y A a v e g a o l ó n ; 
C cajas , 3 barr i l e s pescado en hieio. 
I . F e o : 77 ca jas id id. 
Southern E x p r e s s y Co para los s e ñ o -
res s igu ientes : 
I l e r s h e y C o r p ; 1 bulto maquinar la . 
H . A . V a n : 5 cajas plantas . 
Carbalo y M a r t í n : 1 id bulbos. 
D . R o d r í g u e z : 1 id ofe'tos. 
A l v a r i n o y Alfonso: 1 id peras. 
b a r n l e a 
M A N I F I E S T O 1 .0S9—Vapor amer icano 
I I . M . FLAGLER, c a p i t á n Wfilte, pro-
cedente de K e y West , conslg>Lado a R. L , 
Brf. iman. 
VjVERKS: 
F . B o w m a n : 000 barr i l e s papas. 
A . A r m a n d : 17 Sid manzanas . 
Swif t y C o : 68 c a j a s puerco. 
A r m o u r y C o : 112 piezas tocino, 'VIS id 
puerco y jamOn, 70 c a j a s menudos de 
í&®is9 m m , t t M » - * o s u a N^ywg w o s 
^ s ü ^ M M C H E Q U E S d e V I A J E R O S ' 
« s t o < ( u putte» d e l ! i i o » < í * 
C A R T A S D E C R E D I T O O f R C Ü L A R * 
« n í a a m e j o r e » conéidoDe»-
m 
pétMXr» « a « a t a 5'•«»^, 
LXXXVi DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 1918. ¿AGINA VEINTIUNA 
1 
( ¡ r ó í K c a C i e n t í f i c a 
(Viene de la QUINCE) 
v como curativo, del modo si 
'pnti w y Previa vacuna unación antiana-según el procedimiento 
í501̂  10 preventivo. Al atacado de "CO"1 NUE no presenta ninguna 
í̂nlicaclón pulm 
cCff-P . íIa la m 
nonar, se le inyec-
5 ,iaio de piel en la reg-ión an-
ta11 ^rna del muslo 50 cm. cúbicoa 
dl JÜ,no'curativo. A todo enfermo de 
.*toi»" presente complicaoiones 
rr'lU'penares y Que liaya recibido o no 
r"11;, preventiva, se le inyectan en 
n "0 (smas condiciones de 80 cm. cil-
las 1111 10q cm. cúbicos de suero. Si 
b:c0Ln6roeno3 no se corrigen clara-
Il S J a las veinticuatro o treinta y 
r horas, se vuelve a inyectar de 60 
i(% cm. cúbicos de suero. 
a p n este niétodo hemos obtenido 
u{L resultados. Preventivamente, 
n0 ritan do manera casi absoluta to-
s- complicaciones; y curativa-
á3S tp se las hace retroceder muy rá-
c'f ínente cuando son poco pronun-
p inq (núcleos de broncoi.eumonía, 
011 sde congestión pulmonar etc.» 
ndo las lesiones se hallan muy 
Cantadas todavía se obtienen bue-
^ efectos, y a menudo la curación, 
"̂ manera general, los resultados, son 
1)6 to mejores cuanto más pronto se 
ura. el tratamiento." 
> an usado también los mismos mé-
• «la vacunación como medida pre-
dI ,tiva inyectando bajo la piel de la 
pión omoplato-vertebral 1'5 cm. cú-
J'5;, y cuatro días más tarde 3 cm^ 
fvcos del suero proveniente de ín-
rdduos atacados de grippe al prin-
io de la afección en el período de 
c*i¿ y que no tengan complicación 
l^na. Ninguna reacción local o ge-
np;al se observa como consecuencia 
de estas inoculaciones. En España se 
h-.i usado la vacunación grippal, en es-
pí-rial por el doctor Guardia "l os re-
stiHados, dice, han sitio satisfactorios, 
pues durante el invierno y la prima-XüTU siguientes apenas en un 3 por 
ciento de los vacunados se manifestó 
U invasión, y aún con tanta benigni-
dad, que hizo innecesaria la medica, 
ción sintomática; y en la epidemia 
a.-tual sólo uno ha sufrido un ataque 
levísimo. 
Madrid, noviembre 1918. 
31. Saavedra. 
S e c c i ó n M e r c a n ! ! 
(VIENE ÜJfi LA SEGUNDA) 
PKOMEBIO OFICIAL liEL AZUCAE 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
numero 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 08 
Habana 
Primera quincena de Diciembre; i 
4-20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Diciembre: 1 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas i 
Primera quincena de Diciembre: ¡ 
4.23.916 centavos la libra, 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a $ pulgadas, a 128.00 
Quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pMgadas, a 
130.ÜG quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
M e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
La Ozomulsion es la mejor emulsión de Aceite 
Puro de Hígado de Bacalao de Noruega. Los reclutas 
y soldados en las trincheras aprecian la superioridad 
de la Ozomulsion. Tiene buen sabor y es tónico y 
alimento. 
Después de respirar fuego, humo y gas la 
Ozomulsion prontamente alivia y revive. 
Nuestros médicos y enfermeras, asi como también 
nuestros muchachos aprecian su medicina. 
PRIVATE W I L L I A M H E N R Y HARRISON, 
No. 03803, Army Ordnance Corpa. 
T h e Royal Central Photo Co., 
Higrh St., Salisbury Plalns , E n g l a n d 
E n las farmacias puede obtenerse srratU Tin librlto de l a 
Ozomulsion, instructivo y ú tU, con lecciones de i n g l é s 





L A G R A N F L O T A B L A N C A 
.OS YAPOBES PAILA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Pora Nuera Yorlc, para New Orteans, para Colón, ptcra Bocas 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las eomMoa» 
Ida. 
New York . . . . . . . . . . . . . . . $50.09 
N«w Orleans... . . . . . . . . . $8&M 
Colón $mm 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Piara New York, 
f»* Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beilze. 
PASAJES MINIMOS DESI>E SANTIAGO 
Incluso de com&daa. 
• Ida. 
New York ." « . . . . . . SSOjOt 
Kingston ,.« . . . . . . $15.00 
Poerto Barrios • -« . . . $54WíO 
Fuerte Cortés... - . . . $o0u(» 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
Londres, 3 djv. . . 
JjOndres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . , 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3d!v. . 
España, 3 dlv. . . . 
Florín 
Descuento papel 












Para intervenir la cotización oficia: ¡Banco Nacional. . . . 
do la Bolsa Privada: Francisco Garrí-j Fomento Agrario. . . 
de y Miguel Melgares. Banco Territorial . . . 
Habana, Diciembre 28 de 1918 j B. Territorial (Benet) 
Jacobo Pattírson, Sínoico Presiden-1 Trust Company. . . . 




Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a... centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 




OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend, 
SERYICIO DE TAPOBES 
Para Informes: 
ITalter M. Daniel Ag, GraU 
Lonja fiel Comercio, 
Habana. 
L. Abaseal y Sftnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
APROVECHEN ESTA GANGA 
La joyería y relojería "La Pulse-
ra de Oro", sita en Neptuno y Galíano, 
líquida todas sus mercancías con un 
30 por 100 de descuento hasta prime-
ros de Enero, fecha en que principia-
rán las reformas por cambio de due-
ño. 
Suplico a todos los que tengan en-
cargos de prendas y relojes pasen a 
recogerlos durante el presente mes. 
33576 2Sv29d. 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. I.) . 
Rep. Cuba (4% %) 
A. Habana, la. híp. 
A. Habana, 2a. hip. 
Üíbara-Holguín, la. H 
F. C. Unidos . . 
Bco. Territorial Se. A, 
Dco Territorial So. B 
Fomento Agrario . 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . 
Electric S. de Cuba. 
Matadero, la. hip. . 
Cuban Telephone. . 
Ciego de Avila. . . 
Cervecera Int. la. hip 
F. C del Noroeste. . 
Acueducto de Cienfue 
gos (Pref. . . , 
Ca. Manufacturera Na 
cíonal (Oblíg.) . 
ACCIONES 
Banco Español. . . 






































cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F. C. Unidos 
F. C. del Oeste. . . . 
Gíbara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S de Cuba, , 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Sm'ritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref). . 
Cervecera Int. (Coms) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Ccm.) 
Curtidora Cubana.. . . 
Teléfono (Prof.) . . . 
Teléfono (Coras.). . . 
Matadero Industrial. . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Ĉ ne (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 




Union Gil Company. . 
Cuban Tiire and Rub 
ber Co. (Pref.) . . , 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Co 
Preferidas. . . . . 






















i Ca. Mannfacturera Na-
oional (Pref.) . . • 
Idem ídem Comunes. . 
¡Ca. Nacional de Camío-
! nes (Pref.) . . . . • 
Idem idem (Coms,) . . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (.Pre-
feridas) 
! Idem ídem Comunes. . 
: Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem ídem Comunes. . 
i Ca. Nacional de Pianoa 
j y Fonógrafos (Pref.) 
i Idem ídem Comunes. . 
i Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado ( P r e f . ) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
1 Ca. Acueducto de Cíen-
fuegos, 
j Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . • 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
i Id. id. Comunes Síndi-
i cadas. • 
i Ca. Cubana de Acci-
dentes 
i Ca. Unión Nacional de 




nal (en circulación) 








































































M E R C A D O FECÜARüO 
DICIEMBRE 28. 
MAT*i>LivO i.Hí>t STRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vecuno 278 
Idem de cerda 194 
Idem lanar 23 
495 
Se detalló la carne a los slguienteá 
precios en moneda oficial: 
La de toros toretes y novillos, s' 
40, 41, 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos, 
MATADERO 1>E i. LIAN O 
Resê  sacrificadas hoy: 
Ganado vteuno 70 
Idem de cerda 44 
Idem lanar . . . . . . . . 20 
134 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADfcRO DE REGLA 
Se vendieron las jarnos benot'cia-
áas en este Rasxro como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 'ientavos 
LA VENTA EN PIBl 
Se cotizó en os corralea durante el 
di»* do hoy a los slgulentees precios: 
Vacuno, a 40. 42. 50 y 55 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.112 centavos. 
Lanar a 12, 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
—4 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
El precio de la plaza rlje entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
nes la tonelada. 
Tancaje concentrado 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pesos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
sos el quintal. 
Sebo refino 
El precio del quintal de rebo refi-
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 14 y 15 pesos el 
quintal-
ATENCION GANADEROS Y 
HACENDADOS-
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente» tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres? lie. tes, escogidos para padro-
tes; no/illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas peüfinas, raza de 
Puerto Kico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J. F. 
Ferrer & Flermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
c t e l C á n c e r , . L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U ¡ 
IMBÁSA, 45, m> a T E J I 1 L 1 0 . 
E s p a c i a l pssra l o s pohrom 
m W v í m DE 12 a I 
e s 
iOTIVOS DEL P E P E N O 
i e k t ü m u n i u 
a C i P C l O N 
PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a sus 
intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país, su brillante 
historia en el periodismo americano y la seriedad de sus proce 
dimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de los pe-
riódicos en Cuba. 
PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, se ha distin-
guido por su carácter veraz y por su culto sincero a la dignidad 
de la Prensa. 
Recientemente, hemos publica-|| 
do una serie de artículos, debidos 'i 
a la pluma de un experto ameri-
cano en los que, con claridad y t̂sm 
acopio concienzudo de datos pre- j A la carestía se unió la escasez.! mos. 
«os, ponía de manifiesto el so-1iv|omentos hubo, como recordarán! Y. sin embargo, habíamos Ue-
breprecio enorme que había a l - 1 ^ 0 5 , en que la publicación de ¡gado a conseguir, a fuerza de sa-
crificios y lastimando seriamente 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones diarias, con 
un promedio oe 28 páginas, se artículos, noticias y anuncios. 
PORQUE el lector eniuentra en él, todo lo que puede intc-
iesarie y convenirle en todos los órdenes de la vida económica, 
política, social, financiera, artística, religiosa, literaria, científica y 
deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias cable-
gráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por el hilo 
directo desde New York, más de doce mil palabras al día. 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias cablegráficas 
de España, por medio de las cuales ¡a numerosa colonia española 
conoce los más importantes sucesos de la Madre Patria. * 
PORQUE jamás publica noticias., informaciones, detalles o na-
rraciones de sucesos que puedan servir de escándalo eu el seno 
de las familias. 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos para ca-
da una de las distintas secciones, en número no igualado por otro 
periódico de lengua española. 
a» 
jnzado el papel, y qué causas ¡ios periódicos sufrió por estas 
teon lugar a esta subida. ¡causas serias dificultades. A la 
«de el comienzo de la guerra | lógica curiosidad del público por 
Pezó el alza en el precio de | las aoticias de la guerra no se po • 
^materias primas que se em-jdía responder siempre en la me-
to en la fabricación del pa-1 dida justa, porque las extensas in-
F'la pulpa de la madera prin-; formaciones cablegráficas no te 
"pa mente. Casi al mismo tiempo | nían cabida en los espacios res-
elevo el costo de los fletes ma-! tringidos, aun cuando para ello sa-
' ôss el que, sin interrupción \ orificábamos muchas veces la pu-
raate cuatro años, fué siendo j blicidad de asuntos y secciones 
, a vez mayor. Luego el aumento tan gratas a nuestros lectores y 
jornale* y k escasez de bra-' 
js Por el acaparamiento que de 
F a c í a n las atenciones de los 
¡ rc!tos, las fábricas de material! ron que aguardar turnos dilatados 
Jerra, los astilleros, etc. jantes de ver impresos sus recla-
útiles al desarrollo económico y 
cultuial. Muchos de nuestros anun-
ciantes saben cuántas veces tuvie 
^, scriben sobre asuntos políticos, de actualidad y editoriales, 
^T0'1" ^ Nicolás Rivero, y los señores José I. 'Rivero, Lucio 
11 íchaso, Joaquín Gil del Real, Tiburcio P. Castañeda, 
^od l̂ p-1' Héctor ^Saavedra. Joaquín N. Aramburu, Lu-
^ la Peña, Pedro Giralt, Juan Corzo y otros muchos. 
. omenturios de la prensa y Asuntos de las Cámaras, el se-
Lorenzo Frau Marsal; 
históricos y latino-americanos, el señor F. Elguero y 
^«n^11105 fe$tivo«. ios señores Carlos Ciaño, Enrique Coll, 
ll Alvarez Marrón y otros; 
^Ónírac , _ 1 
nuestros intereses, en defensa de 
los del público, mantener durante 
este largo tiempo el mismo pre-
cio que antes de la guerra en h 
suscripción del DIARIO. 
La frase, que como un recur-
so efectista se había empleado 
siempre hasta hacerse clásica, de 
"el papel vale más," se vino a 
convertir en una expresión veraz. 
Desde hace tres años, sin hipér-
bole, el suscriptor al pagar su re-
cibo no nos resarce del costo del 
pape,' que le servimos, y hemos 
tenido que acudir para reponer 
esa pérdida a los capítulos de in-
gresos que en tiempos normales 
se destinaban al pago c^j los inte-
reses del gran capital invertido en 
el desarrollo de nuestra empresa. 
Quizás sea Cuba el único país 
del mundo donde, durante la gue-
rra, los periódicos no aumentaran 
sus precios, al igual que todos los 
emás productos. Fácil sería ad-
mitir como buenas las mismas cau-1 páginas de carácter científico, li- los lazos espirituales y económi 
sas, de haberlo hecho, pues no hu- \ terario, artístico, etc. La vida, en: eos entre América y Europa se 
hieran sido otras que las que éx-jsu aspecto multiforme, vuelve a ¡estrechen en la medida necesaria, 
pusieron todas las empresas de to- j desarrollarse, quizás con mayor > de cuyo proyecto, que será una 
dos los órdenes, con la aquiescen-; violencia, después de haber sacu-• realidad próximamente, informa-
da general. Con mucho mayor mo-|dido el exclusivismo que sobre ella! remos a nuestros lectores. Para 
tivo en nuestro caso, puesto que. j impuso la guerra. Lo que no vuel- i e}l0 tendremos que aumentar a 
al cimento de precio en los ele ¡ve a la normalidad es el valor de diario el número de nuestras pá-
mentos que entran en la confección I las cosas, o mejor dicho, se ha | ginaS) sujetowl costo elevac}o en 
de los periódicos tenemos que su-; normalizado el precio exhorbitan-j qUe se mant;ene el papel, la tin-
mar el aumento cuantitativo de I te que adquirió por efecto de las ta, el plomo, los sueldos, etc. ¿Es 
esos materiales encarecidos. El , circunstancias. lógico, por tanto que la remu-
promedio de las paginas que im-| U situación es ésta. Tenemos neración no se altere? Podemos 
pnmimos diariamente es hoy de|que normalizar e intensiiear. en demostrar, si es que aún hay quien 
unas treinta. En resumen: aumen- bien del público> Ia vida de nues. se al convenc^ 
to de material y aumento duplH tra p0blación; reanudar las anli- que hemos lle ado al 
cado de su precio. Mayor mano 1 secciones; darle espacio a t o - l - . 1 , r- • 
dp o'hra nafrada más cara Y unn 3 I ' í • 1 1 . mite dei sacnlicio, que nuestras 
de oora pagaaa mas cara, i u"^ das las informaciones locales i y i • i i rprnnn^rarínn ^nnívalpntí» a la oue1 j - i i:» - T w ganancias normales, en toda su remuneración equivaieme a ia que mundiales, literarias y graneas;' •» j l j j r^rriMam™ mando ofrecíamos ^ 1 1 magnitud, han acudido a sostener percioiamos cuanao orreciamt s sQg^gj. y aun aumentar nues-! i • i i Tnpno* matinal de nrerio más!» i * ki t ia nivelación denuestro presú-menos material ae precio mus tro enorme servicio cablegrárico; i . ^ , i , , . • , ; puesto, y que si, ante los nuevos reanudar las paginas especiales; I 
su d e m a n d a P I 5 ™ ^ ^ 
bajo. 
Terminada la guerra, disminui-
do el interés que en ella se había 
concentrado, volvemos a vernos 
obligados a satisfacer la curiosi-
dad del público intensificando la 
información gesteral y reanudan-
do la publicación de secciones y 
gastos ineludibles, nos ostinára-
mos en mantener los precios or-
dinarios, la vida de esta publi-
cación, y por tanto los enormes 
intereses generales que en torno 
de ella giran, sufrirían un daño 
cierto e inmediato. Para mante-
ner ese equilibrio económico he-
mos calculado, cuidadosamente, 
que un aumento muy pequeño en 
el precio de la suscripción, al 
igual que lo hecho con las otras 
fuentes de ingresos, sería sufi-
ciente para poder cumplir el pro-
grama trazado y que exige el in-
terés general. 
Nuestro público, siempre tan 
consecuente y tan compenetrado 
con nuestros éxitos y nuestra con-
ducta, sabrá comprendernos y se 
cundamos. 
complacer en toda 
las exigencias del comercio y lal 
industria erándole cabida a sus| 
anuncios; establecer, como hemosf 
acordado ya, una redacción ea; 
Madrid, con su cuerpo de redac-
ción y administración, para qut 
poicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
0mcas de las sociedades regionales, el seño r Fernando Ri-
2̂ 
J*fcca teatral, el señor López Goldarás. 
«tido2!niCarde Sport? los señores Manuel L. de Linares, Ramón S. 
d y remando Rivero. 
I UmStl0ReS o!>reras» los señores Celestino Alvarez y Juan An-
"C ' •' 
1. Rv0(?1Candentíficas»,, Ios señores M- Saavedra. Pedro Giralt. 
^Kvdo. P. S. Sarasola, S. J . ; 
Juntos mercantiles, los señores Benito Faiña y Antonio V a . 
h Blf140,5 ^^osos, la señorita María Carbonell y el señor Ga-
S ^ • * ' 
S,? noticias de la Isla, a cargo de 98 corresponsales. ^ión (̂ Ón ê  señor ôŝ  ^' Eemández; 
Pâ a las damas, Emma de Cantillana. 
r ' -~] 
N U E V O S P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 











I mes $ 1-50 
j meses. . . . . . . $ 4-50 
6 meses $ 8-50 
1 año $17-00 
Colaboran desde España, doña Salomé Núñez Topete y los ¡señores 
José Ortega MuniJla; Gabriel Maura y Gamazo, Conde de la Moriera; 
Alfredo Kindelán, Ayudante militar de S. M. D. Alfonso XIII; José Roca 
y Roca; Bartolomé Ferrer Bittini; Antonio Villar y Ponte; Constantino 
Cabal; Alfonso Hernández Catá; Francisco González Diaz; Narciso Dia2 
de Escovar; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo. señoi 
Obispo de Pinar del Rio, doctor Manuel Ruiz; doña Eva Canel, y los 
señores Mariano Aramburo y Machado; J. M. Chacón; doctor Andrea 
Lago, Julio Toledo, José Aixalá y otros. -t 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas D. Antonio Escu-
har- • • iwr i 
La dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Pena y Ra-
fael Blanco. r f I 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Katael 
Suárez Solís. los señores Teófilo Pérez. Ramón S. Mendoza, Jóse An-
tonio Fernández. Antonio Suárez, Adolfo Alonso. Santiago González, 
rafín García. José Tur. Julio César Rodríguez, Ricardo Casado. Octavio 
Doval, Roberto Santos, Ramón L. Oliveros y Manuel Lastre. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores Jos;. 
María Herrero. Ulises Gómez Alfa-i. Ramón de Armas. Eduardo A. ga-
ñones Juan Corzo, Félix Fuentes. Ramón Armada Teijeuo y José IVia-
nuel Garrido. „ . . 
Además de la parte literaria, encontrará usted en el DIARIO DL L\ 
MARINA, anuncios variadísimos de las cosas que le interesan como ta-
bricacíones, compras, ventas, modos de invertir el capital, colocacionrs 
alquileres, y todo aquello que, de una u otra manera, puede serie uíü 
y oportuno. » 
P A G I N A V E I N T I D C f c D I A R I O D E L A M A R I N A D k ? f t m b r e 2 9 d e 1 9 1 8 . 
H i p ó d r o m o 
Se puede asearurar ahora que los caba-
llo» hubituadoa a la pista do fang'o haai 
lie predominar en los programas diitrios' 
tlel Orieutal P&rk, aúu durante varios 
dlaa. JLa copiosa lluvia caída durante la 
mafiaim de ayer Inundó de nuevo Ir. pis-
ta, y se requorlráu varios días de bueu 
tiempo para que recobre su normalidad. 
Afortunadamiente hay en la pista un buen 
número de ejempilaresi 4fangueroa" yjL 
2isto« para la contienda hípica de esta 
larde que el Secretario do las Curreraa 
Mr. Nathauson ha conseguido hacer lo 
m&B atractiva posible con la contecclOn 
de un selecto programa de ríete lnter&-
tantos Justas Integradas por los mejores 
eJorapl&reB de fango que sin duda han d« 
proporcionar buenos ratos de emoción a 
ios muchos aficionados que asisten a las' 
fiestas dominicales del Oriental Park. 
J01 agua calda sobre la pista, ayer por 
la mañana la ha tranformado de tal ma-
nera que se puede asegurar que la uróxi-
ma competencia de gran premio de la ac-
tual temporada, el handicap New Years, 
que se ha de celebrar el próximo Miérco-
les será competido sobre pista pesada. 
Con motivo del cambio operado muchos 
de los ejemplares que fueron desconoep-
tadoa a la hora de Inscribirse cuenta 
ahora cou mejores probabilidades, y es-
lAn preparándose para lueh&r por el cori-
ciado premio. Los pesos asignados íU 
grupo contendiente serán a^iunciados hoy 
por los Handlcappers y se darán a la 
publicidad mañana. 
L a Junta de Handlcappers distribuyó 
ayer el Librlto de Coredieiones para las 
carreras que se han de celebrar durante 
la semana final del período Üestlvo d'̂ l 
carreras. Dicho librito abarca I03 siete 
rdías a partir de mañana y terminando 
el próximo Domingo, después de cuyo 
día volverá a ponerse nuevamente en vi-
gor de celebrarse carreras diarias en la 
pista con la xepción de loe Lunes. Ma-
ñana será el segundo Lunes del período 
consecutivo de carreras. E l íiltlmo libro 
no contiene competencias para caballos 
"iKibí's"' como ha sido la costumbre en 
aaiipriores moetings alrededor de Año 
Nuevo. Hay actualmente en la pista cua-
renta, y cuatro de dichos "bebes" en trai-
ning , pero los handicappers han optado 
por aplazar las carreras de dicha índole 
para mediados del entrante mes de Ene-
ro, pues para entonces estarán más pre-
parados y educados para ofrecer buenas 
contiendas que han de ser en lo sucesivo 
más atractivas que anteriores de igual 
clase celebradas en años pasados. E l Cu-
brí Juvenile StaUes, para "bebes" será 
celebrado hn Febrero y para ella han s i -
llo inscriptos ya diecinueve contendien-
tes, seis de los cuales pertenecen a la 
cuadra del señor A. H. de Díaz. L a cua-
dra "Armonía" está representada por dos, 
a n a n a o 
y la de Octaio Izquierdo por otros dos. 
E l handicap Puerto Bico con premio 
de $800, que (íontltüyo el &coutecimieato 
hípico do ayer tarde rué una notable com-
petencia tefiidamenta discutida desde los 
comienzos basta el final y resultó en una 
bien ganada victoria para el favorito 
Skiies Knob admirablemente dirigido por 
Kelsay. L a habilidad de Skiles Knob pa-
ra distanciar a sus contrarios le permi-
tió alcanzar el triunfo, pues s i Rafferty 
no hubiese sido embotellado cuando el 
ganador asumió la delantera, ©tro resul-
tado se hubiera registrado en la carrera, 
fues Kafferty más tarde se repuso y co-
bró mucho terreno a Skiles Knob que és-
te logró por su ventaja inicial Sir We-
llons de la cuadra "Armonía" que fué 
bien jugado se enterró en un hoyo de 
la recta lejana perdiendo por ello gran 
oportunidad de alternar en los puestos 
f iuperiores, aunque con un buen esfuerzo o r t ó el show. . _ _ 
E l favorito de la primera Great Gull 
demostró la velocidad necesaria para dis-
tanciar a sus contrarios. Su jockey Luns-
ford fué el único que no ostentaba en su 
ropa la gran cantidad de Hongo quo los 
restantes y sus cabalgaduras recibieron 
durante el trayecto y que hizo difícil el 
reconocerlos a su reyreso a la caseta de 
También en la sftpunda el favorito L l -
tlecote distanció a sus contrarios desde 
la arrancada hasta la meta SundnrSa y 
Marmon ocuparon los slyulentes pues-
tos. . „ 
Uñar de la cuadra de Spence. que tan 
bien había corrido contra Fort Bllss y 
Billy Joee el día anterior, alcanzó o| 
triunfo en la tercera en la que rigió se-
gundo favorito. L a victoria de Uñar se 
debió principalmente a la superioridad de 
Lunsford sobre el novato Flnley quo la 
cuadra de Weflr tuvo ayer que utilizar 
debido a la suspensibn »ie dfas que sufre 
bu jockey oficial Droyer. Finley montó 
a rielen Atkin que entabló el duelo con 
Uñar. Este fué el segundo triunfo do 
Lunsford ayer tarde. 
La cuadra de Spence se anotó su se-
gundo triunfo do la tarde, y esfi vez 
con un "electricista" cuando Harry (íard-
ner montado por el aprendiz de dicha 
cuadra Miurray, dlstancdóí considerable-
mente a sus contrarios en el recorrido 
de la quinta. Tarletor P. uno de los fa 
voritos l legó' en segundo lugar. 
Egmont de la cuadra de Pangle tam-
bién distanció con holgado margen de 
vcitaja al grupo de la sexta, aunque al 
ft-é'l' tuvo que esforzarsie para contra-
rn star el amenazante reto del fbvorito 
Austral al que pudo al fin derrotar por 
una cabeza. Austral cobró mucho terre-
no a l ganador y lo hubieaeí flerrotado en 
otro salto. . 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S FDRLONQS 
Tres y más años . 
Caballos. W. PP . St % % % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey s. 
Great Gull. . . . . . 110 
Tim. J . Hogan 110 
Driffield. . . . . . . . 116 
Tlmkins , , 113 
Flying Dart. . . . . . 111 
Weinland. 112 
Neithre 110 
Tiempo: 123 4-5. 
Mutua: G G U L L : 4.10. 
















3.00. 2.80. TIMOTHY J . HOGAN: 6.90. 5.90. D R I -
SEGUNDA CARRERA.7-15 1|2 F U R L O N G S . 
Dos años solamente. 
Caballos. 
Litfleeote . 108 5 1 
Sunduria. . . . i . 108 « 6 
Marmon 107 7 2 
Lady Order 98 1 4 
Roundel 107 2 5 
Ivry 107 3 3 
Buddy Tucker. . . . . 101 4 7 
Tiempo 1-18. 
Mutua: L I T T L E C O T E : 4.00 
MON: 2.70. 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
•fc»<rm.WH!>lii)H 
T e l e g r a m a s d e h s 
E L A Y U N T A M I E N T O D E H O L G Ü I N 
I l o l g u í n , d lo le tóbre 28. 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n especial el 
Avuntomicnto dando p o s e s i ó n de Hiia 
cargos a los concejales electos y el i -
g i é n d o s e presidente a l s ñ o r GasRar 
E c e n a , conservador: vice a l s e ñ o r 
Manuel A v i l é s l iberal y secretarios 
a los s e ñ o r e s J o s é Gelgel, I 'heral y 
F e r m í n Torra lbas , conservador. Hubo 
orden completo. 
















3.00. 2.30. SUNDURIA: 4.30. .90. MÁB-
T E R C E R A C A R R E R A — S E I S FURLONGS 
Tres y más años . 
Caballos. \V. PP. Si % % % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys 
Uñar 109 1 1 2 1 1 1 
llelen Atkin. . . . . . 109 3 4 3 3 2 2 
Jlmmy Bums 114 4 3 5 5 5 3 
Presuption 114 5 5 4 4 3 4 
Bora. 109 2 2 1 2 4 5 
Deckhand 108 7 6 6 6 6 6 
Phil Unger 111 6 7 7 7 7 7 
Tiempo:: 1-24-4-5. 
Mutua: UÑAR: 5.90 . 3.50 . 3.20. H B L E N A T K I N : 4.90. 4.10. J . BUBNS: 7.30. 
2 2 Lunsford. 
2 2 Finley 
8 8 Byan. 
3 3 PIckens. 
3.2 3.2 Kelsey. 
10 10 J . Howard. 
20 20 Doyle. 
CUARTA CARRERA—«5 1*2 FURLONGS. 
Diferentes edades. 
Caballos. 
Skiles Knob 114 
Rafferty 112 




Tiempo : 115 1-5. 
Mutua: S K I L E S KNOB: 
L L O N S : 2.60. 
HANDICAP PUUERTO RICO 
W. PP. St % % % St P. O. C. 
Premio: 800 pesos. 
Jockey? 
6 6 6 6 
8.5 8.5 Kelsev. 
2 2 Lunsford. 
2 2 Ball. 
6 6 G. Preece. 
2 3 Finley. 
30 30 Bullman 
5.60. 3.30. 2.50. R A F F E R T Y : 3.50. 2.50. SIR R E -
QUINTA C A R R E R A — U N A M I L L A 
Tres y más años. 
Caballos. W. PP . St % % % St F . O. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Harry Gardner. . . . . 102 
Tarleton P . . . . . . 108 
Prime Mover 109 
Nephthys . 111 6 
Kttéelet. . . . . . . . 111 3 
Trout Fly 107 8 
Lantana 106 5 
Pass lón. m 7 
Tiempo: l-50-2|5 
Mutua: H A R R Y GARDNER 









8 8 Murray. 
8.5 8.5 Davies. 










30.10. 11.20 . 5.90. T A R L E T O N P, : S.40. 3.20. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A 
Cuatro y más años. 
Caballos. W. P P . St % % «4 St F . Ot C. 




King of the Scariets; . ,. 09 
Zodiac 111 
Dr. Nickéll . . . . . . 110 
Algardi H l 
Tiempo: 1-54-115, 
Mutua: EGMONT: 10.30. 













5.70. 3.60. A U S T R A L : 4.50. 3.60. K I N G O F T H E 
PROGRAMA PAKA H O * 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco furlongs. Dos aDos solamente. 









. . . , . . . . . . 104 
100 
". 97 
Balfron. . . . 
No Trumps. . 
Cardóme. . . . 





Carey Maid . . 
Rhnker . . . . 
Kanu'St. . . . 
Quickatep.. . 
Irou Boy. . . 
Lámehtatiáh. . 
Línk Strap.. 
Míss Carey. . 
SEGITN'DA C A R R E R A 
Cinco furlongs. Dos años solamente. 






LiMiky Pcnrl. . . 
The Six Hndred. 
Wévmóuth Gir l . 










. ¿ QUINTA C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres años en adelante. 






The Duke ^wt 
Fort Bliss J- vL ij xiíiwsf.. . . , . . . q . 
Mary's Beau " 102 
Ed Garrison ** [] [' 
Caballos. 
Para jugar el primer partido nocturnal 
del sábado salieron al cemento libre los 
blancos Escoriaza y Carreras, contra los 
azules Chiquito de Elbar y Egozcue. Y 
fué azul de calle derecha, azul desde el 
tanto uno al tanto misterioso del cobren. 
Porque Bscoriaza venía anoche mal del 
caldo craneano, pifiando todo lo que en-
traba en la cesta y hasta lo que no en-
traba y porque Carreras venía más flojo 
que un acordeón viejo y más necesitado 
de vigor que un convaleciente. Ni uno 
ni otro se enteraron de que eran pelo-
taris y de que estaban jugando a la 
pelota. Dos inocentes. 
E n cambio Eibar, que salió del en-
cantamiento, jugó como en sus grandes 
tiempos de delantero barbián. Y Egozcue 
superior, superior de toda superioridad. 
Los Inocentes quedaron en 17. 
Boletos blancos: 459 
Pagaban a $3.73. 
Boletos azules: 469. 
P a g a r o n a $ 3 - 6 6 . 
Disputaron la primera quiniela de seis 
tantos, los siguientes señores: 
. PROGRAMA P A R A HOT 
Primer partido, a 30 tantos: 
Baracaldés y Larrinaga, blancos, con-
tra Ortiz y Echeverría, azules^ 
A sacar todos del nueve. 
Primera quiniela: a 6 tantos: 
Echeverría, Baracaldés, Ortiz, Larrina-
ga, Machín y Goenaga. 
Segundo partido: de 30 tantos. 
Cazaliz Mayor y Machín, blancos, contra 
j Egulluz y Lizárraga, azules 
A sacar todos del nueve," 
Segunda quiniela, de seis tantos: 
Amoroto, Salsamendi, Egulluz, Altami-
ra, Lizárraga y Cazaliz Mayor. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangra, pecho, 
ceñoraa y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana 
Teléfono A-0226. 
307í«í 26 a 
C a t e d r á t i c o á e l a U m v c r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í c b t 
( e B c l o s í v a m e n t e ) . 
P R A D O ! 3 8 ; D E H a 1 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Diciembre 28. 
A consecuencia de una calda se en-
cuentra enfermo el s e ñ r r R a m ó n N a -
varro V i l l a r , c a t e d r á t i c o del Instituto 
Provincial . 
H a sido remitido a l Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s el proyecto de recons-
t r u c c i ó n de la calzada Victoriano 
G a r z ó n , desde el Campo de la L i b e r -
tad hasta el entronque de los cami-
nos del Caney y San Juan . 
. M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el Cenljro 
de la Colonia E s p a ñ o l a la s e s i ó n ex-
traordinaria y de elecciones para la 
nueva Direct iva de la A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa , para la cual re ina mucha an i -
m a c i ó n . 
Labor iosa f u é la s e s i ó n celebrada 
« y e r por el Consejo Provincial de 
Oriento bajo la presidencia del s e ñ o r 
Bduatrdo Abr} l Amores, pues se t r a -
taron dncuerit.a y tres asuntos 
Con " L a T i r a n a " debutó anoche en 
el teatro V i s t a Alegre la tiple E l v i r a 
López Muñoz , quo ^orrva í>arte de la 
c o m p a ñ í a de zarzuela de Casimiro 
Ortas , siendo aplaudida. 
C7a s a q u í n . 
rraéya 
P i e l 
en 
4 5 
E L T I E M P O 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Gftr*ve. . 
Egozcue. . 










G a n a d o r : G á r a t e , a $ 6 - 3 2 . 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco furlongs. Tres y más' años. 




"Will Soon. . . . 





Silk Uustic. . . . 
Vlctroln 










S E X T A OARREHA 
Cinco furlongs. Tres años en adelante. 




Conowingo • - • ' Tño 
Lady Mtch'r.. ^ . ÍÍS 




•ía"?e9V ".I 109 
Lady James 
SEPTIMA C A R R E R A 





Don Truhs T̂ ñ 
Great Dolly ifiZl 
Frank Burke " ** ** in¿ 
Zodiac ÍXS, 
Mies Sweep ' *' * * ín¿ 
Wta-terfood. 
E n la segunda combinación de 30 tan-
tos gordos ingresaron vestidos de blan-
co Amoroto y Cazaliz el Menor, contra 
Peit y Arnedillo. Y sucedió lo fatal, lo 
Inesperado, lo inverosímil, lo que para 
creerlo hay que verlo como dijo. Santo 
Tomás. 
Petifc sigue de gallo mayor; aítanero 
y retador, enfcrd en la pelea, altanero y 
retador peloteó, altanero y magnifico lle-
gó como llegan los triunfadores a la me-
ta; sacO, colocC, reboteó y remató con 
una maestría insuperable. Arnedillo nó es-
tuvo a menor altura; duro y seguro en 
el revés aire; hábil y diestro, dle|trí-
slmo, cololando y a la colocada, en el 
rebote hábil y sin fallar, moviéndose y 
entrando a la pelota con la arrogancia 
de sus mejores tiempos. 
L a L a entrada de esta pareja fué tan 
arrestada, tan valiente y tan gallarda que 
amarrron a l peloteo el tanteador y ama-
rrado lo llevaron al tntoa 30. 
Quizás y sin quizás contribuyó a este 
arrollamiento, el juego de Amoroto, que 
hoy por hoy, es un delantero maco de 
la visita y ciego de la mano, que está 
sin Juego, que se azara, se descompone 
y se mete él solo - en la catástrofe de 
cabeza Y al Juego débil, Inseguro, pi-
fión, fatalísimo de su zaguero que está 
neurasténico "perdió" completamente y 
que en '"cuántico" que se encoje de hom-
bros se acabó lo que se daba y apaga 
y vámonos. ¡ Qué horror I 
Pata demostrar ésto bastará con de-
cir que los azules se apuntaban diez cuan-
do los blancos una; diecisiete, cuando 
los blancos dos; y veinte cuando los blan-
cos se Iban. Esto de llegar a la veintena 
fué porque desde el tanto 17 azul co-1 
menzó a pegar como un león Cazaliz; pero 
como don Tanque es gallo viejo impuso i 
calma a Petiit tclegraílándole con los de- i 
dos de la mano izquierda algo que de-
c ía: —No te ocupes; están "perdlos";; 
muertos, cadáveres. Y era verdad. Llore-1 
mos Boletos blancos: 835. 
Pagaban a $3.37. 
Boletos azules: 673. 
c . 
De l a s F s c o l í f i d e s de Mu York, 
P c r i s y Maár ld . 
CoQfultss: Limes , i i é r c o l e s y f i e m e s , 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN J O S E . Arroyo Apolo 
ten Santos fmkésL 
T ' 
I r . f ranc i sco f k F e r n á n f e 
O C U L I S T A S 
CMfealta j mcracfones t a 9 » H f 
I b 1 a t . prado 166» mtn 
T e l é í o a o 
O B S E R V A T O R I O NACIOTÍAL 
Diciembre 28 de 1918. 
Observaciones a las 7. a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Nueva 
Gerona, 761.0; P inar , 762.0; Habana, 
762.95; Roque, 763.5; C a m a g ü e y , 
761.0; Santa Cruz del Sur , 761.5. 
Temperaturas : 
P i n a r , m á x i m a 25, m í n i m a 19. 
Habana , m á x i m a 23, m í n i m a 19. 
Roque, m á x i m a 31, m í n i m a 15. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 24, m í n i m a 22 
Santa C r u z del Sur , m í n i m a 16.7. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: Nueva Gerona, c a l -
ma; P inar , E 4 .0; Habana, N E , 8 .3: 
Roque, ca lma; C a m a g ü e y , S E . 0.6; 
Santa Cruz del Sur , N. 0.9. 
Estado del cielo: Nueva Gerona y 
P inar , nublado; Habana , l lovlsna; 
Roque, C a m a g ü e y y Santa C r u z del 
Sur , despejado. 
L l u v i a s en m i l í m e t r o s : P i n a r , 2.0; 
Habana, 2.8. 
A y e r l l o v i ó en San L/uis, S a n J u a n 
y Mart ínez , Remates, Palacios , P i n a r 
del R ío , Arroyo Naranjo. Caimito, C o -
lumbia, P l a y a de Marianao, Arroyo 
Arenas , Guanabacoa, Jaruco , Centra l 
Hershey, Caraballo , Santa C r u z del 
Norte, San Antonio de R í o Blanco, 
Bainoa, Campo FloVido, Marianao, R e -
gla, Hoyo Colorado, Nueva Paz , Cár -
denas y Matanzas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
«ÍV^y 
A este paciente ctiV5_ 
coia una enfermedad de "teraltn 
todo su cuerpo y se enr/^ p,el. se i ^ H » 
en 45días s a H é í d c l e n ^ 
fcste hecho parece incrMM * S 
centenares de otras c S S * ' • ^ Pa, 
por el a " ^ ^ « l e s e x ^ ^ t 
De una m«aera e n ^ K ^ L " ^ ^ ^ 
desaP*ttcí 
Enventa entddag las droguería, y f , ^ -
D r o g u e r í a d e Johnson B, 
A V I S O 
? L - f ! : e l n e c e s i ^ veil¿ier, cambiar, 
1 "La i{e 
esquina a 
comprar sus muebles, vayá 0 
dalla de Oro", Neptuno, 285, ; Me" 
Soledad. S i necesita comprar oa 
o e m p e ñ a r sus prendas o artfe,7i ' 
valor en " L a Medalla de Oro'C.Ul:iá« 
hacerlo e c o n ó m i c a m e n t e No oiVvT 
que es Neptuno, 235, esquina tT 
ledad. TeAéfono A-4367. De JoséV' 
uández . 
32938 
N O M A S H E R I 
N I QUEBRADURAS 
Usando el tratamiento MOlí pro* 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia, Prs-
miado con la Leg ión de Honor y me« 
dallas de ORO en París y en todas laj 
exposiciones. S in explotación ni en-
gaito. 
Tengo un completo surtido, para to. 
das las necesidades del cuerpo huma' 
no, edades y sexos. Fabrico en mi «• 
tableeimiento de Matanzas, PIERNAS. 
J5ANOS, P A J A S , BRAGUEROS, y to-
da ^lase de apai-atoa para comtft 
defectos f í s i cos . 
J O S E M A R I A MON Teléfono A-593Í 
Cbrapía, No. 59. Habana^ 
29»W SOn. 
Dr. f. García Cañizares 
C s t c ^ r é t l c o d e la U a S v e r c i r l a e 
I V I a r i a n a o 
C o n a t t l t a a m é d l c f e s * ' £ * « t a c « » 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e a • 41 
h a c e -v is i tas a d o m i c i l i o 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e ! a H a b a n a 
c o n v o o a t o r l a 
E l p r ó x i m o dia 12 de E n e r o de 1919, a las 2 p. m. y en las oficinas 
de l a Sociedad, calle de Habana , n ú m e r o 89. t e n d r á efecto la Junta Ge-
neral' de Accionis tas que s e ñ a l a el a r t í c u l o 43 de los Estatutos. En dloha 
J u n t a s é dará cuenta del estado de la Sociedad y del Balance de la misma 
Y , para su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E L A M A R I N A , cumpliendo 
acuerdo del Consejo, expido l a presente, en l a Habana, a 20 de Di-
oiembre de 1918. 
R a m ó n Ríos y Salí» 
c 10533 a l t 6d-21 Secretario-Tesorero. 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
NUESTRA "PATENTE** para a.xograr el cristal la necesita usted. Plexos» 
nn momento, cuánto eu lo que paga por azogar sus espejos al año, dé usted ua 
vistazo a los rincones de «w casa, y verá cuántos espejos y vidrios tiene aban-
donados por msertibles. Recuerde estaa palabras: "LOS ESPKJOS Y EL, V I -
DRIO NUNCA SON I N S E R V I B L E ^ , PORQUE SU AZOGADO E S T E MANCHADO, 
E L C R I S T A L NO S E MANCHA." 
Este oficio para usted no ea oficio; es una carrera que puede gravara» 
ba»ta $400-00 al día. 
Para azogar el cristal y hacer euauuix os ©nt» sot j^n^isuooQ.t gofádst 
manchados, empleando nuestra P A T E N T E , sólo necesita un apartamento con luz. 
una mesa de madera y cinco pesos para utensilios y materias primas. No ne-
cesita Maquinaria Calefacción, ni Importar nada ni experiencia para hacer ee-
péjos y azogar el cristal. 
L a s materias primas las puede obtener en eunlquier Droguería o Boti-
ca de su localidad. 
E l costo del azogado del cristal por pie cuadrado es de un centaTo y me-
dio. E l de una luna de 64 pulgadas de alto posr 24 de ancho es de 13 centavos. 
Recuerde que esta luna tiene más de un metro y medio de largo por medio á» 
ancho, y sólo lo cuesta »1 azogarla 13 centavos. E l de 100 del mismo tamall^ 
diez pesos. 
Puede cobrar por azogar las iOO • Junas que sOlo le han ostado ano-
garlas, $400-00. Un hombre azoga 100 lunas en un dia. 
No olvide que damos garauíli por 20 aQos, no cobramos' nn centavo po.* 
adelantado, mandnmos 20 dibujos por los cuales podrá ver con más facilidad, 
el sencilllsimó que es azogar el criatal con nuestra P A T E N T E " (no necesita 
práctica.) 
L a pintura que le acompaña a la P A T E N T E , es Impermeable a las hu-
medades, atmósferas, ácidos y potaaas, ella permita colocar el espejo en el lugar 
que más le plazca después de haberlo azogado. 
L a P A T E N T E , con su plnfccra y demás documentación, vale .$10. 
L a FORMULA* y detalles los mandamos en español. • 
No mande dinero, mándenos el nombre del Uanco, y dirección mán pró-
xima a su resideacia, y su nombro y dirección, ton estos datos mandaremes la 
.fórmula al Banco en sobres certificados, para que por él le sea enttegada. No 
Importa el Banco que sea. ni qu* «1 Banco le conozca a usted, o no. 
Recuerde que esta fórmula P A T E N T E , no es un líquido lo que le Ten» 
demos, es la FORMULA, para qao pueda prepararla y ivsarlc toda su vida. 
Correspondencia: SPANISH "AMERICAN FORMULAR. 
1 5 4 M 14 Ui . jSIree t , New Yor t , City, Ü.S .A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
MEB-V1TA' 
N E R V I T A 
D E L DR. H U X L E Y 
•. D A F U E R Z A 
i S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A lA 
® N G R E , I o s N E R V I O S ^ e l C E R E B R d 
99 
P a g a r o n a $ 4 - 1 0 . 
Y salieron los jóvenes encargados de 
reñir la última quiniela: 
CUARTA C A R R E R A 
Cinco furlongs. Trea y más años. 















Billy Joe. . . ** í l t l 
Maxinis Cholee * " í íq1 
Capital Ci ty . . 108 
S E L E C C I O N E S 
Linkstrap Earnets. Quicksüep 
WeymouthGirl. The Slx Hundred Luc-
ky Pearl. ' 
K i n ^ Tróvate. Vlctrola, The Grader 
Kernan. Quin. Hops. 
Mabel Tras*. Fort Bliss. Mary's Beau 
Nib Bunlce. Cono-wingo. 
Don Trush. Máxima Cholee. Waterfcod 



















G a n a d o r : P e t i t , a $ 5 - 7 3 . 
DON FERNANDO. 
B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
C u p ó n n ú m . 26 
Venciendo en lo . de E n e r o de 19» 10 el Cnpón niimero 26 de los Bonos 
.'lipotecarios de la Sociedad "Centro Gallegro'', garantizados con la pro* 
niedad "Teatro Nacional", se av isa a los s e ñ o r e s Bonistas por este me-
dio que dichos cupones son pagaderts en l a Oficina Centra l del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde E n e r o 9 p r ó x i m o venidero en adelante, 
de 12 M. a 3 p. m. 
Kstos cupones pueden domici l iarse y pagarse en New Y o r k , previo 
bolicitnd a l Banco Nacional de Cufod-
Habana, Diciembre 23 de 1918. 
c 10527 10d-23 . • i 
a n c o N a c i o n a l d e C u D a 
L a D i r e c t i v a d e ! B a n c o N a c i o n a l de Cuba 
s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s 
Clientes y 
a l C o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s 
l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o ^ 
W . A . Merchant, P r e s i d í 
1 
D l A i i i C i l > £ L A í » ¿ A r á I < A D k i c m k e 2 9 d e 1 3 a 3 . 
F A G m A V i p K T i T | ü t M í > 
p A N U N C I O S 
^ . M ) A l H t t » N O T A M O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
. « t o d o . I » ; d e 12 a 5 . 
I * , . A . G . S O L A R 
A B O G A D O 
GíSme», 50*. 'CftiCfíno 
5>r. N . G O M E Z D E R O S A S 
S M " Sn ¿ e b e r a l y partos. K s -
pp- , •Ia<1: «««««"«ttedaOea de muje-
v t ^ l""et ,0 l .o t í la ' ^ turnóte» (iel 
vientre lestorniiKO. intestino, .ilgu 
üp. rlurtn, etc. Tratamiento de la 
ülcera del estOtmifío por el pro 
oeaei- de [filnttorn (.Consulta de 1 a 
o (excepto lo» d o m í n g o K ) . Kmpe-
drado. 52, relOfouo A-25C0. 
32122 S I d 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Direc tor y C i r u j a n o de la C a s a de 
Salud " L a B a l e a r " C i r u j a n o del 
Hos.pital nflmero 1. E s p e c i a l i s t a en 
podrado, 50. J e l é f o n o A,-255a 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargantr. , nariz y o í d o s . E s p e -
ciai lRta del "Cantro AÉ«ur lañ« " 
JL'O 2 a 4 en Vir tudes . 30. T e l é -
fono A-fi2»0. D o m i c i l i o : Concordia , 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4230. 
31 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
ConBi i l t í \ s : de 12 a 3. Cbacftn, SI . 
caa í e squ ina a Aguacate. T e l é f o -
no A - . . . 
r e s a n e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O O I 
A B O G A D O S 
iAlABGUKxV, 11. H A B A N A , 
rbi.ie y T e l é g r a f o : •'Godelnto." 
CSl"i ^ T e l é f o n o A-2a58 
0 r . 1 A G E 
i F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
G R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
f i c c a s R ú s t i c a s 
Tdbficco a n d « u g a r l a n d s 
« L . de oficina para e l p ú b l i c o : 
sttnían» do Gómez , (Dto. 30«) . 
^Sono J^-4S32. Apartado de < 
rreoa 2420.—HaDana. 
C o -
Bnít jrmeiJadea Decretas; t ra tamlen 
tos eupeclalos; s i n emplear Invec-
ciones mereurla lea n i de Neosal-
vars f in ; c u p rad ica l y rápida . No 
visito de 1 a 4. H a b a n a . 158. 
D r . A B R i \ H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a .le l a 
Medic ina general J especialmente 
en enfermedades « e « r e t a s de la pie! 
C o n s u l t a s : de 8 a 5, excepto loa 
domingos. S a n Miguel. 158, altos. 
T e l é f o n o A-4312. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u m a y tratamientos de V í a s 
n n a r l a i y electricidad MédicírT 
• yos X . Al ta frecuencia v co-
-••^ntes en Mani-qne, 58; de 12 
a 4. T e l é f o n o A-4474 
D r . R O E E U N 
P I B U S A N G R R E V E N F B R M B D A -
D E S S E C R E T A S 
Curac l f lu r á p i d a por s i s tema Mo-
d e r n í s i m o , C o n s u l t a s : da 23 « T 4 . 
P O B R E S : G R A T t a 
C a l l e de J e s f n Mar ía , 91, 
T E L E F O N O A-1332 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I AS . O I ¡MECO L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
Cirug ía abdominal . Tratamiento 
- m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s afeccio-
nes especiales de la mujer. Cl ín i -
ca para operaciones: J e s í l s del Mon-
te, .-586. T e l é f o n o A-2C2a Gabinete 
de consul tas: Re ina . 68. Tel . A-Ü121. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Oattednltleo por oposjcUSn de C l l r 
n i c a Q u i r ú r g i c a Ma í r a s l a d a d o su 
domici l io a Concordia , n ú m e r o '¿5. 
H a b a n a . Consultas de una a dos. 
0 e C o m o S e P u e d e 
Q u i t a r L a s E s p i n i l l a s 
M D m D e P e r s o n a s P o r E x p e r i e n c i a 
S a b e n Q u e L a s P i l d o r a s D e C o m -
p o s i c i ó n D e C a l " S t u a r t " C l a r « a n 
E l C u t i « P o r M e d i o D e L a 
P i r i f í c a c i o n D e L a S a n g r e . 
m a y o r í a d© l a g p e r s o n a s c o n » 
f l a n e n c r e m a s , p p l v o s , u n g ü e n t o s , 
p a s t a s , etc. , p a r a e l t r a t a m i e n t o de 
l a s e s p i n i l l a s . E s t o es u n e r r o r , p o r 
que Ids e s p i n i l l a s t i e n e n s u o r i g e n 
"adentro ," y s e g u i r á n a p a r e c i e n d o 
cada' v e z e n n ú m e r o m a y o r , s ¡ se 
d e j a n a l a s i m p u r i d a d e s q u e d a r s e 
ÉXxL 
7 . — E l v iaje de ida y vuelta desde el 
Muelle de L u z cuesta tan solo vemte 
centavos. 
D r . F Í L I B E R T O R 1 V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
pecho. Inst i tuto de Radi<>logIe y 
E l e c t r i c i d a d Médica . Ex-lni ,erno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dlrec-
tar del Sanatorio " L a E s p e r a n z a . " 
Boina, 127: de 1 a 4 p. m. T e l é 
fonos 1-2342 y A-2553. 
M é d i c o c i r u j a n o d e ¡ E j l a t e r r a 
y F r a n c i a 
C o n s u l t a s do 9 a 12 de l a m a S a n » 
y de 1 a 3 de la tarde. 
P r a d o , 1 1 3 . T e l é f o n o M - 2 5 3 3 
u . w ^ O S D E N T I S T A S 
ia.W¡8̂ .̂ .̂ yidJiMMu» flPHiHI i Uilili l'llfMBWIIWIIIMI|i| 11111 lil •lili 
C 0197 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
A f & E L Ü G A R T E 
A B O G A D O 
b-Mlnlstro en W a s h i n g t o n y ex-
Kfistrado del Supremo de H o n d u -
fas Chacón, 17, bajos . T e l é f o n o 
1.0242 I-a H a b a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medic ina en g » n « r a ! . E s o e c l a l m a n -
te tratamiento «i* las afecciones del 
pecho. Casos incipientes v avanza-
dos de tuberculosiit pulmonar, r-on-
su l tas dlarlamentv, de, 1 a 3. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1998 
D r . J O S E M , B E R N A L 
C I R U G I A Y E N F E R M E D A D E S D E 
S E S r O R A S 
£ ^ u l ^ ? s ^ V 1 . R 2' en Gal lano , n ú -
v ^ 5 2 - Í ) ^ l c i l l o : 11- n ú m e r o 20, 
Vedado. T e l é f o n o F-1884. 
3123» 
m d 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
Malec6n, 11, a l tos ; de 8 a 4̂  T e -
l é f o n o A-44e8. 
C 22.1 in 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
teína de Gúmez. Departamento , 
«imero 451. P a r q u e C e n t r a l . T e l é -
tao M-1P02. 
D r . J . B . R ü i Z 
P e loa b i s p i t a l a s de Fi ladeJf la . Nevr 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfernieUa4e.s se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y \ 
c i s t e c ú p l c o s . E x i ; m e n del riíi<5n por i 
s los R a y o s X . Inyecc iones del 603 \ 
% y 914. | 
| »9.n R a f a e l , 80. altos De 1 p. m. a 3. I 
T e l é f o n o A-OOCil 
23595 30 s 
m i l R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
k a í g u r a , 7 7 . 
Habana. 
- 2 3 3 S r o a d w a y . 
N e w Y o r ^ . 
31 d 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Ho&pitai N ú m , Uno, 
Espec ia l i s ta en v í a s u r i n a r i a s y 
enfermedav, .,o v e n é r e a s . Clsioeco-
pla, ca ter i smo de los u r é t e r e s y 
examen del r i f ión por los R a y c a X . 
Inyecc iones de Neosalvarsan. 
Consul tas de 10 a 12 a ra. y ,3e 
3 a 6 p. m., en la raile de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
| D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
i E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P n l -
e mones . Nerviosas , Pie l y enferme-
3 dades secretas. C o n s u l t a s : Da 12 a 
í 3, los d í a s labor? bles. Salud, n ú -
§ mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a IFa-
ouitad de Medic ina . C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o nnb. C o n s u l t a s : do 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 69. T e -
l é f o n o A-4544. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o Dentista de, la Univers idad 
de l a H a b a n a y P é n s y l v a n l a , E s -
pecia l i s ta en puentea. H o r a s du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 &• m. 
T e l é f o n o A-eT92 Conanlado. 10. 
32111 ..: 31 d 
T'iinritTiiiiTiinirrrriitnTrT-'Tiiirii iWiiiiiinitinMi 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N i C H E T 
Oculista del Hospi ta l Nacional de 
Dementes. 
E x - O e n l í s t a de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
E x - I n t e r n o de los Hospitales de 
New Y o r k y Washington. 
O í d o s , Nariz y G a r g a n t a . 
Consultas d iar las , de 2 a 4 p. m. 
P a r a pobres, de 11 a 12. $2.00 a l 
mes Lea l tad , 81. T e l é f o n o A-7756 
F-1912. 
A Guanabacaoa , c a t ó l l e o s habaneros ! 
A dar pruebas de l a firmeza de nuestra 
fe; a v is i tar a l Pris ionero del a m o r ; a 
aesagravlar le de tantas ofensas con <iue 
d iar iamente se le u l t ra je ; y a pedirle, 
a l propio tiempo que le damos las g r a -
c ias por la t e r m i n a c i ó n de In sangr ienta 
guerra que durante largos a ñ o s ha afl i -
gido a l a humanidad, que se piade de 
nosotros haciendo que cese ya la dura 
prueba de l a peste a que nos tiene so-
metidos. 
E l es bondadoso: E l es compasivo y E l 
aunque Juez Supremo (le vivos y de muer-
tos, gusta de acordarse de que t a m b i é n 
es P a d r e , y se ab landa s iempre a los 
ruegos de sus hijos que se lo supl ican 
postrados de hinojos ante el Sagrado T a -
b e r n á c u l o . 
c a 
" O j o s H e r m o s o s S e P i e r d e n T í e t r a o 
D e V n n M a s c a r a X)c E s p i n i l l a s y 
D e s f l g u r a c i o n e a F a c i a l e s . " 
E l med io m a s s e g u r o p a r a d e s h a -
c e r s e de l a s e s p i n i l l a s , l e n t e j a s , 
b a r r o s , m a n c h a s f eas y o t r a s e r u p -
c i o n e s f a c i a l e s , e s t o m a r u n a p i l d o r a 
de c o m p o s i c i ó n de c a l " S T U A R T " 
d e s p u é s de l a s c o m i d a s . C o n esto 
se p r o v e a l a s a n g r e c o n e l m a y o r 
p u r i f i c a d o r de l a s a n g t e — s u l f i d o de 
c a l — q u e c o n v i e r t e l a s i m p u r i d a d e a 
en u n a s u b s t a n c i a i n o f e n s i v a y f á c i l 
d e e l i m i n a c i ó n . L u e g o s u cara , a d -
q u i e r e r á p i d a m e n t e e l a s p e c t o f r e s c o 
y r o s a d o de u n a v e r d a d e r a k e r m o -
B u r a . 
Y a q u e V d . s a b e l o q u e debe 
h a c e r s e p a r a p o s e e r u n a t e z h e r -
m o s a , c o m p r e e n c u a l q u i e r f a r m a c i a 
o d r o g u e r í a u n a c a j a de p i l d o r a s de 
c o m p o s i c i ó n de c a l " S T U A R T , " ^ , 
A c e r i c o e n ( j u b a ; 
H . A. F e r n á n d e z , (jarapanarlo 68-
L A B O R A T O R I O S 
3212S 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
Garda, F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Wspo, número 69, ai tos . T e l é f o -
no A 3432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
" 5 p. m. 
WMHi'i''H1HWCTroill(TrillWIWiH11IMr 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de l a Qujnta de 
Dependientes. 
aiHUGIA E N G E N E R A L 
S*ccl.ones de N e o - S a l v a r s á n . C o n -
t n / * 2v,a 4- Luneo. M i é r c o l e s y 
& n ^ P t m o . 38. T e l é f o n o 
í fcV^1"1011101 Bafios. entre 21 
«. Vedado. T e l é f o n o F-4483. 
l . A r a s t e g u i 
C i r u j a n o de! Hosp i ta l de Ernorfren-
cias. C i r u g í a y nifios. Consul tas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I , T e l é f o n o s A-4011: F-15Í9 . 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
cretas . Habana , 49, e squ ina a T e j a -
dil lo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
p a r a los p o b r e s : de 3 y m e d i a a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la C a s a de Benef icencia 
y Matern idad . E s p e c i a l i s t a en las 
enfermedades de los nifios. M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De 12 
a 2. L i n e a , entre P y G , Vedado. 
T e l é f o n o F-4233. 
A L I M E N T O O V E N ' E X O 
¿ Q u é s e r á m i ateono? 
¡ ! A N A L I C E L O .' J 
L A B O R A T O R I O D E Q U I M I C A 
A G R I C O L A e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. T e l A-5Í44 
32007 20 e 
32121 ?1 d 
D r . A l f r e d o G . D © m m g n c 2 
R a y o s X , P ie l . Enfermedades se-
cretas . Tengo Neosalvarsan p a r a 
Inyecciones, De 1 a 3 p. ra. T e l é f o n o 
A-5807. S a n Miguel , n ú - n e r o 107, 
H a b a n a . 
\ : C M . D E S V E R N í N E 
ParisaSvE,?,cnJn:ul08 de New Y o r k , 
íes xL'^?1-1*1- C o n s u l t a s : : L u -
a \ ^ r e c l e s y Viernes , de 1 
toberí-nil ^ 52- Sanatorio A n t i -
Arrovn 0480-, Quinta S a n J o s é , 
"y Apoio. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intest inos por medio 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sul tas de 12 a 3. Consulado, 75. 
T e l é f o n o A-514L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C l m j l a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de 
ísef loras . TrataraJiento especia l de 
las enfermedades de la mujer. C o n -
sultas de 12 a 3. Oa/jnpanarlo, 142. 
T e l é f o n o A-89S8 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r m e -
dades del pecho, exclusivamente. 
C o n s u l t a s : de 12 a 2, 
B E K N A Z A , 32, B A J O S . 
18 d 
^ J U A N M . D E L A P U E N T E 
«WfcL del Centro Asturiano, 
«srías % en SeReral- Consultas 
r!1 T6 l u a * L O-Heil ly. n ú m e -
«nio '2 ^ ^ - ^ Domic i l io : F a t r o -
• l e l é f o n o 1-1197. 
Df. A N T O N I O P I T A 
^ait l 0 0 C I R U J A N O 
^ d ^ r ^ f 1 H y de 2 a 4. 
rConr-"? í ta l la (antes Gal iano) 
^«tog , C(>n los m á s modernos 
, 1 el tr adelantos conocidos 
feos Yaue.s- Klertr ic lda»; Médica , 
í!os. T! , , .rUa í r e e u e n c l a , Bañoi: 
R Jla.s8í os> Ka-uhelm. Sulfuro 
'^^K%Wr^- P i d a su hora 
^u i to • 1>ida I lue£tro folk: 
k - E L P I D l O S T I N C E R 
^ f ' ^ g ^ i t a l "Mercedes." 
^(!adesPedc¿al dad de cuel lo) , en-
C o n ^ u r " 6 8 . 'le "Neosal-
^-«2» s10 a 12 a. m. T e l é -
^ San Rafael , 7S. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A 
L A D I A B E T E S , P O R B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T E I L L 0 N 
C o í i s u f a s ; Corrientes e l é c t r i c a s y 
masa je vibratorio, en O'Roi l ly , 9 y 
medio - a l t o s ) ; de 1 a 4; y e nCo-
rrea , esquina a S a n Indalecio J e s ú a 
del Monta. T e l é f o n o 1-1090. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. 
S i s t ema nervioso y enfermedades 
mentales . C o n s u l t a s : Lunes , M i é r c o -
les y V i e r n e s , de 12% a 2Víi. B e r -
n a z a . 32, 
Sanator io B a r r e t e . Guaiukba<coe_ 
T e l é f o n o 5111. 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
CatedUltleo t i tu lar de l a Univers i -
dad. Medic ina in terna en general 
E s p e c i a l m e n t e : Enfermedades dei 
S i s t ema Nervioso, L ú e s y Enferme-
dades del C o r a z ó n , C o n s u l t a s : do 
12 á 2 ($20). San L á z a r o , n ú m e -
ro 22L 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Domic i l io : Agui la , 76. altos. Te-
l é f o n o A-1238. H a b a n a . 
• o i i sul tas: C a m p a n a r i o , 112, a l tos : 
¡ de 2 a 4. 
|j ij i ifermedades de s e ñ o r a s y ni-'.o«, 
S Aparatos re írp lrator lo y gastro ia-
á testinal. Inyecciones de Neo^al 
i v a r s á n . 
30d. 37 o. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-S085. 
P I R E C T O R : D R , J O S E E . F E R R A N 
E n esta C l í n i c a pueden ser as i s -
tidos los enfermos por los m é d i c o s . 
Cirujanos y especial istas que deseen. 
Consu l tas externas para caballe-
ros': lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñ o r a s ; martes y jueves a la m i s m a 
hora. H o n o r a r i o s : $5.00. P o b r e s : 
g r a t u i t a : s ó l o los martes p a r a sefio-
ras . y s á b a d o s , caballeros, da 7 a 
a p. m. 
C i n 9 o 
D R . A D O L F O ' R E Y E S 
ü ' * 
' E s t ó m a g o e intestinos exc lus lva-
a mente. Consul tas , de 7-112 a 9- l ¡9 a, 
| Di. v de 12-112 a 2-l |2 p. m. L a m -
\. par i l la , 74, altos. T e l é f o n o A-35S2. 
. H A B A N A 
3025)5 19 d. 
A N A U S Í S D E O R I N A S 
Completos , $2.00 moneda oflclaL 
Laborator io A n a l í t i c o de! doctor 
E m i t a n o Delgado. Salud, «o ba-
jos e l é f o n o A-3022. Se practican 
anáiask* q u í m i c o s en general. 
atfBMÉMiÉÉinn 
Q n i r o p e d i s t a A L F A R 0 
O B I S P O , 50. B A J O S , 
T r a b a j o s perfectos, s i n cuchi l la 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. $ L 
r u i m o m a E p i d é m i c a 
E s t a es la é p o c a del a ñ o en que 
hay que proteger a las personas que 
carecen de robustez contra los ataques 
de p u l m o n í a . E n muchos p a í s e s esta 
enfermedad se ha hecho m á s temerosa 
por consecuencia de la Inf luenza. L o 
prudente es p r e v e n c i ó n y a toda per-
sona propensa a l a s afecciones pulmo-
n a r e s o bronquiales por leves que sean, 
se le recomienda"-de fortalecerse, dosde 
luego, con l a E M U L S I O N D E S C O T T , 
la medic ina de puro aceite de h í g a -
do de bacalao cuyo efecto b e n ó f i c o 
sobre las v í a s re sp ira tor ias ha sido 
comprobado por cuatro generaciones. 
E x c u r s i ó n 
E u c a r í s t i c a 
E X C U R S I O N ' E l I C A K I S T I C A A G U A N A -
B A e O A P A R A O A K G R A C I A S A D I O S 
P O R L A T E R M I N A C I O N D E L A « C E -
R R A E I M l ' L O K A R E L C E S E D E L A 
E P I D E M I A Q U E N O S A F L I G E 
L a s M a r í a s de l Sagrar io invitan a los 
amantes de J e s ú s Sacramentado a !a E x -
c u r s i ó n que, con el favor de Dios se h a r á 
a la vecina v i l l a de Guanabacoa, ol do-
mingo 29 de D i c i e m b r e de 1918. 
P R O G R A M A 
1. —I'ai -a mayor comodidad de los pere-
grinos, y a que no es posible i r todos 
juntos en la e x p e d i c i ó n se deja a su 
e l e c c i ó n l a ora de sal ida del Muelle de 
L u z , entre las siete menos cuarto y ocho I 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
2. —Salen los vaporci tos para R e g l a a i 
las 7 menos cuarto, 7 y cuarto, 8 ,menos I 
cuarto y 7 y cuarto. P a r a F'esser a las 
7, 7 y media y 8. T a n t o en F e s s e r cofo 
en Reg la combinan con el t r a n v í a , que va 
a Guanabacoa. 
i ! , — E l punto de r e u n i ó n s e r á la Igle-
s ia parroquia l de d icha V i l l a , por cuya 
puerta p a s a n los t r a n v í a s de ambas l í -
neas. 
4. — A las ocho y media d a r á comienzo 
la m i s a de c o m u n i ó n , que se c e l e b r a r á 
el Iltino. Sr . Obispo Diocesano, predi-
cando durante olla el M. I . s e ñ o r C a n ó n i g o 
P. Santiago G. A m i g ó . A m e n i z a r á e l acto 
un coro de s e ñ o r i t a s . 
5. — L a s personas que no se hubiesen 
confesado antes p o d r á n hacerlo en G u a -
nabacos pues la Comunidad de P P . F r a n -
ciscanos h a de es tar l i s ta a atender a los 
peregrinos. 
C . — T e r m i n a d a l a f u n c i ó n p o d r á n em-
prender el v ia je do regreso cada cual a 
la hora que m á s le acomode. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
A K C J I I C O F R A D I A U E L A S A N T A A G O -
N I A D E N U E S T R O S E & O l t J E S U C j í I S -
T O O D E L A O R A C I O N D E L H U E R T O . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Oigamos la d e s c r i p c i ó n que do este 
suceso hace la m i s m a Sor Apol inar en 
i.n escrito qeu se le e n c o n t r ó d e s p u é s do 
su muerte: " H a b í a subido, dice, a l a 
capi l la antes de l a e x p o s i c i ó n del S a n -
t í s i m o , cuando se me a p a r e c i ó Nuestro 
Señor , sosteniendo en su uiano darecba 
» u escapulario de color rojo, suspendido 
por dos cintas do lana del mismo color: 
en uno de los extremos se ve ía la m y i -
(sWH de oste divino Sa lvador jlavad.) en 
la cruz, y a l pie de el la I03 instrumentos 
m á s dolorosos de su sagrada P á s i ó n , es-
to es. ios azotes.'., el m a r t i l l o . . . el ves-
l i ( ío que v o l v i ó a ponerse sobre su cuer-
10 s:a.igí-ieiito, e t c , c-tc. A l rededor del 
crucif ijo se le|a esta i n s c r i p c i ó n : ; Santa 
I'tuddB de .Jesucristo, sa lvadnos ! J"u el 
cmio extremo estaban representados ios 
sagrados corazones de J e s i i s y do su 
Síiutis-ima Madre; una cruz colocada en 
medio p a r e c í a como que se elevaba en-
tre los dos corazones. A l rededor se 
le ían estas p a l a b r a s : ¡ S a g r a d o s corazo-
iu?3 de J f s i ' s y rte Marín , prOtesredliios! 
L a A p a r i c i ó n de Nuestro S e ñ o r tenien-
<i( en su mano el escj, pulario de su P a -
sii'n se r e n o v ó muchas veces. E l d í a do 
la E x a l t a c i ó n de la Santa C r u z , en 1840, 
S e r Apol inar o y ó de labios del Salvador 
« s t a s consoladoras p a l a b r a s : E o s que 
Elevaren este escapulario r e c i b i r á n lodos 
ios viernes un jíran aumento de í f y es-
peranza y car idad. 
E l escapulario de la P a ü i ó n no es, 
pues, uii ív^de tantas devociones cuyo o r i -
gen hay qno buscarlo en l a insp ira - . / .n 
devota de una alma p iadosa; lo mismo 
que ía Medalla Milagrosa, procede di-
rectamente del cielo, y Nuestro S e ñ o r 
mismo fué quien se t ñ c a r g ó de ponerlo 
en nuestras manos, mediante s u s ierva , 
la humilde h i j a de S a n Vicente de P a ú l . 
( C o n c l u i r á . ) 
S A N A N T O N I O 
Hemos recibido la revis ta quincenal 
'"San Antonio," que dirigen los Reveren-
do? Padres F r a n c i s c a n o s de esta ciudad. 
Contieno el siguiente S u m a r i o : J 
De l a v ida ambiente. 
O r n a s a F a u s t o . — F r . Antonio de los! 
Angeles. 
L a re l ig ios idad de los revolucionarios: 
cúbanos .—.1 .10. E n t r a l g o . 
Obras son a m o r e s . — F r . J u l i o P . de 
Arr i lucea . 
No m o r i r á j a m á s . — F r . Leonardo Agua-
do . 
I n d u m e n t a r i a y n o r á l d i c a — C o l o m b ó -
fi lo. 
E l pleito del feminismo.-—Fr. Castor 
A p r a i z . 
E v a de g r a c i a , — J o s é Antonio P ichardo . 
i^a Inmaculada C o n e o p c i ó i i . — • J a c i n t o 
Verdaguer. 
S t é l l a M a r i s , — P . Dav id R u b i o . 
Ac lamando a M a r í a i n m a c u l a d a . — F r . 
M . C inconandia . 
Cuestiones A p o l o g é t i c a s . — A r z o b i s p o de 
¡ tant iago . 
P á g i n a s de las "Floreci tas ." 
L a v í s p e r a de l a I n m a c u l a d a . — E n r i -
quo Olea 
Recuerdos y e s p e r a n z a s . — P . R e s t i t u -
tc del Valle R u i z . 
L a P r o t e c c i ó n de S a n Antonio . 
Contiene p r o f u s i ó n de grabados. 
Damos las gracias a los Padres F r a n -
cifcanos, por el e n v í o del expresado n ú -
mero de l a siempre a m e n a e interesante 
revista Autoniami 
A L M A N A Q U E D E L A C A R I D A D P A K A 
E L A S O D E lyii) . 
E l Calendario m á s Util e importan to 
para Cubaí es el Almanaque de la C a r i -
uad, que l l eva 37 a ñ o s p u b l i c á n d o s e . 
Contiene la r e l a c i ó n de Misas , J u b i -
leo C i r c u i a r , ayunos y abst inencias , i n -
d i c a c i ó n en los meses, de los d í a s do las 
grandes funciones c a t ó l i c a s , i t inerar ias 
de trenes, tarifa de a u t o m ó v i l e s , postales, 
t e l é g r a f o s , cables de la i s l a . Impuestos 
t!ei T i m b r e , Juzgados Municipales de la 
Habana , etc. L e c t u r a a m e u a e ins t ruc -
tiva y S e c c i ó n de anuncios . 
Su producto se dest ina a l sostenimien-
to del As i lo de N i ñ o s H u é r f a n o s de San 
Vicente de P a ú l de Guanabacoa. 
Puede adquir irse en C u b a n ú m e r o l ! ^ 
bufete del Ledo, don F r a n c i s c o Penlcbet, 
y en J e s ú s del Monte, en la Academia 
Comercial de don L u i s B . Corrales , s i ta 
a l lado de la I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
A B A S E D E O R O . 
K i n g u n a n a c i ó n p u e d e p r o s p e -
r a r bí e l p u e b l o n o t i e n e c o n f i a n z a 
e n l a h o n r a d e z y e s t a b i l i d a d d e s u 
g o b i e r n o . C u a n d o e s o o c u r r e , l o s 
h o m b r e s d e n e g o c i o s t e m e n i n v e r -
t i r s u d i n e r o e n n u e v a s e m p r e s a s , 
e l c o m e r c i o d e c a e y s e p r e s e n t a n 
l a s é p o c a s m a l a s . ¿ P o r q u é e s e l 
o r o l a b a s e d e l s i s t e m a m o n e t a r i o ? 
P o r q u e e l o r o t i e n e u n v a l o r i n t r í n -
s e c o y p o r q u e , h a s t a c i e r t o p u n t o , 
n o p u e d e e n g a ñ a r o d e f r a u d a r , c o -
m o s u c e d e c o n f r e c u e n c i a c o n a l -
g u n a o t r a c l a s e d e m o n e d a . E l c a -
r á c t e r e s l o m á s d i f í c i l d e f o r m a r y 
l o q u e m á s s e p r e c i a c u a n d o é s t e 
s e o b t i e n e . T o d o a q u e l l o q u e g o z a 
d e u n a a l t a y b i e n m e r e c i d a ^ r e -
p u t a c i ó n i n s p i r a c o n f i a n z a ; s i e s 
u n a r t í c u l o d e c o m e r c i o s e v e n d e 
u m v e r s a l m e n t e y a u n p r e c i o q u e 
n o s e p u e d e c o n s e g u i r p o r e f e c t o s 
d e c a l i d a d i n f e r i o r . E n t r e l a s m e -
d i c i n a s n o h a y o t r a e n q u e s e c o n -
f í e t a n i m p l í c i t a m e n t e c o m o e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
p o r q u e e s j u s t a m e n t e l o q u e d e 
e l l a s e p r e t e n d e , y o b r a t a l c o m o 
s e e s p e r a . S e i n v e n t ó n o p a r a e n -
g a f i a r b a j o p r e t e x t o s f a l s o s , s i n o 
p a r a a l i v i a r e n f e r m e d a d e s ; y q u e 
l o h a c e l o a d m i t e n m i l l a r e s d e p a r -
t i c u l a r e s y m é d i c o s d e t o d a s l a s 
e s c u e l a s . E s t a n s a b r o s a c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e 
u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í -
g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a -
d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
C e r e z o S i l v e s t r e . E s t i m u l a l o s j u -
g o s g á s t r i c o s y l o s n e r v i o s e s t o m a -
c a l e s , y n u n c a f a l l a e n d a r a l i v i o 
i n m e d i a t o y t o n i f i c a r e l s i s t e m a e n 
l o s c a s o s d e C l o r o s i s , D e s ó r d e n e s 
d e l a S a n g r e , E o n q u e r a y T i s i s . E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , D o c t o r e n 
M e d i c i n a e I n t e r n o d e l H o s p i t a l 
^ N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M e r c e d e s , 
d e l a H a b a n a , d i c e : * ' H e u s a d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e c o n é x i -
t o s i e m p r e n o t a b l e , e n t r e m i c l i e n -
t e l a , l o c u a l m e c o m p l a z c o e n h a -
c e r c o n s t a r p o r m e d i o d e l p r e s e n t e 
c e r t i f i c a d o . " E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
una d e v o c i ó n tan grande, que se comu-
nicaba hasta a los as i s tentes ; d e s p u é s de 
la cual iba a v i s i tar los hospitales y a 
otros pobres enfermos. 
E n fin, este grande y santo Pre lado 
m u r i ó mart ir izado el d ía 29 de D i e i e m -
t r e del a ñ o 1170, a los cincuenta y tres 
de su edad, y el noveno de su obispa-
do. V a r i o s santos religiosos de I n g l a -
t erra , F r a n c i a y Palest ina , tuvieron re -
v e l a c i ó n de s u muerte a l mismo tiempo 
que s u c e d i ó . 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes en l a Catedra l la de 
T e r c i a y en l a s d e m á s ig les ias las de 
(ostumbre. 
Corte de María ,—J) ía 20.—Corresponde 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a del Monserrate, 
en su Ig les ia . 
Q U 2 S E C E L E B R A N É O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
31 d | 
F . T E L L E Z 
tttTTBOPEDISTA C Í E N T i n C O 
Espec ia l i s ta en callos, u&ag, oxo-
tos i» , onlcogrlfoals y codas las afec-
ciones comunes da tos p í e s . Qabl-
Í
. nele electro q u i r o p é d l c o . Consuia 
do y Anin—d. T e l é f o n o M-2393. 
& ü f T O S C H I D S ¥ C O . 
L I I V I I X E D 
C O N T I N U A D O R BANCA1RIO 
T I R S O E Z Q 1 7 E R R O 
J M J T i t ü E K O S . — O ' B E I L L T , 4. 
Om& orlsriitabnente e«ta> 
blecida en 1014. 
| ] A C B pagos por cabla v gira 
letras sobra. las pr lnc lpa l i s 
« t a d a d e s de los Es tados U n í -
* o « y JBuropa y con espeelalliSad 
M b r » E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
rrtant** « « a 7 d n taterte y hace e r é s -
taaww?. 
« • u r M M ít.-vsm, o b m « < oaxoo*. 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A 
So v e r i f i c a r á en l a m a ñ a n a de hoy a 
la Ig les ia P a r r o q u i a l tía Guauabaco.^, 
C U L T O C A T O L I C O 0 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos rel igiosos 
U N C A T O L i U O . 
C A L L I S T A R E Y 
- Noptuno, 5. T o l . A-r.817 
E n e l gabinete o a domicilio. $1.00. 
H a y servic io de m a a í c u r e . 
^ ! - ! Q ü E D E L R E Y 
'• t e l é f o n o A-2071. 
31 d 
Dr. 
M I G U E L V I E T A 
Nía! '"test in^ eria<1e8 del estd-
L l «Con« "lUR V ^ n n e d a d e s ^ *• en í i s_ . Por correo y en Carlos I I I 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C o n preferencia partos, e n f « n n « d a -
„ ^ nlüi)bl í e l Pech0 y sangre. 
C o n s u l t a s de 2 a 4, J e s ú s Mar ía , 
114, altos. T e l é f o n o A-dtóS. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Es tab lec imiento dedicado a l f a t a -
'ríiltr» V " i " ^ 6 " de las enfwiue-
dades mentales y nerviosas, ( u n ^ 
no "t'io0™53̂ - Cristín«. 3S Telefo-
no 1-1VU4 Casa p a r t i c u l a r : gJan 
L á z a r o . 721. T e l é f o n o A-4S0& 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfennedades 
del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A . 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S : D E 1 a a. 
R e i n a . 90. T e l é f o n o A - » 5 0 , 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
D0CT011 J . A . T R E M O L 9 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n - | 
ferinos del pecho. Médico do n i ñ o s . | 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas de [ 
1 a 3. Consulado, 12S, entre V i r - I 
tudes y A n i m a s . 
30722 23 d. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q a i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nar iz y o í d o s . C o n s u l -
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o 
no A-3245. 
32123 31 d 
F . S Ü A R E Z 
Qnlrot>edista del "Centro A s t u r i a -
no " Graduado en l U l n o i s C c í l e ^ a , 
Chicago. Consultas y operaciones 
M a n z a n a de Gérmez.. D e p a r í a m e n t o 
203. P i so l e . De 8 a t i l y de 1 s ff. 
324M 31 d 
! ^ L E T R A t 
Me&cdkámm, 3 $ , l i a b a s » 
• P O S I T O S y Cotcaftfi» o 
R t o t e a . DcyAsito* de v a l » . 
Ma, b a d é n d o s e c a r e * 6? aj~ 
bro y rs ia l s idn de dividendos o te-
tawaoa. P r é s t a m o s y plgnoraclonea 
« • v a l o m » y fruto» . Compra y vea-
a i de valores p ú b l i c o s « induatrlales. 
C o m p r a y renta de letras de cambio. 
Cobro dw letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Otros sobre las p r l n d -
ptíes plazas y t a m b i é n sobra los pue-
h « o E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
M i x t M ^ P a « o « por cable y Cartas é* 
D I A 29 D E D I C I E M B R E 
E s t e mts e s t á consagrado a l Naci -
miento de Nuestro- S e ñ o r iesucris to , 
K l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á expuesta Su 
D i v i n a Majestad en S a n t a Te # #a. 
Santos T o m á s deCantorbery, arzobispo, 
taáf t l r , D a v i d , rey y profeta, y T r ó f l -
mo, Crescencio, confesores, y santa A b i -
gail, esposa del rey D a v i d . 
Santo T o m á s de Cantorbery, n a c i ó en 
Londres a 21 de Dic iembre del a ñ o 1117, 
do una l'amilia d is t inguida por su no-
bleza y por bu piedad 
Conforme crec ía T o m á s en edad, crec ía 
en prudencia y v ir tud E l mundo le l i -
sonjeaba, y nada o lv idaba p a r a sedilclr-
lo; pero el virtuoso joven estaba dema-
siado i lustrado para de jarse sorprender 
de apariencias . IJiabía y a experimentado 
demasiado las dulzuras y ventajas s ó l i -
das que se encuentran en el servicio de 
Dios , para que quisiese serv ir J a m á s a 
otro d u e ñ o ; y a s í se r e s o l v i ó hacerse sa-
cerdote. L a penitencia f u é por decirlo 
as í , su p a s i ó n dominante, y la virtud 
de la caridad h a c í a todas sus delicias. 
Mientras que T o m á s br i l laba cada d í a 
m á s por sus virtudes, e l arzobispo Teo-
baldo d e j ó vacante por su muerte la s i -
lla de Cantorbery; desde luego pusieron 
tertos los ojos en é l ; y a pesar do s u 
iMimllde resistencia f u é consagrado. L a 
a l i a dignidad a que nuestro Santo f u é 
ensalzado, no a f l o i ó el e s p í r i t u de peni-
tf-ncia y de humi ldad L a v a b a los pies 
a trece pobres a l amanecer y dab.'v de 
(omer cada d í a en su palacio a m á s de 
ciento. D e c í a misa todos los d í a s con 
J . Balcelis y Compañía 
b. «n a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por «i cable y 
giran letras s corta y l a r c a 
vista sobre New í o r k . L e a -
tfree, Vartu y sobre todas laa c a s i ' 
tale* y ^ueblot de Espafle e I s l a * B e -
ldaros y Canar ias . XgnofeSa de l a C a a i -
p a ñ í » de Segaros «oa t im Xmirntonm 
E O i A * * 
D r . J . D I Á G 0 
Afecciones de 'tas v í a s u r t n a r l a a 
E n f e r m e d a d e s do las seSoras . E m -
pedrado, 19. D a 1 a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
D e las F a c u l t a d e s de Barce lona y 
H a b a n a 
Enfermedades de los Ojos, « a r * r a n -
tu. N a r i s y Oidos, E.'lpecialista de 
la A s o c i a c i ó n Cubana CotiHiitfas 
part iculares de 3 a 5. P a r a potiren 
de 8 a 10 a, in,. un peso al mes 
por l a InKorlpcló*!. Neptuno 5U, 
T e l é f o n o M ITlft, Cllnicj» de Ope 
rac iones: Carlos I I I , n ú n i e r - 223. 
\ i Geiats y C o a p a i a 
riiL. H a e > » p e w s per « t «iilMl» *» -
«UKaji enrtiM * • o r M H * y 
ytnu: letme a e « i 4 » y 
tersr* Víate. 
A C E N pagos por cable, tftnm 
letras a corta y U r s a vista 
ffirJSJg; s e b r » todas las cepita.! oe 7 
eludidos importaatee de loe E s t a -
dos Unldoe. mp;\co y E u r o p a , a s i 
c«<¿o frebr» tjÁQm los pueblos de 
HspafU. D a n certas de c r é d i t o sa -
b r é New Y o r k , F i lade l f la , Nevr O r -
leatns. Son Francisco , Loadree , P a -
ria, H^mhunro. Madrid y Barcelona. 
ftlSI !•• •• .m.i , l...7.',.J.muMa»aitS^ 
C U B A N o s . 7 5 y 7 8 . 
H a c e n pagos por cable, g iran letras 
a corta 7 larga v is ta jr d a a cartas 





H e w Y o r k 
N e w Orieans 
FllaeieiriK. 
y detafls Í 3 a p l t c l e s y ciudadee de los 
Estados Unldoe Méj i co y Burop?., neí 
como sobre todoe los pueblos de E s -
p a ñ a y sus pertenencias. 
S E R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
No H a l l a E x c u s a p a r a los Calvos a la 
L u z d« su Exper ienc ia . 
L o s amigos de R a m ó n Mendoza,, que ha 
vuelto a la ciudad tras un a ñ o o m á s do 
« u s e n c i a , so han quedado a t ó n i t o s al ver 
una masa do pelo nuevo en aquella cabe-
ra donde, en su vis i ta anterior, apenas 
h a b í a hebra visible. Empezaron , pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto les coa-
venc ió de que era pelo natural y muy 
suyo y les ref ir ió como lo habla hecho 
crecer. 
"Venía encalveciendo a ojos vistos des-
de casi diez a ñ o s a t r á s , " — d i j o el s e ñ o r 
Menfioya,—"y p r o b é cnanto l l e g ó a mis 
«Idos quo era bueno para ev i t í . r que el 
polo me cayese, sin sombra de resulta-
do, hasta que, h a r á seis meses, un amigo 
tnf dijo que consiguiese 2 onzas do L a -
vona de Composee; ü onzas de Ron de 
Malagüera (Hay R u m ) y media dacma de 
C'istaies de Mentol en la botica; que lo 
mezclase bien y me aplicase la mix tura 
ai cuero cabelludo" frotando con las pun-
tas de los dedos. E s t e amigo tenln muy 
buen pelo, aunque le conoc í tan calvo co-
mo yo, y s e g u í su consejo, por poca fe 
que 'tuviost a l principio. E n menos de 
nos semanas se me l l e n ó toda la calva de 
una pelusa menuda., la cual c r e c i ó r á p i d a -
mente hasta que como a los cuatro meses 
tenia la cabeza tal como ustedes me la 
ven ahora 
"Médicos me han dicho que L a v o n a po-
see maravi l losas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca ; pero la 
presteza en el resultado estuvo induda-
blemente en que la c o m b i n é con R o n da 
Malagueta (Bay R u m . ) Que sea L a v o n a , 
no lavanda, quo a l g ú n boticario t r a t ó de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que e s t é perdiendo el pelo O lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poco 
v solo me lleva diez minutos cada no-
>he el aplicarlo. No hallo excusa para 
los calves pudlendo bfirerse crocftc el pelo 
como yo lo hice. . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A X 
L o s domingos hay misas a ias seis r 
media, siete y media y ocho y media (Ir 
solemne con asistencia del I l t iao . Cabi ldo 
y buena capi l la de m ú s i c a ) a las 10 .v 
u las 11. 
I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
S A N XÍ1COLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. E s t a armonizada. 
Cantada y s-ermón, a las S y media. 
A las 6 y media de la tarde. E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o . Rosario y L e t a u í a s can-
S A N S A L V A D O R D E L C E R R O 
Rezadas , a las 8; cantada, u las 9 y me-
dia, con s e r m ó n . 
A las fi p. m., rezo del Santo R o s a r i o . 
J E S U S , M A R I A 2 J O S E 
R e z a d a s ; 7 y 10. A é s t a asisten,, los n i -
ñ o s del Catecismo. Cantada, a las S y p lá -
tica. A las 5 y media de la tardo, Rosa -
rio, e x p o s i c i ó n y p lá t i ca doctrinal . 
N U E S T R A S E S O B A D E L P I L A R 
Rezadas 7 y media y 10. A é s t a asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y p lá t i ca a las 8. 
Rosar io y e x p o s i c i ó n , a las 7 y me-
dia p. m 
J E S U S D E L M O N T E 
Rezadas , 7, 8 y 12. 
Solemne y s e r m ó n , a las 9. 
S A N T O A N G E L 
Rezadas, 0, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la ult ima asisten los n i ñ o s . 
A las nueve, cantada y p l á t i c a . R o s a -
rlo, e x p o s i c i ó n y p lá t i ca a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U S A N T O 
Rezadas, 7 y 10. L o s p r i m e r o s domin-
gos, 7 y media del Rosar lo . Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y p l á t i c a . 
Rosar io a las 7 p. m. 
M O N S E R R A T E 
Rezadas , 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y p lá t i ca . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
Rezadas , a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y p lá t i ca , a las 8 y media. 
A las 7 y media, Rosar io y exposi-
c i ó n . 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S , 
D E L V E D A D O V C A R M E L O 
Rezadas. 0 ,7, 8, 10 y 1 L 
Cantada y s e r m ó n . a las 9. 
A las cinco p. m.. E x p o s i c i ó n . R o -
sario y p l á t i c a . 
S A N T O C R I S T O 
( P a r r o q u i a y Colegio a cararo de los P P , 
AsustUios Americanos.) 
Rezauas, ü y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 1 L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en I n g l é s 
por estar destinada especialfmente a la 
colonia americana e inaiesa. 
C O N V E N T O S X C O L E G I O S 
B E L E N 
Rezadas , a las &, tiy cuarto. 6 y media, 
7. 7 y media, 10, a l a cual concurren los 
n i ñ o s del Catecismo de la A n u n c i ó l a y U , 
Cantada y p lá t i ca a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas , a las 0, 0 y media, 7, siendo 
é s t a de C o m u n i ó n los domingos primero y 
tercero; 7 y media ü e C o m u n i ó n los cuar-
tos; ü ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y p l á t i c a 
C O L E G I O D E M A D R E S E S C O I . A P I A S 
(Acosta 41) 
Rezada, a -las (i y media. 
C O L E G I O L A I N M A C U L A D A 
(Avenida de l a R e p ú b l i c a ) 
Rezadas , 0 y 8 y media. 
C O L E G I O J E S U S M A R I A 
(Rovl l lagisedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
C O L E G I O SAN V I C E N T E D E P A U L 
R e z a d a s : a las 6. 
C O L E t í I O " L A D O M I C I L I A R I A " 
( J e s ú s del Monte) 
A las C, rezada. 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O D E S A L E S 
A las ü, rezada. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
C O N V E N T O D E S A N T A T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
M A D R E S R E P A R A D O R A S 
R e i n a 3 Gervas io . 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del C ircu lar . , , „ w 1™ .̂ 
H a y e x p o s i c i ó n d i a n a del S a n t í s i m o 
Sacramento de 7 a. m, a 5 p. ni. 
P R E C I O S A S A N G R E 
Rezada a las ü y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media 
A las 4 y media p. m., bendiciou del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A I 
M A T E R N I D A D 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E E O S i 'P- C A R M E L I T A S 
(Liueo, 14G. Vedado). 
Rezadas , 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., e x p o s i c i ó n . 
Rosar lo y L e t a n í a s de los Santos. 
E S C U E L A S P I A S D E S A N A N T O N I O 
( S a « Rafael , 50, 53 y 31) 
Rezada, a ias 8 y media. 
S I E R V A S D E M A R I A 
(Cuao-telee 1) 
A las seis y media, rezada. 
S A N T A C A T A L I N A 
(Cal le Paseo y 23) 
Todos los domingos y d í a s de l a se-
P A G I N A V E í N T I C U A T K x D Í A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 8 . 
m a n a , hay m i s a s a las 0 y med ia y 
7 y media . 
C O N V E N T O 1>E P P . F K A N C I S C A N O S 
(Aeuiar y CuL"») 
Rezadas , a lúa ü. (j y media, 7, 7 y raa-
dla, 8 y 
Cantada y s e r m ó n a las 9. 
A las 3. e x p u s i c i ó u . Corona F r a n c i s -
cana y P l á t i c a . 
C O N V E N T O D E SAN F E L I P E 
Rezadas , a las 5, ti, 7, 7 y media. 8 y 
media 9 y media y 10 y raedla. 
Cantada a las 8 y media. 
A las <1 y media i), m.. E x p o s i c i ó n , Eti, 
sarjo y s e r m ó n . 
C O N V E N O D E P A S I O N I S T A S 
(San Mariano, Víbora . ) 
Rezadas , a las C y cuarto, 7, S y 9 y 
media . 
E l s e r m ó n do la Dominica se ¡triídica 
en l a de 8. 
A l a s cinco y media, K o s a r i o y expo-
s i c i ó n . 
C O L E G I O D E M A D R E S P A S I O N ! S T A S 
(Pocito, V í b o r a . ) 
Rezada , a las 8. 
S A N T A C L A R A 
Rezadas , a las D, ü y 8. 
C O N V E N T O D E P A D R E S D O M l N Í C O S 
(Callo I , esqulhu ti lí). Vedado ) 
R e z a d a s , (i, 7, 8 v in^dlti y ;> y uuMlia. 
C O L E G I O D E D O M I N I C A S F R A N C E S A S 
(Calle la y C , Vedado.) 
A las .s y inedia, rezada*. 
C O L E G I O " D O M I N I C A S A M E R I C A N A S " 
(Calle D y 5a., Vedado.) 
R e z a d a , a las S. 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , de 8 a 3 
p . m. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O , D O M I N I C O S 
(Calle 16, entre 13 y ISj Vedado.) 
Rezadas , 7 y 9. 
C O L E G I O D K L A S A G R A D A F A M I L I A , 
L C Y A N O 
M i s a rezada con s e r m ó n , a las ^ f): m. 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A 
Domingos , Misa rozada a las dloz y 
cuarto . 
L o s d e m á s d í a s de precepto, a las 
nueve . 
Colegio de Madres Fl l lponses , ( B l l a -
g ú e m e l a , 11 y 11-1'., V í b o r a ) , Misa re-
zada a las ocho y media . 
r - ~ - : j 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
C O N G R E G A C I O N D K S A N T A A N A 
E n c o n m e m o r a c i ó n del d u o d é c i m o a n i -
Tersario de establecida c a n ó n i c a m e n t e en 
esta parroquia se c e l e b r a r á a l a s nueve, 
misa solemne de min is tros y s e r m ó n . 
Se ruega a los Congregantes su as ia -
tencia a dicho acto con el dist int ivo de 
la C o r p o r a c i ó n . 
33638 29 d. 
A ¥ ¡ S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S o l e m n í s i m a tiesta <iue la A r c h i c o f r a d i a 
do la G u a r d i a de l l u n o r del S. C o r a z ó n 
de J e s ú s y la C o f r a d í a de S a n t a Marta 
ofrecen a l S e ñ o r en a c c i ó n de grac ias por 
los beneficios recibidos durante el a ñ o 
1918. 
D I A 29 D E D I C I E M B R E 
Este d ía la Cofrad ía de la g l o r i o s a V i r -
gen S a n t a Marta, ce lebrara J u n t a Gene-
ra l en el locutorio del Convento a las 
'J a. m. 
D I A 31 
A las 7 ^ a. m., Misa de C o m u n i ó n 
general para la Guard ia do i l o n o r y Co-
frudlu de S a n t a Marta. 
l l o y celebra la Cofrad ía do S a n t a 
M a r t a su fiesta mensual . Con tal moti-
vo a las ÍS'/n a. m. h a b r á m i s a solemne 
con ministros . 
I'or la tarde, a las 7, e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o , e s t a c i ó n , rosario, l e t a n í a c a n -
tada, s e r m ó n , T e D e u m y reserva. L a 
p r o c e s i ó n se h a r á por las naves del T e m -
plo con la Imagen de Santa Marta . A 
esra p r o c e s i ó n a s i s t i r á n las G u a r d i a s de 
Honor del S. C o r a z ó n con sus distintivos 
y estandarte . 
E l grandioso himno a Santa Marta y 
l a B e n d i c i ó n Papa l p a r a la V. O. T e r -
cera del C a r m e n c o r o n a r á n estas so lem-
nidades. 
P r e d i c a r á nuestro a m a d í s i m o Director, 
el M. l í . P, F r . Ignac io de S a n J u a n , 
do l a T . C . D. 
E n nombre do ambas Congregaciones, 
tenemos el gusto de inv i tar a la Comu-
n i ó n y d e m á s cultos a todas las Asoc ia -
cioríes ftstnbleeidaa en esta Ig les ia . 
E J Pres idente de la G u a r d i a de H o -
nor. Manuel Seisdedos. 
L a F u n d a d o r a y Pres identa de S a n -
ta Marta s e ñ o r a Augus ta OrriolH de G o n -
zá lez . 
334SS 30 d 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
Hasta l a s tres d e i a t a r d e , a c u y a ho-
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s c e los 
i l m a c e n e s d e ios e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5o. Q u e t o d a m e r c a n c í a q»>c -Je 
g u e a l m u e l l e s in d c o n o c i m i e n t o se 
IJado , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p - c s t s N a c i e r a de C a l > a . 
H a b a n a 2 6 dp A'orí) de 1916 , 
L o q u e s e a v i s a p o r e s t e m e d i o i 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e f l e t e s . 
P A R R O Q U I A D E L O S Q U E M A -
D O S D E M Á R I A N A O 
F I E S T A A L N I Ñ O J E S U S D E P R A G A 
E l d ía pr imero de enero, se c e l e b r a r á 
en esta Ig les ia , a las 8VÍ! do l a m a ñ a n a , 
una f iesta en honor del N i ñ o J e s ú s do 
l ' r a g a . 
E l P a n e g í r i c o e s t á a cargo del Rdo . 
P . Santu lar ia , S. J . 
Se sup l i ca l a as i s tenc ia . 
E l P á r r o c o . ' 
33G72 31 d 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 31, ú l t i m o d í a del afio, h a b r á 
u n a f iesta re l ig iosa en a c c i ó n de grac ias 
a S a n Antonio de Padua por los benefi-
cios dispensados durante e l a ñ o . A las 
nueve a. m., s e r á l a m i s a solemne de mi-
n i s t r o s eu el a l t a r de S a n Antonio. E s a 
i n t e n c i ó n de u n a devota. 
33720 31 d . ^ 
" P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
F I E S T A O N O M A S T I C A 
E l E x m o . Rvmo. s e ñ o r Delegado Apos-
t ó l i c o de Cuba y Puerto R i c o celebra sus 
d í a s e l 4 de E n e r o . P o r la m a ñ a n a , a 
las 7 y media , c e l e b r a r á l a Santa Misa 
en la parroquia del Vedado. 
Se invita a todas las Corporaciones , 
fe l igreses y fieles para que asistan a l a 
s a n t a m i s a y a saludar a l representan-
te del Santo P a d r e . 
33588 29 d 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E F I N D E A Ñ O 
L a A d o r a c i ó n Nocturna de la H a b a n a 
c e l e b r a r á en la Ig l e s ia del Santo A n g e l 
Custodio l a V i g i l i a de F i n de A ñ o en) 
esta f o r m a : 
A las 10 de l a noche del d ía 31 se 
i b r i r á n las puertas del Templo . 
A las 10 y media se celebra la J u n t a 
<e T u r n o . 
A las 11, s a l i d a de la G u a r d i a , expo-
s i c i ó n del S a n t í s i m o y Oraciones de l a 
Noche y enseguida el Director E s p i r i t u a l 
sube a l p ú l p i t o y empieza el E j e r c i c i o 
E s p i r i t u a l . 
A l sonar l a p r i m e r a campanada de 
l a s 12 la G u a r d i a se postra rostro en tie-
r r a y d e s p u é s de dar la ú l t i m a se pone 
en pie. 
Se canta el T e Deum solemne por to-
dos los adoradores y p ú b l i c o . 
A c o n t i n u a c i ó n el E x c m o . e I l tmo. se-
Bor Obispo nos d i r á la Misa de C o m u -
n i ó n G e n e r a l . 
E n a c c i ó n de gracias especialfsimas se 
c a n t a r á a dos coros el C á n t i c o de Nues-
t r a S e ñ o r a M a g n í f i c a t . 
Siguen las oraciones y se canta e l Ve-
ni Oreator S p í r i t u s . 
E l objeto pr inc ipa l de esta V i g i l i a es 
ped ir p e r d ó n a Nuestro Señor por las 
m u c h a s ofensas cometidas en todo el a ñ o 
y pedir le grac ias p a r a empozar el nue-
vo. 
L a V i g i l i a c o n c l u i r á a la 1 y media 
aprox imadamente . 
33572 31 d 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a lo. y como 
en a ñ o s anter iores se c e l e b r a r á m i s a so-
lemne a la S a n t í s i m a V irgen del C a r -
men, en a c c i ó n de gracias . L a parte mu-
s i c a l e s t á a cargo del Maestro Pastor . 
I n v i t a a estos cultos, a sus devotos y 
en general . 
E l P á r r o c o , L a C a m a r e r a . 
33545 . 31 d 
S O L E M N E T R I D U O Y F I E S T A E N H O -
N O R D E L D U L C E N O M B R E D E J E -
S U S E N L A . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
D í a 2i) de Diciembre.—A las lJ a. m. 
M i s a cantada.—A las 8 p, m., e x p o s i c i ó n 
de S. D . M., rezo de la e s t a c i ó n y del 
santo R o s a r i o con l e t a n í a s cantadas, ejer-
cicio del Tr iduo , motetes, s e r m ó n por ol 
R. P . F é l i x del V a l , B e n d i c i ó n y v i l l an -
cicos durante la a d o r a c i ó n del A i ñ o J e -
s ú s . 
D í a 30.—Por la m a ñ a n a , a las 8 y me-
dia. M i s a cantada. Por la noche, a las 
8, como el d í a anterior, estando el ser-
m ó n a cargo del R . I ' . J o s é F a r p ó n . 
D í a 31.—Por l a m a ñ a n a , como el d ía 
anter ior . P o r l a noche, a las 9, exposi-
c i ó n de S. D . M. , rezo del santo R o s a -
rio , e jerc ic io de l T r i d u o y motetes. A 
l a s 10 c o m e n z a r á la "Hora de A d o r a c i ó n 
y • Desagravios" con la E s t a c i ó n canta-
da, t e r m i n á n d o s e a las 11 con un solem-
ne T e - D e u m de a c c i ó n de gracias y l a 
B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . E l s e r m ó n esta-
rá a cargo del Rvdo. C u r a P á r r o c o . 
F I E S T A P R I N C I P A L 
D í a l o . de E n e r o . — A l a s 8 y media , 
M i s a solemne a toda orquesta con ser-
m ó n que p r e d i c a r á el M. R . P . V i c a r i o 
P r o v i n c i a l P r . Franc i s co V á z q u e z . A con-
t i n u a c i ó n se e x p o n d r á el S a n t í s i m o S a -
cramento, permaneciendo expuesto hasta 
l a s 4 p. m., hora en que se d a r á l a 
B e n d i c i ó n con S. D. M. 
Acto seguido se o r g a n i z a r á l a proce-
Bión del N i ñ o J e s ú s que, como de cos-
tumbre, r e c o r r e r á v a r i a s calles del Ve-
dado. 
E l E x c m o . s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o , 
Mons . T i t o Troch i , p r e s i d i r á los Cultos 
de este d ía . 
N O T A : E l P . Director a g r a d e c e r á cua l -
quier l i m o s n a para la mayor so lemnidad 
de estos Cul tos . 
33577 'JO d 
V 
iÍJb LA 
C o m p a ñ í a T r a s r i a j i t i c a E s p a ñ o l a 
ANTICS UM 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(l-roviitttk Ue oa l'elegraXia s i n UllOI) 
P a r a tulu& loe mínrmeh r e l a c l c A A 
üOh ^on e s c » C u m p a ñ i a d i r i g i r s e a t u 
c o u s s i g n a t u r i j , 
ttkUüu«i O T A D U X . 
S a n I g o a c i o r¿ a í i o b . l 'e l . A - 7 9 0 0 
b e p a t i e e n c o a o e m u e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s D a s a ; e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g o p 
p a s a j e p a j a E s p a ñ a sin a n t e s p r c -
• s fn tar s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s j 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es-
paña. 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l ü t a d u y . 
E l V a p o r 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r l e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L 0 T A D Ü I . 
S a n Ig -nac io , 72, a l t o s . T e l . A-TtJOO. 
C o l e g i o " L a G r a n A n í i 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a v C c m e r c i o 
D i r e c t o r : J O S E M a . P E I R O . 
liste colegio situado en uno de los mejores puntos del Vedado y coas -
trnido pura el objeto a rpie se d e s t í n a , dispono de dormitorios e s p a c i ó l e s , 
vonrilados y soleados, a s í como do? g lindes pat ios para el recreo. 
A d e m á s y para la e n s e ñ a n z a p r á c t i . a dispone de un completo Jluseo ue 
H i s t o r i a X'atural , Gabinete de F f s l c a y Laborator io de Q u í m i c a , 
K l Profesorado es praduado y la comida excelente. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
IMda Iteglamento. 
Co!:e 6, ¡ m 9 . Veáaáo. Te!. 
C O M P A Ñ Í A D E M U E L L E S D E 
R E G L A 
S E C R E T A R I A 
P o r orden del s e ü o r Pres idente de esta 
C o m p a ñ í a y de acuerdo con el a r t í c u l o 
v i g é s i m o cuarto de los lO.statntos, se c i ta 
por la presente a los s e ñ o r e s Acc ionis -
tas de l a C o m p a ñ í a de Muelles de K e -
g la para l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a que 
s e c e l e b r a r á el d í a diez de E n e r ó p r ó -
ximo venidero, a las tres de la tarde, en 
las Ofic inas de la C o m p a ñ í a , calle de 
Obrap ía , n ú m e r o 22, esquina a S a n I g -
nacio. 
H a b a n a y D i c i e m b r e 20 de 1 9 i a 
BeuiKUto Diago, 
Secretar ia 
^_33C87 Ü Í L , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a E m p r e -
s a r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s P r e f e r i -
d a s u n d i v i d e n d o d e u n o y t r e s 
c u a r t o s p o r c i e n t o d e s u v a l o r n o -
m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r i m e s -
t r e q u e v e n c e e n t r e i n t a y u n o d e 
e s t e m e s , s e h a c e s a b e r a l o s s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l 
m i s m o s e e f e c t u a r á d e s d e e l d í a 
q u i n c e d e l m e s d e E n e r o p r ó x i m o , 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a . A g u i a r 8 1 - 8 3 , t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s d e 9 a 11 a . m . y d e 1 a 3 
p . m . » e x c e p t o l o s s á b a d o s q u e s e -
r á d e 9 a 11 a . m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 d e 
1 9 1 8 . — L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e -
c r e t a r i o . 
C-10761 3d. 28 
1 res,-os altos ^ ^ ' ¿ ^ T ^ - ^ i 1 í 
I? > ; s a n r a f a 1 7 7 ». 1 
^ local que se ^ S E ^ ^ Í 
truir . de 12 m , . n . 1 t e ^ l n ^ , W l l T Ñ 
^ » - r dividid.' ^ ->« í r e n ^ C J Í 
l:a / ' " a l u n i e r i n c W r ? 8 - lM"V « í l e ^ P 
'.'^ "a /^l' lcndicla ^ y lo* D > I « N í 
l'»rt. de Campanario ¿?n to. i ,S aí* 
el mismo, a cun w ' 10c- Jni0 ' 
32933 a 1 j l X 
gMDUM» mil-, 
A S U N T O S J U D I C I A L E S , M E H A G O 
•JTJk. cargo de ellos anticipando « g a s t o s y 
-no cobrando n a d a has ta su t e r m i n a c i ó n . 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o . ÍÍW, altos. A . O. 
lji¡i.fevre. 
Míiót» 9 e. I 
I~ \OS ( S U ^ O N J C S , <h:k « k . i o cin CA \ / rrero . en la cal le M a n i n é s Gonzá lez , 
19. puede pasar a recogerlos a l cuarto 
n(imero 30. 
33433 SO d 
C 10752 
" E U T E R P E " 
Sociedad A r t í s t i c a Musical . E g i d o , 2, 
altos, Secretar ia . Se comunica por este 
medio a todos los que se consideren acree-
dores por algfln concepto de esta So-
ciedad, para que pasen por esta Secre-
t a r í a de 8 a. m. a 10 p. m.. para lomar 
ñ o l a dé sus c r é d i t o s y efectuar el pago 
con arreglo a la l iquidaeln pract icada 
por ia ComisiCm L i q u i d a d o r a , por h a -
berse acordado l a d i s o l u c i ó n , de la So-
ciedad. H a b a n a , dic iembre 21 de l'JIS. A. 
Afiel. Secretario P . A, 
33180 30 d 
- 1 i \ ' . i ' ; i,w M U IHO-
rrucclOn' gra t i s . Mande tres sellos 
¡i de a 2 centavos, p a r a franqueo 
M a Mr. Albert. G. K e l l y . San L á z a -
m ro, 249. H a b a n a . 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
2 5 a ñ o s de f u n d a d o . 
l a . e n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o c o m -
p le to , c o m e r c i o h a s t a o b t e n e r e l 
t í t u l o , t a q u i g r a f í a P i t m a n y 
O r e l l a n a . M e c a n o g r a f í a . 
A c a d e m i a N o c t u r n a , de 7 a 1 0 . 
I N T E R N O S 
P I D A E L R E G L A M E N T O . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , 
P r o f e s o r N o r m a l . 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
H a b a n a . 
s 11 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a E m p r e -
s a r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s c o m u n e s , 
u n d i v i d e n d o d e d o s p o r c i e n t o d e 
s u v a l o r n o m i n a l a c u e n t a d e l a s 
u t i l i d a d e s d e l p r e s e n t e e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o , s e h a c e s a b e r a l o s s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l 
m i s m o s e e f e c t u a r á d e s d e e l d í a 
q u i n c e d e l m e s d e E n e r o p r ó x i m o , 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a , A g u i a r , 8 1 - 8 3 , t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s , d e 9 a 11 a . m . y 
d e 1 a 3 p . m . , e x c e p t o l o s s á b a -
d o s , q u e s e r á d e 9 a 1 1 a . m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 d e 
1 9 1 8 . — L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e -
A 5 í t - n e r a o s e n auees-
t r a b ó v e d a cca ta texú-
d a c « i i todo* l o s a d e -
l a n t o s m o d e r a o s 7 
Las a l q u i l a m o s p a r o 
arelar v a l a r e s de t o d a s c i a s e s 
b a j o ! a p r o p i a c u s t o d i a d e io$ fah 
terasatlos. 
E a e s t a o f i c i n a darcsnoo toldes 
l e s de ta l l e s q u e se deseeto. 
N . G e ! a i 3 y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
PE U B i n O : E N L A M A S A N A D K L M A l i -tes 24, en Oal iauo y Han U a í a e l , f ren- , 
; te a l a p e l e t e r í a , o en el trayecto desde , 
la casa Quintana a l Kncanto , se lia extra- | 
' viado un reloj de pulsera de platino y • 
bri l lautes . Se daríl una generosa g r a t u i -
cacifm a l a persona iiue lo devuelva al ¡ 
s e ñ o r Marcel I>e Mat, Oflelos, 18, pudien- i 
do av isar t a m b i é n a la casa part icular . ' 
T e l é f o n o F-1C02. _ , 
333»! 20 d. 
D R O G U E M A S 
V E D A D O 
\ / K D A D O : 
- V a U n u l a un chalet f.t' V 1 B 0 r > Í , 
j a r d í n , sa la , come 
31 d 
A c a t l e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
I^as Huevan clas&s p r i n o l p i a r á n el d í a 3 
do enero. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l mes. C l a -
ses particulares por el d ía en l a A c a -
demia y a domicilio. H a y profesoras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a ustec. 
aprender pronto y bien el i d i o m a i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
I t O l i í l K T S . reconocido umversalmente co-
mo el mejor de loa m é t o d o s basta l a fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
In par sencil lo y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona d o m i n a r en poco 
tiempo ¡a l engua inglesa , tan necesaria 
hoy día en esta K e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en Sa., pasta . $1. 
32315 13 e 
3d. 28. 
d f c K V l U U H A l i A I H A - N U E V A 
Y O R K 
T A R i F A D E P A S A J E S 
iSew V o r k . 
l'rugreBO. . 
Veracruas. . 
Xauip lco . . 
Ñ a u ñ a u . 
P r i m e -
r a 
$50 a $08 
60 a 55 
5¿ * t>0 















S E R V I C I O H A B A N A - M E X 3 C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y l a m p i c o . 
W . H . S Í V Ü T H 
A g e o t c G í i i e r a í p a r a C u b a , 
O h c m a C e o t r a l : 
O f i c i o » , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 3 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y 
d e L a C a r i 
L a d irect iva de esta Muy I l u s t r e Cor-
p o r a c i ó n , cumpliendo lo dispuesto en el 
a r t í c u l o IOS de sus Es ta tutos , celebra-
rá el d ía 31 del mes actual, a media no-
che, y en a c c i ó n de gracias, la festividad 
reg lamentar ia denominada l a '•Solemni-
dad del ú l t i m o día de año'1 en l a forma 
s iguiente: 
A las 10 y 45 minutos se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majestad. 
H i m n o E u c a r í s t i c o . 
Santo Rosar io . 
U n motete. 
T r i s a g i o cantado a grandes voces. 
S e n r . ó n a cargo de M o n s e ñ o r Sant ia -
go G . Amigo. 
U n motete. 
A las 12 en punto se c a n t a r á solemne 
T e - D e u m a toda orquesta tenninando el 
acto con l a b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o Sa -
cramento . 
E o que de orden del s e ñ o r Rector se 
publ i ca p a r a el conocimiento de los her-
m a n o s y d e m á s f ie les .—Habana. 27 de 
D ic i embre de 1918. 
E l Secretario, 
^ „ _ Ambros io JL. P e r o l r a , 
C 10750 4d.o8 
F M P R E S A N A V I E R A . C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
h n e l d e s e o de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a l a v o i e c e i a l c o m e r c i o e m 
o a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e** ^ 
c m p i e & a , e v i j & u d u que sea c o n d u c i d a 
ai m u e l l e a i a s c a i g a que l a q u e e l bu-
que p u e d a t c m a i en sus b o d e g a s , a ta 
< e ¿ , q u e :a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o estos i a r g a ? d e m o r a s , se 
n a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
1c . Q u e í i e m b a r c a d o r , a n t e s de 
a i a n c í a i ¿. m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o 
c i m i e n t o s poi t r i p l i c a d o p a r a c a i u . 
puer to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o i o s a l 
U K P A K Í A Í V 1 L N 1 0 D E P L U t S de 
•-sta b m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o . g a ei sel lo de " A D M I U Ü Ü . ' " 
2o . Q u e c o n el e j e m p l a i d e l cono-
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de H e -
les nabil i tt- c o n d i c h o se l lo , s e a a c ó n ; 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al m u e l l e p a i a 
que la r e c i b a ei S o b r e c a r g o d t l b u -
que q u e este pues to a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n c i m a n i f e s t a d a , » c a 
o no e m b a r c a d a . 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A -
T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C u R D A G E C O M P A X T ) 
D I V I D E N D O S 
A C C I O N E S r i l E F E R I D A S 
L a J u n t a D i i c c t i v a de esta C o m p a ñ í a , 
en s e s i ó n celebrada en el día de hoy, 
a c o r d ó proceder a l pago del dividendo 
de las acciones preferidas correspondien-
te a l t r imestre que v e n c e r á en 31 del 
actual , o sea el por 100 sobre el 
va lor n o m i n a l de dichas acciones, en l a s 
Ofic inas del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
C u b a , A g u i a r 81-83, a par t i r - del d ía 15 
de E n e r o p r ó x i m o , de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m . 
L o s acc ionis tas . d e b e r á n presentar en 
esas Ofic inas los t í t u l o s de sus respec-
t i vas acciones, en l a s que se h a r á cons-
tar el pago del dividendo. 
H a b a n a , Dic iembre 20 de l í H S . — A N -
T O N I O S. D E B U S T A M A N T E , Secretario. 
C 10746 3d-27 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
D i r e c t o r a : s e ñ o r a Manue la D o n » . Corte 
y costura y bordados. Ciases de d í a y 
de noche. Se venden los ú t i l e s y el m é -
todo 11)18. Se da t í t u l o y las a lumnas . 
Pueden hacer sus vest idos desde el p r i -
mer día . Refugio, 30. T e l é f o n o A-3347. 
33655 27 e _ 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
U n buen t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , g a n a 
$150 mensuales en cualquier c a s a de co-
m e r c i o ; pero es c o n d i c i ó n indispensable 
ser un profesional y esto solo se adquiere 
bajo la d i r e c c i ó n de i m experto profesor. 
P o r StJ mensua les y en b r e v í s i m o tiempo 
usted (sea s e ñ o r i t a o caballero) l l e g a r á a 
taquigraf iar 125 pa labras por minuto s i 
ingresa a la A c a d e m i a "Manrique de L a -
ra"' y aprende el s i s tema P i tman en es-
p a ñ o l o en i n g l é s , conforme a l n o v í s i m o 
m é t o d o americano de liMKi. Nuestro her-
m o s í s i m o local ofrece comodidades p a r a 
la e n s e ñ a n z a teniendo c a d a clase un s a -
l ó n y un profesor especial. Tenemos 14 
profesores y 0 aux i l iares . E n s e n a m o s te-
n e d u r í a , id iomas , peri taje mercant i l , pin-
tura, dibujo, t e l e g r a f í a y d i c t á f o n o . Po-
seemos el mejor equipo de m á q u i n a s de 
escribir , todas nuevas, y seguimos el m é -
todo americano "a l tacto." P a r a tenedu-
ría y peritaje e n s e ñ a m o s a los a lumnoí» 
el manejo d e m á q u i n a s de ca l cu l ar 
"Bourroughs" y "Dalton," siendo la t ín i -
ca academia que las posee. P i d a el pros-
pecto. Consulado, 130 T e l é f o n o M-27G6. 
Academia Manr ique de L a r a , 
33693 1 e 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e i v l a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a t i n 12 e 
E M F E R M E O j U L S E C R E T A 
Agudo o crdnlc3 -¿ tilrss AFECCIONES URINARIAS 
en hombres o mujeres, U r o t r l t i s , C i s t i t i s , 
Areni l las . Catarro ae la vej iga, mal da r l -
rtones. Losqueqaleran curarse en poooa días 
les Informaré gratis sobre un tralaBiipnlo 
comaleto patente. Interno einyeoci onos que 
«s to ouranlo s lodos loe que lo usan Reser-
vi y sorledafl Envíe su a i r e o j i ó n a G. Sobas 
Apartado'Mumeí o 1342 Habsna 
33353 3 e 
I t,ul • 1 ' '•uc-.1'1a, baño con -11 
te. doblo servicio sanitarin ^ « * 
io vntíi el chauffeur .0' Sájale"*8* 
Agua en alMindanoi ¡V k •lar(11n 7 c«*-
inotor e l é e . r i c o í J r n , t í a T b 4 « 4 
CJ 10 A H I l i L A , PAÍlA 7̂  
K ' g u M . . . ia be m o s t r é ^ ^ t t a T " ^ 
uiutl ^'edado. ó U m.,^.119 » ? 
rajo y toda clase f^"11^ U 
- ' • ; - s : - aitos. T e l é í o n o A ^ 
^ al - iuna un bonito e h a í e f ^^Tffl 
r ^ a n u con muchas c o m o t í « í 
i - J e Jodo cercado coa reb «8 J fc 
eu la gran Avenida Quinta ^ de ^ 
ealie J noz. Informan suT* , ,*8^^ 
veda,l. , , j . inea e s q u a V ^ ej j 
I>a, o en ja Haoana , A V i á r ^ ^ 
i n g l é s i-recio luí) Desot0^ r' i Z 
anos, ¡)U pesos. m e u ^ l é 8 > 
33125 
C a s a s y F S s s o a | 
V J L A 1 . . Í I . I L A N l í O S P I S O S T T T ^ 
í-J l a c a ü e 21, entro lí y V' ^ 0 T ^ 
l a b n c a r . C o n s U n de sala ^ „ b̂a(1»«í2 
cuartos, baño moderno c í n ^ m ^ 
man ; s e ñ o r .franciscu Pbtari'^'m í01* 
A- i ' s .ü y ío-3oS6. Pueden .trse ^ 
horas. K s t á n abiertas. Precio- swi r'01» 
10 pesos. * • L l e c l < > - G j ^ lü es s. 
h A Ü A N A 
Q E A L Q U I L A U N > L i < i N i r i C O L O C A L 
KJ para oficina o b a r b e r í a , en un lu-
gar c é n t r i c o y con un porvenir bri l lante. 
V a r a informes d ir ig ir se a l c a f é y restau-
rant P a r i s i é n . Prado, 1)3. ' 
33033 1 e . 
V. sa casa calle Línea , nümem k?^ 
quina A, con sala, saleta -f ?, ^ * 
cuartos, tres m á s para c r i a d o , ^ 1 
l " S ' v ^ e J d / f a í í io \ - ? 7 i . T d t * a 11 y ^ 2 a 5. l £ no A-;;'(ió 
32423 
wiisusisiaBBmnaamm 
E s p l e n d i d o l o c a l , , p k - o p i o p a k a 
J L j Banco, p e l e t e r í a , m u e b l e r í a , c a f é o 
fonda. Se cede en a lqui ler B e l a s c o a í n , 50. 
33707 1 e 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s ade lantos , pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus dis-
c í p u l o s H a b a n a . 1S3. bajos. 
31í) l l 30 d. 
J A T E N E D U R I A D E L I B R A S , T U . O K I A -J y p r á c t i c a , incluso el cálcj i lo i r e r c a n -
til , reducido y s implicado segGn los ade-
lantos del día, en cuatro meses, per pro-
'fesor experimentado. R e i n a , 3, alti)s. 
32025 18 e 
t J E A L Q 1 L A UN G R A N L O C A L P A R A 
k j garaje en San R a f a e l , 154, puede ver-
se. I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-1721. 
33:Jlí> 31 d. 
X ^ N N E P T L N O , Íí-A, E R E N T E A L P A R -
J J J que C e n t r a l , se a l q u i l a ' el z a g u á n , es 
propio p a r a of ic ina o cualquier ciase de 
comercio, por ba i larse situado en el me-
j o r punto de la H a b a n a . I n f o r m a n eu 
la v idr iera establecida en el mismo, to-
dos los d í a s h á b i l e s , de 0 a. m. a 11 p. m. 
33530 31 d 
Q E D E S E A A L Q U I L A R , E N M U Y 1ÍCEN 
kJJ punto dentro de la Ciudad , u n a casa 
moderna, de bonito aspecto, de dos pi-
sos, con especial idad planta b a j a , para 
coniisionista de joyas , se paga uuen a l -
qu i l er Manuel G o n z á l e z . Picota, 30; de 
10 a L 
33535 2 e 
i t w b D E L M O N T E , 
V 1 B 0 K A Y LUYAIIO 
Q E A L d L I L A UN L O C A L , ACAlS 
KJ do construir, propio para una vid*, 
ra de tabacos, cigarros, quincallería t 
s e d e r í a , al lado un magnífico café eM 
paradero de los tranvías do Jesús ii 
nforman en el número WS hit-Monte. I i 
ber ía . 
33422 
S e a l q u i l a , p a r a ostablecimiento, Ii 
c a s a C a l z a d a de L u y a n ó , 124, esqui-
n a a F á b r i c a o B lanqu iza l . Tiene gra 
s a l a y dos habi tac iones , casa mod». 
n a . S e d a e n buenas condiciones. Iii 
r m a n : M u r a l l a , 113 , altos, 
tac;'"' 




























, i to, 
la 
:33íi4 
X T . C R E S P O S E H A C E C A R G O D E b a r -
X1 n i zar pianos y toda c lase de mue-
bles. Av i sen a Tener i fe , 01. 
33580 31 d 
P E D R O M A R T Í N 
" P I N T O R " 
M o n t e , N o . 2 3 4 . T e l . A - 4 3 8 6 . 
C O M P A Ñ Í A D E J A R C I A D E M A -
T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C G R D A G E C O M P A N X ) 
D I V I D E N D O S 
A C C I O N E S C O M U N E S 
L a J u n t a Direc t iva de esta C o m p a ñ í a , 
en s e s i ó n celebrada en el d í a de hoy, 
a c o r d ó proceder al pago, como dividendo 
a n u a l correspondiente a l presente a ñ o 
sobre las acc iones comunes, del 4 por 
100 sobre el valor n o m i n a l de dichas ac-
ciones, en las Ofic inas del B a n c o E s p a -
ñ o l de l a I s l a fie Cuba, Aguiar 81-83, a 
p a r t i r del d ía 15 de E n e r o prOximo, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
L o s Acc ion i s ta s d e b e r á n presentar en 
esas oficinas los t í t u l o s de sus respecti-
vas acciones, en las que se h a r á cons tar 
el pago del dividendo. 
H a b a n a , Dic iembre 26 de 1018.—ANTO-
N I O S. D E B U S T A M A N T E , SecretarioJ 
C 10748 3d-2l' 
¡ N S T I T U C Í 0 N F R A N C E S A 
D E S E Ñ O R I T A S 
A M A R G U R A . 3 3 . 
D i r e c t o r a s : M i l e s . M a r t i n o n . E l 
2 d e E n e r o s e r e a n u d a r á n l a s c l a -
s e s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
335ql ' 4 e 
ÜN A P R O E E S O R A , I N G L E S A , D E Londres , da clases a domicil io de 
idiomas, m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n , desea e m -
plear las horas de l a m a ñ a n a como i n s -
t i tutriz o d a r á clases en cambio de ca -
sa y comida en la H a b a n a con f a m i l i a 
par t i cu lar o p a g a r á u n a h a b i t a c i ó n . De-
j a r las s e ñ a s en L a m p a r i l l a , 50, altos. 




E S O R A : S I U S T E D • T I E N E S U J U E -
go de cuarto, comedor o sa la dete-
riorado de barniz , Benigno F e r n á n d e z , 
por un m ó d i c o precio, se loa deja com-
pletamente nuevos, barnizados a m u ñ e c a , 
lo m e j o r que so conoce hoy en la H a -
bana ; t a m b i é n se e smal tan marf i l , gr is 
o del color que se desee; se b a r n i z a n 
planos y a u t o p í a n o s , d e j á n d o l o s como 
acabados de l legar de f á b r i c a . T a l l e r : 
San o,Tsé, 113-A. T e l é f o n o A-029a 
8357:'. 26 e 
AR T E S X O E I C I C S : J A R D I N E R O , p r á c -f;co en cuidado y arreglo de j a r d i -
i nos, legal en sus trabajos y formal en 
j sus tratos. Avisos a l T e l é f o n o P-1998. No 
l duden de avisar . Q u e d a r á n agradecidos. 
33113 29 d 
B A R N I Z A D O R 
A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l d e e l e c -
c i o n e s e l d í a 3 0 d e l a c t u a l , a l a s 
8 p . m . , e n s u d o m i c i l i o s o c i a l . 
C e r r o , 4 1 6 , J a r d í n d e L a C a m e l i a , 
c o n l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
E l e c c i o n e s . 
E l P r e s i d e n t e p . s . r . , D . R o n . 
C 10742 3cl-27 
H A V A N A T E R M I N A L R A 1 L R 0 A D 
C 0 M F A N Y 
A V I S O A L P U B U C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
n o s e a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
m a l e s e n h s í a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n d e s t i n o a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y s u s c o n e x i o n e s , o s e a l o s 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
PROFESOR M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se d a n 
clases pari ieularos de T e n e d u r í a de L i - I 
bros y C á l c u l o s Mercanti les p a r a a u x i l i a - ' 
res de escritorio, de 8 a í ) - l |2 p. m. I n - i 
formes: Zulueta. 73, segundo piso 
330.32 10 e. 
PASCUALllbcH~ 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de T á r r e g a . Da c la-
ses a domici l io . Angeles, 82, H abana . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Igles ias , Composte la , 48. 
33356 21 e. 
" a c a d e m i a c a s t r o 
Clasea de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d o r n í s i r a o s , hay 
c lases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . y 
Cas tro . Mercaderes , 40, altos. 
E s m a l t a y tapiza , a s í como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y d e m á s 
objetos finos. Se garant iza el trabajo. 
C o m p r o o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color a l mueble y se enre j i l l a . 
Se flora a la s isa. L l a m e a l T e l . A-738(5. 
3185 30 d. 
L 
R O S E 
P R E S O S 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San F r a n c i s c o , 2'J-A, V íbora . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z de'IJiaz. Se dan clases a do-
mic i l io . G a r a n t i z ó la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
ñ t l l e s . 
K E C O P I L A C I O N D E T O D A S L A S D I 8 -' posiciones del Gobierno Interventor, 
1899 a Marzo de 1902. Se real izan a un 
peso cada tomo en Obispo, 86, l ibrer ía . 
3-*li>5 29 d. 
T A C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E N E 
J L i toda clase de a q u i e r é s y jornales gas-
tados para meses do 28, 21), 30, y 31 d í a s , 
y otras muchas cosas ú t i l e s . D e venta 
a 60 centavos en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
33357 29 d. 
X T N L A C A L L E O B I S P O , S E C E D E UN 
XLi local, esquina, contrato , popo a lqui -
ler, por $6.000. L l a m e al 1-7231, p a r a m á s 
informes. 
X T N L A C A L L E O B I S P O , P O R S3.O0O, S E 
JLU cede m a g n í f i c o local , contrato 3 a ñ o s , 
toco alqui ler . P a r a m á s informes llame 
al 1-7231. _ ^ 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 
Se a lqui lan los bajos, en $140. Con sa-
l a , saieta, z a g u á n , g a l e r í a , comedor, 6 
cuartos, 2 b a ñ o s , patio y traspatio, co-
c ina , agua caliente, gas y e lectr ic idad. 
Puede -{jerse de las 7 a las 5 de l a tar-
de. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-213L 
Q E D E S f l A A L Q U I L A R U N A M A N Z A -
k J n a o inedia manzana de terreno, den-
tro del radio de l a ciudad, para d e p ó s i -
to de mateviales. Se quiere con contra-
to de seis a,, diez a ñ o s . Se reciben infor-
mes en la calle de H a b a n a , n ú m e r o 55, 
33433 L 30_ d 
Q E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L , 
VJ? propio p a r a establecimiento, da a tres 
cal les , la l lave Ven la b a r b e r í a , a l lado. | 
Oficios 35, Manzana de L u z . Prado , 21, 
i n f o r m a r á n . 
33439 ^ 3 e 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de P r í n c i p e ' A l í o n s o 447. (ant igua 
ca l le de Monte.) Con g r a n terraza al 
frente, cielo raso, s a l a , sa leta , cuatro 
habitacones, comedor^ doble servicio sa-
n i tar io , cuarto de criado e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . L a llave eu los bajos. Informan 
a l t e l é f o n o M-1740. S 4 , 
33509 31 d. 
1 ? N L O M A S A L T O D E L A VIB0KA, (A-
JlU lie de L u z n ú m e r o 2, se alquila m 
e s p l é n d i d a sa la con dos ventanas s si 
ucrm<;so portal, con salida indeiiendien-
tes y t a m b i é n una habitación iuterioi 
T e l é f o n o 1-2530. Se exigeu referencias. 
3:í:í51: 29 ó.-; 
1 7 N L A V I R O R A , C A L L E J . A. COMI 
JL^ na, entre L u i s Estévez y Lacret, si 
a lqu i la o se vende una hermosa (asa 
que se es tá terminando, con jardín, poi 
tal, sala y saleta, 4 cuartos, comedor; 
encina, cuartos y servicio de criado / 
g a r a j e ; en la misma iuforman 
33159 
C E M Ü 
•BB—— 
Q E A L Q U I L A L A CASA ZÉOCBffl 
KJ US-A, entre Arango y Sarabia, con a-
la, c o m e ñ o r y 4 cuartos, precio & peg» 
L a l lave en el 98. Demás informes: 
b a ñ a , 79, sombrerer ía . Teléfono A--** 
m 
c * 
para verlas apearse paraueiu a. 
por la l ínea Marianao-Oüle A„Wy 
sas con sala, 2 cuartos holl, p o r ^ 
l i . . . c r i n a , baño , y 2 uces elect • ^ 
esquina en $30 y las demás a • • ^ i 
o b l i g a c i ó n por seis mese. 1 ^ , ^ , 
sual ¡o men_o.. J ^ ^ T tlnle en U4, . 
a 12 o de 5 a . do la tarde, 
mero 2. Vedado. t 
3369-1 . B i r a f ^ ' 
UN Z A G U A N S E A L Q Ú I L A P A R A A L - , g ú comercio o p e q u e ñ a industr ia , en 
m u y buen sit io. I n f o r m a n en Obispo, 80, 
l i b r e r í a . .A , 
33340 -0 d. 
MA L E C O N , 56, L I N D O P I S O , A M U E - | blado, p a r a persona sola o matrimo-
nio. S a l a , comedor, a lcoba, b a ñ o , coci-
n a do gas. E s p l é n d i d a v is ta del O c é a n o y 
Paseo. H a y elevador. • 
3334 - , 9 J L 
A los a l m a c e n i s t a s : se a l q u i l a , e n l a 
P l a z a de S a n F r a n c i s c o , u n a e s p l é n 
d i d a c a s a de a l to s y b a j o s , p r o p i a p a -
r a u n g r a n a l m a c é n u o t r a s i n d u s t r i a s . 
S e i s c i e n t o s m e t r o s de s u p e r f i c i e . P a -
r a i n f o r m e s : G . A l v a r e z . G a l i a n o , 8 2 
3334J 30 d , 
A P R E N D A I N G L E S 
en su m i s m a casa. Curso p r á c t i c o y co-
m e r c i a l por correspondencia , por Profesor 
graduado en New Vork. P ida informes a l 
Profesor Cabello. Neptuno, W. H a b a n a . 
31875 13 e. 
1 9 1 9 
Y a e s tá listo p a r a d i s tr ibu irse nuestro 
C a t á l o g o l i a r a 1919, conleniendo m á s de 
300 a r t í c u l o s diferentes, muchos de el los 
propios p a r a Pascuas . A ñ o Nuevo y R e -
yes. SI no lo tiene a ú n escriba hoy m i s -
mo pidiendo un e j emplar gratis . Intere-
sante a comerciantes, par t i cu lares , etc. 
T h e Novelty Stores, B o x 50, Matanzas. 
( C u b a ) . 
32820 ; 
L A U R A l D E B E L i A R D 
Clases de Uigl í -s , t r a n c é » , l e n e d u r l a <í« 
L i b r o s . AlroanugiHf ío y l ' lano 
A C I M A S , 3 4 , A L Í O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A i S l S b L h S S Ü N S . 
31932 31 (I 
P é r d i d i 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a do i n g l é s , t a q u i g r a f í a y me-
canof í ra f ia . L a s cuotas son a l m e s : l 'a -
r a el i n g l é s , !>4. T a q ' . i g r a f í a , .$3; y me-
canografia, $2. Concordia . 91. bajos. 
31V54 , 5 o 
s 
M A T E M A T I C A S 
F . ÍOxourra. P r e p a r a c i ó n completa pura 
i n g r e s a r en las Academias Mil i tares , Ma-
t e m á t i c a s p a r a la Segunda K n s e ñ a n z a , 
l 'ar t ida Doble y C á l c u l o s Mercant i les . 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales . 
Vil legas, 40, departamento n ú m e r o 7. a l -
tos. 31695 4 e. i 
Q E S U P L I C A A ( I' A L Q I I E R P E R S O N A 
IO que se baya encontrado en un F o r d 
o piso de la cal le unos documentos 
y otros papeles pertenecientes a l esoro i 
de l a Juventud y diccionario e n c l c l o p é - ; 
dlcp, que los entregue en C u b a , 5.S. altos, I 
o Aguiar l i . i 
P-015 31 d. i 
I T ' N E L D A R R L J D E P U E N T E S ( iRAjT-1 
l l i des o en el poblado de L a L i s a se , 
ba extraviado una p e r r i t a blanca y ne- ' 
g r a ; at iende por Chel i tn, se 1c grat i f ica-
ráá bien a l a persona que la presente en I 
la a d i n i n i s t r a e l ó n de l a casa de salud L a 
B a l e a r . C r i s t i n a 38, H a b a n a , o en la finca 
del S. Torres , en l a L i s a a l S. Sebas -
t iún . Nota: L a perr i ta es mocha. 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c a s a 
e n N e p t u n o , de a l to s y b a j o s , en tre 
I n d u s t r i a y A m i s t a d . S i t i o c o m e r c i a l . 
3 5 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . P a r a i n f o r -
m e s : G . A l v a r e z . G a l i a n o , 8 2 . 
33350 30 d__ 
E n e l m e j o r p u n t o de G a l i a n o , se c e -
d e u n l o c a l , q u e t i e n e u n c o n t r a t o p o r 
6 a ñ o s ; t a m b i é n t e n e m o s o t r o s l o c a -
l e s e n d i s t i n t o s p u n t o s . I n f o r m a n : O f i -
c i n a s d e a l q u i l e r e s , S a l u d , 2 0 , altos. 
A - 0 2 7 2 . 
33261 29 d _ 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r u n b u e n 
l o c a l p a r a c u a l q u i e r c l a s e de c o m e r -
c i o . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 1 1 3 . 
S- 29 d. _ 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
(inileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. P. m. T e l é f o n o A-5-117. 
I 
I S e c e d e e l c c n h a É o d e J i n e s - $ 
| p l e n d i d o l o c a l e n k p a r t e m á s 
c o m e r c i a l d e í a H a b a n a , b -
| f o r m e s : A g u i a r , 1 3 4 . 
C A N T E R A 
S e a r r i e n d a , a l a vista tiej 
9 2 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s 
p i e d r a , c h u c h o c o n f e ^ 
r r í l " H a v a n a C e n t r a l , 
S a n F r a n c i s c o d e P a ^ ^ 
















































V M ? 
S ia n 
^•«nto 
32300 
J1. H O T E L L O ü V R E 
! lumiuu^ - . 
Téiétono A - m 
personal ulone^ L J L ~ ~ - ^ & \ » 
1 lu-ii.it.-.eión i.M 1 ,le una ^ • 
la Habana , a « \ i i b n J 0 J ^ 
h ú m e r o 1-
idóneo 
;!.-!íi:ts - ^ T v U 
i uno lies-
de i1" , Vi 
l a v a b o s de a g u a C ^ A ^ ¡ ^ 
d e m o s , t e l é f o n o , . ^ a7q7y 7 9 , ^ alq 
ñ a s de o r d e n . R c m a ' l ^ Í ha 
L o s m e j o r e s d e p a r t ^ 
c i ñ a s de l a ^ f ^ o * ^ ® | ^ 
j a c i o T o r r e g r o s a . 
a s c e n s o r . *<> 
335^ ^3101 29 d. 88386 20 d. 
A N O L X X X V 1 ! _ 
1 / i A R i O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 8 . 










E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o 
R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
Se s o L i c A a , p a u a m a t r i m o n i o s i n ulfioa, u n a buena cocinera, muy I 
aBuaüa y q.u© duerma en l a casa. Suel -
do ^5 pesos y ropa l impia , s i no tiene 
buenas referencias que no se presente. 
Ca l l e 11, entre E y F , Vedado. > 
335C5 ; 31 d i 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A K A ; cor ta famil ia , no hay n i ñ o s , en J e - ¡ 
búb Mar ía , 123, altos. • 
335Ci9 | 31 d i 
E O E S E A U N A C O C I N l í l l A , P A R A 
casa de1 corta fami l ia , en una f inca 
cerca de l a H a b a n a . H a de saber coci-
nar m u y bien. L l a m e n : T e l é f o n o 1-2828. 
33500 | 31 d ^ 
O C I K E K A : U N A B U E N A C O C I N E R A , 
del p a í s , se necesita en A, 205. 
3354t 31 d 
SE S O L I C I T A UN S E S O R . D E M E O I A -na edad, sano y robusto, para cui -
dar un enfermo, no hay contagio, exclu-
sivamente, que t enga buen eanlctcr y me-
jores modales , s6 le da buen sueldo, buen 
trato, buena comida, c a s a y ropa l i m -
pia, que tenga referencias . ( r K e i l l y , J ü - a . 
Cbaplo. • 
.".stiw; , . L ~ ~ — 
Se " ¿ T e K S I T A ~ U N A L A V A N D E R A , P A -r a lavar solamente, s i qu iera puede 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n a todas 
horas. Monte, 10. Hote l F l o r de Cuba . 
33728 3 e- _ 
c 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A C O -
cinar a corta f a m i l i a ; se da buen 
I sueldo. I n f o r m a r á n : Patrocinio , n ú m e r o 
4, V í b o r a . 
33541 . 31 _d 
S u e l d o , 3 0 p e s o s y r o p a l i m p i a . E n 
S a n L á z a r o , 4 9 0 , e s q u i n a a M , p i s o 
I t e r c e r o , n ú m e r o 3 , — h a y e l e v a d o r — s e 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a q u e 
a t i e n d a t a m b i é n a l a l i m p i e z a d e l a p a r -
I t a m e n t o . C o c i n a d e g a s , t i e n e c u a r t o 
y b a ñ o , p e r o p u e d e d o r m i r e n s u c a s a 
s i lo d e s e a . 
33558 i l d. 
E n e l a l m a c é n d e s o m b r e r o s 
I n d i a * s i t o e n R i c a l , 1 1 3 , s e 
s o l i c i t a n o p e r a r í a s p a r a s u f á -
b r i c a d e G o r r a s . A s í c o m o 
a p r e n d i z a s . 
(IT; 
If N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 507, I J se sol icita una cocinera, para cocinar i 
y a y u d a r a l a l impieza, que sea b l a n c a ; 
y l i m p i a ñ Sueldo $20 y ropa l i m p i a ; l ia i 
de dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
33510 31 d ¡ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ' ra , e s p a ñ o l a , que sea l impia . Sueldo 
20 pesos. L e a l t a d , 112, altos. 
gfoOÓ 31 d 
Q O L ; ' . C I T O C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
O que duerma en l a c o l o c a c i ó n , con re -
ferehcias . para corta fami l ia . B u e n sue l -
do. Baiudi 18 ,altos. 
33033 31 d. 
E N S A N M I G U E L . 
P i ^ Q e s ( n ü n a a Manrique, u n a habi -
™« ¿mi ba lcón , muy espaciosa, es c a -
I ^ A t U D . 
7 e 
A L T O S , S E A L Q U I L A 
BfnníT'esplcndida sa la , con tres balco-
^ á la' calle, propia para oficinas o 
1168 na sociedad. E n l a m i s m a se a lqui -
^iiabitaciones de 20 pesos en adelante. 
•18551 
TIhíiPIA P A R A U N H O M B R E S O L O . S E 
Palnuila una h a b i t a c i ó n en siete pe-
Montc, n ú m e r o 157, cas i 
i  
e squ ina 
31 d 
H o m M A N H A T T A R 
SfvVfASA D E E j V 3 I I L I A L>E 3 1 0 K A L 1 -
" (li'l y en buen punto, se a lqu i lan dos 
IftiWíones unidas o separadas. Infor-
S los t e l é f o n o s M-1431 y A-87e2. 
t 2 E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
KJ no y una cocinera, para corta f a m i -
l ia . Consulado, .27, altos. 
C ? E D E S E A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
O1 tengra referencias, p a r a el . campo. 
Sueldo $20 y ropa l impia. I n f o r m a n eu 
D o m í n g u e z , n ú m e r o 2, Cerro . 
33584 31 d 
31 d. 
T^Tvv CASA D E H U E S P E D E S . Z U L U E -
(t ta 44 altos, esquina a Apodaca. L a 
fresca y c ó m o d a de l a H a b a n a , a 
S o s snma'mente m ó d i c o s , l a que m á s 
gcilidiidea da. para el pago, pues se hace 
a diario. 
33630 4 e. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
' ú a A . V Í L L A N U É V A 
S. I ^ Z A R O IT B E L A S C O A X K 
Todas lus habitaciones coa bfcíio pr i r* -
io , affua caliente, t e l é fono y « iavador , dio 
y uoclie. TeKfoao A-Ofl&J 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , amuebladas . Juntas o separadas, a ca -
balleros solos, en casa de fami l ia . I n -
forman : A g u i l a , 14!), altos. 
33103 31 d 
r5te gran liolel se encuentra situado en 
lo m c é n t r i c o de l a ciudad, muy c ó m o -
do para familias. Cuenta con m u y bue-
mw ilepartamentos a la calle y liabitacio-
„ deW §0.50, §0 .75 , §1.00 y § 1 . 5 0 y 
ÍOC comida plan europeo ;.>() é e u t a v o s . 
¡isv ciimarera y muy buenos b a ñ o s para 
S s . „ C u a r t ^ l e S f n ú m e r o | c o n ^ j 3 a ñ o d e a g u a c a l i e n t e > \UZt 
31,....d-..., t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
S E A L Q U I - | 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
C E S O L I C I T A N : U N A M A N E J A D O R A Y 
kj? una cr iada de mano, en l a cal le O c -
tava, n ú m e r o 42, entre S a n F r a n c i s c o y 
Mi lagros , barr io de L a w t o n , V í b o r a . S i 
saben s u o b l i g a c i ó n g a n a r á la p r i m e r a 
25 pesos y l a segunda $20 y ropa l i m p i a . 
No hay enfermos. 
335.S8 2 e 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A -
na Cuba. Sueldo §2! \ ropa l i m p i a y uni-
forme. 
33174 29 d 
Q E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
K J med iana üfi il, 
entre 17 y 3. . » é 
30510 
i > )s, n ú m e r o 174, 
o. De S a l . 
30- d._^ 
. T O S , S E S O L I C I T A 
sepa coser a m ¿ -
ropa l impia . 
30 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -d í a n a edad, que ayude a la l impieza 
y duerma en l a c o l o c a c i ó n . Se da buen 
sueldo. R e i n a , 131, p r i m e r piso, derecha. 
33400 30 d. 
" H / f A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A M A N E -
i l i . j a d o r a , blanca, con puák-tlca, p a r a 
n i ñ o de 
entre 19 
335G1 31 d 
X T ^ ' C B i s r o , 
J _ i « n a criad;.. ^ 
qu ina Sueldo &'M 
33445 
A M A N E J A D O R A , S I P U E D E V I A -
Jar preferible, se neces i ta en la ca-
l le 17, n ú m e r o 41G, Vedado. 
33443 30 d 
m 
r r e s T f i ^ C ^ l T é J r t ú m e r o 1 ! ^ . F N 56' W « 8 E S O L I C I T A 
y 21, Vedado. T e l é f o n o F-532ti. . " H una cr iada , porunsular, p a r a J o s cuar-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta fami l ia . Sue ldo: 20 pesos. Ca l l e 
5a. n ú m e r o 43-A, altos. E n t r e D y E . V e -
da i * 
^JSmH 29 d. 
SE * S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E T E N G A referencias , en H a b a n a , 19S, que sea 
del p a í s . 
33400 31_d__ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
sea l i m p i a y sepa cocinar. Sun Nico-
l á s , 130, bajos . ' 
33455 30 d 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E ; a ñ o s , pura l impiar la casa y 16 A 20 hacer 
mandados , que tenga referencias. E m p e -
drado. 53. 
33570 31 d 
tos, que sepa coser y ves t i r s e ñ o r a ; son 
cuatro de fami l ia . 
33441 SO d 
CR I A D A S D E M A N O : D O S S E N E C E -
s i t a n en A , 2üi5, entre 21 y 20. B u e n 
sueJdo. 
33543 31 d 
Aguiar . Hote l Cí 
m CASA D E E A M I L I A , 
Hilan habitaciones y se 
Compostela, 115, altos. 
s i rve comida. 
POCITO, 16: S E A L Q U I L A U N C U A R -
1 to, c o m p l e t a m e u í e nuevo, y su a lqui -
la tifamente a personas de orden. 
..33334 30, d 
CE ALQUILA U N A M P L I O Y M A G N I -
U tico departamento, tres balcones a la 
calle, -propiu para oficinas de hombres 
Je negocios; por estar p r ó x i m o a la M a n í 
um cié Gómez. I n f o r m e s : L a m p a . r i l l a , 
Cl 33590 31 d 
p A L Q U I L A . B O N I T A H A B I T A C I O N , 
V en casa que no hay n i ñ o s y que ex-
y tlush'.Tmente admiten señora , s e ñ o r i t a o 
4lMW-«tolleni do buenas re ferenc ias : J e s ú s 
snWHaria. 30, informan. 
' ^ m 3 » _ 31 d 
U-V M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SE S no. O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -CO n buenas recomendaciones. B 
y 13, Vedado. F a l l a G u t i é r r e z . 
33595 31 d 
EN S A L U D , 71, A L T O S D E L A B O D E -ga, esquina L e a l t a d , se sol icita una 
cr iada , p r á c t i c a en su oficio. 
33437 so a 
CR I A D A D E M A N O , B L A N C A , P A R A la limxjieza de habitaciones, se nece-
s i ta en el Vedado, Ca l l e G, esquina a 15, 
Casa V i l l a Magda. Se exigen referencias 
de p r i m e r a clase. 
SS391. 29 d. 
J ? N 17, N U M E R O 2 Y D , 
se so l ic i ta manejadora , p r á c t i c a . S u e l -
do §25, ropa l impia , uniformes. Se exi-
gen referencias , i ' , F igueras . 
33CO0 31 d 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra dej Parque C e n t r a l , e s q u í -
r a de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. T o d o s los cuartos tienen bafios s)artl 
oulares, agua callente (servicio comple-
to ) Precios m ó d i c o s T e l é f o n o A 07'J< 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N -
KJ su iar , que sepa sil o b l i g a c i ó n , en V i r -
tudes. 102, buen sueldo. 
33039 31 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N A corta famil ia , que entienda de cocina. 
Sueldo r §25. Consulado", 10, altos. L a puer-
ta de l a izquierda. 
33389 29 d. 
s E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en c a s a de mora l idad , de c r i a -
da de l impieza, de 7 a 0 de la m a ñ a n a . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Sol , 117. 
334S4 30 A 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s , f o n d a 
i n g e n i o , $ 3 0 , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , 
1 c o c i n e r o , 6 0 h o m b r e s s o l o s , t r e s de -
p e n d i e n t e s c a f é $ 2 5 , u n c a n t i n e r a $ 3 0 
y o t r o s v a r i o s d e p e n d i e n t e s p a r a c a s a 
d e c o m e r c i o . I n f o r m a n : V i i l a v e r d e y 
C a . O ' R e i i i y , 3 2 , a n t i g u a a g e n c i a d e 
c o l o c a c i o n e s . 
D E L - 0 « 
C H A U M O N T 
| C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s o 
c u r a n i 
r a d i c a l m e n t e ' 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V E N D E D O R 
:;:;ti:¡. 31 d. 
TVf E C A N O G R A F A , C O N E X P E R I E N C I A , 
XIA. se necesita, p a r a una oficina seria. 
E s c r i b a a l apartado n ú m e r o 2129. H a -
bana. 33568 31 d 
O O L I C I T O T R A B A J A D O R D E J A R D I N , 
K J que tenga recomendaciones. C a s a , co-
m i d a y buen sueldo. I n f o r m a i j : S a n Ni -
c o l á s y Concordia , bodega. 
33552 • • 1 ê _ 
O O L I C I T O S O C I E D A D C O N V I U D A O 
kJ s e ñ o r i t a , 35 a 45 a ñ o s edad, para 
asunto í n t i m a m e n t e comerc ia l y d iv id ir 
ut i l idades anuales por mi tad . Negocio 
l í c i t o , honrado, y de g r a n rendimiento. 
E s c r i b a n : A p a r t a d o 2470. A . K . F u e n t e l -
ras . Hotel M a r i n a , Oficios y Mural la . 
3354r 31 d 
\ P R E N D I Z D E F A R M A C I A , A D E L A N -
jTk. tado, se sol ic i ta en l a f a r m a c i a del 
doctor Morales. R e i n a , 71. 
33579 31 d 
Se sol ic i ta un vendedor para aceites l u -
bricantes de una importante r e f i n e r í a ame-
r icana . H a der( tener verdadera experien-
cia y completo conocimiento del negocio, 
y referencias. D i r i g i r s e a L a m p a r l l u , 70, 
altos, p r i m e r piso, de 3 a 4. 
33511 _̂ 30 d. 
N E C E S I T O Ü N C H A U F F E U R 
con referencias de casas part iculares , $50, 
casa , comida y uniformes. T a m b i é n un 
cr iado, $35; un portero, $25; un j a r d i n e -
ro, $30; un matrimonio, $50 y dos c r i a -
das, $25. H a b a n a , 12(!. 
33520 30 d _ 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos un dependiente de v ívere» 
p a r a la t ienda do ingenio, cetca de l a 
H a b a n a . Sueldo: $25, casa y comida. T a m -
b i é n un Jardinero con un sueldo de $00. 
T h e Beers Agcucy . O ' K e i l l v , 9-112, altos. 
C-107S0 3d. 2T. 
U N A 
C ! E S O L I C I T A , E N P R A D O , N U M E R O 
111, un portero, que s é a persona de 
mediana edad y que tenga quien lo reco-
miende. Sueldo $17. 
331301 31 d 
SE S O L I C I T A U N A S E S f O R A O Joven, pen insu lar , para a y u d a r en la 
cocina; no i m p o r t a s i es r e c i é n l legada. gifin 
I n f o r m a r ü n en R e i n a , 14, bajos. -
33479 30 d 
1.1 a ñ o s , para mandados y l impieza , suel 
do $4 semanales . ' " E l P a j e . " Ü ' l l e l l l y , 75. 
31 d 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E ayude a la l impieza y duerma en l a 
c o l o c a c i ó n , en c a s a de corta famil ia . B u e n 
sueldo y ropa l impia. T e l ó f o n o 1-2799. C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 587, antiguo. 
33514 30 d. 
N E C E S I T O 2 M Ü C H A C H 0 N E S 
para aprendices de f e r r e t e r í a y otro para 
fregador en la cocina. T a m b i é n necesito un 
chauf l 'eür y un cocinero, $50 cada uno. 
H a b a n a , 120, bajos, entre M u r a l l a y T e -
niente R e y . 
33031 31 d." SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra, p a r a un matr imonio solo, buen i O O L I C I T O U N A P E R S O N A P A R A A Y Ü -
trato y buen sueldo. E s para un Inge - j Kj aíiv ^ l impieza de habitaciones. Solo 
nio., Ca l l e 2. entre 23 y 25. V i l l a A n i - j por ja m a ñ a n a . P a r a t ra tar de l a c o l ó 
ta, Vedado 
33097 31 d 
1 c a c i ó n por la tarde, de 
j R e i n a , 77 y 79, al tos . 
pl idora, se desea de color; es para las 
ori l las de la H a b a n a . I n f o r m a n en 11, 
esquina a G , Vedado. 




VI B O R A . S E S O L I C I T A U N A B U E N A cr iada, de mano, para habitaciones, 
que sepa coser, coii recomendaciones; 
sueldo, 25 pesos y ropa l impia . Milagros 
y Cort ina . 
8 » 8 31 d. 
C ) E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A H O N -
t C r a l a y formal, de mediana edad, pa-
ra cuartos, que cepa coser, es p a r a una 
s e ñ o r a sola. 11, esquina a G. Vedado. 
33303 20 d. 
A, CA. 
la na 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S I I clones a hombres solos o matrimonio 
| Q E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E ! ^ blanca, muy l impia y que ten^a re-15 a 10 a ñ o s , para a y u d a r a los que-! ferenclas. Sueldo : 20 pesos y la l imple -
sin hijos. I n f o r m e s : Keptuno 01. 
31S89 6 e 
D E P A R T A M E N T O S 



















• la nua espaciosa, c l a r a y • vent i l ada 
aWtjiiún, capaz para dos caballeros. E s 
asa péfiueña, tranqui la y do mora l idad . 
335Í.'- 30 d. 
T l M'íüVA D U E Ñ A D E L A O R A N C A -
D sa de h u é s p e d e s de Compostela, 10, 
oírece esp léndidas habitaciones y b a ñ o s , 
»n agua caliente, comida superior, com-
fm confort ¡Se admiten abonados a l 
comedor. 
mn s i d 
Mnrnl la 
ampl ios departamentos p a r a oficinas, tam-
b i é n una sala propia p a r a comis ionis ta 
de importancia o cosa a n á l o g a . Informea 
al lado c a s a Morris , S e ñ o r C o u s i ñ o . 
32532 29 d. 
E L O R I E N T E 
haceres de una casa p e q u e ñ a . B u e n tra-
to y s i quiera puede d o r m i r en su casa . 
Perseveranc ia , 07. 
33017 31 d. 
S O L I C I T A U N A ' C R I A D A D E M A -
para corta fami l ia , que sea l im-
p i a y tenga referencias. Sueldo $25. C a -
lle Steinhnrt, esquina a K o b a u . B u e n 
Retiro. Marianao . 
33540 31 d 
za. Presentarse P o n » . Prado, 20, H a b a n a . 
33305 29 d. 
S e í o Ü c U a n , c a A n i m a s , 1 1 3 , a l t o » , ' M A L E C O X i 77j A ] L T o s , e s q u i n a a 
u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a d e m a n o , i Slt Manrique; se sol ic i ta un chauffeur, 
q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n . 
S3451 30 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A cr iada , que sean de moral idad. Sue l -
do $25. O ' F a r r i l l , n ú m e r o 73. V í b o r a . 
, 33436 30 d 
blanco, que sepa cumpl ir su o b l i g a c i ó n . 
S3C26 4 
L J E S O L I C I T A M O D I S T A P A R A C A S A 
Ü j part icu lar , que corte y cosa por f i -
g u r í n , con referencias . Salud, 18, altos. 
33032 31 d. 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O E O R M A L y trabajador . Sueldo: $2ó. Zulueta, 44, 
31 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A todo servicio, se lo darA buen suel-
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
O habitaciones, que tenga buenas reco-
mendaciones. Sueldo: 23 pesos, ropa l im-
pia y de cama. Cal le 21, esquina a G, Ve-
dado. T e l é f o n o E-1313. 
3374 29 d. 
cío, pero prec isa sea dil igente y serv i 
C a s a p a r a famil ias . E s p l é n d i d a s habita- I c la l . In formnrf in : R e a l , 129, Ceiba de i 
.Í0UT.A, (Jíj, A L T O S , S E A L Q U I L A U N A 
liabiiaclón, amueblada, a cabal leros 
Míos: ;lay te lé fono. 
P p 30 d 
T OCA!, I N D E P E N D I E N T E , C O M P U E S -
to ele una sala y una h a b i t a c i ó n apro-
K f " Viíta. oficina, c o m i i ü o n l s t a o fa -
»ma. Villegas. US, cutre O b r a p í a y L a m -
tK ALQüU,A, 
30 d. 
clones con toda asistencia. Zulueta 30, 
quina a Ten ien te Rey. T e l . A- lü2S. 
32517 14 
Puentes Grandes . 
3:5581 31 d 
- E N S A N J O S E , 137, M O -
Yue"io, altos, u n a h a b i t a c i ó n con luz 
E s muy 
con 




Í&*STKIA. »«. C A S I E S Q U I N A A Nep-
o s ' se,al<l,lilan úus habitaciones, con 
elfrr-, ?bles' íl liomOres solos; luz 
r«S,.-' h&no de Ofelia y t r a n v í a s en 
escimna para toda la c iudad. 
- ' 3 0 j l _ _ 
Kllñn«?ÜILA>í H E R M O S A S H A B I T A -
iira V,' :jmiieblada,s, en los altos de 
K » ',des<le Pesos en í 
A V I S O A L D U B L I C O . E N L O S B A J O S 
X j l de la ant igua casa de h u é s p e d e s de 
Neptuno, 19 se han abierto unos amnl ios 
y hermosos comedores con su j a r d í n a l 
frente y se rec iben abonados. T a m b i é n se 
s lrbe a la c a r t a y cubiertos a 40 centa 
vos uno. 





>>,,.. í'-QLILAN H A B I T A C I O N E S C O N 
•"os hmii calle, con muebles y s in 
WsiónioVn^ I ,ara hombres solos o 
«yi'ísta. Neptuno, 115, altos. 
3 
P E R S O N A S D E 
co-
t tenm>2.1 rCI,-NA S E A L Q U I L A 




í " ^ ? ™ ^ » ' , 43' *±TOtí' S K A L Q U I -
'̂ s SDln* V i. as habitaciones a hom-
B ^ ¡ v- i n í o r m a n en la m i s m a . 
P^*"^dí, n 1 ^ 1 1 ^ 8 1 E L E G A N T E X 
Santos " , c?1.1Lfort, se a lqui lan depar-
«ono ¿ ^^habitaciones . A g u i l a , 90. Te -
" V T O T I C I A : E l 
1.1 quiere sabe 
Camp jzatio 
Pasa je . 
33537 
S E S O R J O H N K A L L 
la d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
l ' intor . D i r i g i r s e a l Hotel 
31 d 
""""" "^••~^""»-^—°——^ :*-i~,iTríi "iTimgnrtHmni 
C R I A D O S D E M A N O 
. . S e s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o de m a n o 
p a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r . N o se p r e -
s e n t e s i n s er u u c r i a d o d e e x p e r i e n c i a 
A m i s t a d , 5 9 , a l t o s . S e s o l i c i t a u n a cr ia -1 y c o n r e f e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s , 
d a , p a r a t o d a l a l i m p i e z a , q u e s e a S e p a g a b u e n s u e l d o . P r e s é n t e s e e n 
h o n r a d a y t i ene q u e s e r v i r l a m e s a . C o n s u l a d o , 8 . 
_335S9 31 d 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A U N A 
botica. Ca lzada del Monte, 412, esquina 
de T e j a s . 33731 1 e. 
ÍJ O L I C I T O U N C R I A D O D E M A N O , V r a -
K J bajador , fino j con referencias. C a -
lle L í n e a , entre K y L , Vedado. T e l é f o -
no F-1345. 
33550 31 d 
S o l i c i t o u n c r i a d o d e c o m e d o r " . 
O Animas , 136, altos. T e l é f o n o M-1748. 
33425 30 d 
go en la casa, para matr imonio . Suel- ! altos, 
do S20 y ropa l impia , que duerrna en 33629 
la casa. S a n Rafae l , 72, bajos. | . " 11 •• 
?'''i21 ^ ! S e n e c e s i t a u n t e n e d o r de l i b r o s , ex -
q e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a , q u e p e r t í , p a r a u n a l m a c é n d e t e j i d o s . N o 
i O sea l impia y que sepa cocinar, p a r a ' H * " . , . rv- • • 
corta fami l ia , que ayude en aitro a ios se p r e s e n t e í i n r e i e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
quehaceres y que duerma fuera. Suel-
do $20. I n f o r m a n : Compostela, 2S-A, a l -
tos. 33420 30 d 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , QU pa cunipl lr su o b l i g a c i ó n , p a n 
l a c a s a B e h a r y S o b r i n o , S a n t a C l a -
r a , 2 5 . 
33450-57 
E S E -
SE S O L I C I T A U N J O V E N , E S P A Ñ O L , p a r a la l i m p i e z a de un cine. H a c e r 
letreros y cuidar de é l ; se prefiere que 
h a y a estado colocado en e s p e c t í l c u l o s . I n -
S u e i d o $ 2 0 y r o p a l i m p i a . E s c a s a 
i de m o r a l i d a d y s a l i d a c a d a q u i n c e 
. fa u n a f o r m a n : I n d u s t r i a , 94; de 10 u 1. 
f inca en G u i ñ e s . I n f o r m e s : L í n e a , 47, 33144 30 d 
Vedado. i •• • • • 
33540 31 d ] C J E N E C E S I T A N . P A R A L A H A B A N A Y 
S - 1 — i O para el campo, vendedores que tengan E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O e O - i p r á c t i c a en l a venta en casas part icula-cinera, que sepa bien su oficio y r6S a r t í c u l o s f á c i l venta y buen provo-
que sea aseado en la cocina. E s p a r a ci10 p a r a i0s vendedores. D i r i g i r s e : J . 
corta f a m i l i a y se paga buen sueldo. S a n youehay. Monte, 58, H a b a n a . 
1 d í a s . 
33425 30 d 
T T N A C R I A D A D E M A N O . E S T R E L L A , 
«J 55, altos. Sueldo §20. 
33429 30 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A coc inera; lo mismo sirve un m a t r i m o -
nio. Cal le 19, n ú m e r o 4C5, entre 4 y 6. 
33452 30 d 
S e sokiei ta u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o ; / C R I A D O D E M A N O : S E N E C E S I T A K J uno, que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
s u e l d o 2 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l l e ' " f e r e ^ i a v e d a d o L ' n ú m e r o ' m ' entre 
2 3 , e n t r e 2 y 4 , n ú m e r o 3 8 9 . V e d a d o . 88*21 ' , so d 
N i c o l á s , 130, altos, entre R e i n a y Salud. 
! 33450 a 30 d 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , B L A N -co, con referencias. Sueldo: 20 pesos. 
I n f o r m e s : J a r d í n L a D i a m e l a , 23 y J . V e -
dado. 33515 30 d. 
D E L U X E A D D E R 
LA RUOBSU DEiL'PARA SU ESanORIO 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,9»». 
99. EN VíESU NOMSmE. DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
334̂ 14 3 e 
33495 
SE h 
^0 d. | / - 1 A R C E L , 1, S E S O L I C I T A N U N C R I A -
KJ do de mano y un ayudante de coci-
n a , que sepan bien su oficio y tengan 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
_ abitaciones, que sepa coser, h a de , , 
tener referencias de donde h a y a servido, | b u | S S | re ferenc ia^ 
sino es Inút i l que se presente. Prado , ' 3 í ! l lo 30 d 
r-A, altos, d e s p u é s de las 9. 
334C5 30 d 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N S U -
¿J l ar , para orlada o m a n e j a d o r a ; buen 
sueldo y ropa l impia . Ca l l e C, esquina 
5a., Vedado. 
33478 30 d 
PR A D O , 123, A L L A D O D E L H O T E L Saratoga. se admiten abonados, a un 
peso diario, por casa y comida. 
38477 30 d 
I t ó L ' • f K A » * ) . 64, E S Q U I N A C O -
PMo¿é8 n¿.l1Ue,jpe(1.es' 6(3 a lqui lan ha-
B^ialíLri Pllas l a s c a s , amuebladas . 
•T'ietariuo.e(1}.1cortlilj!'- T e l é f o n o M-147C. 
lus. t a l y Suarez. 
h ^ — — — 20 e 
S ¿ t M V n i e ^ A . 7 ! í Í A M O S ) , E S Q U 1 -¿egas , se a lqu i lan dos h a b í 
una tiene b a l c ó n a la 
otra separada, es con 
. . Juntas 
T ^ J - > l e S 4 8 d e t0,ia ^ " ' ^ Í W a d ' i V e to-
Í ^ ^ h S ^ ' 153-A S K A L Q U I L A N 
E » a la r l ^ : l s Habitaciones, con bal-
ttal'1'0 (.•üm^i?' con muebles .y todo el 
S ' . A M r p l 0 y , C0Ulida 81 a s í lo 
BK"<lad p „ ^ s solos' es casa de mucha 
^ -ksta rente a l r o u t ó J a i A l a i . 
uy módicos . 
29 d. 
IN D A L E C I O B U S T O A L V A R E Z . S E D E -sea saber s u paradero para asuntos 
de f a m i l i a , que a él le Interesan. D i r i -
girse a J o s é Mar ía G a r c í a . Apartado 213. 
Sagua la Grande . 
33234 31 d 
¡ c Q í o l n c i f t t y i 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -n I n s u l a r , p r á c t i c a y con referencias. 
Sueldo el que convenga. Monte, 85. 
58512 30 d. 
SE S O L I C I T A , E N D O M I N G U E Z , 13. C E -rro, una cr iada de mano, para l a me-
s a y los cuartos , para una f a m i l i a de 
tres personas. 
33487 30 d 
SE D E S E A U N B U E N C R I A D O D E M A -no, que tra iga referencias. S i no tie-
ne quien lo recomiende que no so pre-
sente. CaJIe 2, n ú m e r o 134. Vedado. 
^33497 30 d. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano, pen insu lar , sepa c u m p l i r su 
o b l i g a c i ó n , advirtiendo que dentro de bre-
ves d í a s la fami l ia se t r a s l a d a r á a l V e -
dado. Se paga buen sueldo. San N i c o l á s , 
130, altos, entre R e i n a y Salud. 
33408 30 d 
mimé 
MAQUINA H/i CE. GA-
RANTÍA UN AÑO. 812 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. K. ASCSHQO 
APARTADO 2312 HABANA 
0 e 
I n G b e t w e e n 1 5 t h a n d 1 7 t h 
V e d a d o , w a n t e d a G o v e m e s s ñ o r 
y o u n g o r o í d to t a k e a b s o l u t l y c h e r -
ge of a b o y t e n y e a r s o í d t h a t goes 
a t s c h o o l . . H a s to b e v e r y p a t i e n t a n d 
e x p e r t . A p p l y a t G . S t r e e t , b e t w e e n 
1 7 t h a n d Í S t h l e f t s ide f r o m G a n d 
1 7 t h s t r e e t 
3286S ? e 
S e s o l i c i t a u n s o c i o q u e a p o r t e 8 . 0 0 0 
p e s o s p a r a u n h o t e l , ' c a f é y r e s t a u r a n t , : 1 1 0 ^ n e c e s i t a c a p i t a l m e x p e r i e n -
m u y a c r e d i t a d o , s i t u a d o e n u n o d e l o s c i a - G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , 
p u n t o s m á s o c m e r c i a l e s d e l a H a b a - \ h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
n a . I n f o r m a : s e ñ o r A n s a . A g u i l a , 6 6 ; | D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
d e J a l l y d e l a 4 p . m . 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e . C h i c a g o , 
i - ^ - 1 E E . U U . 
S e s o l i c i t a n b u e n o s v e n d e d o r e s , c o n 32S18 17 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
I E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , e n 19. e squ ina a L , Vedado. 
33474 30 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y u n a cr iada de mano que tengan re-
ferenclas. I n f o r m a n eu C a m p a n a r i o , 59, a l -
tos. 
33513 30 e. 
SE sueldo 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O R -ta f a m l l i á . Se da buen sueldo. San Be-
nigno letra C (entre Correa y Santa I r e -
ne.) J e s ú s del Monte. 
_ 33523 30 d. 
R e i n a . 1 0 3 , p n o l o . S e d e s e a u n a se-
ñ o r a , b l a n c a o d e c o l o r , p a r a a t e n d e r 
u n o s n i ñ o s y h a c e r a l g u n o s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a . S e d e s e a n r e f e r e n c i a s y 
s e p a g a b u e n s u e l d o . 
r'A:''2 30 d 
S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
$20 y ropa l impia . T e j a d i l l o , 
32, altos. 
334S5 30 d 
C O O N É i E A S 
M«HtnMi«BnwiaiWBfllSE' 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R . F O R M A L 
Kl para c u i d a r un n i ñ o y hacer otros 
p e q u e ñ o s t rabajos de la casa, sueldo con-
i vencional . Aguacate, n ú m e r o 18, H a b a n a 
S l 3342S .<in 
^ H O T E L R O M A 
fermentoy.^"ti,íuo edificio b a sido 
* « 3 ÍT^ntos c0 íe l?r i i l a f l0 - 1J:i-v en « de-
•^'nvados ' , •':u'''s >• d e m á s serv i -
'Slr. ^ b o s ?(lí,s 1:1:1 habitaciones tio-
Jo"<turn y í íua corriente. Su prople-
a C s estables So0cIar.ras' ofr('ce «• la» fa- • 
V o ^ . y oóiná,, '"«Pedaje m á s serio, 1 
l i A v ^ w l ^ ' i , U« ^ H a b a n a . Telé- ' i 
^ J E I P A U C Í 0 C O L O N 
C K i Á Í ) Á » S Ü K M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S 
vTT*fTrTñT^TT? i ^ É ¿ O L I C I T A UN A C R I A D A , 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - O a y u d a r a la l impieza, 20 pesos v rÓ 
en Calzada y 10, j p a l impia . T u l i p á n , 20, Cerro . T e l é f o m 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , e s p a ñ o l a , 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r e n t r a b a j o s d o -
m é s t i c o s , c o n f a m i l i a a m e r i c a n a , e n 
u a i n g e n i o a z u c a r e r o . S e ñ o r a F r a n k 
J o n e s . C e n t r a l T u i n i c u . 
30 d. 
e x p e r i e n c i a , p a r a l a v e n t a d e c a m i o n e s q e ' ~ s o l i c i t a u n p o r t e r o e n h a -
y a u t o m ó v i l e s . B u e n s u e l d o y c o m i s i ó n . k 
L a m p a r i l l a , 3 4 . S e ñ o r Z u r b a n o . 
33717 1 e. 
c í a s . 
33507 31 d. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
S e s o l i c i t a j o v e n , c o r r e s p o n s a l i n g l é s - Sepan ustedes que e l E O R D que ha me-
e ^ p a ñ o l , q u e ^ e p a e s c r i b i r & ^ n a . ^ % ^ 6 ^ \ ^ t a r ^ d e i S í f f i 
U i n g i r s e a U n i t e d S h o e M a c u m e i y C o . i 'ark , fué proparado por ios d i s c í p u l o s 
C a l z a d a d e l C e r r o , 7 1 9 . C i u d a d . 
33722 i , 
O E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E S E P A 
KJ e scr ib ir r ü p i d o en m á q u i n a R e m i n g -
ton, y a mano, con buena le tra , ha do 
tener gran i n t e r é s en aprender a des-
pachar u n a oficina del Foro, d ir ig ir se 
ú n i c a m e n t e por correo a l s e ñ o r R u l z , 
Aguacate, 44, altos, dando referencias. 
33498 30 d. 
MU C H A C H O S , D E 15 A 30 A S O S . S U E L -do ?30 a !j;40. s e g ú n edad y desarro-
llo. Se sol ic i tan var ios para estableci-
miento. D r o g u e r í a S a r r á , Ten iente R e y 
y Compostela. 
33490 30_d 
EN T E N I E N T E R E Y , 5, S E G U N D O P I -so, se sol icita un muchacho o mucha-
cha, pen insu lar , para a y u d a r en la casa 
de 12 a 14 a ñ o s ; $8 y ropa l impia . B u e u 
trato. 
33534 30 d. 
X > O R T E R O : S E S O L I C I T A U N O , E N 
X Sol, 79, que sea peninsu lar y h a y a 
d e s e m p e ñ a d o la p laza en casa p a r t i c u l a r . 
3S40& 30 d 
Ü N H O J A L A T E R O 
se so l ic i ta en Sol, 70, f á b r i c a de coro-
nas de R o s y Co. 
33462 3 e _ 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E E 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n á m e r o 5 7 . 
AG E N T E S . N E C E S I T A M O S T E N E R P A -r a pr imero de a ñ o . cubiertas todas 
las p lazas de agentes en cada pueblo de 
C u b a . SI usted conoce bien el comercio 
del pueblo que vive, puede ganar de 200 
a 500 pesos po'ensuales. SI no cuenta con 
«-•sto y a l g ú n dinero para representarnos 
d ignamente no se moleste. E s c r i b a a J . 
R. K. A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A 
4 e. 
M A R I N A . 
33300 
A V I S O 
Solicito u n socio para una buena f r u t e r í a 
que sea t rabajador y formal , con poco 
dinero, e s t á bien sur t ida y bien acred i -
tada. V i s t a hace f é ; o se vende barata . 
Monte, 132, informan. 
33370 ^9 a. 
N E G O C I O S E R I O 
Solicito socio formal que sepa leer y es-
c r i b i r con 000 pesos, para que quede a i 
frente de una gran , oficina de negocios de 
c o m p r a y venta, que se a s e g u r a d e j a m e n -
sual m á s de 400 pesos, el que queda es 
p r á c t i c o y diligente. Aprovechen la oca-
s i ó n que les b r i n d a un p r á c t i c o porve-
nir . I r f o t m a h : Consulado, SO, bodega. 
33402 20 d. 
BO T I C A : S E S O L I C I T A U N I ' R I M E R dependiente. D r o g u e r í a Taauechel . 
33343 3 e 
A T E N C I O N : S E N E C E S I T A UN B U E N 
jCA. dependiente de bodega y que aporte 
do $300 a $500 para Interesarlo y llevo 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a m i s m a . S i no tie-
ne personas que garant icen su honradez 
que no so presente. I n f o r m e s : de 11 a 1 
tardo. Ca l l e H a b a n a , 175, S e ñ o r Ricardo . 
33131 20 d 
V e a d e d o r : se s o l i c i t a u n a p e r s o n a , 
c o n s t a n t e y p a c i e n t e , q u e no t e n g a 
m e n o s de 2 0 a ñ o s n i m á s de 4 0 , p a -
r a t r a b a j a r e n e l g i r o d e c o m i s i o n a s 
d e v í v e r e s y f e r r e t e r í a , d e n t r o d e l r a -
d i o d e l a H a b a n a , s e le p a g a r á s u e l -
do o c o m i s i ó n o a m b a s c o s a s , s e g ú n s e 
c o n v e n g a . A p a r t a d o 1 9 7 4 . 
33035 r.o á 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E d r o g u e r í a . Dr . Taquechel . Obispo, 27. 
33302 'J9 d. 
AS U N T O S M U N I C I P A L E S , H A G O T O D A clase de gestiones p a r a cobros, i n -
demnizaciones, l icencias y todo lo que 
con el Ayuntamiento se relaciono, no co-
brando nada hasta su completa t ermina-
c i ó n . A. C . Lerevre . Empedrado , 30, altos. 
3335J 9 e. 
P A G A M O S S U E L D O 
y c o m i s i ó n , urgen agentes vendedores. 
L o s del interior remitan diez centavoa 
p a r a cubr ir franqueo sobre (Muestras 
l 'rospectos) , informes, etc. Zaldtvar y S a -
r r a i * . L a m p a r i l l a , 70. segundo piso. 
32838 2 e 
Q E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , P O R 
kJ un matr imonio s in n i ñ o s , una coci-
nera, que sepa l a cocina criol la. Se paga 
buen sueldo. Keferencias. I n f o r m a n : Ma-
l e c ó n , 11, altos, o telefono A-4405 
33712 i 6 
SE S O L I C I T A U N M A E S T R O O M A E S -tra, que sea B a c h i l l e r y tenga p r á c -
t i ca en la e n s e ñ a n z a p a r a preparar a 
dos n ' ñ o s p a r a Ingresar en la 2a. ense-
ñ a n z a . S í r v a s e indicar referencias y con-
diciones al a p a r t a d o 424. 
33054 i e 
en el tal ler de la E s c u e l a de Chauffenrs 
de l a H a b a n a y f u é • piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l l evando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d l r e r e l ó n del experto Director , 
nuestro Albert C , K e l l y . 
S O L I C I T A U N A 




p a r ' a 
! A-4319. 
33458 
T P N L A C A L Z A D A D E L A V I I i O R A N U 
JLLi mero 7U), se sol ic i ta una c r i a d a do 
mano, que sea de m e d i a n a edad. Sueldo acostumbrad! 
V , y ^ I ^ J i n i p i a . P r e s e n t a r s e d e s p u é s l impia v dor 
A, N U - S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N 1 X S U -
> <U), se sol icit  una c r i a d a e ¡5 lar o de color que sepa cocinar y e s t é 
EN C O N S U L A O , «2„ S E S O L I C I T A U N buen chauffeur, con buenas referen-
cias de casas part i cu lares . 
33723 i e. 
de las dos. Se le pagan los viajes 
33077 
l e spuéa 
1 o 3337 
21. 
i íi servir . Sueldo: $20» ropa 
m i r en l a casa . A , 209. entre 
jan'' 
C . „ t ü c l a s ' ^ ^ J ^ c l o n e s . b ien amue-
t ^ & b ^ ' " a í v f A b a ñ o 8 «le agua en ^ ^ « ^ . ' j a c i o n ' l ' .^ono A-47Di Por me 
Co 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , B L A N C A . Q E N E C E S I T A U N A C R I A D I T A D E 14 
p formal y que tra iga referencias, pa- O a 20 a ñ o s , b lanca , para un matr imo-
ra l l evar los n i ñ o s a l coIeRlo y z u r c i r ro- n io: sueldo, casa y ¿ o m l d a Agui la ™ l L 
(l- I k J sepa cocinai 
P e l e t e r í a L a I b e r i a . 
3332 1 e 
l 'rado. 51. 
31 d 
^Íqu íL t — — — 
1 u n a s a l a , c o m e d o r y 
JtoM, 
f ' f i ^ i l i ^ 0 ' 1 ^ 0 1 1 , P r o P Í a p a r a u n a 
S . í S a . 9 3 í o r m a n e n l a m i s m a . 
l n 8 o 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $ 2 0 . 
H a y o t r a c r i a d a . P r a d o » 3 8 , b a j o s . 
p a ; se prefiere que duerma en su habi-
t a c i ó n . Monte, 15, altos del a l m a c é n de 
tabaco. 
i e 
Q É S O L I C I T A , P A R A C H A C O N , 4. A l I 
O tos, u n a c r i a d a de color, para l a l i m -
pieza de habitaciones, que sea f ina y 
tenga quien la garantice. 
33088 ^ 3 e 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O H A . l í U E N A . / " G U I A D A D E M A N O . l ' A R A C O R T A l'-A-
b3l^rTrr,::1*ul?• .c.i:laHa' Pen insu lar , no i m - \ j m i l l a , se sol ic i ta una, que sepa s u 
o b l i g a c i ó n , de otro modo que no se pre-
s e n t é . Cal le K , n ú m e r o 22, entre 11 y 13, 
de 8 a 3. Vedado. 
332 M 31 d 
E S O L I C I T A l NA I ' . tKN.V C K I A D A 
de color, o blanca, buen sueldo, on la 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A O C O -
k.y cinoro. Sueldo $30, tiene ayudante; y 
una c r iada o criado, que sean trabajado-
res. Prado , 51. S e ñ o r a L o l i t a . 
33092 7 e-
Q E S O L I C I T A UN A C O C I N E R A . S I E I . l 
kj do $15 y ropa l impia , y una c r i a d a de 
mano. Sueldo $20 y ropa l impia . Que 
sepan su o b l i g a c i ó n . Monte, 87, a l tos ; 
de 12 a 5. 
33058 l e 
I T A U N A C O C I N E R A , " q u e 
en l a cal le D, entre 0 ¡ 
y 11, altos de V i l l a Antonia . Vedado. Sue l -
do 20 pesos. | 
í 33051 1 e,.-
P A R A I 
va de tem-
porada a l campo, por dos o tres meses . ! 
Puede seguir trabajando d e s p u é s en l a 
H a b a n a . Sueldo: $20, ropa l impia, etc. I n - ^ 
f o r m a n : Refugio, segundo piso del n ú -
mero 10. i 
33715 l e . ) 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A 
O servir a una fami l ia que 
porta si es r e c i é n l legada. I n f o r m a r á n 
R e i n a . 14, bajos. 
33099 i 
S 1 
S O L I C I T A U V A C K I A D A DIO M A -
no que ent ienda algo de cocimi. H a v 
poco trabajo y es c a s a formal . E a t é v e z 
120, altos. 
asm. i e 
calle 
32077 
n ú m e r o 0, esquina Quinta . 
29 d. 
SE S O L I C I T A UN A M l <"lf A C H A , Q U E ] cocine y haga la l impieza de l a c a s a , 
de un matr imonio solo. Que no tenga i 
pretensiones. Sueldo $27 y ropa l impia . ! 
T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n - I 
forman en J , n ú m e r o 135, entre 13 y 15. 
E n la misma casa se solicita una cr iada | 
p a r a l impiar habitaciones. T iene qn»} 
traer referencias. Sueldo $20, ropa l i m -
pia y tiene que dormir en la coloca-
c ión . 
33502 1 e 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A O í ' E R A R I A de sombreros. SI no sabe su obliga-
c i ó n que no se presente. í a m b i é n se ne-
ces i tan aprendizas . L a I t a l i a n a . Agui la , 
107. 33074 1 e 
BO T I C A : S E S O L I C I T A U N D E I ' E V -ilicnte p r á c t i c o . Si es estudiiinte de 
f a r m a c i a , mejor . Se lo d a r á n l a s horas 
de dase l ibre . I n f o r m a n en A m a r g u r a , i 
44. P.otica. 
33075 1 e ,, ; 
JO V E N , D E L C O M E R C I O , C O N fS.OÓO y toda c lase de g a r a n t í a s , solicita so-
ciedad con s e ñ o r a o caballero, en i n d u s -
tr ia , '•omercio o puesto de confianza. P a -
ra m á s informes, por escr i to : D. F e r n á n -
dez. Aguacate, n ú m e r o 10. H a b a n a . 
33078 1 e 
A S A I M P O R T A D O R A D E J O Y E R I A , 
enchapada y de oro, so l ic i ta un bueu 
vendedor para la ciudad, que conozca la 
l i n c a y l a c l ientela, se le p a g a r á suel-
do o c o m i s i ó n o a m b a s cosas, segfin con-
venga. P a r a informes, enviando referen-
cias, e s c r í b a s e a l apartado 2327. 
33090 5 e 
Q E ~ S O L I C I T A U N E M P L E A D O . Q U E 
O sea Inteligente en despachos de adua-
n a . E s c r i b a dando exper ienc ia y d e m á s 
part iculares a l Aparado 1973^ 
33714 1 e 
M U C H A C H O 
de 10 a 12 a ñ o s , se desea p a r a t rabajo 
fác i l . D i r i g i r s e a Mercaderes. 0. bajos, 
33709 1 e 
I} A P R E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo quo en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le y i s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n poco t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de M R . K E L L Y es la ú n i c a en 
su c lase en la R e p ú b l i c a de Cuba . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y t iene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
s i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
l ' K O S P E C T O I L A S T U A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a do examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o - . 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan p o r , 
la puerta de es ta g r a n escuela. i 
ÜÍ200 M E N S U A L E S , A P E R S O N A S DBJ 
W p r e s e n t a c i ó n y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden g a n a r 
de $150 a $200 mensuales . Demuestro s u 
act iv idad, escriba hoy mismo a l apar -
tado 2584 y denos sus informes. 
32750 17 e 
Q E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
¡O bros, experto, p a r a un Ingenio eu 
Oriente . D i i i g i r s o ; l'ons. Prado , 20, 1er. 
piso. Habana . 
33431 •'W 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c c a 
Se solicitan trabajadores p a r a pico y pa-
la. J o r n a l m í n i m o , $2. por ocho horas. 60 
dan aperturas de zanjas por destajo, a l -
c a n z á n d o s e un elevado j o r n a l . Se a d m i -
ten hasta 5CKi trabajadores. H a y trabajo 
1 a r a largo tiempo y no e s t á sujeto a 
intc irnpciones . Se sol icitan capataces 
conqn-tentes.. P a r a mayores r e f e i v a c i n 
d ir ig ir se a Contrat i s tas del A lcantar i l l a -
do. T'epe Antonio . 41. Guauabacoa . 
_J31279 30 '3 . 
SO C I O CON C A P I T A L : S E S O L I C I T A un socio con capi ta l , para la explo-
t a c i ó n de una agenc ia exclus iva de loa 
mejores aceites y grasas lubr icantes pa-
r a a u t o m ó v i l e s y motores de gasolina que 
se f a b r i c a n en el mundo entero. E s t o s 
lubricantes e s t á n recomendados por los 
fabricantes de a"^1"^"0,8 y J T 1 ^ 0 ^ 
mejores del universo. Verdad . Nada dfi 
bluff Se cambian referencias . D i n g u -
ho por escrito a R . A. L . B e l a s c o a í n , n ú -
mero 48, altos. Habana . 
C 10048 
tímem m C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener uu buen cocinero 
de casa part icnlar , hotel, fonda o e s t a , 
bleclmiento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res aprendices, etc., que sepan su obl i -
e a c i ó n l l ame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acred i tada casa que se los fac i l i t aran 
con buenas referencias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
p a r a e l campo. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E LA MARINA Diciembre 29 de 1918 . 
Decano de los de l a isla. Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa 
nos y tuertes, asi como para comba-
t i r toda ciase de alecciones intestina-
les y susti tuir sin pel igro l a lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r r a . Se a l q u i l a n y venden b u r r a » 
par idas . 
SE DESEA COEOCAR UNA MUCBLA-cha, espaflola, para las babltacioues, 
sabe coser muy bien, es educada y fina, 
quiere 3 boras Remanales por las noches, 
l ibres; en la misma una para ©1 comer-
cio de ropa blanca. Para i n í o r m e s : Kei-
na. H 9 ; tiene muy buenas referencias. 
33582 31 d 
SE OEBECE ÜNA MUCHACHA, PE-1 ninsular, para l impia r dos o tres ha-
bitaciones. Sabe coser a mano y máqu i -
na. Informan; Damas, 24. 
33492 30 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SEftORA DE mediana edad, prefiere criada de cuar-
tos. Sabe coser. Prefiere dormir en su 
casa. Informan en Sol 12, cuarto 4. 
33392 29 d. 
UNA JOVEN, DE COtOB, SE COEOCA en casa fina o para cuartos, sabe 
trabajar. Apodaca, 17. 
33381 29 d. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reil ly, SYz, altos. 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que t,s-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado basta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in -
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicí tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reüly, 9%, altos, o en el edificio 
Klatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 304-1 
SE OE&ECE CRIADO DE MANO, EINO y práctico, en el servicio de comedor 
y con referencias de familias distingiudas, 
donde ha prestado sus servicios; no tra-
baja menos de 30 posos. Para Informes 
d i r í j anse a l teléfono A-Ü30S. 
33726 1 d. 
SE OERECE UN JOVEN. DE COLOR, nara servir a caballero o ayudante de chauffeurs. como también ofrece su ser-
vicio a p ¿ r s o n a s de residencia e^cranje-
ra No tiene inconveniente en i r al ex-
tranjero. Dirección: pregunten por An-
t ó n ^ en Estrada Palma número U.. Te-
Ittono 1-1000. J e s ú s del Monte, Viboia. 
33376 
AV I S ) : CUAVEEÜR JOVEN ESl'ASOE, desea colocarse en casa particular o de comercio; es educado y trabajador; 
t i e n f referencias. Avisen a l teléfono nú-
mero A-lñl6. I . Muñiz. 
32533 M 
TEft£DÍ)ÍÍ£S U M Ü S , . 
VENDEN DCS CASITAS, DE M A M -
i? , a y hierro una de eUas esqui-
na i»etorma y Euna. a dos cuadras de 
£>e, . informan : Monte, 3ü7r peletería. 
33139-40 29 d 
PR I N C I P I A N T E DE TENEDOR DE , 1 broa, mecanógrafo y práctico en cálcu-los mercantiles, se ofrece ai comercio. I i l -
formes: Teniente Bey, 87, café. P. LO-
pez; de 7 a 9 a. m . 
• V A i ü Ü í i 
T T N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
*J se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o cuidar seüor invál ido. I n -
f o r m a r á n : Teléfono A-3Ü90. Tiene reco-
mendación. 
33416 31 d 
Í\ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-S do de mano, con buenas referencias. 
Sabe Umplar máquinas particulares, o 
ayudante de chauffeur. Tiene que ser casa 
de 3o a 40 pesos. Lealtad, 127. Teléfo-
no A-7552. Habana. 
33517 30 d. 
CJE DESEA COEOCAR UN JOVEN DE 
\ O criado en casa de moralidad, es es-
i pañol , honrado y desea buena familia y 
uo se coloca por poco tiempo; tiene re-
ferencias de casas conocidas. Llamen al 
F-40t>t>. No so coloca menos de 28 a 34 
| S E O F R E C E N | 
'mñmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Y MANEJADORAS 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
KJ ninsular, de criada de mano; sabe 
bien su obligación y desea casa do mo-
ralidad. Dir igirse a Estrella» 123, encar-
gado. 
33648 1 o 
XTN MATRIMONIO DESEA COLOCAR-J se en casa part icular; ella para cria-
da y él para jardinero o portero o cual-
quier otro trabajo; tienen una niña de 
10 años . Dirección: callo 26, entre 17 y 
15, Vedado. ' 
33663 1 « 
X'kESEA COLOCARSE PARA LOS N I -
J_/ ños o criada de mano, una señora 
de mediana edad. Informan: San Lázaro, 
404, carnicería . 
33665 1 ® 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA c o -locarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moral idad; tiene re-
ferencias. Calle F , número 36. M, entre 
19 y 17, Vedado. 
33670 1 e _ 
EXTRANJERA, CON MUCHOS AS OS de experiencia, busca posición do '•Baby nurse" para n iño de menos de 6 
meses de edad, o de mayordoma en casa 
erando. D'r igirse por escrito a señora 
Campos. DIARIO DE LA MARINA. 
33669 1 « 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
paüola , de manejadora o criada de 
mauo, en casa de moralidad, no se co-
loca menos de 25 pesos Informan: Agua-
cate, 71, altos. 
33700 1 e 
C E DESEA COLOCAR UNA ESI*ASOLA, 
M de criada de mano, acostumbrada a 
servir, desea casa de moralidad. Infor-
man : Cousuiado, 2, bodega. 
33701 1 e 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora^ Entiende 
de cocina. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, 29. 
33710 1 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Redado, calle 19, 
entre 12 y 14, número 481. 
335S0 . 1 © 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE, Je criada de mano o de cuartos, sabe 
coser a mano y a máquina, y cumplir 
con su obligación. Informan en Sol, 12, 
cuarto, 4. 
33592 31 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora, de un niño 
que ya camina y que sea buena familia. 
Prefiere la Habana. Dirigirse a Corrales, 
número 78. 
33643 31 d 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
\j colocarse con una n iña de 12 años 
que sirbe para ayudar a la limpieza o 
manejar un niño. Santa Clara, 3. Telé-
fono A-7685. 
33628 31 d. 
UNA SEÑORA, JOVEN, DESEA COLO-carse, con una niña de dos años de 
edad, para la limpieza de una casa de 
matrimonio solo. Tiene referencias. I n -
forman : San Ignacio, 102, 
33467 30 d 
DESEAN COLOCARSE DOS MUC^A-chas, españolas, para criadas de ma-
no o habitaciones, una de ellas entien-
de de costura. In fo rman : Vives, 150, en-
tre Carmen y Figuras. 
33476 30 d 
DOS ESPAROLAS, CON PRACTICA E N ©1 servicio, (lesean colocarse de cria-
das de mano o para habitaciones, c l ín i -
ca o camareras; uo se reciben tarjetas. 
Sueldo: 25 pesos, no menos. Mercaderes, 
43, moderno, ba rber ía . 
33516 30 d. 
T T N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
KJ se de criada de mano o cuartos, para 
casa de corta familia. Tiene referencias 
de las casas donde sirvió. In forman: Cal 
Bada y 10, 128, letra C. 
33397 29 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o de 
manejadora. Tiene recomendaciones de las 
casas de donde ha trabajado. Dirección; 
Amargura, 94, altos. 
33361 29 d. 
CR I A D A DE MANO SE DESEA COLO-car en una casa de moralidad. Infor-
man en la fonda La Aurora. 
333G9 29 d. 
T T N A SEÑORA, ESPAÑOLA, DESEA CO-
KJ locarse en casi! de moralidad y cor-
ta familia, de manejadora o criada d© 
cuartos. Informan en Apodaca, 4, por 
Cienfnegos. Letra D , altos. 
33382 29 d. 
T T N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
\J se d© criada d© mano. Tiene buenas 
teferencias; no s© coloca menos de 25 a 
80 pesos, ropa l impia. I n f o r m a n : cali© 17 
entre E y F, Número 26, Vedado. Teléfo-
no F 1048. 
33396 29 <L 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nínsular , de criada de habitaciones y 
repasar ropa; tiene tiempo en el país . No 
Bale de la Habana. Informes: Habana 
207. 33679 l e 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA D E habitaciones, una muchacha, formal 
no admite tarjetas. Chile 19, n ú m e r o 13.' 
33»94 3! d 
pesos. 
33388 29 d. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, HON-rado y trabajador, de ayudante de 
chauffeur, con buena recomendación. I n -
forman en el teléfono 1-72U. 
33393 29 d. 
C O U M K A S 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
ni o, peninsular, sin niños y llevan 
tiempo en el pa í s ; ella es cocinera y él 
hace do todo; prefieren el campo. Infor-
m a n : Zapata, número 3. Finca d© San 
Cristóbal , tren do carretones. 
33660 1 e 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
eolocars© en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. No quiere plaza. 
Duerme ©n el acomodo^ Prefiere el cam-
po. In fo rman: Monto, 49 y medio. 
33676 1 « 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular, tiene 14 años de práctica, 
tiene bastante quien la recomiende. Dan 
r a z ó n : calle 15, número 196, entre 12 y 14, 
Vedado. 
33447 30 d 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
tO* ciñera, en casa particular o estable-
cimiento, sabe bien su obligación, es l im-
pia y aseada, tiene quien la recomiende. 
No dnerme en la colocación. In forman: 
Obrapia, 64. Tren de lavado. 
33438 30 d 
COCINERA, ESPAÑOLA, DESEA CO-locars© de cocinera, sabo su obliga-
ción y tiene referencias; gana buen suel-
do, no duerme en la colocación. Infor-
mes : Aguila, 112. 
33472 30 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne recomendaciones. Informan en Sole-
dad, 22; habi tación, 20. 
33461 30 d 
C E COLOCA UNA BUENA COCINERA, 
para comercio o particular. Gana buen 
sueldo. Aguila, 114. 
30506 30 d. 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR, SE OERE-c© para. cocinar en casa ae corta fa-
mi l ia ; es aseado y sabe cutoplir, entiende 
algo de repos te r í a ; duerme en la coloca-
ción. Sueldo, $25 a 53a In fo rman: I n -
quisidor¿ 29. 
33394 29 d. 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD desea encontrar casa pudiente; ella 
es buena cocinera; él criado; tienen bue-
nas referencias. Palatino. 36. 
33251 30 d. 
T I N A COCINERA, PENINSULAR, DESEA 
<U colocarse en casa de familia de mo-
ralidad, o casa de comercio; no se coloca 
por poco sueldo, entiende de repos te r í a ; 
tiene referencias de casas en que ha es-
tado. San Rafael, 141. 
33377 29 d. 
C O C I N E R O S 
T T N COCINERO, ESPAÑOL, SE COLO-
t j ca en comercio particular, restaurant 
o café, entiende repos te r í a . R a z ó n : Rei-
na, 98. Teléfono A-1727. 
33G02 31 d 
T%ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
JW pañol , de cocinero; desea casa de 
comercio o huéspedes . Informes: Lampa-
r i l l a esquina Compostela, l a bodega. 
33613 31 d 
T \ E S E A COLOCARSE: UN COCINERO, 
JL/ español , de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, espaflola y francesa. Dan r a z ó n : 
Empedrado, número 46, Habana. Teléfo-
no A-9081. 
33412 SO d 
T T N ESPAÑOL, DE 37 AÑOS, DESEA 
\j colocarse, para limpieza do oficinas 
o casa de comercio, prefiere dormir fue-
ra puede presentar reiereiicias d© las ca-
sas que ha trabajado. Dirección: Tenien-
te Rey, 09. Teléfono A-3090. 
33602 1 e 
T T N JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-
locarse de carrero o vendedor de al-
coholes o cosa análoga, no tiene iucou-
veniente en salir fuera. Da rán ra^Ou: 
¿Lmurgura, 64, el encargado. 
33661 1 e 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en g r a n d e » 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comod idad . 
Nos hacemos cargo de la venta y coia-
pra de casas; tenemos bnenar o f e r t a » . 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Be-
í a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1965c 
H a b a n a . 
7862 In 27 •< 
OJO: SE DA DINERO EN HIPOTECA, i ein ^ P ^ w e ñ a s y grandes cantidades, 
bin intervención do corredores. Bara-
ti l lo, 9. 
C A S A S Q U E V E N D E V E G A 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO, bien situada, nueva, dos plantas, 
$13.500. 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO, nueva. Renta $180. $18000. 
BOS CASAS, E N SAN LAZARO, NUE-vas, $15.000 y $28.000. 
T \ O S CASAS. VEDADO, UNA CUADRA 
JW t ranvía , $4.000 y $4.500. 
T T N A CASA, VEDADO, UNA CUADRA 
U t ranvía , 4 cuartos, $7.500. 
GANGA, L I N D O CHALET, D E ESQUI-na, Vedado, 362.50 metros. $13.500. 
"DCEDE DEJAR $8.000 E N HIPOTECA, 
X al O1^, largo plazo. 
VEGA. EMPEDRADO, 30. MUCHOS NE-e: ocios. 
33068 i e 
,i,4 AQCLSISXA. EXPERTO EN MOTO-
XÍJL roa de petiólet. y gasolina, se ofre-
ce para planta eléctrica o de hielo; tam-
bién maneja tractores de todos sistemas 
y malauates de transbordadores. Voy a l 
campo y teiiíjo refereucias, gano í̂ iOO a 
$L3a Escriban a: señor Várela, Cajeada, 
uümero 50, Vedado Teléfono ir-62^2. Ha-
bana, 
33711 1 « 
(JE OERECE UN PLANCHADOR DE T I N -
!!> torer ía , bastante práctico, y en lava-
do es de bastante conocimiento; no se 
coloca menos de 18 pesos semanales. En 
Lamparil la, 92. Teléfono A-Ü50Ü. 
33726 i • 
Ü A R M A C E D T I C O t SOLICITA REGEN-
A' cia en el Interior. Para informes. Te-
léfono A-3616. Salud, 69. 
33560 2 e 
XTNEERMERO PRACTICANTE Y MA-
i i ssagista. Práct ica de hospitales. Se 
ofrece a familias y clínicas, para aten-
der hombres, mujeres y niños, o viajar 
con enfermos por el extranjero. Garan-
tía y referencias. Apartado 2476l Oficios 
y Muralla, Hotel Machina. A. R. Euen-
telras. 
33548 . 31 d 
JOVEN, EXTRANJERO, T I E N E GA-rant ías , soliclia representación y co-
bro bien ©n plaza o en ©1 campo. D i r l -
girs© a S. Gores. Antón Recio. 98, altos. 
83593 31 d 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
seteundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t r ámi te es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación I n f i r -
ma: Administrador de la Compañía Ca-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-8()67. 
28227 80 n. 
T I E N D O HERMOSA CASA, SALA, SA-
J» leta, 3 cuartos, cocina y cuarto ba-
ño, patio, traspatio cementado y de tie-
rra, mide l(i8 metros, toda techo d© con-
creto y cielo raso, en $4.000. Informan 
en la misma, Reforma, 12, entre Santa 
Felicia y Herrera, a 2 cuadras d© la Ckl-
zada de Luyanó . 
33551 u „ 
4 POR 100 
D© in terés anuni sobre todos los depósi-
tos que se tiajíaD en el Departamento du 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los hlenct 
(jue posee La Asociación. No. «1. Prado » 
Trocadéro. Ue 8 a 11 a. m 1 a ó p. m. 
7 a 9 de ta noche. Telefono A-5417, 
C 692(1 tn 16 8 
SI N CORRETAJE: DOY DIÍ3ERO SO-bre pagarés , participaciones de heren-
cias, nudas propiedades y tramito tes-
t a m e n t a r í a s © intestados anticipando can-
tidades. Muralla 62. Do 2 a (C 
32748 29 d 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende una que está fomentada, cer-
cada toda de alambre de ornamentac ión , 
sembrada de toda ciase de árboles fruta-
les, muy buenos, injertados, tiene casa 
de m a m p o s t e r í a con fosa maura y ab l 
sorvente, pozo con su motor y tanque pa-
ra agua de cinco m i l l i t ros de capaci-
dad, luz eléctrica, parque para gallinas 
y gallinero; l inda con otra finca de re-
creo, también fomentada y sus fábr icas 
habitadas por los dueños ; tiene frente a 
la Calzada do Mariana© y es tá muy cerca 
de los Repartos de fincas titulados "La 
Coronela", "Barandilla" y "San Rafael." 
Se da en proporción, inc luyéndose en el 
precio todos los animales que en ella se 
encuentran. I n f o r m a r á n en Cuba, 81, altos. 
33621 s i a. 
3 pisos. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
moderna. Buena renta 
O T R A _ 
Pegada a Ga.llano. buena casa. Sobre 40« 
metros. $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna, agua redimida 
O T R A 
2 pisos, 8%X40 m. Renta $300. 
C A S T I L L O 
7%X32 m., entre dos l í nea s ; sala, come 
! COLARES: SEtó 




Víbora, junto a ' ír /et! t0 ' 
dos, bien fabricadosa,¿yitt' * W ' i f W i ! » 
guez. Empedrado, ^).blu ^ ¿ ^ ^ ' 
C O L A R , ESQUINA r>k» 
k-» ver si dad: E l mAi, OMa D» 
Lana, grandes casas f a h ^ a d o 





-TJL uidad, prOthTwT G í i A N T r r ^ 
y uno de escmina ^enUün trl-'A^nM" Call.-.s. aceran -"""'tos ^ touí* 
dor. 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
SAN R A F A E L 
En lo mejor, espaciosa, 12X30. 3 cuar 
tos en la azotea. $28.000. p N ^ GRAN ' 
m a n i m a s r : n r A I : ^ " ^ 
6yaX24 varas. En lo mejor, pegado a Qa- | a Ia bris" 12'm1^VRTE 
V E K D O C A S A S V I E J A S 
En Saa Ignacio, dos 448 metros y 360 me-
trog en San Isidro, 480 metros ©n San 
Joaé 1.865 metros, en Lampari l la 540 me_ 
tros, en Luz, 366 metros y tengo varias 
m á s t ambién nuevas. J . Mart ínez, Cuba, 
66, esquina a O'Reilly. d© 9 a l l - l j a y 
2 a 5. 
33305 29 d. 
JOVEN, ESJfASOL, QUE H A B L A E L inglés e italiano, s© ofrece para i n -
térprete o sirviente de mesa. Informes: 
San Pedro, n ú m e r o 6. J. Martínez. 
33003 81 d 
Q ES ORA, EDUCADA, DESEA ENCON-
O trar casa respetabl©. para ama de l la-
ves; sueldo $60; es primera vez que so-
licita. Dir igirse a A Sánchez, calle 9, 
n ú m e r o 127, Bejucal, Sabo coser. 
33484 3 © 
EL P I D I O BLANCO; COMPRO UNA CA-sa de planta baja, que tenga 10 m©-
tros de frente;, m á s o menos. Situación, 
d© San Miguel a San Lázaro y de Con-
sulado a Belascoaín. O'Reilly, 23. Telé-
fono A-6951. 
33653 i e 
CASA O CIUDAD E L A, SE DESEA COM-prar ©n buen barrio, que no pase de 
$20.000. Dirigirse a Manuel G. Soto. Glo-
ria, 28, Ciudad 
33090 7 e 
"\TIENTA DE CASAS Y SOLARES EN 
v iodos los barrios y repartos de la 
Ciudad. Manuel González. Picota, 30; do 
9 a 1. 
33535 2 e 
/^ASAS E N MARIANAO, POGOLOTI \ ' 
\ J Buena Vista, a muy módicos precios. 
Manuel Gonz&lea. Picota, 30; do 9 a 1. 
33535 2 e 
DOS JOVENES, COLOMBIANOS, DE-sean colocarse, buena instrucción y 
presencia. Han trabajado en mecánica 
y electricidad; f i rman cualquier enganche 
para los Estados Unidos. Respuestas: Com-
postela, 158. 
33527 30 <L 
COMPRO 6 CASAS DE MAMPOSTERIA, separadas en barrios o Repartos, que 
pertenezcan a este Municipio, en buen 
estado, de 3 a 5 m i l pesos, con escritu-
ras legales, solo se recibe al propietario. 
Manuel González. Picota, 30; de 9 a 1. 
33535 2 e 
UN ESPAÍÍOL DESEA ENCONTRAR plaza de cobrador en .casa de comer-
cio o de encargado d© muebler ía o casa 
d© compra-v©nta. Con la garan t í a que se 
pida. Sin pretensiones. Informan en Con-
de, 6, Habana. f? 
33356 , 29 d. 
PARA ENSESAR INGLES A NISOS E N el carüpo, se desea colocar una joven, 
americana. Informan en esta administra-
ción, í Jrgente. 
83208 30 d. 
DESEA TRABAJAR E N TIENDA DE Ingenio en departamento de víveres 
finos, un Joven, con 8 años de práctica 
coraorciai, t a m b i é n conoce el giro de ví-
veres gruesos y el sistema de comercio 
americano. Sistema Fitz, Di recc ión: para 
informes: l A Fernández . Apartado 13. 
Camajuaní . 
C 10656 8d-24 
JARDINERO MOSQUERA. OFRECE A L público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: j a r d í n La Mariposa. Ve-
dado, cali© 10 y 23. TeL F-1027. 
3196S 30 d. 
O E 
H I P O T E C A t S 
1 
MAESTRO COCINERO Y REPOSTE-ro, de Ira . , muy práct ico en su arte, 
trabaja toda clase de cocina en general. 
Especialidad en francesa, española y crio-
lla. Solicita casa formal, americana, o 
particular, estable. Teléfono A-5266. 
33454 30 d 
UN JOVEN CUBANO SE COLOCA DE cocinera y dulcero, casa particular o 
comercio; tiene referencias; va a l campo. 
Recibe avisos a l teléfono A-9311; de 7 
a 11 a. m. 
33401 29 d. 
COCINERO-REPOSTERO DESEA CASA particular o del comercio. Informan 
en Aguila y San José, bodega La Matan-
cera. Teléfono A-765o. 
33408 20 d. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criandera, tiene certificado 
d© Sanidad. Hac© cuatro meses que dió 
a Luz. Informan en Vives, 155, 
33405 29 d. 
C H A Ü F F E Ü R S 
CHAUFFEUR, SE COLOCA UNO, DE mediana edad, sab© cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado. Informes: 
Tenente Bey, 85, fruter ía . 
33614 31 d 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÍÍOL, D E . sea colocarse en casa particular o d© 
comercio, sabe manejar y es honrado. I n -
fo rman : en Fernandina y San Ramón, 
lechería, preguntar por M. Bermúdez. 
33463 30 d 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 annal, de $100 hasta $100.000 para alquile-
res, hipotecas, usufrutos, pagarés , pron-
t i tud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cil 'o . Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-91ir». 
33574 18 © 
A . C . L E F E B R E 
Empedrado, 30, altos. Me hago cargo de 
toda clase de asuntos judiciales, muni-
cipales y administrativos, sufragando los 
gastos que ocasionen y cobrando cuando 
se determinen. Compro y vendo fincas, 
doy dinero en hipoteca y sobre créditos. 
33611 6 e 
DINERO E N HIPOTECA LO DOY A L 6 por 100 y no cobro corretaje. Pue-
den dirigirse a Empedrado, 30, altos. A 
C. Lefevre. 
33359 9 e. 
SE DAN E N PRIMERA HIPOTECA SIN Intervención de corredores, de 8 a 10 
m i l pesos. Informa : Juan Rodríguez. Agui -
la, 27, bajos. 
33371 2 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito ©ti todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado* J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos • s repartos. También lo Awy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 17; d« 
1 a 4. Juan PPrez Teléfono A-2711 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
SE F A C I L I T A DESDE $100 A $300.000 
y desde el 6 x 100 anual ; se compran casas 
y terrenos en todos las barrios y repar-
tos. I n fo rman : Real Estate, Aguacate 38 
A-9273: d© 9 a 10 y 1 a 3. 
33193 20 e. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen Chauffeur con referencias. Tam-
bién s© coloca un portero, una buena ca-
marera y dos magnificas criadas (no me-
nos do $25.) Habana, 126. Teléfono A-4792. 
33528 30 <L 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y m á s gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
jnismo. Pida un folleto d© ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Alber t C Kel ly . San Láza-
ro. 249. Habana. 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles . Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Tí tu los pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Zaldívar y Sarraiz. Lampari l la , 70, se-
gundo piso. 
32S39 2 e 
D I N E R O 
Se d a d ine ro en hipoteca , pu -
diendo cancelar parc ia lmente 
con c o m o d i d a d . Cuba , 8 1 , a l -
tos. 
la lo. 
COMPRO VARIAS CASAS, EN CUAL-quier estado que se encuentren, solo 
en la Ciudad y en buenas calles, d© cuan-
tos precios puedan ser, siempre pagan-
do algo m á s de su verdadero valor real, 
sobre base de contado, t í tulos limpios y 
claros, ú n i c a m e n t e trato con interesados 
que conozcan negocios. Manuel González. 
Picota, 30; de 9 a L 
33535 2 © 
COMPRO UNA CASA ANTIGUA O M o -derna, de 6 a 8 m i l pesos, con alcan-
tarillado, en lo m á s alto del Vedado o 
Víbora Teléfono 1-2813. 
33401 29 d. 
COMPRO CASAS D E TODOS PRECIOS, en la Habana y sus barrios; trato 
directo, sin corredores. Figuras, 78. Te-
léfono A-0021; de 10 a 3 y de 6 a 9 d© 
la noche. Manuel L í e n l a 
33348 13 e 
COMPRO UNA CASA, MAS DE 8 ME-tros frente, o dos chicas, de Reina 
a Malecón y de Belascoaín a los muellec, 
o en el Vedado, solar o casa. Dirección: 
J. César. T rocadé ro ; 32, moderno. 
33270 31 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y" repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273Ó 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
¡ y e s í t a M e s i m ñ e i n i t o s I 
Ü i U i A f í A i i 
j U ¿ s i : H ( U A i \ U L A \ DEL VALLíl 
EMPEDRADO "ít BAJOS. » 
trente m Parque r< San Joan de Dios, 
De 8 u 11 .. m. i de 2 a 3 p. m. 
TELEFONO A-2SS6. 
ÜNA GRÁÑ"ESQUINA 
Próx ima a los paseos, dos plantas, moder-
na, establecimiento, cuartos en la azotea, 
renta meusuaj $150, $16 (XK) y reconocer 
hipoteca al 7 por 100. Otra ©squina frai i le , 
cerca del Prado, dos plantas, moderna, 
$30.000. Otra esquina, tres pisos a dos 
cuadras del Parque Central, moderna, ren-
ta §3.600 anuales. $38.000. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y d© 2 a 5. 
D E E S Q U I N A 
Preciosa casa en el Vedado, inmediata a 
la línea, lujosa, fabricación a todo cos-
to ; dos plauto-s; no tiene dos meses de 
terminada, varios servicios de baños con 
sus accesorios, garage, para dos máqui -
nas. Precio: $40.000. Figarola, Empedra-
do, 30; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
L O M E J O R D E L V E D A D O 
Solar en calle de letra, a la brisa, entre 
1 i y 23, a $27-l|2 metro. Se deja la mi -
tad dé su importe en hipoteca si uulere 
el comprador. Otro solar próximo al par-
que Villalón, con alcantarillado y una 
buena casa antigua, a $14 metro 
F I N C A D l T C R I A N Z A 
A -seis leguas de esta ciudad, 13-3|4 caba-
l ler ías , con m á s de 5.000 palmas, guaya-
bales, frutales, varias viviendas, aguadas 
de río y manantiales, $17.500 y $1.993 de 
censo. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO! 
KMPEDKADO. SO, BAJO», 
frente a l Parque d© San Juan de Dios 
De 9 a 11 a m y de a «. 5 ». m. 
33730 1 ©• 
GANGA. CASA PARA RENTA, MODER-no, ©n esta ciudad, buen punto, cie-
lo raso, lujosa, rentandio $1.320 al a ñ o ; 
sin corredores. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
33719 1 ©. 
SI N CORREDORES. SE VENDE UNA casa nueva, can te r ía , primera cuadra 
Industria, acera sombra, gana $200. Otra, 
Neptuno, primera cuadra, gana $120 a l 
mes. Su dueño : Teléfono A-4485. 
GANGA: SE VENDE UNA CASA NUE-va, d© esquina, en la calle de Aran-
go, gana $60, se da en $6.000, mide 13X18 
metros. Informan: A. Peña, San Rafael, 
103. moderno. 
33542 4 e 
EN L A CALLE CUBA. PARA F A B R I -car. 5.50X33 metros, ©a $6.500. Infor-
ma: Q. Maurlz. Obispo. 64. Teléfono I-723L 
EN RATO. A M E D I A CUADRA D E R E I -na, 7X33 metros, en $1X000. G. Mau-
riz. Obispo, 64. Teléfono I-723L 
EN E L VEDADO, PRECIOSA CASA, acabada de fabricar, 5 cuartos, ga-
raje, para verla avise al 1-723L G. Mau-
riz. Obispo, 64. 
33555 31 d 
/ ^ l A L L E B, CERCA DE L I N E A : SE V E N -
V 1̂ de espléndida casa, con portal , sala, 
saleta, comedor, 7 cuartos y dos de baño, 
etc. Mide 644 metros, a $25, $16.900. Fa-
bricación 450, $11.250. Total valor, $28.150. 
Se da en $25.000 y se puede dejar, $11.000 
al 6 por 100. Manrique, 78; de 12 a 2. 
33486 30 d 
EN 7.500 PESOS: SE VENDE UNA B o -nita, propiedad, de esquina, construc-
ción nueva y de toda g a r a n t í a , muy bien 
situada y alquilada comercio. Renta se-
g u r a La dueña en Delicias, frente a l nú-
mero 41, Víbora. Teléfono 1-1828. 
334S9 30 d 
i ^ A N G A : SE VENDEN DOS CASAS E N 
VJT la Víbora. San Lázaro, entre San Fran-
cisco y Concepciión, C y B, en $5.400. 
Otra Lealtad, 195, $4.300. Informan en 
Mercado d© Villanu©va, n ú m e r o 9, por San 
José . De 6 a 11. 
33232 30 d. 
$13 ,500 
Vendemos una preciosa casa estilo chalet, 
parte alta Vedado, d e t r á s de la Universi-
dad. Construcción lujosa, acabada de ha-
cer. De cielo raso, todos los departamen-
tos modernos y siete cuartos de dormir. 
No nay garage, pero pued© hacerse. Com-
pañía Compradora y Vendedora de Casas 
y Solares y Fincas. Habana. 90, altos. 
A-S067. 
33520 30 d. 
SAN M I G U E L , $ 2 2 , 5 0 0 . 
Vendemos una casa nueva, construcción 
de lo mejor y lujosa, calle San Miguel, 
a cinco cuadras de Galano. De altos y 
bajos. Renta $150. En cada piso: sala, re-
cibidor, hall , cuatro cuartos muy grandes, 
comedor a l fondo, patio y traspatio. Pue-
de hacerse m á s departamentos en la azo-
tea. $22.500. También se vende otra casa 
de altos y bajos, acabada de hacer en 
Neptuno para arriba, en $16.500. Otra d© 
tres pisos inmediata a l Parque de la 
India, Campo Marte, nueva, en $22.000. Una 
esquina en §22.500. En Marlque, en lo me-
jor , nueva, en $25.000. Inmediata a Pra-
do y en Consulado de $32.500 y $38.000. I n -
forman: Administrador de la Compañía 
Compradora y Vendedora de Casas, Sola-
res y Fincas Rús t icas . Habana 00, altos. 
A-8067. 
33520 30 d. 
l lano; cuatro cuartos; $13.000. 
ANIMAS 
8X22. 2 plantas. Renta $99. $15.000. 
O T R A 
8X23. 2 plantas. Buena renta. $16.500. 
O T R A 
Moderna. 2 pisos. Renta $85. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
t©. $28.000. 
G A L I A N 0 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
$37.000. 
GLORIA 
2 pisos. 7X30, magnífica, buena renta. 
$1L000. 
L U Z 
Moderna, 2 plantas, 9X30. cerca B©Ién. 4 
cuartos, sala, saleta, comedor. zaS'ján. 1 
cuarto criados ©n cada piso. $30.000. 
O T R A 
Cerca de Belén, 162 metros, buen fronte, 
a $60. 
O T R A 
365 metros. Pegado a BeMn, a $50 me-
tro. Urge vender. 
S O L 
2 pisos, cómoda, nueva, 195 metro». Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
SAN J O S E 
P r ó x i m o a Gallano, propia para gara-
je. $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
SAN M I G U E L 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
V E D A D O 
Chalets, d© todos precios, los mejor si-
tuados. 
V I B O R A 
A l alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
L U Y A N O Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo qu© desea 
F I N C A S 
En todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas a l m á s bajo tipo do plaza 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p. m. 
B . C 0 R D 0 V A 
C 10465 lGd-19 
S E V E N D E N 
Dos casas, de dos ventanas, con sala, co-
medor, 3 cuartos y saleta al fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
Belascoaín y 3 de Carlos I I I . In fo rma: 
Jul io CU. Oquendo. 114, a todas horas. 
32856 2 o 
CJE VENDE E N $37.000 L A SUNTUOSA, 
\Z) elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras. Máximo Gómez, n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12' bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
mármol . Informa el señor Bonn. Harris 
Bros Co. O'Reilly, 106̂  Habana. 
31654 12 e 
P A R A R E N T A 
Vendemos dos magníf icos edificios nuevos, 
de $33.500 y $66.000. E l primero es una 
casa nueva de canter ía , ladri l lo y hierro. 
Exter ior : cuatro casas que rentan $135. 
In te r io r : 22 habitaciones, todo nuevo de 
mosaicos finos y de cielo raso. Es una 
casa que puede servir t ambién para casa 
de huéspedes. Renta total $350. Precio: 
$33.500. Deja el 10 por 100 libro. Se fa-
cil i ta la venta dejando en hpoteca $20.000. 
La cantidad que se da al contado queda 
colocada a l 20 por 100 de interés . Hay 
32 personas que solicitan arrendar la casa 
toda o las habitaciones con magní f icas 
ga r an t í a s . La proposición no s© sostiene 
pasado este mes. La casa está situada a 
media cuadra de Belascoaín y Reina En 
Belascoaín vendemos un edificio de 1.000 
metros con establecimiento y casas al 
exterior y 44 habitacones. Renta casa $6C0 
al mes. S© da por el valor del terreno: 
$65.000. E l edificio es moderno, sólido, 
d© altos y bajos y resiste otro piso. I n -
forma : Compañía Compradora y Vendedo-
ra de Casas, Solares y Fincas. Habana 
90, altos. A-8067. 
33520 • 30 d. 
XNDÜSTRLVLES: SE VENDE O A R R I E N -
JL da un gran local, propio para varias 
industrias, m i l metros fabricados y m á s 
de seis m i l de terreno yermo, si tuación 
espléndida y es t ra tégica , tiene chucho de 
Ferrocarr i l propio hasta dentro del mis_ 
mo local. In fo rmarán en la Administra-
ción do este periódico, o en Teniente Rey, 
n ú m e r o 50. 
33247 2 o 
GANGA: SE VENDEN DOS ACCESO-rlas y cuatro cuartos, de madera y 
teja francesa, rentan cuarenta pesos. Pa-
ra informes dir'jaso a Alfredo Monnan. 
Calle Nogueras, número 3, Ceiba, Puen-
tes Grandes. 
3332S 8 o 
Buen negoc io : Pr imel les , u n a cuadra 
del paradero de l Cer ro , 4 1 9 metros 
de f a b r i c a c i ó n moderna , a $ 2 2 , terre-
n o y f a b r i c a c i ó n , renta $ 8 5 , todas las 
paredes son de c i t a r ó n ; pueden po -
n é r s e l e a l tos ; n o corredores. S u due-
ñ o : San Rafae l , n ú m e r o 1 . N é c t a r 
Soda. 
33293 2 e 
O C H O C A S A S 
Se venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno d© 922-42 metros, I n -
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 e 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vendo casas?. , . . . PEREZ 
j Quién compra casas?. . . . . PEREZ 
¿Quién vende solare»? PEKKZ 
¿Quién compra solares?. - . . „ PEREZ 
/.Quién vende fincas de campo?. PEUEZ 
¿Quién comora fincas d© campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PBKEZ 
¿Quién toma frinerc en hipoteca? PEREZ 
Loe nogocior de anta oaH» son serio? v 
r©servadoB. 
Empedrado, nttni«re «7. D» i a 4r 
CH A L E T ARTISTICO: SE DESEA ven-der un lujoso y elegante chalet, edi-
ficado ©n terreno d© esquina, compues-
to de amplios jardines, con canteros rús^ 
ticos, j a r rón y fuente a r t í s t i c a ; portal , 
sala, gabinete, gran comedor con terra-
za anexa, torre mirador, seis cuartos, co-
cina con local para despensa, lujoso cuar-
to de baño, otro para criados, garaje pa-
ra dos maquinas y cuarto alto para el 
chauffeur. Alturas de Medina, calle de 
let ra ; construido completamente aislado 
con gran solidez y de estilo moderno. 
No se desean curiosos. No hay prisa en 
venderlo. • Informes en calle 29, esquina 
a B, Vedado. De las 2 p. m. en adelante. 
3328!) 31 d 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el qu© d©8ee comprar, vender r ú s -
tico, urbano, establecimientos .• de todas 
clases o quiera dar o tomar dinero en 
hipoteca pase por esta oficina y queda rá 
satisfecho. J. Mart ínez, Cuba, 66, esquina 
a O'Reilly; de 9 a 11-1|2 y 2 a 5. 
33305 29 d. 
San Rafae l , 5 0 , a u n a cuadra de Ga-
l iano . Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 6 5 6 metros de su-
perf ic ie . N o tiene con t r a to . Fren te por 
San Rafae l , 16 metros . T a s a c i ó n pe-
r i c i a l , $ 4 7 . 0 0 0 . Se d a en $38 .000 por 
tener que hacer d i v i s i ó n de bienes. £1 
terreno vale e l d inero , sale fabr icado 
c o n dos pisos a $ 5 8 e l m e t r o . I n f o r m a 
J o s é Brea, Teniente Rey , 2 8 . T e l é f o -
do A - 3 1 8 0 . 
32739 1 e 
CUANDO VATA A CONSTRUIR SU CA-sa, vea a José J. Pérez, en Habana, 
número 82, frente a l Parque San Juan de 
Dios, para que le haga los planos y me-
morias de la obra, él se encargará de 
sacarle la correspondiente licencia de obras 
para que usted pueda libremente hacer 
su residencia. No hay quien entienda me-
jor de esos asuntos que éL 
33032 30 d 
V A R I A S C A S A S 
Een venta en el Vedado, de 9 a 60 m i l 
pesos, en Colón, de 15 a 55 m i l pesos, 
en J. del Monte y Víbora, de 9 a 24 
m i l . J . Mart ínez, Cuba, 66, ©squina a O' 
Bei l ly , de 9 a í l - l | 2 y 2 a 5. 
33305 29 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE ArENDEN ©i ; DIEZ SOLARES, 7 E N "América", Calabazar, 2 
"BetancourtT y uno de 
I esquina eñ el reparto "Concha". Infor 
1 man: R. Báez. Campanario, 80. 
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T p N E L VEDADO, SP V» 
33005 
GANGA S ^ i 
Se vende un solar de 12 ^ 
metroM superficiales) en el1LPor «0 ítfK-. 
na Vista", en la manVnni í-eParto J825 
tros d© ¿I tura sJSre J57! * * * 
a cuadra y media nivel del lD»-
lumbia. con m a g n l f l 1 L P ^ ^ ^ ^ d e 1 , » . ! 
arbolado. a l c a n t a r t S ^ ^ ' ^ e s . 1 ^ 
léfono y rodeado de hÍ?m eié«ttic?> 
cias de familias acornodada^P8" r ^ 
posos. Fernando ^ ^ ^ X ^ ^ l 
So vendo un local de 10 por «rtV ^ ^ 
n os superleiales) en la ¿ i i j " 6 ? / ^ n,. 
entre -danuel Pruna y Ju^in. A^WgUM I 
*ús del .Monte, a n n / y ^ ^ J * * ^ ^ 
t ranvía de la calzada de fWKCuadtá rt.i' 
en lo m á s alto, 36 m¿tro« ? ^ 81C 
bre el nivel d4l nmr- ¿ ^ ^ ^ ' u r a T -
asfaltadas, aceran, ¿lc¿nS?t^nI?ca8 caul 
bolado, ete. P n * l ¿ : a i ia?rlilado. « 
záález, Lampamia. I l ^ Fernf>Wo 0^ 
30502-03 
. ^ H 
V E D A D O 
Se venden dos solares con im «£ 
cientos sesenta y seis metrof nT1 ,n* 
gravamen, a la brisa y con nnibre8 i* 
mampos te r ía , que renta $175 ^ i'asa ̂  ' 
barata y con muy buenas condti, 
pago. Informan ©n la Notlrf» 0̂,ne8 ̂  ^ 
Aenlle. Empedrado, •'"(narta del sea,; 
33255 
81 d 
o de A n o Nuevo: VPoora, ^ 
cuadra del t r a n v í a Havana CentrT 
cenca del c h a í e t del doctor Ortega J 
lar de esquina, 15X28 metros, t ' v t 
de en buenas condiciones para el co». 
p rador . N o corredores. Su dwfio: ^ 
Í?$' immer0 *• Néc ta r Soda. 
SOLAR: LOMA DE L A ÜNIVftíst^T-campo de Sport. §1.000 ¿ ^ f f^ 
conocer un censo redimible ^ 
Propietario; E. R o d r l g u ^ X S ^ I ? 
17 8 QUINA CALLE SAV RAPATtr . ^ • 
-Mli rreno 26 por 32 a vnít :. ^ $30. Se dan ^ m l ú J ^ f ^ ^ J 
negocio. In f i rmo • ^fe."- «ran 
do, 20. Informa: R o d r i g u e z ^ e d ™ 
SOLAR CALLE DE NEPTUNO acttm de la brisa, poco fondo, b u V S 
tra$do ^ Iaf0Eme8: Rodr igué . 
^335Q8 ' . • 30 i 
E N E L VEDADO 
Se venden varios solares en Ioj 
mejores puntos. 15 por 100 con-
t ado ; resto a plazos comod ' j , 
i n f o r m a n : Cuba , 8 1 , alto», le-
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C Í I S : lo lo. t 
i; barato 
. i i la m 
\ -i cal-I 
|cor. 
/ ^ A N G A : SE VENDE, PKOPIO FAHA ^ : ?a 
VJT cualquier industria, cinco mil metros 'f^6 ' 
de terreno en lugar céntrico, a. dles p6- i__ 
sos el metro. Intorman en Empedrado, SO, , ^rjo 
altos. A, C. Lefevre. 
3335'J .J 
SOLAR E N S A L U D A $10 VARA | p 
Vendemos por solo tres días un «olar en 
la calle de Salud, casi esquina a Oquen-
do, a dos cuadras y medias de Belascoaín 
con 680 varas a $10 vara. Más barato que 
en J e s ú s del Monte. Es una verdaaenr 
ganga. Equivalen las varas a 468 metros; 
ganga: a §14 metro. Informan: Habana, 
«0, altos. A-80tí7. . 














^ ra e 
82. 
T2 
XpN $1.800, SE VENDE UNA ESQtüA 
JLJ segunda de fraile, en el BeparW JJ. 
mendares, en la calle 18 y 5a-
varas justas, urge la venta, sera pwa « 
primero que lleguel Más Informes.. 
dueño: J. Vallina. Oficina del crucero de 
l ' laya y Mariauao. Teléfono I-iSoT.^ ^ 
33283 .Jti- \ 
q ^ T R A S P A S A . SIN ^SOBKE^KECIO, Et 
O contrato de un solar. 23Xáá, a ra u 
sa, en el Reparto Almendares. 
cimientos para una fábrica q ie je ' ^ 
rán al comprador si se comprwiMM 
fabrica^ en seguida. Informes. A > * • fetal, 
33129 - ̂  • 
T OMA D E L MAZO: VENDO, iJAK,^ 
JLi un solar de 50O meljos íilto, 
acera de la sombra y s ^ ^ c ' t e Ota-
cinio, entro el Parque y f̂ l̂̂ ma • 
duy. Informan en el /edad0' ^ 
esquina a Cuatro, junto a la DOÛ  I 
32959 
5: EN LO MAS t* D 1 * 
D trico del Vedado. ^ J ^ Z ^ f ' 
E, acera de la sombra, l ^ * 8 ! ^ el & I 
la noche y al costa-do f}6^^ ^ j 
Es solar de centro. 20 por 0" ̂  ao cía- , 
1.000 metros cuadrados, ^ / e u 011» 
se de gravámenes. Inlonuan eu , ;¡. 
36, entresuelos, ^qiyerda e n * , 
puede hacerse en el acto. Julio ^ 
32S10 -rgjjtf 
ü El 'ARTO ALMENDARJKí^ SE ]? pj,. 
XV una esquina, / n la K ia 
ya, a 50 metros de „la resiae $ 
ñor Secretario de Gobern&cio de a 
el mismo Keparto a dos cua" 
ta. Informes: Neptuno. 29 i . 
31145 
Q E VENDEN SOLARES J ^ S ^ a e ^ . K 
Vista y la Sierra, / l " 1 ^ / " y calle 
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CJOLAR E N - L A 1 & ° * ^ J £ B . ~, 
b cisco, entre Lawton 7 £rines; * 
40 a 10 pesos metro, i " 
Mora. Teléfono M-113»- 1 
32554 . - T ^ E Í r M 
GRAN NEGOCIO: SE A ni(1a df át varas de terreno, eu A x-epar ° dí lumbia, calle Fuentes y D í ^ ^ t r ^ 
Almendares, a " " J L ^ v Campa1* J k l 
Marianao. En Caf™611 y 6-
formarán, carnicería. ^ ^ 
31865 S S S ^ u * , ^ 
Muy en proporción, C0B esquina 
de superficie, ' 0 ^ * 5 ^ A n t o D ' V J* 
calle Santa ^ n f o r í i an : San o 1 1 ^ « ! L 
tes Grandes. I ^ 1 1 ? ^ 7 a l0- 46 
altos, primer piso. De 
S a 7. - -pOf 
VB>"»0 a dO* 
S E V E N D E UN 
 7. 
31863 
Teléfono V-10VL ¿ ^ a r a 7 ' ^ <* 
frente al P f ™ ^ Infor""111 
carrito, mide 500 v a t ^ ^ j . 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
misma. 
81968 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n * $t 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a „ d A 0 ^ r í o e c u a f l -
e l d i n e r ® p u e d e s a c a r s e d e l 




B i •v 
ANO IXÍ*M P A G I N A V E I N T I S I E 1 1 
•o. • 
. doior^ debS(i0 a que la vista 
P ' ^ cansarse o a un defecto de 
L de los ojos y en ambos ca . 
11* 
^^"sario acudir cuanto antes a 
c9 "Competente. 
<ptíC0/depen.le el no suírir más si 
*nít • óptico concienzudo y de 
elegX ei _ «n vista V la |¡>,ent08 
g a y a - O p t i c o 
^ K A M E l e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
vn* UN SOXrAB E N L A VIBORA. 
vE fie Jjawton, en la calle Ue Con-
Î arCOiinii>ro 57, con tres bubitaciones, 
^Siril lo y dos de tabla, mide G por 
íá6 rpnio Sl.300; no se quieren cu-
l S« ̂ fo'^an: Jesús del Monte. 45, 
que cuide su i  y 1 
g0 vista gratis. 
1 e 
V E R D A D E R A G A N G A 
cuütini <le iíeiaacoaín vendo 
I ^ metro; utra parcela cer-
¿«ui úe 1310 metros, al mismo 
1 mil 74. A uua cuil(íra Cario» 
r^'tuáü 'metru. 
t1 mAb de Oü 000 metros ea venta, 
':. " 
Z 'lü 5 17 pesos, lugar de «ran 
0"' y próximo & ana tfran Vía 
• ; ! 
feSn tengo alguna cantidad de t»-
•J la Víbora. 
6° ñ oferta de compra de des ca-
I^riea una en la calzada d« tíe-
ií1*"^ otra en el radio comprendí-
^ L&'¿íito 11 Uelna y frado 
H'íraluos de Iníanta vendo 21 mil 
(Ib terreno, en ¿res lotes de Z.üüü 
cada unu; tleue ^ ' c * varias In-
« s se encuentra muy cerca de Car-
/ i i y üelasooaln. Ks oportunidad 
'.ir eate terreno ahora, 
f iff Se vende un bonito chalet, de 
S'^11 Jar<lin ^ entrada para 
.1 Sala, Saleta. Uall. cinco cuartos, 
ftraspatio, corredor de ladrillo y 
oIíoí tinos de mosaico», en 1« ca-
lí San Mariano, Víbora, a dos cua-
ide la Calzada y cerca del parque de 
•¡trae en seguida si desea hacer ne-
!„ Keserva absoluta. 
m pesu» se dan en hipoteca, siem-
jte aea cün buena, garantía. Se com-
m tin̂ a Para gíinudo. lejos o Cue-
iilí pueblo. 
B casa ea LuyauO. $4 600. con 400 
i metros en Estrada Palma, 4 $(i 
L casae grandes en l i calle liába-
se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
te U a 1 a. ra. y de ó a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22. 
Apartado 1*5115. Tel. A-1)132 
1  tn 27 a 
mm m SOUR PROPIO 
A UNA GRAN INDUSTRIA 
ijlianto, a un£¿ cuadra de la entra-
ii la fibrica de cerveza Palatino. Da 
l'M ca>Ies. Chapie. Moreno y Salva-
«Con 71IX17-6« metros. Y en el centro 
mjplar unido, de 4.-24X20 metros. In-
ilkn: San Kafael, 126. altos, primer 
I I De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
Kl G e 
IPAKT0 SANTOS SUAREZ: SK % E N -
ta una gran esquina en este Ueparto, 
11 cuadra de la línea, y dos «olares 
centro, en la l ínea Informes: Nep-
J 12J. 
W 29 d 
lera t 
•ÍIOOO puede usted comprar una fit». 
}, como de media caballería, irent* 
wtel de la Guardia ilural de la 
"acá Kl Chico, del Honorable se-
ftesideute de la Kepública. Tiene 
»»u tierra colorada de fondo. Ya 
i ano se le han cocido 50 fanegras 
que ue vendieron en $500. Tiene 
tMecüa de millo que vale $350. Ade-
a sembrar yuca. Informan en 
í». «2. Teléfono A-2Í74. 
R U S T i t A S 
F I N Q Ü I T A 
29 d 
FINCA R U S T I C A 
P ovincla de la Habana, con 2-3¡4 
P», terreno superior, mucho ár-
.entilas casas, una de ellos 
«a tienda pegada al paradero y 
«» 1 ^ba^o; tiene sobre 120.000 
K9 da barata. J . Martínez, Cuba, 
,Wna a O'líeilly. de y a í l - l | 2 y 
29_d_ 
FINCAS R U S T I C A S 
pCfÜi68 fincas de 12, 15 y 35 ca_ 
'•San AafUn.a- i'ruvincia de la Há-
lito tío nio t'e lOH líanos v por 
t̂e , nGU una r111'18 de 2.(KK) metros 
1^ u« «-arretera. y las otras están 1 
tís'iü /''"11-ÍL"a tierra. 15nenas casas. 
^ MjLU,tak;s i' co^ mas do 5.000 
^ corriilrCos potreros. Unas con 
'«u tu; otras ton m:\s de 10 
FfeíWiAeSpe(:tiV08 tanques, servi-
F SoIÍÍm011' etc- c')n 0 sin caña y 
i » i n ^ » arboledas. Precios: 28 
fser ah^i l ^ ^.ÜÍX). Tramitación 
Afinan » ,t:imente seria y discre-
pan 0t,lni:!,trador de la Com-
LC|"i nn.M American, Habana, 'M, 
^detall».0 !?ust0 enviaremos des-
fe. A-sneí úe cada finca y forma 
• m a r v'¿"; r í " ^ ™ ? . " V e t e , . , » 
33702 ' 16 a - y de 5 a 8. 
D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 8 . D I A R I O O E L A M A R I N A 
U C R I O L U 
tos. Bernaza, 1, al-
**"" 1 e 
V E N D O 0 C E D O 
^ l ^ ^ r l í ^ u V a 6 iXtJ^0 200 **S°* -
de contrato en 4̂ 6 po^os Ac00'10 afios 
n d 
h ,t0rce atlc>,l «6 abeñura, ¿ „ ^ 
™Í.080,. cré,lito, como verá ¿1 comnr-xdor" 
garannlzo que deja por lo m e n o ? ^ eco 
a 700 pesos de utilidad mensual na ra 
este asunto tiene que tratarse con per 
fionns serlas, pues deseo retirarme ^ 
.iii(!10 . <» 4 e. 
A ÜTOPIAXO, S E V E N D E UNO, 88 NO-
X±- tas. nuevo; un juego cuarto y un 
plano. Concordia, fuente Monserrate, bo-
dega. 32055 29 d 
A V I S O 
Vendo barata una buena frutería hion 
s-urtida y bien acreditada, situada eñ pin 
to céntrico, comercial, ¿ se admite uñ 
socio, siendo trabajador. Deja mfls de 
te00 l̂ 0?nfmo^8aUnaleS- ^ h™ ' ^ o S 
- 338:15 ' 31 d. 
AUTOPIANO E L E C T R I C O : S E V E N D E , sin uso, sacado de caja, preciosas y 
potentes voces, fuerte y bueno, propios 
para teatros, etc., o familia de gusto; 
precio $700. Espada esquina a San Mi-
guel, altos, entrada por Espada. 
32032 29 d 
S E V E N D E C A F E 
en muy buenas condiciones, sitio magní-
fico, buen contrato deja sobre S00 pesos 
líquidos mensuales. J . Martínez. Cuba (50 
e 8 ? o i ^ a ü'Keilly. de i> a H y v a 5.w' 
SE V E N D E UNA D U L C E R I A , E R U T E -ría y víveres finos. Pueu punto y 
buen contrato, por no poderla atender su 
dueQo. Trato directo: Belascoalu v San 
José café " L a Eminencia." Informarán 
a todas horas. 
33596 4 e 
A G U A C A T E , 53 . Te l . A-9228 
P í a n o s a plazos, de $10 al mes. Au-
topiano» de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan v afinan pianos y auto-
pianos. 
BODEGA, E N E L LUYANO, 8 0 L A ~ E N esquina, cantinera, buen local, mu-
cho barrio de trabajadores, situada en 
casa nueva, m6dico alquiler, bonito con-
trato, regular venta diaria, precio $2.500, 
se admite un socio que aporte la mi-
tad. Manuel González. Picota, 30 
33535 2 e 
BODEGUITA MALA, DENTRO D E L A Ciudad, con su poco de despacho de 
licores, propia para detallista que desee 
trabajar y dar impulso a la casita y 
sacar un sueldo, precio mil pesos. Ma-
nuel^ González. Picota, 30. 
335.35 2 e 
PARA LAS 
BODEGAS 39, E U E D O I N D I C A R L E por el momento buenas, solas en esqui-
nas, en todos los barrios, desde el po-
pular Jesüs María hasta el culto y aris-
tocrático Vedado, de 4 a 8 mil pesos, la 
mitad de contado, resto sin interés, en 
plazos cómodos, tenga presente que ser 
dueño de una bodega bien atendida cons-
tituye un porvenir. Manuel González. Pi-
cota, 30. 
33535 2 e 
T A CASA V E R D E , M U E B L E R I A . L I -
JLi quida todas sus existencias, para ha-
cer reformas, hay muebles, de todas cla-
ses y precios. Llano y Alonso. Angeles, 
28. Teléfono M-20SS. 
83481 30 d 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
V E N D O U N C A F E 
fonda y posada, en 2.C00 pesos, con cua-
tro años de contrato y queda el local de 
balde y todavía sobran 80 p^sos; hace de 
venta 70 pesos diarios. También se ad-
mite socio. /Informes: calle de Colén, en-
tro Prado y Consulado. Oficina García y 
Vega. 
33403 29 d. 
SE V E N D E UN E U E S T O D E F R U T A S , en la Calzada de Jesús del Monte, 
número 24C, en ciento ochenta pesos, com-
pletamente surtido, urge la venta por te-
ner que embarcarse su dueño. Adolfo 
Fernández. 
33420 30 d 
F A R M A C I A , S E V E N D E 
una, muy barata, en el Vedado. Infor-
ma ; cajero Droguería Sarrá. Teniente liey, 
41. No se dan informes por teléfono. 
33423 3 e 
TENGO COMPRADORES P A R A UNA bodega y un café, en esta capital. Di-
ríjanse, solamente por escrito, al señor 
11. García. Monte, 40, bajos. 
33448 3 e 
ATENCION, COMPRADORES: SE ven-den 2 puestos de frutas, del país y 
extranjeras, con buen local para familia, 
uno $225, otro §(50; un carro, mola, $70, 
con licencia para vender en la calle. Dan 
razOn: Cueto y Veláz^uez, puesto de fru-
tas. 33473 30 d 
B O D E G A R E G A L A D A , $ 1 . 5 0 0 
Vendo una bodega, sola en • esquina, sin 
alquiler, muy cantinera. Si falta dinero 
es lo mismo. Para más detalles, vidrie-
ra del café Marte y Pelona, Vázquez. 
33491 30 d 
VENDO UNA CASA D E H U E S P E D E S en la calle San Rafael, deja 270 pe-
sos mensuales, p^r el dueño no ser del 
giro. Informes: calle de Colón, entre Pra-
do y Consulado. Oficina de García y Vega. 
30325 30 d. 
SE V E N D E , C A F E , FONDA Y POSADA, en pueblo cerca de la Habana, en 
ventajosas condiciones. Informan en Luz, 
97. Teléfono A-9577. 
33322 23 d 
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n cres -
p o , g r a n a d i n a y georget te . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 10168 30d-5 
3305S 
TINTURA VEGETAL 
a base de quina. 
De venta en todas 
partes y ea el depós i -
to 'Industria 119. 
30 d 
SE V E N D E UN B I L L A R D E CARAM-bola y, se alquila una vidriera de ta-
bacos, muy barato. Dirigirse: Marina, 
12. Casa Blanca. 
83417 30 d 
EN BERNAZA, NUMERO 40, S E V E N -den todos los muebles de una casa, 
juntos o por piezas sueltas. So dan muy 
baratos. 
33413 30 d 
SE COMPRAN M U E B L E S D E USO, PA-gándolos más que nadie. Llame al Te-
léfono A-8232. 
33-414 30 d 
POR T E N E R OTROS ASUNTOS, S E vende una fonda, en punto inmejo-
rable. Informes: San Miguel, número 203, 
bodega. 
33026 20 d 
LIQUIDACION D E M U E B L E S . L A CA-sa Verde. Por hacer reformas 'se rea-
lizan, muy baratos, infinidad de camas, 
nuevo Siglo; juegos de cuarto, sala y co-
medor, lámparas y mimbres. Se alrinilan 
y cambian por usados. No lo deje ' rn 
más tarde, llame al M-208S y se \ 
ver los suyos. No olvidarse: L a a 
Verde, de Llano y Alonso. Angeles, 8̂. 
Teléfono M-208a 
33482 30 d 
E L P O R V E N I R D E U N C O M E R -
C I A N T E Q U E Q U I E R A E S -
T A B L E C E R S E 
Se vende, una casa de compra-venta con 
taller de mueblería; la calle está en la 
línea de carros, hace esquina; también tie-
ne más ventajas que al comprador se le 
dirán, venga boy que mañana es tarde. 
In íonnan: Peñalver, 89, altos. 
33086 30 d. 
CA F E Y R E S T A U R A N T SE V E N D E E N buen punto, calle de comercio, esqui-
na, tiene ochenta abonados mas la venta 
del día; sale todo cien pesos diarios. 
O se vende la parte de un socio. Infor-
man : Peñalver, 8íJ, altos. 
33200 2 e. 
M Á N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña: manicure predilecta de 
la alta sociedad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Marcel, peinados para novia 
y teatro. Sirvo a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 75. Teléfono 
A-789S. 32040 16 o 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Tengo varias casas de huéspedes, hote-
les. También locales para estableclmion-
tos. Llamen oficina de alquileres, l'o-
Qalver, 89, altos. Teléfono A-9165. 
33301 2 e. 
F A R M A C I A 
I ?S Se 1CASA ^ FINCAS RUS-
V̂ a nanJ . ^ varios tamaños, 
>nn(.".le„al contado, resto en pla-
^^ta^c' lara . Apartado 42-
31 d 
d F I N C A S 
¿oa** tamaños, en cal-
> âra r^1.iíabana- Proplai para 
?• W . ^ 0 y Para cultivo. H. 
licencia, 
os* 
!S4 'y — — ' e 
Í t e ^ . e n ^ í S f , 1 1 1 ^ S E V E N D E 
'" ^Ü*11- Stt* §1•10(,• calle Corrales; 
í % 1 i l a C T i ,,H- te léfono A-0021; "«i Lienín. 
Se vende en 2.700 pesos, paga poco al-
quiler; tiene una venta mensual de OW 
a 7')0 pesos. J . Martínez. Cuba, ÜÜ, caqui-
ña a O'Ueill; de 0 a 11.112 y 2 a 5. 
33305 29 d. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Y casas de huéspedes tengo varias. Sus 
precios 2.500 pesos, 3.500, 6.000, 7.000 y 
10.500, 1.a <iue menos produce 200 pesos 
y otras 65u. J . Marañe^;. Cuba, 06, es-
quina a O'Kelll. a a 11-112 y 2 a 5. 
333C5 20 d. 
BUEN NEGOCIO PARA CAÑAR 150 P E -3sos mensuales en la fotografía, se 
vende una en la mejor zona de Cuba, 
con mucho trabajo. Retratos para el Cen-
tro Asturiano. Se enseña a otograíiar. 
Para más informes: diríjanse a Neme-
sio I Montoto. Fotografía, Jaruco. 
33214 30 d. 
Vendo l a gran agencia de mudanzas 
" E l Progreso de la V í b o r a , " tiene 
gran local y paga poco alquiler; es 
esta Agencia una de las mejores y 
m á s acreditadas de la Habana . Te^ 
l é f o n o 1-1290. Cal le S a n Anastasio, 
n ú m e r o 30 , V í b o r a . 
Í e ^ , ^ K J O R PUNTO 
b^ento He,le el contrato de 
ll1íü'-man.tif.n,f: contrato. poco 
• 1 eflalver, «», altos. 
' U "abana i-^1,ki(>sc•0í, be-'51» n^'ta.i Proporción de su 
' S * : : . * * nniL?;:nta<>" y ^ otra 
j ^ 0 - Informan1 ^eSt,ü a haoor "» 
i ' ^ a d ^ " , en, 'a bodega de ' 01 'l»euo; a todas 
1 e 
Í>UEN NEGOCIO. S E V E N D E UNA F \ -> brica de Hielo de tres toneladas, mar-
ca Brunswich, y una planta eléctrica pro-
pia para un cine. Para informes: José 
Muñoz. Apartado 65, Plácelas 
_ 31207 20 d 
VENDO UNA F R U T E R I A BUENA, E N esquina, en poco dinero, también ad-
mito socio con 200 posos; hace de -enta 
diana 30 pesos. Informes: Calle de Colón 
entre Prado y Consulado. Oficina de (Jar-
cia y Vega. 
. "̂•̂ î̂""'2̂, 30 (1. 
SE V E N D E UN C A F E A L MINUTO E N el mejor punto de la Habana, calle 
céntrica, no tiene competencia, garantizo 
60 pesos de venta diarios. Contrato largo 
Poco elquller. Informan: Miguel Proenza 
vidriera del café Pella Vista. De 12 a 
1 p. ni. 
333?:! 2,) d_ 
P E L U Q U E R Í A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 4 0 centavos. L a v a r la c í -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé -
neros o ar t ícu los que la casa teng^. 
Pidan por t e l é f o n o o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez . N e p í u n o , 81, entre Suu 
N i c o l á s y Manrique. Te l . A-5039 
. . ^105 33 d 
DO B L A H I L L O D E OJO. A 8 CENTAVOS vara. Se hace en el acto. Se bordan 
toda clase de vestidos a precios rativ ba-
ratos. (Tarantizumo!-; nuestros trabajos Be-




M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, 150, eutro Kscobar y 
Gervasio. Telefono A-7Ü20. 
Venuemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos'5 de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de regidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, tipejos dora-
dos juegos tapizados, camas üe bronce 
canias de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios ue señora., cuadros de Bala y 
comedo-, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, üllas, butacas y esquinas dora-
dos po,.ta-umcetus esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cnileuieres cherlones. adornos 
y uguras de todas ciases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno. 100, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamoa 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niüo cherlones, chifenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós. mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de t ;-
rrederas redondas y cuadradas, juegas 
de sala, de recibidor, de comedór y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artícelos que va imposible detallar aquí, 
alquilamos y rendemos a plazos. las 
ventas para e1 campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. " L a Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 6099 in 25 j l 
j E n Arroyo Naranjo se vende una yunta 
de novillos, bermeja, en la finca L a 
L a g u n a . Dirigirse a J o s é Ribera y Pe-
reira. F i n c a " P a r a j o n " , Arroyo Naran-
j o . 
33G73 7 e. 
SE V E N D E N P E R R O S P E R D I G U E R O S , de muy buena raza, en Facciolo, nú-
mero 4, Regla. 
S3184 29 d 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir un gran lote de vaca» 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; porros de venado, nuevos y de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús, de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den rer sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S E V E N D E 
T3ARA FARMACIA. R E F R I G E R A D O R 
X Mulford. Se vende uno en muy buen 
estado. Precio: cien pesos. Se admiten 
plazos con garantía. Puede verse en Ce-
rro, 697. 
33615 31 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Coinpostela, 124, bajos, se 
vendan varios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plumiado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
fil. Se liquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas de todas clases. 
32906 17 e. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, barat í s imos , todos los 
muebles necesarios para una c a s a ; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, l á m p a -
ras y muchos objetos m á s . E n A n i -
mas, 84, a l lado del c a f é de esquina 
a Galiano. 
SE V E N D E E N ANIMAS, 47, UN E S C A -parate de tres cuerpos, con lunas do-
bles, todo de cedro, se da en noventa 
pesos, en la misma casa se vende una 
nevera moderna esmaltada. 
33242 7 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radoret ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
E n San Antonio de los Baños: Un ve 
nado criado en corral, con ocho tarros, 
$50. Pavos Reales a $20 el par. Aves de 
corral, de raza, a $2.S0 cada una. Dirí-
jase a Enrique Cubría. Farmacia San 
José. Martí, número 70. También a la 
finca La Matilde. 
C 10425 13d-lS 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas; 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
*acas. í a m b i é n vendemos toros Ze-
bú , de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, p3ra 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay. 100 mulos en casa: lo 
mejor y to m á s barato. 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
Xu casi esquina a Belascoalu, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-vanta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos ¿e uso. Teléfono 
A-2033. Habana. 
32814 17 e 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
oro , 1 8 k, y re lo je s m a r c a A r -
gent ina , d e super ior c a h d a d , ga-
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e 
o í o s g r a n curt ido d e j o y e r í a de 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubierto^ 
de p l a t a y U d a c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o * 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
' E L N U E V O R A S T R O « C U B A N O 
D E A N G E L F E E R E I R 0 
M O i N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfcao A-1Ü03. 
L A P O L A R 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
de, S. E . C. L a casa que más paga y 
menos cobra (ímero al uno por ciento so-
bre prendas úe valor; ésta es la casa que 
más ventajad proporciona a sus clientes. 
No olviden L a Polar. Compostela, 124. Te-
léfono A-jlüO. 
32005 17 e. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza, Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
Q E VENDEN 7JOS ARMATOSTES, UN 
O mostrador, nna vidriera. Villegas es-
quin.i a Teniente Bey. 
38644 30 d. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en genertil 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .?asa similar, para lo cual dispone de 
el resto a pagar a plazos; no trato con 
corredores. Informan en Sol y Ag-uacnte 
carnloorfa. 
33378 4 e. 
l,,arntn r Y''oy ,,I1'n casa n'lf>-
ue 12 .; onfc'rme9: :Factoría, 
a - .v de o a 8. 
12 e 
B U E N R E G A L O A S U A M I G U I T A 
Tienen que indicar el color de perlas 
o cuentas que le guste y lo manda-
remo.- en cualquier pueblo de la isla, 
uno cíe nuestros collares, con aretes 
del mismo estilo, nuestros collares son 
montados ar t í s t i camente en alamb-c 
de oro, y se les expide a vuelta de 
1 correo libre de gasto al recibo del gi-
ro postal o check de 1 peso 40 cen-
tavos dirigido a L . Souchay, Montír, 
58, Habana . 
| 88550 .!1 d 
OCASION: S E V E N D E N 2 MA<iN"Il''I('AS vitrinas, propias para bazar, miden ! 
350X100 metros. So venden baratas. L!e-
lascoaín, 50. 
i 83t©8 1 e I 
M U L O S Y C A R R O S . S E V E N -
D E N J U N T O S 0 S E P A R A D O S 
I n f o r m a n : F r a n k R o b i n s Co. 
D e p a r t a m e n t o de V e h í c u l o s . 
O b i s p o y H a b a n a . 
C'-107C9 
^\TEPTUNO, 207, ESQUINA A MARQUES 
!.> González. Teléfono A-04;35. Habana. 
Garaje A. Diaz y Compañía, Talleres de 
talabartería, mecánica y pinturas. Gaso-
lina, aceites y accesorios. Garantía en 
los trabajos de talabartería y mecánica 
por estar a cargo de competentes opera-
rios. Storages a precios módicos. Telé-
fono A-943Ü. Hay local disponible. v 
33(356 7 e \ 
CAMION: SE V E N D E UNO, MARGAL 
"Marmon," en ganga Villegas, 01. Te-
léfono A-5304. 
33693 7 © 
PAIOE, T I P O , 51, S I E T E PASAJEROS, Modelo 1918-19. Se vende uno, com-
pletamente nuevo, que puede verse a to-
das boras, en la exhibición de Prado, 50, 
esquina a Refugio, se garantiza al que 
lo compre y se vende por haberse em-
barcado su duefio, tiene tan poco uso que 
no está inscripto en ningún Ayuntamien-
to, pues solo ha rodado como vía de 
prueba. Véalo y se convencerá, su precio 
actual es de $3.150 nosotros le hacemos 
una gran rebaja, tiene goma de repues-
to, reloj y demás extras, también tiene 
cinco ruedas de alambre. 
33705 1 e 
DE U R G E N T E NECESIDAD, VENDO un Maxwell, flamante, nuevo, lO' doy 
barato por tener que embarcarme ense-
guida. De venta en San Miguel, 173, ca-
si esquina a Lucena. Pregunte por Mar-
tín. 3S713 1 e 
J o r d á n . Tipo Sport, e l e g a n t í s i m o , equi-
pado a todo lujo, seis ruedas de alam-
bre y ocho gomas, dos por estrenar, 
cuatro meses de uso. Precipitado viaje 
me obliga venderlo. S r . G a r c í a . Correa 
21 . Puede verse en B a l c ó n , 8 y 10, 
garage. 
3S619 31 d 
C O M P R O F O R D , D E L 17, E N BUENAS 
W condiciones de todo, pagando 200 pe-
sos al contado y el resto en mensua-
lidades de $50. Informan: Marina, 5, pre-
gunten por Carlos, 
33503 31 a 
\ UTO AQUX1 S E V E N D E UN DOCHE 
X X de poco uso, por razones que se ex-
plicarán, de 6 a 8 a. m. y de 2 a 4 
p. m., en Kevillagigedo 108. 
33022-23 4 e. 
Q E A'ENDE UN F O R D , MODELO 1917, 
O en OOO pesos; está nuevo; se da a 
cualquier prueba, puede verse a todas ho-
ras, en Virtudes, 173. 
33010 31 a 
C E VENDEN UN HUDSON 8UPER SIX, 
un Overland, ruedas de alambre y 
magneto líosch, completamente nuevos, 
y un Kord. Infanta, 100. 
38553 4 e 
SE V E N D E UN F O R D QUE E S T A EN buenas condicones y se puede ver en 
Habana, 45, a todas horas e informan en 
el mismo. 
33600 31 d 
VE R D A D E R A GANGA: MOTOCICLETA Indian, magneto Boscb, en perfecto 
estado, vendo por marchar a España, 
en 100 pesos. Puede verse: Hotel For-
nos. Neptuno, 5. 
3360T 31 d 
Camiones nuevos, de todos los tama-
ños , marcas acreditadas, de o c a s i ó n . 
Apartado 1655. Zulueta, 24 . 
33493 30 d 
S T U T Z , s iete p a s a j e r o s , ú l t i -
m o m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o . R u e d a s de a l a m b r e , 
p a r a b r i s a t r a s e r o , i n m e j o r a -
bles c o n d i c i o n e s y p r e c i o i r r i -
s o r í a m e n t e b a r a t o . V e r l o e n -
s e g u i d a e n M a r i n a , 1 2 , G a -
r a j e . 
33351 
C¡E VKNIÍK UN r O K D , BH MAONIFI' 
io cas condiciones, color crema, guarda 
I fango negro. Para más informes: Ulan-
{ co. 10. Teléfono A-05íia 
i 83*31 1 « 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D K 1 a 7 ^ 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O * 3 9 . 
C «851 ln 21 a» 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL D E 7 
KJ asientos, fuelle Victoria, de poco uso, 
muy barato. Sol, 78, y se desea comprar 
una pianola. . . 
33458 30 d 
AU'IOMOVIL E U R O P E O , S E V E N D E en $300, por no necesitarlo y faltar-
le el magneto, tiene 5 ruedas de alam-
bre y gomas buenas. Compostela, 110. 
33450 30 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E 5 Y 7 pasajeros, con dos chapas, en buen 
estado. Informan: Zulueta. 30, peletería. 
A-3922. 
33475 5 e 
SE V E N D E UN E L E G A N T E L E M O S I N E francés, en perfecto estado de motor 
y carrocería. Ferretería de Uamel. San 
Lázaro, esquina a Hospital. 
33528 30 d. 
AUTOMOVILES D E USO. S E V E N D E N baratos: Un Westcolt Tourlng, 7 pa-
sajeros, un Reo, 7 pasajeros; dos Hudson, 
7 pasajeros; un Dodge 5 pasajeros. Un ca-
mión Fiat, un camión Overland, Garage 
Westcott. Espada, 39. 
S3500 25 e. _ 
HUDSON SUPER S I X S E V E N D E UNO en inmejorables condiciones, tiene 
ruedas de alambre. Para verlo e informes 
en Soledad, 24; de 9 a 12 m. 
33501 Í_e"— 
CUSA NUEVA, VENDEMOS UNA CUSA nueva. Este automóvil, marca Snpp-
Brootb, costó $2.000. Está en perfecto es-
tado y flamante. Ganga: $1.250. Habana, 
90, altos. 
33520 30 d. 
SE V E N D E UN HUDSON S U P E R SIX, 
en Morro, 30. Puede verse hasta las 
dos p. m. . „ 
33094 4 e- . 
Se vende muy barato un a u t o m ó v i l 
F o r d , del 15, acabado de ajustar y 
pintar; un Overland de cinco pasa-
jeros, casi nuevo y u n Chenard-Wal-
cked, f r a n c é s , de siete pasajeros, todos 
m a g n í f i c o s para m á q u i n a s de alquifor. 
Se dsn facilidades de pago. Mlnpa* 
ri l la, 34 . Pregunten por Zurbano. 
33385 1 e. 
DODGE B R O T H E R S . L O S A C R I F I C O , acabado de ajustar y pintado espe-
cial; cuatro gomas Good xear, de cuer-
da, 33X4 y gran repuesto. Ultimo precio 
$900. Garaje " L a Condad." Esquina de 
Tejas. 33240 7 e 
PLANTAS PARA VULCANIZAR, HAY-wood, accesorios par las mismas, ma-
teriales para vulcanizar - en existencia. 
Belisario Lastra. Salud. 12. Teléfono 
A-8147. 
32710 1 e 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-1810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tongo 
un servicio especial de mensajeros en bi- . 
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que so reciban 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 1<, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas cu 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4Ü10. 
" O A I L E S D E USO D E 60 L I B R A S POR 
JLii yarda. Se venden 15 toneladas en buen 
estado, con mordazas, tornillos, una rana 
y una aguja. M. C. Palmer. Domínguez, 
15, Cerro. Tel. A-1005. 
33521 30 d. 
Vendemos una trituradora y pulveri-
zadora de piedra, marca Jeffrey, con 
una capacidad 3 5 toneladas diarias. 
C u b a n Machinery y Suply C o . Obra-
p í a , 32 , Habana . Apartado 1152. 
33167 29 d * 
S e vende, barato, tractor Moline U n i -
versal , de 12 H . P . T r a b a j ó dos meses 
y e s tá en perfecto estado. Se vende 
por haber terminado el trabajo para 
el cual se c o m p r ó . Tiene todos sus ac-
cesorios completos, a d e m á s arado reja , 
carretilla para carga de transporte, 
etc. C o s t ó $1.750 y se da en propor-
c i ó n , informes: L e ó n G . Leony, C o n -
cha y Vi l lanueva, J e s ú s del Monlc , 
H a b a n a . 
C 10731 "8d-27 
C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
Por no hacer falta se venden: un ca -
m i ó n volteo g r ú a h i d r á u l i c a 5 6 tone-
ladas; otro 2 3 toneladas y otro 516 
carrocer ía estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mat-
ea ' 'Pierce-Arrow." Precio e c o n ó m i -
co. Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 10279 15d-22 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL sin, para bodas y bautizos, y 




32059 10 e 
EN 450 PESOS, VENDO UN F O R D . D E L 16, garantizo el motor; puede verse a 
todas horas. Revillagigedo, 62. 
32862 2 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E N MAG. níficas condiciones. Se da por lo que 
ofrezcan. Cuba, 24; de 8 a 12 y de 2 a 5 
32668 1 e. 
" D E G A L O UN CAMION P R E P A R A D O 
S \ i para agencia o mueblería. Vale 700 
pesos y se da en 280. Para informes: en 
Chávez, 9; de 8 a 1L 
33319 29 d. 
SE V E N D E UN B E R L I E T , Pí CABA-llos. 4 cilindros, en muy bu€nas con-
diciones. Informan en el taller de Berrien 
y Hermano. Industria y San José. 
32507 29 d. 
SE V E N D E UN CAMION D E R E P A R -to, cerrado, marca Wichito, de IVa to-
neladas; puede verse: Domínguez, 17, Ce-
rro. Teléfono A-3145. 
33118 81 d 
V A R I O S 
D U Q U E S A 
Vendo una flamante, muy ligerita, ves-
tida de nuevo, un Boqui Baceotk. Bara-
to, cuatro troncos de arreos en buen es-
tado, dos caballos de tiro, 6-112 cuartas, 
un caballo semental de 7-l|2 cuartas de 
Kentuky, cosa de gusto. Color retinto y 
dos caballos finos de monta del país, 
con sus equipos y uno propio para niño. 
Pueden verse en Colón número 1. E s -
tablo. 33608 4 e. 
COMPRO UN F A E T O N Y C A B A L L O . Balari. Apartado 2358. Habana. 
33612 31 d 
SE V E N D E N : DOS COCHES F U N E R A -rios, con su habilitación, caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pla-
zo. Informa: :F . Norefía. Melena del Sur. 
32709 17 e 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winches, arado», gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. n< ir. 
13666 «I m 10 ̂  
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a Ó O H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
POR NO N E C E S I T A R L O , S E V E N D E un motor de gasolina, 8 H. P., car-
burador Stromberg, eje trasmisor y caja 
de tres velocidades. Informan: Morro, 30, 
ganare. • 
3344 30 d 
ZA P A T E R O S : SE V E N D E N OCHO MA-quinas, nüraero veinte y nueve, de 
Singer. Se dan baratas, con un mes de 
uso. Pepe Antonio, número 6, Guanaba-
coa. 33436 10 e 
Tenemos en a l m a c é n un escoplo ver-
tical , de la casa de F a y y £ g a n , tina 
garlopa de 16" y un tomo para tor-
near piezas de 18 pies por 8" de diá-
metro. C u b a n Machinery y Supply C o . 
O b r a p í a , 3 2 , Habana . Apartado 1152. 
33166 29 d 
M A Q U I N A R I A 
Se venden dos donkeys y dos pailas de 
uso. Se dan muy baratas. Informan en 
Habana, 82. 
33255 31 d 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E USO multibulares. en buen estado. Una da 
18 pies de largo por 5-l|2 pies de diá-
metro, con 100 caballos de fuerza Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 pies do 
diámetro, con 200 caballos de fuerza ca-
da una. Estas calderas se entregarán a 
una prueba de 120 libras de presión hi-
dráulica. Para informes: dirigirse a Igna-
cio Goicoechea. Taller do Pailería y Cal-
derería. Caibarién. 
C-10S21 • 15d 14. 
Generadores de Acetileno: S e vende, 
barato, un lote marca Astral . Todos 
son de 5 luces. F u n d i c i ó n de L e ó n G . 
Leony , Concha y Vi l lanueva, H a b a n a . 
. C 10732 8a.27 
CO M E R C I A N T E S : HEMOS R E C I B I D O un nuevo lote de cajas Contadoras Na-
tional las ha.y a escoger. No esperamos 
^ i ? a d l i ! ^ V é a l a s : San M1SueI y San Ni-colás, bodega. 
- 3^71 2 e 
p A L D E E A Y D O N K E Y S : :SE VüNDEN 
,Vo e^1donke/sS#eJ;)ulSada y media, y 
una caldera de 18 H. P. Están en per-
fecto estado. Infanta, 67. esquina Kan-
ja. Yanes Salnz y Co. 
32878 30 d 
SE V E N D E UNA S I E R R A , CON TODAS sus máquinas, con cu chucho línea 
Central, muchas maderas. Se vende pa-
ra pagar a plazos. Informes: García Co. 
Ap^-^,do ^ A c e t a s . Santa Clara. 
ó¿ii7¿ 31 d 
A KQIJITKCTOti E USUKNUSUOH: T K -nemos palles vía estrecha y vía an-
cha de uso en buen estado Tubos riu-
ses. mievos para calderas v cabillas co 
migadas '•Gab^lel,,' la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte, número 377. Hj»bana. 
c 4344 in 10 Jn 
HSCE 
T>OR CAUSA D E MARCHARSE D E L A 
JL ciudad, se ofrece a vender un apara-
to de gas acetileno, con 100 pies de tu-
bos nuevos, así como varias mercancías, 
ropa, etc. Informan: Universidad, casa E 
entre Infanta y Cruz del Padre. 
33686 1 e 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
T £ U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f i c i ente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
AVISO: S E V E N D E N DOS MAQUINAS de Singer, una obillo, cinco gabine-
tes. Y la otra tres gabinetes vibratorias. 
Muy baratas. Aprovechen ganga. Berna-
za, 8, L a Nueva Mina, 
33524 , 30 d. 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O de todas medidas, nuevos y de uso. 
Infanta, 67 el más antiguo de Cuba en 
el giro. Y. Prieto y Muga. 
32S19 2 e 
GANOAt SK V E N D E UNA COCINA D E hierro de muy poco uso y un arma-
toste, nuevo, moderno, de lunch. Irffor-
man: Dragones y Amistad. 
33733 12 e. 
A l m a c é n d e s a c o s e n g e n e r a l de 
R O S E N D O C U E L I 
C o m p r o y v e n d o e n v i s e s . 
A c e s i a , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . 
32478 1 
O 4ñ caballos, en buen estado. Informan 
Kraiici'»co Lóne». yaareiraa 
c-mio ^ 'L 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R , $50.00 
Se vende una de viaje, último modelo, 
casi nuevo, en su estuche Informan en 
Compostela, 90, antiguo, piso principal. 
• ;:;t^ l e . 
F~ OLINES, TR.VVKSA<fOS r>K MADERA dura, de 7 pies para vía férrea, vendo 
sobre mil, baratos, en esta ciudad. Havana 
Dusiness. Aguiar, SO, altos. 
r̂iTi1- 1 • 
R A I L E S 
P a r a en tregar en 3 U d í a s , t enemos 
1 , 5 0 0 t o n e l a d a s ra i les usados 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , de 
6 0 l ibras p o r y a r d a , a $ 8 5 to-
n e l a d a g r u e s a , puestos l i b r e s , en 
los c a i r o s en la H a b a n a , suje to a 
p r e v i a v e n t a . NationaJ Steel C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
D i c í e m b i e 2 9 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 3 c e i a t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C o a d y u v a n t e 
E n las p o s t r i m e r í a s de este a ñ o . 
que l a H i s t o r i a l l a m a r á " e l a ñ o de 
l a paz"* l a c r i s á l i d a se h a convert ida 
en mar iposa , y l a an t igua casa do 
" W ü s o n se ha t ransformado. Es ct* 
rioso e interesante este proceso qu i 
va t a n í n t i m a m e n t e u n i d o a l a vida 
social de la H a b a n a . 
U n i n g l é s l l amado W i l s o n , estable* 
c i ó a l l á donde e s t á hoy e l Banco N » 
c iona l , una modesta t iendeci ta donde 
v e n d i ó l i b ros , p e r f u m e r í a y te. Sus 
m e r c a n c í a s e ran m á s caras que en n i n -
guna par te pero de c a l i d a d excelente. 
E l p ú b l i c o que sabe apreciar lo bueno 
a c u d í a a l l í y l a casa se h i zo una buena 
c l iente la a pesar de que el i n g l é s no 
era s i m p á t i c o y hab laba el castellano 
como u n c h i n o de M a n i l a . 
Pero a l l ado del i n g l é s h a b í a u n 
gal lego, i Q u é ayun tamien to ! — e x c l a -
m a r á n ustedes. Los gallegos solemos 
dar buenos resultados y no porque 
mis abuelos lo fueran d igo que de 
aquellas p rov inc ias tan dulces y t an 
t iernas h a n salido almas de grandes 
intel igencias corazones generosos y 
m a g n á n i m o s . Jun to a W i l s o n estaba 
Sever ino Sol loso, m u y h i j o de su t ie -
r r a , pero t an cubano como el que m á s 
amara este p a í s , y tan to que no ne-
cesito decir a ustedes que c o n s p i r ó 
c o n Lanuza y los intelectuales y h u y ó 
a l a r e v o l u c i ó n escapando con v ida a 
u ñ a de caba l lo . 
¡ P o b r e Solloso 1 V o l v i ó a su t i en -
d a ; l a t r a s l a d ó a l lugar en que hoy 
existe y m u r i ó satisfecho contemplan-
do l a nueva v i d a , fel iz e independiente, 
de l p a í s de sus hi jos . 
O t r o gal lego, Santos A l v a r a d o , es 
el que ha hecho el m i l a g r o de que ha-
b l aba antes. A m i g o y con t inuador de 
Sol loso , do tado de una paciencia ama-
ble y una tolerancia sin l ím i t e s , ha 
conquis tado a l p ú b l i c o y su cl ientela 
le l l ama " S a n t o s " ' como a u n buen 
amigo en que puede descansar su con -
f ianza . 
Santos, con ideas modernas y e l»" 
vada capac idad , ha comprend ido que 
la v ie ja casa de " W i l s o n " , c u y o n o m -
bre Ha conservado, f ie l a l a t r a d i c i ó n , 
t e n í a que asentar su c r é d i t o en una 
p r e s e n t a c i ó n adecuada y elegante. E n 
tres meses, poco m á s o menos, y s in 
que el p ú b l i c o se apercibiera m u c h o , 
ha hecho la t r a n s f o r m a c i ó n que es ad-
m i r a b l e : U n a espaciosa sala, unas v i r 
drieras " u l t r a c h i c " de severidad b r i -
t á n i c a y , sobre t odo , u n personal 
que le secunda a las m i l marav i l l a s . 
Esto que escribo n o es u n rec lamo. 
Ellos n o lo necesitan, y y o no los 
hago "comerc ia lmen te . " H a b l o de l a 
casa de " W i l s o n " porque a q u é l es u n 
si t io que toda l a H a b a n a conoce y 
en la que se encuentra uno a todas las 
personas elegantes de l a c i u d a d , j C u á n -
tas veces he d icho y he o í d o d e c i r : 
— " N o s veremos en casa de W i l -
son ." A s í , pues, aquel pedazo de nues-
t ra v ida in te rna es u n detalle del p a í s 
como son en otras capitales de te rmi -
nadas casas m á s conocidas, a ú n , que 
los edif icios del Estado. 0 
Y a s í escribiendo se me h a ido e l 
papel sin deci r l o que q u e r í a , que es: 
que ayer mismo c o n o c í una interesan-
t í s ima , j o v e u , entre u n m o n t ó n de pe-
r i ó d i c o s de modas femeninas y toda 
una b a t e r í a de jabones y perfumes que 
h a b í a sobre l a v id r i e r a . 
L a muchacha , l is ta como el la sola, 
p r o v o c ó una p r e s e n t a c i ó n " o c a s i o n a l " 
y me p r e g u n t ó c o n una candidez i n i -
m i t a b l e : 
— ¿ U s t e d no f a l t a r á a l fest ival? 
— ¿ Q u é fest ival? 
— E l de " l a V i c t o r i a . " Se ha de 
celebrar m a ñ a n a , domingo , 2 9 de D i -
ciembre, en los terrenos de l a Q u i n t a 
de los M o l i n o s . I r á todo el m u n d o , 
desde las cua t ro de l a tarde hasta que 
se a b u r r a ; y como no se f a s t i d i a r á es 
m u y probable (jue dure hasta las tres 
de la m a ñ a n a . Es para los soldados 
heridos y lo hemos hecho los estudian 
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E X I R A S D E 
— j A h ! Us ted es a lumna? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ D e D e r e c h o ? — p r e g u n t é , no sin 
cierto temor . 
— T r a n q u i l í c e s e — d i j o e l la , cogien-
do al vue lo l a i n t e n c i ó n . — S o y de F i -
i losofia y Le t ras . Pero los estudiantes 
i han sol ic i tado el apoyo de sus com-
\ p a ñ e r a s y lo hemos prestado m u y gus-
1 tocas. Somos m u c h a s . . . . 
— Y temibles. 
— N o l o crea . Y a las mujeres, des-, 
de que se h a n me t ido a hombres, h a n 
pe rd ido su m a y o r fuerza, que es 1 
deb i l idad . ¿ C o n que usted i r á a l Fes-
t i v a l ? M i r e que c o n c u r r i r á n los M i -
nistros, l a " h i g h l i f e " , los 4 0 1 , y t o -
das nosotras. 
— N o f a l t a r é . 
— ¡ A d i ó s F o n t a n i l l s í — d i j o riendo. 
— D í g a m e . ¿ C ó m o se l l ama usted? 
— E l e n a . 
— ¡ Y a d e c í a y o que a q u í f ué T r o -
y a ! 
" D e ! o s J u z g a d o s d e efectIvo ^ r a a ^ cho-
I n s t r u c c i ó n M e n o r les ionado 
B e r n a r d o C a s t a ñ e d a y Escar raz , do 
siete a ñ o s de edad y vec ino de M a n -
r i q u e 130, rec ib l f i d i s t i n t a s lesiones 
graves en l a cabeza, a c o m p a ñ a d a s de 
Asal tado y herido 
E n l a C l í n i c a del doctor Portún 
ó ayer pa ra ser asistido de una 
l e s i ó n grave en el cuello y otra en la 
m u ñ e c a Francisco Felá Eduardo, ds 
G l o r i a 7» l e s i ó n que le infirieron con 
u n a r m a b lanca dos individuos que lo 
Les ionado en u n C e n t r a l 
F é l i x P á e a H e r n á n d e z , de cua ren ta 
y ocbo a ñ o s de edad y r e s i d í a t e e ü 
p1 C e n t r a l azucarero Socorro , fus 
as i s t ido ayer de lesiones graves en l a 
n-auo i zqu ie rda que r e c i b i ó a l sacar 
u n c a r r e t ó n de u n c o r t e de c a ñ a de 
a icho ingen io . 
K o b o en u n a bodega 
E n l a bodega establecida en Chaple 
y Esperanza, propiedad de J e s ú s S u á ' 
r ü ¿ y G o n z á l e z , d u r a n t e l a madrugada í su p rop iedad , v e h í c u l o que a p a r e c i ó a i caerse pat inando en el frente di 
de ayer los ladrones pene t ra ron en l a en l a Calzada del Monte , todo ave r i ado i su d o m i c i l i o . F u é asistida ea el seguí 
m i s m a y sus t ra je ron diez y siete pe- a consecuencia de u n choque». do cen t ro de socorros 
c o n m o c i ó n ce reb ra l a l desl izarse d a ) a s a l t a r o n duran te la madrugada wi 
u n a escalera en su d o m i c i l i o . i t e r i o r m i e n t r a s paseaba en un auto<| 
A u t o s u s t r a í d o m ó v i l por Carlos I I I entre HospiíalJ 
A n t e l a P o l i c í a N a c i o n a l d e n u n c i ó \ y A r a m b u r o 
ayer Juan Gua lbe r to Masfoche, vec i -
n o de Zeque i r a 6, que u n t a l Rafae l 
que reside en e l C u a r t e l de Bomberos 
Fractura 
L a n i ñ a Rosa Hernández, de míe* 
s i tuado en Cer ro en t r e Santa M a r t a y : a ñ o s de edad y vecina de Aguila \% 
- j Lu'nea, le sus t ra jo u n a u t o m ó v i l da s u i r i ó l a f r ac tu r a del brazo izquierdo 
de 2a afamada marca " L a F m c t u o c a * 
de l a V i u d a de R . de Euba . 
E n lat&Sy coa manteca i cpenor* 
D E V E N T A 
« a t o d o » U n es teMcc&aleai te» de v ive» 
i ce fínot de l a Isla de Coba* 
v s o l a s r e s 
E l s e ñ o r C laud io Conde, A g o n t e de las ceryezas I n g l e -
sas DOG'S H E A D Guinness (Cabeza de P e r r o ) como- en 
a ñ o s an te r iores h a ofrecido y sido aceptado po r l a Se* 
c r e t a r í a de Sanidad, e l P r e m i o «DOCTS H E A D " Guln -
ness, d iv id ido en tres p r e m i o s en efect ivo, uno de V E D í -
T l C I n í C O PESOS, o t r o de Q U I N C E y o t r o de D I E Z , pa-
r a las madres cuyos h i jos o b t e n g a n los t r es p r i m e r o s 
p remios respect ivamente de l Concurso de M a t e r n i d a d que 
h a de celebrarse e l d ia 6 de E n e r o de 1919, eu l a Ha* 
b a ñ a . 
E l s e ñ o r Conde, en i g u a l f o r m a h a creado o t ros t r es 
p r emios de Q U I N C E , D I E Z y CINCO pesos, pa ra cada 
uno de los Concursos locales de las Jefa turas de P i n a r 
de l BiOi M a t a n z a s » Santa C l a r a y Sant iago de Cuba, que 
son las que h a n acordado d a r p remios , a d e m á s de l a 
J e f a tu ra de l a Habanav 
T o d a madre que tenga I n s c r i p t o a s u h i j o e n e l Concur-
so de M a t e r n i d a d , s e r á obsequiada p o r e l Sr . Claudio Con* 
de. con muest ras de l a » fu mosas cervezas *D O S 
H E A D " Guinness, habiendo s;.do debidamente au tor izado 
p a r a el lo p o r l a S e c r e t a r í a d o Sanidad, lo que u n a vez 
m á s demuestra que l a **D0G'S I L E A D , , es l a cerveza que 
deben t o m a r todas las madres que c r í a n , los d é b i l e s , con-
valecientes y delicados de s a l u d . 
Es u n deber de las madres i n s c r i b i r a sus h i jos a l Con-
curso de M a t e r n i d a d ce lebrado por l a S e c r e t a r í a de Sa" 
n i dad, puesto que con e l l a se les f a c i l i t a l a manera de 
poder r e c i b i r ins t rucc iones y consejos pa ra que sus h i jos 
se c r i e n sanos y robustos. 


































V I L L A V I C » 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
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